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Neste projeto do Mestrado em Estudos Editoriais, a autora apresenta o plano e 
a proposta da produção gráfica do livro Departamento de Línguas e Culturas - 




























In this Editorial Studies Masters project, the author presents the plan and the 
proposal of the graphical production of the book Languages and Cultures 
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Este relatório tem como propósito expor o meu projeto que consistiu na 
investigação e desenvolvimento editorial de um livro sobre o Departamento de Línguas e 
Culturas da Universidade de Aveiro. O projeto foi feito no âmbito do Mestrado em Estudos 
Editoriais, sob a orientação do Professor Carlos Morais. No presente relatório apresento 
todas as funções e tarefas que realizei ao longo da concretização deste projeto. 
Uma das últimas decisões que tinha de tomar no Mestrado em Estudos Editoriais 
era a escolha entre estágio, tese ou projeto. A minha primeira opção foi o estágio, uma vez 
que, para além de poder pôr em prática tudo o que aprendi ao longo de ano e meio de 
mestrado, podia adquirir experiência profissional. Como não consegui uma vaga de estágio 
em nenhuma das editoras a que me candidatei, tive de eleger entre projeto ou tese. Decidi-
me pelo projeto por ser, na minha opinião, o mais parecido com o estágio, pela sua parte 
prática. 
Ao longo destes dois anos de mestrado aprendi a ver os livros de uma forma 
diferente. No 1.º ciclo, como aluna da Licenciatura em Línguas, Literaturas e Culturas, 
apenas via o livro já no seu formato final e não ia além da interpretação do texto. No 
entanto, graças ao Mestrado em Estudos Editoriais, consegui ver todas as fases pelas quais 
um livro passa, antes de chegar à mão do consumidor. Acredito que isso aumentou ainda 
mais o meu gosto pelos livros. 
Este relatório está dividido em quatro partes principais que, por sua vez, estão 
subdivididas em subtemas. 
Na primeira parte, faço uma pequena introdução ao relatório, justifico por que 
motivo escolhi este projeto e não outro e, por fim, ainda neste ponto, descrevo um pouco o 
desenvolvimento do projeto. 
Na segunda parte, falo brevemente do processo de pesquisa do material necessário 
para a concretização do livro sobre o Departamento de Línguas e Culturas. 
Na terceira parte, descrevo e justifico as minhas escolhas para o design editorial, 
além de falar sobre o tipo de livro e a sua estrutura. 
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Na quarta e última parte do relatório, faço algumas considerações onde exponho as 




Justificação da Escolha 
 
 
Como já referi anteriormente, a minha primeira opção, e aquela que preferia, não 
era a realização de um projeto mas sim de um estágio. Porém, depois de ter concorrido a 
vários estágios e de não ter conseguido vaga em nenhum deles, tive de decidir se faria 
projeto ou tese, de ponderar bem o que fazer. Depois de muito pensar, optei por fazer 
projeto, pois acredito que era a opção que mais se assemelhava ao estágio, no sentido em 
que me permitia pôr em prática alguns dos conhecimentos, não só teóricos, como também 
os conhecimentos práticos, que fui adquirindo nas unidades curriculares do mestrado. Para 
além de que ‘construir’ um livro era uma ideia muito mais atrativa para uma pessoa que 
aprendeu a ver os livros de uma outra forma, à medida que avançava no seu percurso 
académico. Com isso, pude sentir um pouco do que um editor experimenta ao trabalhar 
numa editora e, no final, senti-me orgulhosa do meu trabalho e também do esforço e tempo 
que dediquei a este projeto.  
Após ter tomado a decisão final de concretizar o projeto, tive de examinar bem os 
orientadores disponíveis, tal como os temas que os mesmos propunham. Aquele que mais 
despertou o meu interesse foi o projeto proposto pelo Professor Carlos Morais, que 
consistia em editar um livro sobre o Departamento de Línguas e Culturas da Universidade 
de Aveiro. Este tema era apropriado para mim, pois, como aluna deste Departamento, 
sempre quis saber mais sobre a sua história e sobre os seus antigos e atuais docentes, assim 
como sobre os antigos alunos. Sendo um livro sobre o Departamento de Línguas e Culturas, 
acredito que este deveria ser feito por alguém que pertencesse a esse Departamento e que 
visse o mesmo como uma casa que contribuiu para a sua formação, enquanto pessoa e 
enquanto profissional.  
Finalmente o último motivo que levou a esta minha escolha foi saber que, ao entrar 
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Desenvolvimento do Projeto 
 
 
Para conseguir desenvolver este projeto de uma maneira organizada e para que a 
sua concretização se tornasse mais fácil e acessível, optei por planear tudo de uma forma 
detalhada. Assim, a concretização deste projeto obedeceu, a meu ver, a quatro fases 
principais, em que desempenhei funções quer como editora, quer como investigadora. 
Depois de tomar a decisão, iniciei a primeira fase deste processo e entrei logo em 
contacto com o orientador do projeto, cujo tema me suscitou mais interesse. Assim, falei 
com o Professor Morais para saber o que ele pretendia verdadeiramente com este projeto e 
o que era necessário fazer para o materializar. O professor imediatamente me explicou que 
aquilo que estava idealizado era fazer um livro sobre a história do Departamento, com 
testemunhos de vivências de antigos alunos e antigos docentes, de modo a termos vários 
pontos de vista. Deveria também adicionar as variadas publicações do Departamento, falar 
sobre o Centro de Línguas e Culturas e sobre as parcerias que o Departamento de Línguas 
e Culturas mantém com outras universidades (tanto as portuguesas como as restantes 
espalhadas pelo mundo). Assim, ficou decidido que o livro abordaria os seguintes tópicos: 
 
 Síntese historiográfica 
 Testemunhos de antigos docentes  
 Testemunhos de antigos alunos 
 Publicações feitas por docentes do Departamento 
 Centro de Línguas e Culturas 
 Parcerias 
 
Para conseguir saber mais sobre o Departamento e sobre os cursos que foram e 
ainda são lecionados, tive de me dirigir aos arquivos da Universidade de Aveiro. Assim 
começou a segunda fase da execução deste projeto: a fase da investigação e pesquisa. 
Durante algumas semanas, dirigi-me, quase todos os dias, aos arquivos e lá tive a 
oportunidade de estudar e analisar dossiês antigos sobre quase todos os cursos do 
Departamento. Os arquivistas já tinham, anteriormente, enviado por correio eletrónico ao 
Professor Morais alguns documentos sobre a história do Departamento, que também me 
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ajudaram bastante. Para saber mais sobre as publicações e sobre o Centro de Línguas e 
Culturas socorri-me da página da Internet da Universidade de Aveiro e do Departamento 
de Línguas e Culturas, bem como do seu blogue. Finalmente, em relação às parcerias do 
Departamento com outras universidades, o Professor Morais sugeriu que recorresse à 
Professora Cristina Carrington. 
  Depois de recolhida toda a informação sobre a história do Departamento, passei à 
terceira fase. Estabeleci contacto com antigos alunos, com o objetivo de me fornecerem o 
seu testemunho sobre as suas vivências, durante o tempo passado no Departamento. 
A quarta e última fase do projeto consistiu em elaborar o design gráfico do livro e a 
respetiva capa. Para executar a paginação do livro, tive de considerar o tipo de livro que 
pretendia e o aspeto mais atrativo que poderia ter. O livro ficou então dividido em três 
partes que, por sua vez, estão repartidas em vários capítulos. O mesmo aconteceu com a 
capa. Tive de pensar em algo que fosse agradável, que despertasse imediatamente a 
atenção e o interesse do público e que fosse, principalmente, vendável (três pontos que têm 
de estar constantemente presentes no pensamento de um editor, na elaboração da capa e da 
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Processo de Investigação 
 
 
Esta fase foi mesmo muito interessante, pois nunca tinha feito investigação.  
Para começar este processo, o Professor Carlos Morais fez um primeiro contacto 
com os arquivos da Universidade de Aveiro que rapidamente lhe disponibilizaram os 
primeiros documentos. Esses documentos eram antiga correspondência trocada entre 
antigos diretores do Departamento e a Reitoria. Na posse destes documentos, era 
necessário recolher informações sobre os cursos lecionados no Departamento, desde a sua 
origem. Para tal, dirigi-me aos arquivos da Universidade e, durante algumas semanas, tive 
a oportunidade de consultar dossiês com a informação necessária. Os dossiês continham 
correspondência entre diretores e a reitoria, decretos-lei que aprovavam mudanças 
curriculares e novas comissões de curso, e planos curriculares completos. Graças a esses 
documentos, consegui recolher todos os decretos-lei essenciais sobre os cursos lecionados 
no Departamento de Línguas e Culturas. 
As publicações e o Centro de Línguas e Culturas foram pesquisas mais familiares 
para mim, porque precisei apenas de visitar a página online do Departamento de Línguas e 
Culturas e o respetivo blogue. Nestas duas páginas, fui capaz de encontrar toda a 
informação que era requerida para estes dois capítulos, como a que se refere a cada 
publicação, quem é responsável por cada uma delas, o que cada publicação trata nos seus 
textos, etc.  
Outra das minhas pesquisas consistiu no levantamento das listas de antigos alunos e 
dos docentes e não-docentes que, desde do início, trabalharam para o Departamento. 
Solicitei aos Recursos Humanos da Universidade de Aveiro que me fornecessem a lista dos 
docentes e não-docentes que pertenceram e ainda pertencem ao Departamento. No que diz 
respeito à lista de antigos alunos, recorri, com o auxílio do orientador, à base de dados do 
Sistema Integrados de Gestão e Acompanhamento dos Antigos Alunos (rede Alumni UA – 
SIGAA). 
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A Universidade de Aveiro foi criada em 1973 com o bacharelato de Engenharia de 
Telecomunicações, numa parceria com os CTT, que forneceram à Universidade um bloco 
escolar para funcionar como instalações provisórias. Podemos ler isto, na Parte II do 1º 
Relatório da Comissão Instaladora: 
 
«Em 2 de Março de 1973, muito antes da entrada em funções da Comissão Instaladora (C.I.) 
da U.A. (15.12.1976), as negociações entre o Ministério da Educação (pela Direcção Geral do 
Ensino Superior) e os CTT (pela respectiva Administração) culminaram num acordo pelo qual, 
além do mais e a fim de que mais cedo se desse início a um bacharelato em Engenharia de 
Telecomunicações de interesse para os CTT, os CTT cederiam gratuita mas temporariamente 
ao MEN dois edifícios para instalação provisória da U.A., e parcela de terreno – mediante 
condições a combinar – para construções provisórias, até que a U.A. dispusesse de instalações 
próprias. 
Assim, em 15 de Dezembro de 1973 a C.I. podia iniciar os seus trabalhos contando a U.A., 
desde logo e afortunadamente, com um dos edifícios dos CTT (área aproximada de 2 400m2) 
já então construído e planeado para fins escolares.» 
 
Três anos mais tarde, a UA decidiu construir outro bloco escolar para poder operar, 
temporariamente, mais departamentos e os Serviços Administrativos da Universidade de 
Aveiro. Ainda no referido relatório podemos ler: 
 
«De entre estas salienta-se a construção, já em 1976, de um Pavilhão Escolar pré-fabricado 
com a área coberta aproximada de 3 600 m2, situada (à Rua Gulbenkian) a cerca de 1 000 m 
do Bloco Escolar dos CTT, em terreno da Câmara Municipal de Aveiro, e destinado 
temporariamente a vários Departamentos e Serviços e a que adiante se voltará. O seu custo foi 
de 18 550 contos. Outra foi o aluguer (em 1 de Julho de 1974 e por 30 contos por mês) de um 
edifício de 4 pisos – Bloco Administrativo – com a área aproximada de 1 200 m2 (R. Mº 
Sacramento, 62), próximo do Bloco Escolar dos CTT, libertado pelo Centro de Estudos de 
Telecomunicações dos CTT ao transferirem-se para novo edifício, e onde se instalaram vários 
Serviços da U.A. Refere-se também a adaptação das garagens da Residência Universitária a 
oficinas e a aquisição de barracões de madeira utilizados na construção do Pavilhão pré-
fabricado com vista a instalação de armazém e oficinas.» 
 
 
 É neste pavilhão que começam por funcionar os diferentes cursos que vão ser 
criados no Departamento de Línguas, Literaturas e Culturas Modernas. 
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No ano letivo de 1975/1976, são propostos os primeiros cursos deste novo 
Departamento. Entre eles, encontram-se os cursos de formação de professores para o 
ensino secundário de Francês - Português, Português - Francês, Inglês - Português e 
Português – Inglês: 
 
 
«Artigo 1º São reconhecidas como válidas as experiências pedagógicas levadas a cabo, ao 
abrigo do disposto no Decreto-Lei n.º 47 587, de 10 de Março, nos estabelecimentos de ensino 
superior abaixo indicados, ficando, por consequência, neles instituídos os seguintes cursos de 
bacharelato: 
 
1 – Universidade de Aveiro 
 
Engenharia Electrónica 
Engenharia Cerâmica e do Vidro 
Ciências do Ambiente 
Cursos de formação de professores em: 
 
Matemática; 
Física e Química; 
Ciências da Natureza; 
Português – Francês; 
Francês – Português; 
Português – Inglês; 
Inglês – Português.»1 
 
 
Em 1978, para responder às necessidades do país em matéria de ensino ensino, os 
bacharelatos que existiam na Universidade de Aveiro foram transformados em 
licenciaturas. Os alunos inscritos em bacharelato, antes desta data, tinham de finalizar até 
ao final do ano letivo de 1980/1981 o seu bacharelato ou poderiam optar por se inscrever 
logo na licenciatura. Caso escolhessem esta última opção teriam equivalência às cadeiras 
que fossem iguais, mas teriam de fazer, desde o primeiro ano, as novas disciplinas. Com o 
passar dos anos, foram criadas mais licenciaturas de ensino de línguas no Departamento e 
acrescentou-se às já existentes a licenciatura em ensino de Português, Latim e Grego e a 
licenciatura em ensino de Inglês e Alemão. Estas duas licenciaturas foram criadas no ano 
de 1983. Neste mesmo ano, foram extintas as licenciaturas em ensino de Inglês - Português 
e de Francês – Português: 
                                                 
1 Diário da República, I Série, 18 de Julho de 1978, Ministério da Educação e Cultura, Decreto-Lei n.º 
183/78, Artigo 1.º. 
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«Artigo 1.º 
A Universidade de Aveiro confere o grau de licenciado: 
a) Em Ensino de Português, Latim e Grego; 
b) Em Ensino de Inglês e Alemão.» 
 
«Artigo 2.º 
A Universidade de Aveiro deixa de conferir o grau de licenciado: 
Em Ensino de Inglês e Português; 
Em Ensino de Francês e Português.»2 
 
 
Na entrada para este milénio, o Departamento teve de responder às exigências do 
presente e decidiu criar novos cursos. A primeira licenciatura a ser criada, que não estava 
relacionada com o ensino de línguas, foi a Licenciatura em Línguas e Relações 
Empresariais, no ano de 2002. Este curso conjugava a especialização em línguas com as 
áreas de gestão e marketing, assim como o domínio das novas tecnologias. Como esta 
licenciatura teve um enorme sucesso, o Departamento optou por investir mais neste tipo de 
licenciaturas e dois anos mais tarde, no ano letivo de 2004/2005, foram criadas mais três 
novas licenciaturas que aliavam o estudo da língua com a cultura e outras áreas específicas: 
as licenciaturas de Línguas, Literaturas e Culturas, Línguas e Administração Editorial (que 
mais tarde mudou para o nome que tem presentemente – Estudos Editoriais) e Línguas e 
Tradução Especializada (que também mudou de nome, chamando-se Licenciatura em 
Tradução). Estas quatro novas licenciaturas, além de aliarem pelo menos três áreas 
distintas também eram áreas importantes para o desenvolvimento estratégico do país. Uma 
outra licenciatura que foi criada, embora sem sucesso, foi a Licenciatura em Estudos 
Clássicos, que durou desde o ano de 2004 até ao ano de 2007 e não contou com um 
número significativo de alunos. 
Com estas novas licenciaturas as antigas foram deixando de ser ministradas no 
Departamento. Mas nestes últimos anos, também foram criados mestrados e doutoramentos, 
como se pode ver na lista que se segue: 
 
 1988 
o Doutoramento em Literatura 
                                                 
2 Diário da República, I Série, 06 de Julho de 1983, Ministério da Educação, Decreto-Lei n.º 56/83, Artigo 
1.º e Artigo 2.º. 
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o Doutoramento em Linguística 
o Doutoramento em Filosofia 
 1992 
o Doutoramento em Cultura 
 1994 
o Mestrado em Estudos Franceses 
 1996 
o Mestrado em Estudos Ingleses 
o Mestrado em Estudos Portugueses 
 1998 
o Mestrado em Estudos Clássicos 
 2003 
o Mestrado em Estudos Alemães 
 2006 
o Doutoramento em Tradução 
 2007 
o Mestrado em Tradução Especializada 
o Mestrado em Línguas e Relações Empresariais 
o Mestrado em Estudos Editoriais 
 
Muitos destes doutoramentos foram desaparecendo e, atualmente, estão em 
funcionamento dois programas doutorais: em Estudos Culturais e em Tradução e 
Terminologia. Em relação aos mestrados, neste momento funcionam o Mestrado em 
Línguas e Relações Empresariais, o Mestrado em Estudos Editoriais, o Mestrado em 
Tradução Especializada e o Mestrado em Línguas, Literaturas e Culturas. 
O Departamento de Línguas e Culturas também oferece cursos livres de línguas, 
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DLC: nomes e estatuto 
 
 
Tal como os cursos o nome do Departamento passou por várias fases. No ano de 
1985, houve uma primeira tentativa de mudança do nome. O até então denominado 
Departamento de Línguas e Culturas Modernas, quis passar a chamar-se Departamento de 
Línguas, Literaturas e Culturas, por nele se lecionar a licenciatura em ensino de Português, 
Latim e Grego, com duas línguas que não eram modernas. No entanto, só passados três 
anos, no ano de 1988, é que a direção do Departamento, depois de se ter apercebido que a 
mudança de nome não era oficial, decidiu pedir à Reitoria a aprovação da mudança de 
nome. Não existe qualquer documento com a resposta da Reitoria. Mas em 1989 ainda 
existem documentos com a designação de Departamento de Línguas e Culturas Modernas, 
o que me leva a supor que a mudança do nome tenha sido rejeitada. Convém referir que um 
dos Diários da República que consultei, do ano de 1995, se refere ao DLC como 
Departamento de Línguas e Culturas Modernas. 
Em 1989 foi lançado um novo Estatuto da Universidade de Aveiro que dizia, no seu 
27ª artigo, do Diário de República, publicado a 21-06-1989, que cada departamento tinha 
de ter no mínimo 15 docentes ou investigadores dos quais dez teriam de ser doutorados: 
 
«2 – Para a constituição de um departamento é condição mínima a existência de quinze 
docentes ou investigadores, de entre os quais pelo menos dez terão de possuir grau de doutor. 
3 – No caso de o número de docentes não satisfazer os requisitos previstos no número anterior, 
poderão ser criadas secções autónomas na dependência do reitor, orientadas por um 
responsável, que será um docente doutorado, eleito de entre os seus membros.» 3 
 
O agora chamado Departamento de Línguas e Culturas não respeitava esta 
exigência e, por esse motivo, passou a ser uma Secção Autónoma. Esta decisão foi tomada 
na Assembleia Geral da Universidade de Aveiro do mesmo ano, passando o Departamento 
a denominar-se por Secção Autónoma de Línguas e Culturas Modernas.  
No ano de 1993 porque passou a ter o número mínimo de doutorados, voltou a ter o 
estatuto de Departamento.  
                                                 
3  Diário da República, I Série, 21 de Junho de 1989, Ministério da Educação, Decreto-Lei n.º 52/89, 
Estatutos da Universidade de Aveiro, Título III, Capítulo I, Artigo 27.º. 
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Em 1995, o novo Departamento passou para o edifício 2 que foi projetado pelo 
arquiteto Firmino Trabulo.  
O Departamento de Línguas e Culturas é assim um Departamento com uma vasta 
história de mudanças de nomes e de instalações, que sempre tentou acompanhar e 
responder o mais rapidamente possível às mudanças que o país ia sofrendo. Por ele já 
passaram mais de 5.000 estudantes.  
   
 
 
O Departamento em Plantas 
 
 
O Departamento de Línguas e Culturas foi desenhado em 1980 pelo Arquiteto 
Firmino Trabulo, tem uma área de 4320 m2 e engloba um anfiteatro de 107 lugares (que 
recebeu, em 2012, o nome Aldónio Gomes, que doou todo o seu espólio à Universidade de 
Aveiro), um laboratório de línguas, salas de aula, de multimédia, de vídeo e uma sala de 
leitura. No seu todo tem seis andares: uma cave com salas de multimédia e de vídeo e 
cinco andares com variadas salas. Desses cinco andares, o último foi completamente 
remodelado em 2009. 
  Atualmente todas as plantas dos departamentos e secções autónomas da 
Universidade de Aveiro estão disponíveis online na página websig.ua.pt.  
Servi-me de uma destas plantas para projetar uma capa para o livro, como veremos 
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Ilustração 1 - Piso 0 (Cave) 
 
 
Ilustração 2 - Piso 1 
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Muitos anos passaram desde dos anos 70 até aos presentes dias e com os anos 
também passou um grande número de alunos pelas salas de aula do Departamento de 
Línguas e Culturas. Aqui apresento uma tabela detalhada do número de alunos que 
frequentou cada curso, o ano da primeira matrícula de cada um dos cursos e em alguns 
cursos o ano da última matrícula do último aluno que frequentou o curso. Note-se que, no 
caso dos cursos que ainda estão em funcionamento, decidi colocar um traço pois ainda não 
há data da última matrícula. Nestes cursos, também o número de alunos pode não coincidir 
com a verdade, uma vez que estas listas foram tiradas da Internet e nem todas estavam 
completas. Os dados que aqui usei são aqueles que aparecem nessas mesmas listas e nada 
mais. Então, apresento agora a tabela com o número de alunos:  
 












Bacharelato em Inglês + 
Português 
1975 19 2 17 1982 
Bacharelato em 
Português + Inglês 
1975 8 1 7 1981 
Bacharelato em Francês 
+ Português 
1975 23 2 21 1982 
Bacharelato em 
Português + Francês 
1975 12 4 8 1981 
Licenciatura em Ensino 
de Português + Inglês 
1978 1069 166 903 2006 
Licenciatura em Ensino 
de Português + Francês 
1978 1262 133 1129 2006 
Licenciatura em Ensino 
de Inglês + Português 
1978 67 5 62 1994 
Licenciatura em Ensino 
de Francês + Português 
1978 109 4 105 1987 
Licenciatura em Ensino 
de Português, Latim e 
Grego 
1982 544 129 
 
411 2003 
Licenciatura em Ensino 
de Inglês + Alemão 
1983 746 74 672 2006 
Doutoramento em 
Literatura 
1988 61 14 47 2010 
Doutoramento em 
Linguística 
1988 34 6 28 2010 
Doutoramento em 
Filosofia 
1988 3 2 1 1997 
Doutoramento em 
Cultura 
1992 32 10 22 2010 
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Mestrado em Estudos 
Franceses 
1994 45 3 42 2005 
Mestrado em Estudos 
Ingleses 
1996 136 14 122 2006 
Mestrado em Estudos 
Portugueses 
1996 134 30 104 2006 
Mestrado em Estudos 
Clássicos 
1998 44 12 32 2004 
Licenciatura em Línguas 
e Relações Empresariais 
2001 419 108 311 - 
 
Curso de Formação 














Mestrado em Estudos 
Alemães 
2003 15 1 14 2005 
Curso de Formação 
Especializada de Média 















2004 289 104 185 - 
Licenciatura em Línguas 
Literaturas e Culturas 
2004 84 16 68 - 
Licenciatura em Línguas 
e Estudos Editoriais 
2004 193 64 129 - 
Licenciatura em Estudos 
Clássicos 
2004 6 1 5 2007 
Doutoramento em 
Tradução 
2006 2 0 3 2010 
Mestrado em Tradução 
Especializada 
2007 85 26 59 - 
Mestrado em Línguas e 
Relações Empresariais 
2007 154 129 24 - 
Mestrado em Estudos 
Editoriais 
2007 117 29 88 - 
Curso para Estagiários 
de Pós Doutoramento - 











Curso de Especialização 



















Curso de Especialização 
de Longa Duração em 
Tradução Especializada-
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Curso de Especialização 
de Longa Duração em 
Língua Portuguesa e 

















Programa Doutoral em 
Estudos Culturais 
2010 29 10 19 - 
Curso de Especialização 
de Longa Duração em 
Tradução Especializada-












Curso de Especialização 
de Longa Duração em 
Tradução Especializada-





















Pessoal Docente e Não-Docente 
 
Neste ponto vou listar os nomes do pessoal docente e não-docente que trabalhou no 
Departamento do seu início e que ajudaram a que este se mantivesse vivo e evoluísse com 












Docente 53 Joana Vitorina Ramalheira Corujo 
Vaz 
03-12-1974 30-09-1978 
Docente 91 Maria do Céu Grácio Zambujo  
Fialho 
23-01-1976 11-05-1977 
Docente 92 José António Pinto Ribeiro 01-10-1975 01-03-1995 
Docente 93 António José Ribeiro Miranda 01-10-1975 01-03-2009 
Docente 99 Maria de Fátima Rezende Fernandes 
Matias 
18-11-1975 18-03-1994 
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Docente 100 Rosa Maria Pereira Esteves Dinis 
Barreiros 
18-11-1977 01-09-1999 
Docente  103 Arthur Noel Kincaid 24-02-1976 01-09-1976 
Docente 106 Maria Isabel Lobo de Alarcão e Silva 02-04-1976 30-11-1979 
Não 
Docente 
114 Glória Maria Gontinhas Rodrigues 
Lima Morais 
11-11-1975 31-03-1981 
Docente 116 Maria Teresa Móia Praça de Araújo 
Lima 
14-09-1976 11-12-1978 
Docente 119 Maria Irene Cordeiro de Moura 
Soeiro 
01-10-1976 01-09-2009 
Docente 120 Brigitte Margueritte Geraldine 
Mandeville 
01-10-1976 03-11-1980 
Docente 124 Raquel Maria Marques Pereira Ruivo 02-11-1976 01-09-2009 
Docente 125 Anthony Laurel 03-11-1976 30-09-1981 
Docente 126 José Luís Gonçalves de Araújo Lima 09-11-1976 11-12-1978 
Docente 127 Daniel Carroll 22-11-1976 31-12-1977 
Não 
Docente 
159 Jorge Aurélio Vaz Portugal Sousa 12-11-1997 01-09-1999 
Docente 176 Steven Moore 21-10-1977 23-09-1978 
Docente 179 Luís Machado de Abreu 05-12-1977 01-05-2006 
Docente 182 Claudine Fages 02-01-1978 01-12-1978 
Docente 213 Maria Clara Loureiro Borges Paulino 
Rego Cruz 
20-10-1978 01-10-1991 
Docente 214 Albino Almeida Matos 23-10-1978 01-02-1993 
Docente 215 Maria Hermínia Deulonder Correia 
Amado Laurel 
23-10-1978 - 
Docente 220 Maria Isabel da Cunha Donas Botto 
Ribeiro 
13-11-1978 02-12-1981 
Docente 239 Gillian Grace Owen Moreira 11-01-1979 - 
Docente 241 Katharine Mary Rumens 02-12-1979 01-08-1989 
Docente 248 Philippe Bonfils 02-12-1979 01-10-1980 
Não 
Docente 





Docente 254  Virginia Carvalho Nunes 01-04-1978 01-02-1994 
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Doente 256 Serafim da Silva Fontes 02-10-1978 19-05-1987 
Docente 257 Telmo dos Santos Verdelho 02-10-1978 01-12-2006 
Docente 258 Ana Maria Simões da Silva Lopes 02-10-1978 01-04-1981 
Docente 284 Urbana Maria Santos Pereira Bendiha 01-10-1979 - 
Docente 285 Mohamed Lakhdar Bendiha 30-10-1979 02-07-2002 
Docente 286 Julie Anne Parsons 30-10-1979 01-10-1980 
Docente 296 Ian Fairbank 08-10-1979 01-03-1980 





312 Alda Paulo da Silva Moraia 01-12-1989 10-03-1993 
Docente 329 Maria de Fátima Mamede de 
Albuquerque 
02-07-1984 01-06-2011 
Docente 350 Maria da Conceição Ventura da Silva 01-10-1980 01-10-1984 
Docente 361 Manuel Cerejeira Abreu Carneiro 01-10-1980 31-08-2001 
Docente 374 Jean-Marie François Chastagnol 03-10-1980 03-10-1982 
Docente 375 Marylie Alberte Emilie Mauricette 
Guildmard Colombier 
03-10-1980 03-10-1982 
Docente 381 John Morris Parker 02-11-1981 31-12-1995 
Docente 382 Carlos Manuel Bernardo Ascemso 
André 
02-11-1981 07-01-1983 
Docente 392 Maria Teresa Marques Baeta Cortez 
Mesquita 
11-01-1982 - 
Docente 393 Silas de Oliveira Granjo 14-01-1982 31-08-2000 
Não 
Docente 
408 Rosa Perfeita de Oliveira Filipe 
Poulsen 
01-04-1981 09-10-1989 
Docente 415 Francisco Manuel Cruz do Espírito 
Santo 
01-10-1982 - 
Docente 420 Ana Marie e Silva Machado 18-01-1983 11-01-1991 
Docente 423 Otília da Conceição Pires Martins 21-01-1983 - 
Docente 432 Fernando Jorge dos Santos Martinho 18-10-1982 - 
Docente 447 Ana Maria Martins Pinhão 
Ramalheira 
16-01-1984 - 
Docente 450 Maria Helena Jacinto Santana 17-01-1984 18-07-1991 
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Docente 451 Maria Teresa Costa Gomes Roberto 
Cruz 
03-01-1984 - 
Docente 457 Anthony David Barker 03-01-1984 - 
Não 
Docente 
543 Maria Adelaide Neto Lopes 03-11-1980 09-07-1998 
Docente 548 Christian Muller 06-10-1984 17-10-1991 
Docente 551 Linda Mary Weinrich 27-10-1984 27-09-1987 
Docente 554 Belmiro Fernandes Ferreira 01-03-1985 14-07-1995 
Não 
Docente 





592 Maria Rosa Nunes Jesus Oliveira 30-10-1981 03-01-1993 
Docente 612 Hervért Didier Paudry 01-10-1982 01-10-1985 
Não 
Docente 





620 Maria da Luz Encanta Páscoa 01-09-1999 01-09-2002 
Não 
Docente 
621 Maria de Oliveira e Silva 15-11-1976 31-12-1977 
Docente 633 Maria Marta Dias Teixeira da Costa 
Anacleto 
30-09-1985 02-12-1986 
Docente 635 António Manuel dos Santos Ferreira  02-12-1985 - 
Docente 642 Neji Bem Younês Gharbi 06-01-1986 06-01-1987 
Docente 653 Adelino Cardoso de Almdeida 10-03-1986 10-03-1991 
Docente 659 Maria Saraiva de Jesus 10-03-1986 10-06-2004 
Docente 660 Rui Filipe Guimarães de Araújo 
Magalhães 
17-03-1986 - 
Docente 665 Luís Miguel Oliveira Andrade 10-03-1986 15-03-2005 
Docente 696 Maria Fernanda Amaro de Matos 
Brasete 
01-10-1986 - 
Docente 698 Maria Manuela Pereira Pinto 
Dourado e Alveolos 
01-10-1986 31-08-1998 
Docente 711 Rosa Lídia Torres de Couto Coimbra 
e Silva 
20-10-1986 - 
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Docente 713 Gabriele Ângela Leichtfried 30-09-1986 01-10-1988 
Docente 747 Rosalina de Sousa Gomes 26-01-1987 26-01-2000 
Docente 748 Maria José Viana de Almeida Muller 01-04-1987 07-01-1991 
Docente 763 Maria Aline Salgueiro de Seabra 
Ferreira 
30-09-1987 - 
Docente 765 Ivan Edison Augsburger 30-09-1987 20-07-1988 
Docente 768 Kenneth David Callahan 23-10-1987 - 
Docente 797 Nicola Jean Wilding Neto 03-10-1988 04-01-1999 
Docente 803 Sabine Scholl 27-10-1988 30-09-1990 
Docente 821 Lurdes de Castro Moutinho 01-09-1989 01-12-2005 
Docente 822 Everet Wayne Morgan Nyberg 02-02-1989 01-08-1996 
Docente 848 Helmut Paul Herich Galle 27-07-1990 01-10-1991 
Docente 886 Maria Teresa Murcho Alegre 03-01-1991 - 
Docente 900 Maria Eugénia Tavares Pereira 01-02-1991 - 
Docente 910 Mário Helder José Gomes Luis 11-02-1991 31-07-2004 
Docente 916 António Nuno Rosmaninho Rolo 11-02-1991 - 
Não 
Docente 
923 Célia de Jesus Pato Jorge 09-12-1980 10-01-1994 
Não 
Docente 





930 Maria Emília Santos da Fonseca 29-10-1996 10-09-1999 
Não 
Docente 
934 Maria Lúcia Santos Ferreira Melo 27-03-1981 09-10-1988 
Não 
Docente 
935 Maria de Luz Lemos Vinagre 
Oliveira Cirne 
1989 10-05-1991 
Docente 951 Paulo Alexandre Cardoso Pereira 08-04-1991 - 
Docente 972 Markus Arno Carpenter 01-10-1991 01-11-2001 
Docente 976 Roger David Phillips 30-09-1991 - 
Docente 998 Pedro Manuel Alves Ferreira 
Calheiros 
30-12-1991 01-01-2011 
Docente 1015 Isabel Cristina Saraiva de Assunção 
Rodrigues 
04-03-1992 - 
Docente 1059 Margit Faschinger 01-10-1993 01-01-2008 
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Docente 1060 Susan Jean Howcroft 30-09-1993 - 
Docente 1087 Ana Cláudia Dias Gomes de Castro 01-09-1994 01-09-2006 
Docente 1088 Maria Manuel Rocha Teixeira 
Baptista 
01-09-1994 - 
Docente 1165 João Manuel Nunes Torrão 02-10-1995 - 
Docente 1216 Maria José Alves Veiga 02-01-1996 01-09-2006 
Docente 1217 Dulce da Cruz Vieira 02-01-1996 01-10-1999 
Docente 1239 António Valdemar Alves da Silva 14-03-1996 01-10-2001 
Não 
Docente 
1249 Henrique Manuel Senos Guerra 31-08-2004 02-09-2004 
Docente 1261 Marinela Fernandes Pinheiro 
Fernandes 
01-09-1999 01-09-2001 
Docente 1274 Eugénio Almeida Lisboa 01-10-1996 15-09-2001 
Docente 1276 Eleanor Lesley Underwood 01-10-1996 01-10-2002 
Docente 1305 Reinaldo Francisco da Silva 07-11-1996 - 
Docente 1324 Maria Antónia Martins Leite de 




1361 Maria Orquídea Gonçalves Cunha 26-03-1997 - 
Não 
Docente 





1375 Rosa dos Reis silva Macedo 01-01-1991 09-05-1991 
Não 
Docente 
1400 Paula Cristina Silva Pires da Cruz 26-06-1998 31-08-1998 
Docente 1408 Simone Hubner 01-10-1997 01-10-1999 
Não 
Docente 
1416 Rosa da Conceição Rodrigues do 
Carmo Baptista Lopes 
14-07-1998 - 
Docente 1417 Carlos de Miguel Mora 15-09-1997 - 
Docente 1427 Cláudia Maria Pinto Ferreira 01-10-1997 - 
Docente 1428 Carlos Manuel Ferreira Morais 01-10-1997 - 
Docente 1429 António Manuel Lopes Andrade 01-10-1997 - 
Docente 1430 Paulo Jorge da Silva Pereira 30-09-1997 16-03-1999 
Docente 1482 Daniele Ottavio Maggetti 16-02-1998 01-04-2001 
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Docente 1483 Paul Septime Louis Gorceix 16-04-1998 01-07-2001 
Docente 1522 Timothy John Robertson Oswald 20-03-1998 - 
Docente 1530 Jacyntho José Lins Brandão 16-09-1998 28-02-1999 
Docente 1542 António Manuel Gonçalves Mendes 01-02-1998 01-09-2006 
Docente 1587 Wang Suoying 16-10-1998 - 
Docente 1614 Jacinta Maria da Costa Cardoso 
Afonso 
26-11-1998 01-03-2001 
Docente 1634 Ana Margarida Corujo Ferreira Lima 
Ramos 
01-03-1999 - 
Docente 1637 Margaret da Costa Seabra Gomes 25-02-1999 - 
Docente 1660 Günter Faschinger 03-05-1999 01-08-1999 
Docente 1715 Otília Maria Caldas Rocha 01-10-1999 - 
Docente 1716 Georgina Annette Hodge 01-10-1999 - 
Docente 1717 Berta Klara Helga Seifert Maurício 
Guincho 
01-10-1999 01-08-2002 
Docente 1819 Helena Margarida Ramos Vaz Duarte 01-09-2000 01-09-2006 
Docente 1820 José António Alves Torrano 18-09-2000 01-03-2001 
Docente 1949 Emília Maria Rocha de Oliveira 01-09-2001 01-09-2006 
Docente 2046 Rebecca Louise Wolbach Silva 16-11-2001 01-01-2004 
Não 
Docente 
2079 Noémia Lay Aguiar Gomes 15-04-2002 - 
Docente 2108 Carla de Vieira Pereira Paiva 01-09-2002 01-09-2005 
Docente 2120 Yu Xiang 30-09-2002 29-09-2003 
Docente 2147 Timothy John Wallis 01-10-2002 01-09-2009 
Docente 2148 Margit Grundwürmer 30-09-2002 30-09-2006 
Docente 2268 Ana Margarida Belém Nunes 01-04-2003 30-06-2003 
Docente 2277 Abdelilah Suisse 01-10-2003 - 
Docente 2283 María Jesús García Méndez 15-09-2003 - 
Docente 2284 Ran Mai 15-09-2003 - 
Docente 2354 Ana Sílvia Cardoso Mateus 18-11-2003 29-05-2004 
Docente 2401 Ana Catarina Leiria de Mendonça 
Coutinho de Castro 
03-05-2004 30-07-2004 
Docente 2479 Lyudmyla Bila 02-11-2004 31-01-2006 
Docente 2546 Alice Cristina Ferreira da Silva 01-09-2005 01-09-2006 
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Docente 2669 Gullermo Rodriguez Vilar 01-02-2006 01-08-2006 
Docente 3680 Katrin Herget 01-09-2006 - 
Docente 3698 Beatriz Moriano Moriano 01-09-2006 01-02-2011 
Docente 3860 Maria Ulz 15-09-2008 - 
Docente 4023 Susanne Friederike Nicole Munz 
Thiessen 
01-02-2008 01-08-2008 
Docente 4203 Maria Jesus Fuente Arriba 01-09-2008 - 
Docente 4450 António Barreira Moreno 01-03-2009 - 
Docente 4598 Paula Freitas Rebelo da Fonseca 01-10-2009 30-09-2012 
Docente 4599 Maria Isabel Abraços de Sousa Serra 01-10-2009 30-09-2012 
Docente 5038 Alberto Gomez Bautista 01-09-2010 - 
Docente 5100 Rui Alexandre Lalanda Martins 
Grácio 
10-09-2010 - 
Docente 6267 Reebca Martinez Aguirre 01-09-2012 - 
Docente 6277 José Clerton de Oliveira Martins 14-09-2012 05-02-2013 
Docente 6581 Jennifer Liselotte Hildegard Nausch 01-09-2013 - 
Docente Sem 
N.º 
Sue Macgregor Gale Morgan - 01-09-1983 
Docente Sem 
N.º 





Marie-Thérèse Constanty 03-11-1976 02-07-1977 
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Os documentos do Departamento de Línguas e Culturas, além de contribuírem para 
a formação profissional de muitas pessoas produziu ainda investigação, publicada em 
várias das suas revistas  
A Revista da Universidade de Aveiro – Letras (RUA-L) 4  apareceu em 1984, 
coordenada pelo Professor Doutor Albino Matos. O seu objetivo principal era integrar, 
numa só publicação, de caráter ensaístico, áreas como Cultura, Ciências da Linguagem e 
Literatura. É uma publicação anual que conta não só com atributosde investigadores 



















A revista Ágora. Estudos Clássicos em Debate 5 é uma publicação aberta a todos os 
estudos relacionados com temas clássicos, que vão desde a Literatura e a Cultura Greco-
Latinas até à sua receção nas culturas e literaturas modernas. Esta revista, tal como a RUA-
L está aberta a contributos externos. A Revista Ágora inclui artigos, recensões de livros e 
notícias relacionadas com estudos clássicos. 
 
 
                                                 
4 http://blogs.ua.pt/dlc/ 
5 http://blogs.ua.pt/dlc/ 
Ilustração 7 - Revista RUA-L 
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Os Cadernos de Português Língua Estrangeira6 (PLE), com apenas três números, 

















A revista Teografias 7  resulta de um projeto financiado pela Fundação para a 
Ciência e a Tecnologia (FCT). Pretende estudar a presença de temas religiosos na literatura, 
principalmente na literatura portuguesa. A trilogia publicada é a seguinte: 
 (2011) – Sentimento Religioso e Cosmovisão  Literária 
  (2012) – Gramáticas da Criação: Adão, Eva e outros  mitos 




Ilustração 8 - Revista Ágora 
Ilustração 9 - Cadernos de PLE 
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A Revista Lusófona de Estudos Culturais 8pretende juntar numa só revista todos os 
estudos que se têm vindo a fazer na área de Estudos Culturais. Esta revista resulta de uma 

















A revista dos 3 Ts – Tradução, Terminologia e Tecnologia9, que não passou passou 
do número zero, teve como objetivo divulgar estudos de tradução e terminologia nas áreas 
tecnológicas. Esta revista nasceu do encontro anual das Jornadas de Tradução e 
                                                 
8 http://blogs.ua.pt/dlc/ 
9 http://blogs.ua.pt/dlc/ 
Ilustração 10 - Revista Teografias 
Ilustração 11 - Revista Lusófona de Estudos Clássicos 
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Terminologia. Sendo uma fonte de estudo e partilha teórico-prática, esta revista é, 




















Centro de Línguas e Culturas 
 
 
Este centro iniciou as suas funções no ano de 1994, sob a direção do Professor 
Telmo Verdelho. Com o passar do tempo foi evoluindo e, em 2012 acomodou as suas três 
áreas de investigação em dois grupos10: 
 
1. «Grupo de Ciências da Linguagem 
 
O Grupo de Ciências da Linguagem orienta a sua investigação numa perspetiva 
intercultural e interlinguística, em função das seguintes linhas temáticas: 
 
 Variação Linguística 
 
                                                 
10 Transcrito de http://www.ua.pt/cllc/ 
Ilustração 12 - 3 Ts – Tradução, Terminologia e Tecnologia 
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A variação Linguística (diafásica e diatópica) do Português constitui-se como eixo 
da investigação, que inclui o estudo do fenómeno da ‘mobilidade’ geolinguística na sua 
diversidade e o estudo de linguagens de especialidade, numa perspetiva de variáveis 
sociolinguísticas e da sua realização em diversos géneros textuais. 
 
 Tradução e Terminologia 
 
A circulação interlinguística e a mediação entre línguas merecem na investigação 
ligada a esta Linha Temática um destaque axial, Inscrevendo-se o trabalho planeado no 
âmbito da tradução especializada e da terminologia, com particular ênfase nos domínios 
dos Negócios, do Direito e da Saúde. 
 
2. Grupo de Estudos Literários e Culturais 
 
O Grupo de Estudos Literários e Culturais organiza o seu plano de investigação em 
torno de duas Linhas Temáticas, que são exploradas articuladamente, numa lógica de 
diálogo integrativo: 
 
 Perpetuum mobile: Poéticas de Errância na Literatura e na Cultura 
 
Esta Linha Temática propõe-se averiguar a expressão multímoda da mobilidade, 
bem como as figurações plurais do homo mobilis na literatura, aprofundando, em 
concomitância, o estudo do ensaio como forma textual ‘movente’, bem como os nexos 
entre diáspora e desenvolvimento cultural e científico. 
 
 Trânsitos culturais e mediações literárias 
 
A indagação do tópico da mobilidade abrange, nesta Linha, os seguintes domínios: 
identidades culturais e mediações literárias; indústrias culturais; línguas, culturas e 
comunicação transnacional.» 
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Medidas e Estrutura 
 
 
Quando comecei a planear a paginação do livro tive de pensar no tamanho que o 
mesmo iria ter, por isso pesquisei quais eram as dimensões mais frequentemente utilizadas. 
As medidas, em largura, situam-se entre os 15 e os 17 centímetros enquanto em altura 
estão entre os 22 e os 25 centímetros. Estes tamanhos englobam tanto os livros técnicos 
como os literários. Assim, para o livro do Departamento de Línguas e Culturas escolhi as 
seguintes medidas: 
 
 Medidas do Livro: 
o Altura: 16,5 cm 
o Largura: 24 cm 
 
 Margens 
o Cima: 3 cm 
o Baixo: 2,5 cm 
o Interior: 2,5 cm 
o Exterior: 2 cm 
 
 Lombada 
o Altura: 24 cm 
o Largura: 2 cm 
 
Para as medidas do livro optei por 16,5 X 24 cm, por ser um dos modelos mais 
económicos e também porque estas são as medidas mais comuns nas edições modernas. 
Para a conceção do livro do Departamento, tomei como modelo o livro de Leonor Lima 
Torres, Liceu da Póvoa de Varzim. Os actores, as estruturas e a instituição (1904 – 2004). 
Um estudo monográfico por altura do centenário da instituição (Póvoa de Varzim: 
Edições da Câmara Municipal de Póvoa de Varzim, 2006). Este foi um livro que me 
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auxiliou quer na estruturação do relatório quer na conceção de um protótipo para o livro 
sobre a História do Departamento de Línguas e Culturas.  
Outro livro que usei como exemplo foi o livro que a Universidade de Aveiro lançou 
pela celebração dos seus 40 anos e que conta a sua história, os seus feitos e fala também 
dos seus alunos.  
Em relação às margens escolhi margens maiores para o interior da página, já a 
pensar que o livro, ao ser encadernado, perderia parte da margem na parte interior; e no fim 
da página fi-lo com o objetivo de ter espaço para colocar os números de página de modo a 
que não se confundissem com o corpo de texto. O mesmo aconteceu com a parte de cima 
da folha que tem uma dimensão maior, por causa dos cabeçalhos, para que estes também 
estejam afastados e não se confundam com o corpo de texto.  
A lombada tem dois centímetros de largura, no pressuposto de que o livro terá cerca 
de 400 páginas. Penso que esses dois centímetros são suficientes e conseguem incorporar 
esse número de páginas.     
No que toca à organização do corpo de texto, tive em atenção que, sendo este um 
livro histórico e de referência, deveria ser funcional e agradável. Assim, tive de ter em 
conta o transporte do mesmo pelo seu utilizador e também o manuseamento que pode vir a 
ter no futuro. Daí ter optado pelo formato mais comum 
Este livro está organizado em três partes fundamentais: O Departamento, 
Testemunhos e Conclusões. Por sua vez, estas partes ramificam-se em vários capítulos, 
ficando, então, estruturado da seguinte forma: 
O Departamento 
o A História 
o Os Cursos 
o As Parcerias 
o As Publicações 
o Centro de Línguas e Culturas 
o O DLC em Imagens 
Testemunhos 
o Antigos Professores 
o Antigos Alunos 
Conclusões 
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Este livro contém ainda um Prefácio e Agradecimentos. O Prefácio deve ser escrito 
por alguém que, de certo modo, tenha contribuído para o desenvolvimento do 
Departamento, mas, claro, isso cabe ao futuro coordenador da publicação do livro. No caso 
dos Agradecimentos, pretende-se que as pessoas e instituições que contribuírem para a 
edição deste livro sejam reconhecidas e tenham destaque. 
Algo que também incluí neste livro foram as tabelas dos trabalhadores docentes e 
não-docentes associados ao Departamento, desde que este entrou em funcionamento e dos 
alunos que nele estudaram, bem como os cursos frequentados. As tabelas dos trabalhadores 
estão organizadas por data crescente de entrada no Departamento, enquanto as dos alunos, 
além de estarem dispostas por ano de matrícula, estão também ordenadas por cursos. Optei 
por colocar estas tabelas como um anexo do livro, em vez de as dispor no capítulo 
referente ao Departamento, por serem tabelas demasiado extensas, o que não contribuía 
para o visual atrativo e funcional que pretendia com esta proposta de paginação. Por 
exemplo, só a lista dos alunos ultrapassava as 100 páginas e penso que uma lista assim tão 
grande não seria aceitável por parte do leitor se estivesse incluída no corpo de texto pois o 








Quando cheguei a esta etapa do processo, confesso que fiquei extremamente 
nervosa. A verdade é que não tenho grande ‘olho artístico’ para fazer capas e sou uma 
pessoa que gosta de tentar arriscar pelo diferente e pelo extravagante, o que, por vezes, 
pode não ser um fator muito positivo, especialmente para desenhar capas já que estas são 
tão importantes na compra e venda de um livro. Pelo que aprendi nas aulas de Design 
Editorial, sei que as melhores capas são aquelas que, ao mesmo tempo, são apelativas 
visualmente e têm toda a informação importante sobre o livro, como o título, o nome do 
autor e a editora. Estas são as capas que mais vendem; e foram estes três elementos que 
escolhi para integrar na capa do livro.  
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Definidos os dados fundamentais para incorporar na capa, foi altura para ter uma 
brainstorming. Avancei com três ideias essenciais para uma capa. Transcritas as ideias 
para o papel e para o software, não fui capaz de me decidir por uma favorita e, por esse 
motivo, concretizei as três ideias, tendo optado pelas seguintes medidas: 
 
 Medidas da folha: 
o Altura: 24 cm 
o Largura: 35 cm 
 
 Margens 
o Cima: 1,27 cm 
o Baixo: 1,27 cm 
o Interior: 1,27 cm 
o Exterior: 1,27 cm 
 
 Colunas: 6 
o Goteira: 1 mm 
 
Sendo muito sincera, não tive grandes razões para optar por este formato. Para 
medidas da capa usei a mesma medida para a altura do livro e quanto à largura, essa é o 
dobro do comprimento de uma folha do corpo de texto mais os dois centímetros da 
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A capa número um é uma capa um pouco ousada. Não faz muito tempo, estava em 
voga, no nosso país, utilizar capas brancas com desenhos a preto. Vi casos de capas que 
eram todas brancas e continham apenas o título, o nome do autor e a editora, tudo a preto, 
sem qualquer imagem ou outro tipo de adorno. Atualmente são mais habituais capas todas 
pretas com letras a branco e a outras cores, como por exemplo dourado ou prateado. Como 
não sou apologista de seguir as mais recentes tendências, quis fazer uma capa mais 
tradicional, isto é, uma capa toda branca com as informações necessárias a preto e uma 
imagem toda ela também a preto. A imagem desta capa não é uma fotografia do 
Departamento a preto e branco, mas sim uma imagem tratada, onde só os limites de alguns 
elementos aparecem delineados com uma linha mais grossa que o habitual. Acaba por fazer 
um efeito como se a imagem tivesse sido desenhada a lápis de carvão. Quis colocar uma 
imagem distinta e original para não fazer como as outras capas destes tipos de livros que, 
na sua maioria, têm fotos dos seus edifícios, sem muito tratamento. Um último pormenor 
desta capa é o facto de o símbolo da Universidade de Aveiro se encontrar a preto, em vez 
Ilustração 13 - Layout da Folha da Capa 
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do típico verde que costumamos ver nas publicações. A razão por ter optado pelo símbolo 
preto é simples: se o símbolo fosse a verde seria o que mais se destacaria na capa e a minha 
intenção é que todos os elementos tenham igual importância. E, para que tal aconteça, 
todos os componentes tinham de ter a mesma cor. A mancha gráfica desta capa é a 
seguinte: 
 
 Título      
o Mangal 
o 30 pt  
 Subtítulo 
o Mangal 
o 18 pt 
o Leading de  27 pt 
 Título Lombada 
o Mangal 
o 18 pt 
 
Escolhi este tipo de letra por ser um tipo de letra não serifada, elegante e fino que 
contrasta com a serifada do corpo de texto, o que, a meu ver, dá ao livro um aspeto mais 
formal e técnico. Além de estabelecer uma relação entre a capa e parte do conteúdo do 
livro. 
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Ilustração 14 - Capa 1 
 
 
A capa número dois segue a tendência tradicional: tem uma imagem a cobrir a capa 
inteira. Esta capa possui a planta de um dos andares do Departamento de Línguas e 
Culturas da Universidade de Aveiro. Para que os elementos não se confundam apliquei o 
efeito de transparência à imagem e adicionei o título da obra e a editora. Trata-se de uma 
capa muito simples. Não tem uma imagem alterada como é o caso da capa número um. 
Quando tive esta ideia para a capa queria ter usado a planta original, quiçá um rascunho 
desenhado pela mão do próprio Firmino Trabulo. Porém, como tal não foi possível, optei 
pela imagem de um dos pisos do DLC. A mancha gráfica desta capa é: 
 
 Título      
o Mangal 
o 30 pt  
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o 18 pt 
o Leading 27 pt 
 
 Título Lombada 
o Mangal 
o 18 pt 
 
 
Utilizei este tipo de letra, de modo a garantir uma ligação entre a capa e o corpo de 
texto e por ser um tipo de letra não-serifada, formal e graciosa. 
 
 
Ilustração 15 - Capa 2 
 
Para fazer a capa número três, decidi não arriscar e seguir o modelo normal para 
este tipo de livro. Penso que duas capas que fogem à tendência comum são mais do que 
suficientes. Nesta última, utilizei duas faixas com duas cores diferentes, o verde e o branco, 
por serem as cores da Universidade de Aveiro. Além destas duas faixas empreguei uma 
foto inalterada do Departamento. Esta é, na minha opinião, a capa mais formal que fiz para 
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este projeto e aquela que, na minha opinião, tem mais probabilidades de ser escolhida. Para 
esta capa decidi utilizar a seguinte mancha gráfica: 
 
 Título      
o Mangal 




o 18 pt 
o Leading 27 pt 
 
 Título Lombada 
o Mangal 
o 18 pt 
 
Penso que o tipo de letra desta capa retrata o seu caráter formal e profissional e 
consegue criar uma relação do exterior com o interior do livro.  
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Ilustração 16 - Capa 3 
 
 
Falando agora de alguns pontos gerais em relação não só às capas como também ao 
livro, convém salientar que, no que diz respeito ao título deste projecto, como ainda não 
havia um título definido, decidi-me por Departamento de Línguas e Culturas – 40 Anos de 
História. Escolhi este título por razões simples: primeiro porque Departamento de Línguas 
e Culturas aponta para o assunto principal do livro; para subtítulo optei por 40 Anos de 
História porque a data mais antiga que aparece, na lista de cursos, como primeiro ano de 
matrícula é o ano de 1975.  
Coloquei o código de barras, na contracapa, no local que considero mais apropriado. 
O logótipo da universidade na capa e na lombada remetem para a editora. 
No que toca ao autor do livro, não coloquei qualquer nome, porque se espera que 
este seja um livro coletivo. 
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Margens e Colunas 
 
 
Como já tinha referido anteriormente, tive de utilizar as margens escolhidas por 
uma questão de funcionalidade do livro. Então, recordando, as margens usadas são: 
 Topo 
o 3 cm 
 Exterior 
o 2 cm 
 Interior 
o 2,5 cm 
 Inferior 
o 2,5 cm 
 
As margens interiores são mais longas para compensar o espaço que se perde com a 
cosedura e a colagem dos cadernos. 
No que diz respeito às margens superiores e inferiores elas possuem estas medidas, 
para que os números de página e os cabeçalhos se destaquem do corpo de texto. 
Finalmente, a margem exterior tem esta medida para que a mancha gráfica fique 
centrada.  
Escolhi seis colunas a pensar não só nas imagens que poderia, eventualmente, 
colocar, mas também nos títulos e subtítulos do livro. Com este número de colunas torna-
se mais fácil dispor as imagens de um modo mais atrativo, ligando-as com o corpo de texto, 
para que estes sejam dois elementos se completam de forma harmoniosa. 
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Ilustração 17 - Layout da Página 
 
 
Folha de Rosto 
 
 
Como é do conhecimento geral, a folha de rosto apresenta o título, o autor e a 
editora de uma obra e deve corresponder graficamente à capa. Por isso, escolhi o mesmo 
tipo de letra elegante e formal e o mesmo tamanho. Esta folha de rosto não possui autor, 
porque o mesmo ainda não estar definido. É um elemento indispensável de qualquer livro 
já que fornece todos os elementos importantes. Eis assim a lista de tipos de letra e 
tamanhos utilizados na folha de rosto: 
 Título      
o Mangal 
o 30 pt  
 Subtítulo 
o Mangal 
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o 18 pt 
o Leading de  27 pt 
 Título Lombada 
o Mangal 




Ficha Técnica  
 
 
Na ficha técnica não coloquei todas as informações uma vez que não tenho toda a 
informação sobre eles e por ainda ser cedo para pedir um ISBN. Assim, decidi listar os 
elementos que devem figurar na ficha técnica, preenchendo apenas o espaço do título e da 
editora. Os elementos que escolhi para incluir na ficha técnica foram: 
 
Ilustração 18 - Folha de Rosto 
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 Depósito Legal 
 
Escolhi-os por achar que são os mais importantes, assumindo que a capa, a paginação 
e a revisão de texto do livro serão feitas por pessoas diferentes. 
O tipo de letra e os tamanhos que utilizei foram: 
 
 Tipo de Letra 
o Times New Roman 
 Tamanho 
o 10 pt 
 
Aqui já escolhi um tipo de letra serifada, tipo de letra que não cansa tanto a vista e 
que é o mais adequado para texto corrido. 
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Outra secção que resolvi criar foi a dedicatória, espaço que serve para prestar 
homenagem a todas as pessoas que ajudaram o Departamento a crescer e a poder ser aquilo 
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que é hoje em dia. Por acreditar que não só docentes mas também alunos e não-docentes 
contribuíram de igual modo para a história da instituição, escrevi esta dedicatória como 
mera sugestão: A todos os docentes, não docentes e alunos que contribuíram e ainda 
contribuem para o crescimento do Departamento de Línguas e Culturas. Esta dedicatória 
encontra-se a itálico por ser norma comum. 
O tipo de letra que utilizei foi o mesmo da ficha técnica, por ser o ideal para texto: 
 Tipo de Letra 
o Times New Roman 
 Tamanho 
o 10 pt 
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Agradecimentos e Prefácio  
 
 
Na secção Agradecimentos, pretende-se destacar todos os que contribuíram para 
que este livro fosse possível. O Prefácio, como é norma, será escrito pelo (s) autor (es) do 
livro.   
Para conseguir encher as páginas com texto, para que a estrutura que pretendia para 
o corpo de texto destas páginas fosse visível, usei um exemplo de texto que o programa 
Adobe Indesign CS6 oferece, uma vez que não tinha na minha posse o texto final. No título, 
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coloquei um sublinhado que ocupa a página toda, de forma a diferenciar título de texto e 
para destacar ao mesmo tempo o texto e o título. O sublinhado a ocupar a página inteira 
também aparece nos outros capítulos. Assim, consegui que os Agradecimentos e o Prefácio, 
que são elementos paratextuais, tivessem um elo de ligação com o texto principal. 
Os tipos de letra escolhidos para o texto e títulos foram os seguintes: 
 
 Texto 
o Times New Roman 
o 12 pt 
o Regular 
o Justificado com a última linha alinhada à esquerda 
 Título 
o Mangal 
o 22 pt 
o Bold 
o Alinhado à direita 
 
Optei por este tipo de letra para o título por ser o que é utilizado na capa. 
Estabeleço assim ligação entre o interior e o exterior. Este tipo de letra é não-serifado, o 
que contrasta com o Times New Roman do corpo de texto que é serifado e usado nesta 
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Para destacar os títulos das diferentes partes do livro, optei por colocá-los numa 
folha separada, de modo a poder organizar bem o conteúdo e marcar bem a separação entre 
temas principais.  
Além disso, mantive o sublinhado, alinhando o título à direita. Em relação ao tipo 
de letra, utilizei o Mangal, com este tamanho e estilo: 
 
 Tipo de Letra: 
o Mangal 
o 36 pt 
Ilustração 21 - Agradecimentos e Prefácio 
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o Bold 
o Alinhado à Direita 
 
Este tipo de letra é o mesmo que é usado na capa e nas secções dos Agradecimentos 
e do Prefácio. Foi utilizado para manter ligação com o que surge anteriormente e por ser 
um tipo de letra não-serifada, fina e elegante. 
 
 





Os títulos dos capítulos vêm junto ao corpo de texto e não numa folha em separado 
como os títulos das partes. Para os destacar, usei um tipo de letra e tamanhos diferentes. 
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Além disso, alinhei-os à direita e escolhi uma tonalidade diferente. Optei pelo cinzento. Se 
custos acrescidos, evitei a monotonia e introduzi variedade. 
Com o intuito de estes títulos combinarem com os títulos das partes, escolhi um 
tipo de letra simples e bonito:  
 
 Mangal 
 24 pt 
 Bold 








Ilustração 23 - Exemplo de Capítulo 
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Corpo de Texto  
 
 
Na altura em que escrevi este relatório, ainda não tinha o texto final em meu poder. 
Por isso, uma vez mais, tive de socorrer-me do texto de exemplo que o Adobe Indesign 
CS6 fornece para estes casos, em que se quer mostrar as ideias que se tem para a 
formatação da mancha gráfica do corpo de texto e ainda não se tem o texto final. Depois de 
colocado este exemplo de texto, tive de pensar na melhor maneira de o formatar e que tipo 
de letra e tamanho empregar, bem como a disposição dos parágrafos e o espaçamento entre 
linhas. A minha escolha acabou por recair no Times New Roman, não por ser o tipo de 
letra de que mais gosto, mas por ser um tipo de letra serifadoque possibilita que uma 
leitura corrida não seja tão cansativa, uma vez que inconscientemente os olhos do leitor 
vão descansar em cada ‘tracinho’ (serifa) que encontrar.  
Nos títulos utilizei, propositadamente, o tipo de letra Mangal por ser não-serifado e 
simples, o que o diferencia do tipo de letra do corpo de texto.  
Eis o estilo do corpo de texto: 
 Times New Roman 
 12 pt 
 Justificado com última linha alinhada à esquerda 
 Regular (exceto Testemunhos que estão a itálico por serem relatos pessoais de 
outras pessoas que não o autor da História do Departamento) 
 1 cm de espaçamento na primeira linha 
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Ilustração 24 - Exemplo de Corpo de Texto 
Ilustração 25 - Exemplo Corpo de Texto Testemunhos 
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Cabeçalhos e Números de Página 
 
No que toca aos cabeçalhos, decidi colocá-los para uma melhor identificação do 
capítulo que o leitor se encontra a ler. Em relação à posição, optei por centrá-los. O mesmo 
critério foi usado para os números de páginas: em rodapé e ao centro.  
O tipo de letra que escolhi foi o mesmo dos títulos, com um tamanho mais pequeno: 
 Mangal 
 8 pt 
 Regular 
 Alinhado ao Centro 
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As tabelas devem ser legíveis e não devem ocupar muito espaço, uma vez que são 
extensas, com muitos nomes. Assim, usei um tipo de letra serifado, de tamanho reduzido. 
 No que diz respeito ao aspeto das tabelas decidi alternar linhas a branco e a 
cinzento. Além de tal opção tornar a leitura mais fácil, estabelece-se com o texto uma 
relação dialógica.  
Foi minha decisão inserir as tabelas nos anexos para que o leitor não tenha de 
folhear mais de 100 folhas para chegar ao capítulo seguinte, o que se tornaria maçador e 
pouco funcional e iria contra aquilo que sempre tentei alcançar com as minhas ideias. 
Então as tabelas estão formatadas da seguinte maneira: 
 Times New Roman 
 6 pt 
 Regular 
 Centrado 
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Ilustração 27 - Exemplo das Tabelas 
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Uma das principais dificuldades que enfrentei foi ao nível informático. Sendo o 
meu computador portátil um equipamento um pouco velho, muitas vezes me falhou, por o 
processador não aguentar a quantidade de informação que estava a ser tratada ao mesmo 
tempo.  
Outro problema com que me deparei foi o programa Adobe InDesign CS6, utilizado 
para fazer a mancha gráfica do livro e as propostas de capas. Muitas vezes falhava e 
respondem de uma forma muito lenta. Penso que isto se deve ao facto de o documento com 
que estava a trabalhar na altura ter 600 páginas, número esse que foi uma estimativa inicial, 
atendendo ao grande número de nomes que as tabelas possuem.  
Outra dificuldade foram os contactos que fiz com antigos alunos. Houve uma 
senhora que não quis contribuir com o seu testemunho e outra que não tinha 
disponibilidade de falar comigo até ao final do mês de março. Outro concordou em dar a 
sua declaração mas tive de insistir por diversas vezes para que me enviasse o depoimento 
dentro de um prazo aceitável, o que não aconteceu. Isto foi o que mais me aborreceu pois 
os contactos que fiz, numa primeira fase, concordaram em dar o seu testemunho sobre o 
Departamento de Línguas e Culturas e depois voltaram com a palavra atrás e nem sequer 
se dignaram a responder às minhas muitas mensagens. Assim, ficámos sem qualquer 
depoimento até à data da realização do presente relatório. 
Umas das últimas dificuldades esteve no design das capas. Não tenho muita 
imaginação e criatividade para estas matérias. Sei que é uma desvantagem neste ramo, mas 
preferi ser eu própria a desenhar uma capa, em vez de pedir a uma pessoa com mais ‘olho 
artístico’ do que eu, ou até mesmo a uma pessoa que tivesse estudado em áreas 
relacionadas com Design. Assim, a grande dificuldade foi saber jogar com as cores, com a 
disposição das imagens e com os tipos de letra, que tinha de escolher, entre uma lista 
variadíssima. Queria que o tipo de letra ligasse tanto com a imagem escolhida como com 
as cores e que pudesse ser simples e estabelecer uma relação harmoniosa entre o interior e 
o exterior.  
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Finalmente a paginação do livro foi um pouco complicada de fazer, tendo em conta 
que, não possuindo o texto final para incorporar na minha proposta de paginação, tive de 
criar um documento que tivesse um número de páginas aproximado às que terá a edição 
final. Optei por fazer um livro com 400 páginas. Caso o tamanho do livro não seja este 
muita coisa terá de ser remodelada como é o caso da lombada, da capa, etc.  
Algo que também me causou problemas foi aceder à página websig.ua.pt pois é 
uma página a que só podemos aceder se estivermos ligados à rede da Universidade de 
Aveiro. Ora uma boa parte deste projeto foi feito fora de Aveiro. Por isso, sempre que 
queria entrar nesta plataforma tinha de me dirigir a Aveiro. 
Um ponto final, que não vejo exatamente como uma dificuldade, foi não ter tido a 
oportunidade de fazer revisão de texto. Não foi algo que me impediu de fazer o projecto, 
mas acredito que, se tivesse a oportunidade de a ter realizado, talvez estivesse ainda mais 
preparada para ela no futuro. Mas como não havia texto final, o trabalho de revisão foi, até 
à data da escrita deste relatório, desnecessário.  
Estas dificuldades ajudaram-me a aprender a desembaraçar-me nas situações mais 
adversas e contribuíram para me experimentar a mim e aos meus conhecimentos, enquanto 






Com este projeto consegui atingir muitos objetivos que delineei no início do 
mestrado. Com ele consegui ter acesso a uma espécie de parte prática de uma editora, algo 
que preferia ter atingido com o estágio, só que, como isso não foi possível, fico contente 
por ter realizado este projeto. Eu sei que numa editora o trabalho é muito mais 
diversificado e uma pessoa tem de se desdobrar em prazos, múltiplos projetos e em muitas 
outras tarefas que, com o projeto, não consegui realizar, como é o caso, por exemplo, da 
promoção de um livro ou também a venda do mesmo. Apesar disto tudo, penso que até 
consegui aplicar, no mínimo, os conhecimentos de base que adquiri com este mestrado e 
com as cadeiras que nele são lecionadas. 
À medida que ia fazendo a paginação do livro, fui capaz de aprender muito mais 
sobre o Adobe Indesign CS6. Esta é uma ferramenta muito importante para os editores. 
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Saber trabalhar bem com ela também é importante, pois além de ser a mais utilizada é a 
mais simples e a melhor ferramenta para um editor, tendo em conta que facilita o 
tratamento de texto e de imagens e serve não só para fazer livros mas também cartazes, 
flyers, etc. Graças ao projeto que aqui apresento, aprendi, por exemplo, a colocar tabelas 
no Indesign e a trabalhar com as mesmas.  
Outra coisa que também aprendi foi que estruturar um livro é muito mais 
complicado do que parece, porque temos sempre de ter em atenção muitos aspetos, pois 
tudo está relacionado e interligado em termos de design. Por exemplo, temos de estar 
atentos para conseguir criar uma relação entre a capa e o miolo do livro e temos de ter em 
conta a funcionalidade do livro. Assim, temos de atender ao tamanho da letra, ao 
espaçamento entre linhas e até mesmo ao tipo de letra mais adequado para o texto e para o 
título.  
Com a investigação que realizei para este livro tive a oportunidade de manusear 
documentos, como Diários da República e a correspondência antiga trocada entre 
professores do Departamento de Línguas e Culturas e a Reitoria da Universidade de Aveiro. 
Esta parte acabou por se tornar bastante interessante e foi uma investigação estimulante de 
se fazer. Além de trabalhar com documentos antigos e de poder ter um vislumbre da 
história do Departamento, também tive a hipótese de ver partes da universidade que nem 
sequer sabia que existiam, como é o caso dos arquivos. 
Lamento não ter podido acompanhar o livro até à fase final de edição, porque penso 
que poderia ter contribuído de uma outra forma, e com mais ideias, para o resultado final. 
Apesar disso, levo ainda uma pequena porção de esperança de que pelo menos parte das 
minhas ideias seja aproveitada e seja incorporada no livro do Departamento de Línguas e 
Culturas. 
Fazendo uma avaliação final, penso ter contribuído muito para este projeto, 
principalmente com a investigação que levei a cabo. Sei que dele levo muitas coisas 
positivas, mais do que negativas tendo em conta que graças a este projeto pude ter a noção 
do que é editar um livro.  
Graças a este projeto, pude adquirir muitos conhecimentos novos, não só sobre 
edição, mas também sobre o Departamento que me acolheu durante cinco anos e que foi 
como uma segunda casa, que me fez crescer enquanto pessoa e enquanto futura 
trabalhadora e me ajudou a alcançar um dos meus sonhos.   
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CURSO DE FORMAÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA 
DURAÇÃO EM CULTURA PORTUGUESA
7259 ANA CLARA DOS SANTOS CORREIA 2003 2003
5049
CURSO DE FORMAÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA 
DURAÇÃO EM CULTURA PORTUGUESA
31445




CURSO DE FORMAÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA 
DURAÇÃO EM CULTURA PORTUGUESA
32473 MARIA LURDES DE OLIVEIRA MARQUES DOS SANTOS 2004 0
5049
CURSO DE FORMAÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA 
DURAÇÃO EM CULTURA PORTUGUESA
12220 ALEXANDRINA MARIA NEVES DE OLIVEIRA 2004 0
5049
CURSO DE FORMAÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA 
DURAÇÃO EM CULTURA PORTUGUESA
1965 MANUELA RIBEIRO DOS SANTOS 2005 0
5049
CURSO DE FORMAÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA 
DURAÇÃO EM CULTURA PORTUGUESA
25812




CURSO DE FORMAÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA 
DURAÇÃO EM CULTURA PORTUGUESA
36906 CELINA LIMA GODINHO 2005 2005
5094
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DE LONGA DURAÇÃO 
EM TRADUÇÃO ESPECIALIZADA-INGLÊS E FRANCÊS
61782 SÓNIA ISABEL PEREIRA MONTEIRO 2010 2010
5099
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DE LONGA DURAÇÃO 
EM TRADUÇÃO ESPECIALIZADA-INGLÊS E ESPANHOL
38772 JOANA CATARINA PINHEIRO SAMPAIO 2011 0
5102
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DE LONGA DURAÇÃO 
EM TRADUÇÃO ESPECIALIZADA-FRANCÊS E 
ESPANHOL
42571 MARIA ADRIANA PEQUENO ROCHA 2012 0
5110
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DE LONGA DURAÇÃO 
EM LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA DE 
EXPRESSÃO PORTUGUESA
23941 JOANA MIRIAM NUNES FIGUEIRA MARTINS DA SILVA 2010 0
Código 
Curso




CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DE LONGA DURAÇÃO 
EM LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA DE 
EXPRESSÃO PORTUGUESA
52373 CAMILO FRANCISCO CUNA 2010 2010
5110
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DE LONGA DURAÇÃO 
EM LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA DE 
EXPRESSÃO PORTUGUESA
52374 ALBERTO SILVESTRE MAGUNI 2010 0
5110
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DE LONGA DURAÇÃO 
EM LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA DE 
EXPRESSÃO PORTUGUESA
52375 FRANCISCO VICTOR GAITA 2010 2010
5110
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DE LONGA DURAÇÃO 
EM LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA DE 
EXPRESSÃO PORTUGUESA
52376 MATIAS BASSIANO MULESSINA 2010 2010
5110
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DE LONGA DURAÇÃO 
EM LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA DE 
EXPRESSÃO PORTUGUESA
52377 JOÃO BONIFÁCIO AURÉLIO RIBEIRO 2010 2010
5110
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DE LONGA DURAÇÃO 
EM LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA DE 
EXPRESSÃO PORTUGUESA
52379 ARMINDA SOUSA DA COSTA 2010 2010
5110
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DE LONGA DURAÇÃO 
EM LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA DE 
EXPRESSÃO PORTUGUESA
52380 ISABEL DE MIRANDA RUI JANUÁRIO 2010 2010
5110
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DE LONGA DURAÇÃO 
EM LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA DE 
EXPRESSÃO PORTUGUESA
52381 JOAQUINA LUÍS ESTEVÃO 2010 2010
5110
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DE LONGA DURAÇÃO 
EM LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA DE 
EXPRESSÃO PORTUGUESA
52382 ELIAS SEBASTIÃO COLOMOLA 2010 2010
5110
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DE LONGA DURAÇÃO 
EM LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA DE 
EXPRESSÃO PORTUGUESA
52383 FRANCISCO MATEUS ANTÓNIO UACHE 2010 2010
Código 
Curso




CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DE LONGA DURAÇÃO 
EM LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA DE 
EXPRESSÃO PORTUGUESA
52384 JOSÉ CARDOSO INTINA 2010 2010
5110
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DE LONGA DURAÇÃO 
EM LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA DE 
EXPRESSÃO PORTUGUESA
52385 AGOSTINHO UANIEQUE 2010 2010
5110
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DE LONGA DURAÇÃO 
EM LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA DE 
EXPRESSÃO PORTUGUESA
52386 GINA ROSA ESTEVÃO CÉSAR 2010 2010
5110
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DE LONGA DURAÇÃO 
EM LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA DE 
EXPRESSÃO PORTUGUESA
52387 ALBERTO IRENEU ANTÓNIO 2010 2010
5110
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DE LONGA DURAÇÃO 
EM LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA DE 
EXPRESSÃO PORTUGUESA
52388 AQUIMA IBRAHIMO GULI 2010 2010
5110
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DE LONGA DURAÇÃO 
EM LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA DE 
EXPRESSÃO PORTUGUESA
52389 RAQUI PAPOSSECO 2010 2010
5110
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DE LONGA DURAÇÃO 
EM LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA DE 
EXPRESSÃO PORTUGUESA
52390 MARIA DA GRAÇA LIGÓRIO DA SILVA 2010 0
5110
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DE LONGA DURAÇÃO 
EM LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA DE 
EXPRESSÃO PORTUGUESA
52391 FILOMENO MÁRIO MUSSULMADE 2010 2010
5110
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DE LONGA DURAÇÃO 
EM LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA DE 
EXPRESSÃO PORTUGUESA
52392 SILVANO ARMANDO BOENE 2010 2010
5110
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DE LONGA DURAÇÃO 
EM LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA DE 
EXPRESSÃO PORTUGUESA
52393 DOMINGOS ABEL JUMA 2010 0
5110
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DE LONGA DURAÇÃO 
EM LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA DE 
EXPRESSÃO PORTUGUESA
52394 FRANCISCO XAVIER BOAVENTURA COUVE 2010 0
Código 
Curso




CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DE LONGA DURAÇÃO 
EM LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA DE 
EXPRESSÃO PORTUGUESA
52395 MÓNICA JAIME DO ROSÁRIO ZACARIAS 2010 0
5110
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DE LONGA DURAÇÃO 
EM LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA DE 
EXPRESSÃO PORTUGUESA
52400 ALBINO LUÍS 2010 2010
5110
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DE LONGA DURAÇÃO 
EM LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA DE 
EXPRESSÃO PORTUGUESA
52402 ANTÓNIO MIGUEL 2010 0
5110
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DE LONGA DURAÇÃO 
EM LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA DE 
EXPRESSÃO PORTUGUESA
52403 FRANCISCO GABRIEL 2010 0
5110
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DE LONGA DURAÇÃO 
EM LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA DE 
EXPRESSÃO PORTUGUESA
52404 LUÍS MUTELI 2010 0
5110
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DE LONGA DURAÇÃO 
EM LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA DE 
EXPRESSÃO PORTUGUESA
52405 DULCE VASCO MARCIZAR 2010 0
5110
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DE LONGA DURAÇÃO 
EM LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA DE 
EXPRESSÃO PORTUGUESA
52406 BENJAMIM DAVID NOBRE 2010 0
5110
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DE LONGA DURAÇÃO 
EM LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA DE 
EXPRESSÃO PORTUGUESA
52407 MUAMEDE ISSA 2010 0
5110
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DE LONGA DURAÇÃO 
EM LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA DE 
EXPRESSÃO PORTUGUESA
52408 ZAQUEIO DAVID 2010 0
5110
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DE LONGA DURAÇÃO 
EM LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA DE 
EXPRESSÃO PORTUGUESA
59058 AFONSO JOÃO 2010 2010
Código 
Curso




CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DE LONGA DURAÇÃO 
EM LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA DE 
EXPRESSÃO PORTUGUESA
59063 ALBERTO AGOSTINHO LUÍS 2010 2010
5110
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DE LONGA DURAÇÃO 
EM LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA DE 
EXPRESSÃO PORTUGUESA
59065 ALBERTO MACHAIGE CUCHAMA 2010 2010
5110
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DE LONGA DURAÇÃO 
EM LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA DE 
EXPRESSÃO PORTUGUESA
59069 AMÂNDIO PAULITO ABACAR 2010 0
5110
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DE LONGA DURAÇÃO 
EM LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA DE 
EXPRESSÃO PORTUGUESA
59071 ANÍSIO JOSÉ HENRIQUES PÁSCOA 2010 0
5110
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DE LONGA DURAÇÃO 
EM LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA DE 
EXPRESSÃO PORTUGUESA
59074 BAPTISTA JOAQUIM FRANZE 2010 2010
5110
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DE LONGA DURAÇÃO 
EM LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA DE 
EXPRESSÃO PORTUGUESA
59077 CARDOSO AUGUSTO NHAMBIRRE 2010 2010
5110
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DE LONGA DURAÇÃO 
EM LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA DE 
EXPRESSÃO PORTUGUESA
59081 FERNANDO MANUEL SAMUEL SAFO CHICUMULE 2010 2010
5110
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DE LONGA DURAÇÃO 
EM LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA DE 
EXPRESSÃO PORTUGUESA
59083 GERALDO FERNANDO VUNGUIRE 2010 0
Código 
Curso




CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DE LONGA DURAÇÃO 
EM LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA DE 
EXPRESSÃO PORTUGUESA
59087 HELGA MARIA PINTO 2010 2010
5110
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DE LONGA DURAÇÃO 
EM LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA DE 
EXPRESSÃO PORTUGUESA
59092 IVÂNIA TERESA DENIFORDE BIZEQUE 2010 0
5110
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DE LONGA DURAÇÃO 
EM LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA DE 
EXPRESSÃO PORTUGUESA
59094 JANE ALEXANDRE ZEFANIAS MUTSUQUE 2010 2010
5110
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DE LONGA DURAÇÃO 
EM LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA DE 
EXPRESSÃO PORTUGUESA
59096 JOAQUIM DINA CHARLES 2010 0
5110
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DE LONGA DURAÇÃO 
EM LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA DE 
EXPRESSÃO PORTUGUESA
59098 JOEL ANTÓNIO TIAGO 2010 2010
5110
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DE LONGA DURAÇÃO 
EM LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA DE 
EXPRESSÃO PORTUGUESA
59099 JUSTINA MARINHO BAMBO 2010 2010
5110
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DE LONGA DURAÇÃO 
EM LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA DE 
EXPRESSÃO PORTUGUESA
59100 LOURENÇO ALFREDO COVANE 2010 2010
5110
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DE LONGA DURAÇÃO 
EM LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA DE 
EXPRESSÃO PORTUGUESA
59101 MARIA HELENA MANDITSERA CUNAMIZANA 2010 0
5110
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DE LONGA DURAÇÃO 
EM LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA DE 
EXPRESSÃO PORTUGUESA
59102 MARIA JACINTA JOSÉ CARLOS MADEIRA 2010 0
Código 
Curso




CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DE LONGA DURAÇÃO 
EM LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA DE 
EXPRESSÃO PORTUGUESA
59111 MARLENE VANESSA MARQUES JAMAL 2010 2010
5110
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DE LONGA DURAÇÃO 
EM LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA DE 
EXPRESSÃO PORTUGUESA
59114 NELSON SALIMO TAIBO 2010 0
5110
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DE LONGA DURAÇÃO 
EM LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA DE 
EXPRESSÃO PORTUGUESA
59117 PEDRO ARAÚJO ANTAMIGO 2010 0
5110
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DE LONGA DURAÇÃO 
EM LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA DE 
EXPRESSÃO PORTUGUESA
59119 PIRES LUCÍLIO MANUEL XAVIER 2010 2010
5110
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DE LONGA DURAÇÃO 
EM LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA DE 
EXPRESSÃO PORTUGUESA
59123 SALVADOR MARCOS VATEVENE 2010 2010
5110
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DE LONGA DURAÇÃO 
EM LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA DE 
EXPRESSÃO PORTUGUESA
59126 SÍLVIA ROSA SIMONE 2010 0
5110
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DE LONGA DURAÇÃO 
EM LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA DE 
EXPRESSÃO PORTUGUESA
59130 VICTÓRIA MARIA DA COSTA RIBEIRO 2010 2010
5110
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DE LONGA DURAÇÃO 
EM LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA DE 
EXPRESSÃO PORTUGUESA
59132 VIRGÍLIO JOÃO CAMIDIA 2010 0
5110
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DE LONGA DURAÇÃO 
EM LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA DE 
EXPRESSÃO PORTUGUESA
59134 VIRGÍNIA TOMÁS SIWEIA 2010 0
5110
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DE LONGA DURAÇÃO 
EM LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA DE 
EXPRESSÃO PORTUGUESA
59135 WILIAM CARLOS ZONA 2010 2010
5110
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DE LONGA DURAÇÃO 
EM LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA DE 
EXPRESSÃO PORTUGUESA
59138 ZEFERINO DOS ANJOS FINEAS MACAMO 2010 2010
Código 
Curso




CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DE LONGA DURAÇÃO 
EM LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA DE 
EXPRESSÃO PORTUGUESA
62844 ALBERTO JOSÉ MATE 2011 0
5110
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DE LONGA DURAÇÃO 
EM LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA DE 
EXPRESSÃO PORTUGUESA
62848 AUGUSTO FERNANDO NOMBORA 2011 0
5110
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DE LONGA DURAÇÃO 
EM LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA DE 
EXPRESSÃO PORTUGUESA
62849 CARLOS CECÍLIA MASSANGO 2011 0
5110
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DE LONGA DURAÇÃO 
EM LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA DE 
EXPRESSÃO PORTUGUESA
62851 CARLOS ELÍSIO VICTOR NHANTUMBO 2011 0
5110
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DE LONGA DURAÇÃO 
EM LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA DE 
EXPRESSÃO PORTUGUESA
62852 JAIME RAFAEL UIQUE 2011 0
5110
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DE LONGA DURAÇÃO 
EM LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA DE 
EXPRESSÃO PORTUGUESA
62855 JÚLIO CUSTÓDIO PALICHE BAMBAMBA 2011 0
5110
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DE LONGA DURAÇÃO 
EM LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA DE 
EXPRESSÃO PORTUGUESA
62856 PAULO VICTOR NHANTUMBO 2011 0
5110
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DE LONGA DURAÇÃO 
EM LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA DE 
EXPRESSÃO PORTUGUESA
62858 TORJO LAMEQUE 2011 0
5110
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DE LONGA DURAÇÃO 
EM LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA DE 
EXPRESSÃO PORTUGUESA
62861 ELSA MARIA FERNANDA DA SILVA MAMBERO 2011 0
5110
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DE LONGA DURAÇÃO 
EM LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA DE 
EXPRESSÃO PORTUGUESA
62862 JAIME SIMIÃO 2011 0
5110
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DE LONGA DURAÇÃO 
EM LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA DE 
EXPRESSÃO PORTUGUESA
62863 JUSTINO ALFREDO NHAR 2011 0
5110
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DE LONGA DURAÇÃO 
EM LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA DE 
EXPRESSÃO PORTUGUESA
62878 PAULO SEXTO GONÇALO COMISSÁRIO 2011 0
5110
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DE LONGA DURAÇÃO 
EM LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA DE 
EXPRESSÃO PORTUGUESA
62879 RITA ALBERTO 2011 0
5110
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DE LONGA DURAÇÃO 
EM LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA DE 
EXPRESSÃO PORTUGUESA
62881 CASTELO RUNGO 2011 0
Código 
Curso




CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DE LONGA DURAÇÃO 
EM LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA DE 
EXPRESSÃO PORTUGUESA
62882 ILÍDIO ENOQUE ALFREDO MACARINGUE 2011 0
5110
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DE LONGA DURAÇÃO 
EM LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA DE 
EXPRESSÃO PORTUGUESA
62885 ISABEL ERNESTO UACHE CHISSENGUE 2011 0
5110
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DE LONGA DURAÇÃO 
EM LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA DE 
EXPRESSÃO PORTUGUESA
62887 MÁRIO JORGE 2011 0
5110
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DE LONGA DURAÇÃO 
EM LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA DE 
EXPRESSÃO PORTUGUESA
62888 AROUCA LUÍS ZAQUEU 2011 0
5110
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DE LONGA DURAÇÃO 
EM LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA DE 
EXPRESSÃO PORTUGUESA
62889 HORÁCIO ÂNGELO MUCIVAME 2011 0
5110
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DE LONGA DURAÇÃO 
EM LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA DE 
EXPRESSÃO PORTUGUESA
62892 CÉSAR MANUEL JOAQUIM NHALIGINGA 2011 0
5110
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DE LONGA DURAÇÃO 
EM LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA DE 
EXPRESSÃO PORTUGUESA
62894 EDSON ARMANDO ROQUE BAZAR 2011 0
5110
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DE LONGA DURAÇÃO 
EM LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA DE 
EXPRESSÃO PORTUGUESA
62895 SAMUEL ALBERTO TIMANA 2011 0
5110
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DE LONGA DURAÇÃO 
EM LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA DE 
EXPRESSÃO PORTUGUESA
62896 VIDAL VICENTE COME 2011 0
5110
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DE LONGA DURAÇÃO 
EM LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA DE 
EXPRESSÃO PORTUGUESA
67163 ADELINO ANTÓNIO MUACUANIUA ALBINO 2012 2012
5110
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DE LONGA DURAÇÃO 
EM LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA DE 
EXPRESSÃO PORTUGUESA
67164 ADELINO MANUEL JÚLIO 2012 2012
5110
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DE LONGA DURAÇÃO 
EM LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA DE 
EXPRESSÃO PORTUGUESA
67165 ÁLVARO JOSÉ OMAR 2012 2012
5110
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DE LONGA DURAÇÃO 
EM LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA DE 
EXPRESSÃO PORTUGUESA
67166 MANUEL SARDINHA 2012 2012
5110
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DE LONGA DURAÇÃO 
EM LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA DE 
EXPRESSÃO PORTUGUESA
67167 JOÃO SAMUEL 2012 0
Código 
Curso




CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DE LONGA DURAÇÃO 
EM LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA DE 
EXPRESSÃO PORTUGUESA
67168 JÚNIOR JOÃO SAMUEL DOS SANTOS 2012 2012
5110
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DE LONGA DURAÇÃO 
EM LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA DE 
EXPRESSÃO PORTUGUESA
67169 MACHAIA MUHAMMADE MUALACA 2012 0
5110
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DE LONGA DURAÇÃO 
EM LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA DE 
EXPRESSÃO PORTUGUESA
67170 ANA BELA AUGUSTO DE BARROS SUMANA RUPELA 2012 2012
5110
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DE LONGA DURAÇÃO 
EM LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA DE 
EXPRESSÃO PORTUGUESA
67171 AQUILINO DA SILVA ANTÓNIO MAJUICE 2012 2012
5110
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DE LONGA DURAÇÃO 
EM LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA DE 
EXPRESSÃO PORTUGUESA
67172 ANTÓNIO LEMAX LIKAUNGA 2012 2012
5110
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DE LONGA DURAÇÃO 
EM LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA DE 
EXPRESSÃO PORTUGUESA
67173 CARLOS LUÍS PERECA 2012 2012
5110
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DE LONGA DURAÇÃO 
EM LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA DE 
EXPRESSÃO PORTUGUESA
67174 DEOLINDA ZENA AMADE 2012 2012
5110
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DE LONGA DURAÇÃO 
EM LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA DE 
EXPRESSÃO PORTUGUESA
67175 HENRIQUE JOSÉ 2012 2012
5110
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DE LONGA DURAÇÃO 
EM LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA DE 
EXPRESSÃO PORTUGUESA
67176 PATRÍCIA ADÃO DO ROSÁRIO JOSÉ MARTINS 2012 0
5110
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DE LONGA DURAÇÃO 
EM LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA DE 
EXPRESSÃO PORTUGUESA
67177 PAULA MAIMUNA BERNARDO ÂNGELO BAMBO 2012 2012
5110
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DE LONGA DURAÇÃO 
EM LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA DE 
EXPRESSÃO PORTUGUESA
67178 AMBRÓSIO NELSON JULIÃO LUMENTA 2012 2012
5110
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DE LONGA DURAÇÃO 
EM LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA DE 
EXPRESSÃO PORTUGUESA
67179 ANA SÍLVIA FLÁVIO DA SILVA 2012 2012
5110
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DE LONGA DURAÇÃO 
EM LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA DE 
EXPRESSÃO PORTUGUESA
67180 DOMIGOS ALIVIO VUMBUCA 2012 2012
5110
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DE LONGA DURAÇÃO 
EM LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA DE 
EXPRESSÃO PORTUGUESA
67181 EUGÉNIO CHICO MORAIS 2012 2012
Código 
Curso




CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DE LONGA DURAÇÃO 
EM LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA DE 
EXPRESSÃO PORTUGUESA
67182 FERNANDO ANTÓNIO SAMUEL 2012 2012
5110
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DE LONGA DURAÇÃO 
EM LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA DE 
EXPRESSÃO PORTUGUESA
67183 FLORÊNCIA AGOSTINHO TOMÉ SHAKUSHASHA 2012 2012
5110
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DE LONGA DURAÇÃO 
EM LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA DE 
EXPRESSÃO PORTUGUESA
67184 FRANCISCO ANTÓNIO SEQUEIRA 2012 2012
5110
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DE LONGA DURAÇÃO 
EM LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA DE 
EXPRESSÃO PORTUGUESA
67185 JOÃO MAGESSO 2012 2012
5110
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DE LONGA DURAÇÃO 
EM LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA DE 
EXPRESSÃO PORTUGUESA
67186 MANUEL SOZINHO 2012 2012
5110
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DE LONGA DURAÇÃO 
EM LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA DE 
EXPRESSÃO PORTUGUESA
67187 MARTA MENDES 2012 2012
5110
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DE LONGA DURAÇÃO 
EM LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA DE 
EXPRESSÃO PORTUGUESA
67188 PAIZANO JOÃO NAMANGANHA 2012 2012
5110
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DE LONGA DURAÇÃO 
EM LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA DE 
EXPRESSÃO PORTUGUESA
67189 PAULO VALERIANO 2012 2012
5110
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DE LONGA DURAÇÃO 
EM LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA DE 
EXPRESSÃO PORTUGUESA
67190 SÉRGIO ANTÓNIO OMAR 2012 2012
5110
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DE LONGA DURAÇÃO 
EM LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA DE 
EXPRESSÃO PORTUGUESA
67191 VASCONCELOS DIAS FERNANDO MUANAMASSA 2012 2012
5110
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DE LONGA DURAÇÃO 
EM LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA DE 
EXPRESSÃO PORTUGUESA
67219 OCTÁVIO ODAVO MAINATO 2012 0
7007 BACHARELATO EM PORTUGUÊS INGLÊS 266 MARIA LÚCIA ESTRELA DA SILVA 1976 1981
7007 BACHARELATO EM PORTUGUÊS INGLÊS 442 ERCÍLIA MARIA BRANCA DA CRUZ AMADOR 1977 1981
7007 BACHARELATO EM PORTUGUÊS INGLÊS 372 MARIA DE LURDES MOREIRA SOARES DA ROSA 1980 0
7007 BACHARELATO EM PORTUGUÊS INGLÊS 408
MARIA DA SOLEDADE RUIVO FLORES GUERRA DE 
MATOS
1980 0
7007 BACHARELATO EM PORTUGUÊS INGLÊS 421
JOSÉ ANTÓNIO OLIVEIRA CARDOSO DE 
ALBUQUERQUE
1981 0
7007 BACHARELATO EM PORTUGUÊS INGLÊS 433 MARISA SIMÕES TAVARES DE CASTRO E SÁ 1981 0
7007 BACHARELATO EM PORTUGUÊS INGLÊS 283 MARIA DULCINEA DOS SANTOS VIEIRA AIRES 1981 0
Código 
Curso
Nome Curso Número Aluno Nome Aluno Ano Matrícula
Ano Fim 
Curso
7007 BACHARELATO EM PORTUGUÊS INGLÊS 490 MARIA MARGARIDA BARBOSA COUTINHO FOJA 1981 0
8275 LICENCIATURA EM ESTUDOS CLÁSSICOS (1º CICLO) 33364 INES CASTELHANO 2004 2007
8275 LICENCIATURA EM ESTUDOS CLÁSSICOS (1º CICLO) 12609 SANDRA MARIA DA CRUZ RODRIGUES PINTO 2006 2006
8275 LICENCIATURA EM ESTUDOS CLÁSSICOS (1º CICLO) 22781
MONICA ANDREA DA COSTA CARVALHO CORREIA DE 
PINHO
2006 2008
8275 LICENCIATURA EM ESTUDOS CLÁSSICOS (1º CICLO) 24949 HELOISA DE JESUS COELHO 2006 2006
8275 LICENCIATURA EM ESTUDOS CLÁSSICOS (1º CICLO) 25835 MARTA SOFIA VIEIRA RAMOS MARTINS 2006 0
8275 LICENCIATURA EM ESTUDOS CLÁSSICOS (1º CICLO) 3530 CARLOS MANUEL DE JESUS RICO 2007 2007
7005 BACHARELATO EM FRANCÊS PORTUGUÊS 80 MARIA HELENA VENTURA TOMÁS SANTOS COSTA 1975 1979
7005 BACHARELATO EM FRANCÊS PORTUGUÊS 97
MARIA SELDA FONSECA DOS SANTOS GOUVEIA 
MARQUES GONÇALVES
1975 1980
7005 BACHARELATO EM FRANCÊS PORTUGUÊS 102 MARIA HELENA AFONSO ANDRADE DE ASSUNÇÃO 1975 1980
7005 BACHARELATO EM FRANCÊS PORTUGUÊS 114
MARIA SELENE DA CRUZ HENRIQUES DA SILVA 
VICENTE
1975 1979
7005 BACHARELATO EM FRANCÊS PORTUGUÊS 193
MARIA DO AMPARO MELO DE MACEDO PEREIRA 
GOMES SOARES
1976 1980
7005 BACHARELATO EM FRANCÊS PORTUGUÊS 242 MARIA JOÃO FIDALGO DA SILVA TEIXEIRA 1976 1981
7005 BACHARELATO EM FRANCÊS PORTUGUÊS 259 MARIA TERESA DA COSTA CARDOSO DE LEMOS 1976 1981
7005 BACHARELATO EM FRANCÊS PORTUGUÊS 287 MARIA HELENA SIMÕES TORRES 1976 1981
7005 BACHARELATO EM FRANCÊS PORTUGUÊS 288 ZITA DA PIEDADE LEAL COSTA 1976 1980
7005 BACHARELATO EM FRANCÊS PORTUGUÊS 324 MERCÊS MENDES MARTINS TEIXEIRA GOMES 1976 1980
7005 BACHARELATO EM FRANCÊS PORTUGUÊS 470 MARIA HELENA FERREIRA MARQUES VIDAL 1977 0
7005 BACHARELATO EM FRANCÊS PORTUGUÊS 518
MARIA DE LURDES DE BRITO AFONSO VIEIRA DA 
SILVA
1978 1981
7005 BACHARELATO EM FRANCÊS PORTUGUÊS 192 MANUEL JOAQUIM DE ALMEIDA PINA 1980 0
7005 BACHARELATO EM FRANCÊS PORTUGUÊS 66 MARIA DOS SANTOS CAPRICHOSO DE ALMEIDA 1979 0
7005 BACHARELATO EM FRANCÊS PORTUGUÊS 86 NELSON MANUEL MARQUES DA MOTA 1979 0
7005 BACHARELATO EM FRANCÊS PORTUGUÊS 141 ESPERANÇA DO CÉU SIMÕES PEIXINHO RAMOS 1979 0
7005 BACHARELATO EM FRANCÊS PORTUGUÊS 88 ANA MARGARIDA DE ALMEIDA COSTA HENRIQUES 1981 0
7005 BACHARELATO EM FRANCÊS PORTUGUÊS 260 VALDEMIRA FERNANDA RODRIGUES LOUREIRO NOVO 1981 0
Código 
Curso
Nome Curso Número Aluno Nome Aluno Ano Matrícula
Ano Fim 
Curso
7005 BACHARELATO EM FRANCÊS PORTUGUÊS 265 MARIA HELENA PINTO GATÊIRA 1981 0
7005 BACHARELATO EM FRANCÊS PORTUGUÊS 491
ANA CRISTINA PEREIRA CASTELO DA SILVA MADAÍL 
DA SILVA
1981 0
7005 BACHARELATO EM FRANCÊS PORTUGUÊS 517 MARIA PIA MENDES MARTINS FERREIRA PINHAL 1981 0
7005 BACHARELATO EM FRANCÊS PORTUGUÊS 1493 MARIA TERESINHA LOPES FERNANDES CATARINO 1981 1986
7005 BACHARELATO EM FRANCÊS PORTUGUÊS 494 MARIA DA GRAÇA DE SEIÇA NEVES BARBADO 1982 0
9116 MESTRADO EM ESTUDOS ALEMÃES 17199 ANA LUÍSA SANTOS FREIRE MOURO 2003 2007
9116 MESTRADO EM ESTUDOS ALEMÃES 19825 RITA MARIA DA ROCHA PESSOA 2003 0
9116 MESTRADO EM ESTUDOS ALEMÃES 29856 SARA MICAELA PEREIRA CARVALHO 2003 2007
9116 MESTRADO EM ESTUDOS ALEMÃES 29876 MARIA JOAO CARRAMONA SALTAO 2003 0
9116 MESTRADO EM ESTUDOS ALEMÃES 29878 ANA MARGARIDA REIS 2003 2008
9116 MESTRADO EM ESTUDOS ALEMÃES 29887 HELENA MARGARIDA GUERRA DE OLIVEIRA RODEIRO 2003 2009
9116 MESTRADO EM ESTUDOS ALEMÃES 29900 MARION BERNLOCHNER 2003 2007
9116 MESTRADO EM ESTUDOS ALEMÃES 29945 DANIELA MARGARIDA DA CRUZ MOREIRA 2003 0
9116 MESTRADO EM ESTUDOS ALEMÃES 29946 ISABEL MARIA GOMES DE PAIVA 2003 0
9116 MESTRADO EM ESTUDOS ALEMÃES 31444 CLAUDIA FRAZAO SOBRAL 2003 0
9116 MESTRADO EM ESTUDOS ALEMÃES 31458 SÓNIA FERNANDA ANDRADE DE OLIVEIRA FRANCISCO 2003 0
9116 MESTRADO EM ESTUDOS ALEMÃES 31535 MILENA REBELO MATOS 2003 0
9116 MESTRADO EM ESTUDOS ALEMÃES 35109 TATIANA GUZEVA 2005 0
9116 MESTRADO EM ESTUDOS ALEMÃES 35200 HELDER PEREIRA MARTINS JORGE 2005 0
9116 MESTRADO EM ESTUDOS ALEMÃES 21451 REGINA MANUELA ALVES CANELAS 2005 0
7004 BACHARELATO EM INGLÊS PORTUGUÊS 61 MARIA CLARA PERICAO MATIAS 1975 1980
7004 BACHARELATO EM INGLÊS PORTUGUÊS 76 MARIA TERESA GODINHO MOTA 1975 1979
7004 BACHARELATO EM INGLÊS PORTUGUÊS 77 IDALINA DE ALMEIDA OLIVEIRA E SILVA RAMOS 1975 1980
7004 BACHARELATO EM INGLÊS PORTUGUÊS 118 MARIA DA NAZARÉ RODRIGUES PEIXINHO DE MATOS 1975 1981
7004 BACHARELATO EM INGLÊS PORTUGUÊS 42304 MARIA DE NAZARÉ RODRIGUES PEIXINHO DE MATOS 1975 1981
7004 BACHARELATO EM INGLÊS PORTUGUÊS 197 MARIA JACINTA DA CUNHA SAMPAIO 1976 1980
7004 BACHARELATO EM INGLÊS PORTUGUÊS 199 ANA MARIA RIBEIRO CAETANO 1976 1980
7004 BACHARELATO EM INGLÊS PORTUGUÊS 215 ISABEL MARIA CERQUEIRA GAIOSO HENRIQUES 1976 1980
7004 BACHARELATO EM INGLÊS PORTUGUÊS 472 CARLOS MANUEL DA SILVA MARQUES 1977 1981
7004 BACHARELATO EM INGLÊS PORTUGUÊS 72 MARIA EUGÉNIA DIAS ISAÍAS NUNES DE ALMEIDA 1979 0
7004 BACHARELATO EM INGLÊS PORTUGUÊS 79 MARIA ALICE LEITE DE PINHO E SILVA 1979 0
Código 
Curso
Nome Curso Número Aluno Nome Aluno Ano Matrícula
Ano Fim 
Curso
7004 BACHARELATO EM INGLÊS PORTUGUÊS 109
ALCINDA MARIA SOARES DE ANDRADE NETO 
BRANDÃO
1979 0
7004 BACHARELATO EM INGLÊS PORTUGUÊS 47 MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA RIBEIRO 1979 0
7004 BACHARELATO EM INGLÊS PORTUGUÊS 52 OLINDA MARIA LEMOS DE CARVALHO 1980 0
7004 BACHARELATO EM INGLÊS PORTUGUÊS 255 PALMIRA RAQUEL SILVA FONSECA 1980 0
7004 BACHARELATO EM INGLÊS PORTUGUÊS 261 CARLOS VALENTIM ARMADA DE SOUSA E SILVA 1980 0
7004 BACHARELATO EM INGLÊS PORTUGUÊS 228 MARIA ISABEL VALENTE PEREIRA 1981 0
7004 BACHARELATO EM INGLÊS PORTUGUÊS 452 LÍDIA MARIA DA ROCHA VELEIRINHO 1982 0
7004 BACHARELATO EM INGLÊS PORTUGUÊS 327 LÚCIA DE FÁTIMA ALMEIDA FONSECA 1993 0
7008 BACHARELATO EM PORTUGUÊS FRANCÊS 78
MARIA ARLETE RODRIGUES SILVARES DE CARVALHO 
DE LUCENA E VALE
1975 1979
7008 BACHARELATO EM PORTUGUÊS FRANCÊS 99 MARIA ALPINDA MARTINS GRILO 1975 1980
7008 BACHARELATO EM PORTUGUÊS FRANCÊS 186 MÁRIO DA ROCHA CREOULO 1975 1980
7008 BACHARELATO EM PORTUGUÊS FRANCÊS 370 MARIA TERESA DE PINHO REBELO 1976 1981
7008 BACHARELATO EM PORTUGUÊS FRANCÊS 407 FERNANDO RIBEIRO DAS NEVES 1976 0
7008 BACHARELATO EM PORTUGUÊS FRANCÊS 473 MARIA ADELAIDE MARTINS TAVARES 1977 1981
7008 BACHARELATO EM PORTUGUÊS FRANCÊS 91
HELENA MARGARIDA RAMOS VAZ DUARTE TAVARES 
MENDES
1979 0
7008 BACHARELATO EM PORTUGUÊS FRANCÊS 93
MARIA LUCÍLIA SÃO MIGUEL BATISTA FERNANDES DA 
MOTA
1980 0
7008 BACHARELATO EM PORTUGUÊS FRANCÊS 111 MARIA ISABEL SILVESTRE VAZ 1980 0
7008 BACHARELATO EM PORTUGUÊS FRANCÊS 217 JOSÉ MANUEL DOS REIS CASEIRO 1980 0
7008 BACHARELATO EM PORTUGUÊS FRANCÊS 359 ELEUTÉRIO DE ALMEIDA SANTOS 1981 0
7008 BACHARELATO EM PORTUGUÊS FRANCÊS 103 MARIA DA CONCEIÇÃO SILVESTRE VAZ PARAMOS 1981 0
5107
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DE CURTA DURAÇÃO 
EM TRADUÇÃO ESPECIALIZADA-FERRAMENTAS DE 
TRADUÇÃO
36768 MARIA JOSE SARABANDO NEVES CARTAXO 2009 2009
5107
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DE CURTA DURAÇÃO 
EM TRADUÇÃO ESPECIALIZADA-FERRAMENTAS DE 
TRADUÇÃO
44912 NANCI MARGARIDA CREOULO MARCELINO 2009 0
5107
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DE CURTA DURAÇÃO 
EM TRADUÇÃO ESPECIALIZADA-FERRAMENTAS DE 
TRADUÇÃO
60910 MARIA DA GRAÇA SOARES PEREIRA 2010 0
5510
CURSO PARA ESTAGIÁRIOS DE PÓS DOUTORAMENTO 
- LÍNGUAS E CULTURAS
7951 EMÍLIA MARIA ROCHA DE OLIVEIRA 2008 0
5510
CURSO PARA ESTAGIÁRIOS DE PÓS DOUTORAMENTO 
- LÍNGUAS E CULTURAS
2608 MARIA LÚCIA DA SILVA BANDEIRA 2009 0
5510
CURSO PARA ESTAGIÁRIOS DE PÓS DOUTORAMENTO 
- LÍNGUAS E CULTURAS
4258 JOAQUIM JOÃO CUNHA BRAAMCAMP DE MANCELOS 2009 0
Código 
Curso




CURSO PARA ESTAGIÁRIOS DE PÓS DOUTORAMENTO 
- LÍNGUAS E CULTURAS
17036 JOSELIA MARIA DOS SANTOS JOSE NEVES 2009 0
5510
CURSO PARA ESTAGIÁRIOS DE PÓS DOUTORAMENTO 
- LÍNGUAS E CULTURAS
49342 DORA MARIA NUNES GAGO 2009 0
5510
CURSO PARA ESTAGIÁRIOS DE PÓS DOUTORAMENTO 
- LÍNGUAS E CULTURAS
52143 LARISSA LATIF PLÁCIDO SARÉ 2012 0
5510
CURSO PARA ESTAGIÁRIOS DE PÓS DOUTORAMENTO 
- LÍNGUAS E CULTURAS
48855 JOÃO JOSÉ SARAIVA DA FONSECA 2013 0
5050
CURSO DE FORMAÇÃO ESPEC.DE MÉDIA DURAÇÃO 
EM LITERATURA PORTUGUESA
16244 RAQUEL GRILO DE OLIVEIRA FERNANDES 2003 2003
5050
CURSO DE FORMAÇÃO ESPEC.DE MÉDIA DURAÇÃO 
EM LITERATURA PORTUGUESA
29761 ANA CRISTINA TOMÉ ALMEIDA 2003 2003
5050
CURSO DE FORMAÇÃO ESPEC.DE MÉDIA DURAÇÃO 
EM LITERATURA PORTUGUESA
29785 EDUARDO MANUEL FERREIRA NAIA 2003 2003
5050
CURSO DE FORMAÇÃO ESPEC.DE MÉDIA DURAÇÃO 
EM LITERATURA PORTUGUESA
29829 TERESA MARGARIDA DUARTE CARVALHO 2003 0
5050
CURSO DE FORMAÇÃO ESPEC.DE MÉDIA DURAÇÃO 
EM LITERATURA PORTUGUESA
32473 MARIA LURDES DE OLIVEIRA MARQUES DOS SANTOS 2004 0
5050
CURSO DE FORMAÇÃO ESPEC.DE MÉDIA DURAÇÃO 
EM LITERATURA PORTUGUESA
32528 BRUNO FILIPE SOARES CRUZ DA GRAÇA BARROS 2004 2004
5050
CURSO DE FORMAÇÃO ESPEC.DE MÉDIA DURAÇÃO 
EM LITERATURA PORTUGUESA
16158 EUNICE FATIMA MARTINS DE OLIVEIRA 2005 2005
9022 DOUTORAMENTO EM FILOSOFIA 5933 RAQUEL MARIA MARQUES PEREIRA RUIVO 1988 0
9022 DOUTORAMENTO EM FILOSOFIA 8847 RUI FILIPE GUIMARÃES DE ARAÚJO MAGALHÃES 1991 1994
9022 DOUTORAMENTO EM FILOSOFIA 18879 ANTONIO FERNANDO DE VASCONCELOS NOGUEIRA 1997 2000
9026 DOUTORAMENTO EM LINGUÍSTICA 5935 URBANA MARIA SANTOS PEREIRA BENDIHA 1988 1995
9026 DOUTORAMENTO EM LINGUÍSTICA 5938 ANTÓNIO JOSÉ RIBEIRO MIRANDA 1988 1997
9026 DOUTORAMENTO EM LINGUÍSTICA 5941 FRANCISCO MANUEL CRUZ DO ESPÍRITO SANTO 1988 1996
9026 DOUTORAMENTO EM LINGUÍSTICA 5944 MARIA DE FÁTIMA DE REZENDE FERNANDES MATIAS 1988 0
9026 DOUTORAMENTO EM LINGUÍSTICA 1337 ROSA LÍDIA TORRES DO COUTO COIMBRA E SILVA 1991 1998
9026 DOUTORAMENTO EM LINGUÍSTICA 17301 MARIA TERESA COSTA GOMES ROBERTO 1992 1998
9026 DOUTORAMENTO EM LINGUÍSTICA 15749 SUSAN JEAN HOWCROFT 1995 1998
9026 DOUTORAMENTO EM LINGUÍSTICA 19032 HELENA MARIA SERRAS REIS SILVA FREIRE CAMERON 1996 2012
9026 DOUTORAMENTO EM LINGUÍSTICA 19034
MARIA JOSE AZEVEDO PEREIRA DE OLIVEIRA 
GONCALVES DA CUNHA
1996 1999
9026 DOUTORAMENTO EM LINGUÍSTICA 1733 MARIA JOSÉ DE AZEVEDO DA COSTA BARROS 2000 0
Código 
Curso
Nome Curso Número Aluno Nome Aluno Ano Matrícula
Ano Fim 
Curso
9026 DOUTORAMENTO EM LINGUÍSTICA 3983 SUSANA PÓVOAS DE CASTRO MARTINS SECA RUIVO 2000 0
9026 DOUTORAMENTO EM LINGUÍSTICA 15085 JOAO PAULO MARTINS SILVESTRE 2000 2003
9026 DOUTORAMENTO EM LINGUÍSTICA 24588 FERNANDO JORGE DOS SANTOS MARTINHO 2000 2006
9026 DOUTORAMENTO EM LINGUÍSTICA 24724 MARIA CECILIA COELHO GOMES DA SILVA BASILIO 2001 2002
9026 DOUTORAMENTO EM LINGUÍSTICA 27056 ANNAMARIA DA ROCHA JATOBA PALACIOS 2002 0
9026 DOUTORAMENTO EM LINGUÍSTICA 7675 CRISTINA MARIA RAMALHEIRA DE ARAÚJO 2002 0
9026 DOUTORAMENTO EM LINGUÍSTICA 2608 MARIA LÚCIA DA SILVA BANDEIRA 2003 0
9026 DOUTORAMENTO EM LINGUÍSTICA 29072 CATARINA ALEXANDRA MONTEIRO DE OLIVEIRA 2003 2008
9026 DOUTORAMENTO EM LINGUÍSTICA 29727 YU XIANG 2003 2006
9026 DOUTORAMENTO EM LINGUÍSTICA 4035 MARIA JOSÉ ALVES VEIGA 2004 0
9026 DOUTORAMENTO EM LINGUÍSTICA 32137 MARIA TERESA MARQUES SALGADO LAMEIRAS 2004 2006
9026 DOUTORAMENTO EM LINGUÍSTICA 34735 CLÁUDIA DA SILVA AMARAL SANTOS 2004 2009
9026 DOUTORAMENTO EM LINGUÍSTICA 21217 ANA RITA DA SILVA REMIGIO OLIVEIRA 2005 2009
9026 DOUTORAMENTO EM LINGUÍSTICA 22801 ANA MARGARIDA BELÉM NUNES 2005 0
9026 DOUTORAMENTO EM LINGUÍSTICA 32193
SARA MARIA FERNANDES RATO E COSTA MARQUES 
CANDEIAS
2005 2007
9026 DOUTORAMENTO EM LINGUÍSTICA 21294 ANA MARGARIDA DE ALMEIDA BORGES 2006 2010
9026 DOUTORAMENTO EM LINGUÍSTICA 41110 IRIS ELICÉLIA PIRES DE BARROS E SOUSA 2006 0
9026 DOUTORAMENTO EM LINGUÍSTICA 14910 PAULA CRISTINA BARBOSA ARAÚJO 2007 2012
9026 DOUTORAMENTO EM LINGUÍSTICA 41065 CARLA CRISTINA ALMEIDA COELHO 2007 0
9026 DOUTORAMENTO EM LINGUÍSTICA 43058 NOBRE ROQUE DOS SANTOS 2007 2009
9026 DOUTORAMENTO EM LINGUÍSTICA 28168 VERA RUTE SILVA DE JESUS MARQUES 2007 0
9026 DOUTORAMENTO EM LINGUÍSTICA 32345 RAN MAI 2008 2012
9026 DOUTORAMENTO EM LINGUÍSTICA 35204 MARIA JOSÉ LISBOA ANTUNES NOGUEIRA 2009 2011
9026 DOUTORAMENTO EM LINGUÍSTICA 18206 MARIA DE LURDES CORREIA MARTINS 2010 2012
9023 DOUTORAMENTO EM LITERATURA 5932 ANA MARIA MARTINS PINHÃO RAMALHEIRA 1988 1998
9023 DOUTORAMENTO EM LITERATURA 5934 ROSA MARIA PEREIRA ESTEVES 1988 0
9023 DOUTORAMENTO EM LITERATURA 5939 JOSÉ ANTÓNIO PINTO RIBEIRO 1988 0
9023 DOUTORAMENTO EM LITERATURA 5940 MANUEL CEREJEIRA DE ABREU CARNEIRO 1988 0
9023 DOUTORAMENTO EM LITERATURA 5942 MARIA CLARA LOUREIRO BORGES PAULINO 1988 0
9023 DOUTORAMENTO EM LITERATURA 5978 MARIA TERESA MARQUES BAETA CORTEZ MESQUITA 1988 1997
9023 DOUTORAMENTO EM LITERATURA 5979 MARIA CRISTINA MATOS CARRINGTON DA COSTA 1988 1998
9023 DOUTORAMENTO EM LITERATURA 5937
MARIA HERMÍNIA DEULONDER CORREIA AMADO 
LAUREL
1989 1990
9023 DOUTORAMENTO EM LITERATURA 5974 MARIA HELENA JACINTO SANTANA 1989 0
Código 
Curso
Nome Curso Número Aluno Nome Aluno Ano Matrícula
Ano Fim 
Curso
9023 DOUTORAMENTO EM LITERATURA 9020 MARIA SARAIVA DE JESUS 1989 1996
9023 DOUTORAMENTO EM LITERATURA 9019 ANA MARIA E SILVA MACHADO 1990 0
9023 DOUTORAMENTO EM LITERATURA 11417 BELMIRO FERNANDES PEREIRA 1992 0
9023 DOUTORAMENTO EM LITERATURA 14403 MARIA FERNANDA AMARO DE MATOS BRASETE 1995 1999
9023 DOUTORAMENTO EM LITERATURA 15754 ANTONIO MANUEL DOS SANTOS FERREIRA 1996 1999
9023 DOUTORAMENTO EM LITERATURA 19096 RUI MIGUEL DE OLIVEIRA DUARTE 1997 2005
9023 DOUTORAMENTO EM LITERATURA 19442 MARIO HELDER JOSE GOMES LUIS 1998 0
9023 DOUTORAMENTO EM LITERATURA 2223 MARIA EUGÉNIA TAVARES PEREIRA 1999 2003
9023 DOUTORAMENTO EM LITERATURA 3211 PAULO ALEXANDRE CARDOSO PEREIRA 1999 2003
9023 DOUTORAMENTO EM LITERATURA 7951 EMÍLIA MARIA ROCHA DE OLIVEIRA 1999 2005
9023 DOUTORAMENTO EM LITERATURA 8521 MARIA SOFIA PIMENTEL BISCAIA 1999 2004
9023 DOUTORAMENTO EM LITERATURA 10406 ISABEL ALEXANDRA VILARES COSTA GRAÇA 1999 2010
9023 DOUTORAMENTO EM LITERATURA 10727 MAFALDA MARIA LEAL DE OLIVEIRA E SILVA FRADE 1999 2006
9023 DOUTORAMENTO EM LITERATURA 20905 ISABEL CRISTINA SARAIVA DE ASSUNÇÃO RODRIGUES 1999 2005
9023 DOUTORAMENTO EM LITERATURA 20908 REINALDO FRANCISCO DA SILVA 1999 2003
9023 DOUTORAMENTO EM LITERATURA 20910 CARLOS MANUEL FERREIRA MORAIS 1999 2005
9023 DOUTORAMENTO EM LITERATURA 20932 ANTÓNIO MANUEL LOPES ANDRADE 1999 2005
9023 DOUTORAMENTO EM LITERATURA 5670 ANA MARGARIDA CORUJO FERREIRA LIMA RAMOS 2000 2003
9023 DOUTORAMENTO EM LITERATURA 10823 DINA MARIA DA SILVA BAPTISTA 2000 2008
9023 DOUTORAMENTO EM LITERATURA 12173 RAQUEL TEIXEIRA DA ROCHA FILIPE 2000 2009
9023 DOUTORAMENTO EM LITERATURA 12976 LUÍS FERNANDO PINTO SALEMA 2000 0
9023 DOUTORAMENTO EM LITERATURA 17069 SILAS DE OLIVEIRA GRANJO 2000 2003
9023 DOUTORAMENTO EM LITERATURA 22548 JOAO DANIEL LARES MORATO LOURENCO 2000 0
9023 DOUTORAMENTO EM LITERATURA 24639
MARIA CRISTINA PINHO CORDEIRO SALGADO DEN 
OUDEN
2001 0
9023 DOUTORAMENTO EM LITERATURA 24673 ALEKSANDRA KATARZYNA SAS 2001 0
9023 DOUTORAMENTO EM LITERATURA 24836 MARIA ELISABETE DA SILVA BARBARA 2001 0
9023 DOUTORAMENTO EM LITERATURA 10325 PAULA CRISTINA NEVES FIADEIRO 2002 2006
9023 DOUTORAMENTO EM LITERATURA 2608 MARIA LÚCIA DA SILVA BANDEIRA 2003 2008
9023 DOUTORAMENTO EM LITERATURA 5314 ANA MARIA TEIXEIRA SOARES FERREIRA 2003 2007
9023 DOUTORAMENTO EM LITERATURA 17818 LÉNIA CARVALHO MARQUES 2003 2006
9023 DOUTORAMENTO EM LITERATURA 18460 MARIA DA CONCEICAO CARVALHO MALTEZ 2003 0
9023 DOUTORAMENTO EM LITERATURA 22679 MÓNICA MARIA SERPA CABRAL 2003 2010
9023 DOUTORAMENTO EM LITERATURA 28883 MARIA JOAO BOTELHO MONIZ DA SILVA MARQUES 2003 0
9023 DOUTORAMENTO EM LITERATURA 10164 MARIA JOÃO GOMES MACHADO 2004 0
9023 DOUTORAMENTO EM LITERATURA 32046 JOANA FARO SERAFIM 2004 2008
Código 
Curso
Nome Curso Número Aluno Nome Aluno Ano Matrícula
Ano Fim 
Curso
9023 DOUTORAMENTO EM LITERATURA 32202 LOLA GERALDES XAVIER 2004 2006
9023 DOUTORAMENTO EM LITERATURA 7255 CARLA DA CONCEIÇÃO HENRIQUES FERREIRA 2005 0
9023 DOUTORAMENTO EM LITERATURA 14204 CORINA DA ROCHA SOARES 2005 2011
9023 DOUTORAMENTO EM LITERATURA 21305 MARIA HELENA BELONA VASCONCELOS 2006 0
9023 DOUTORAMENTO EM LITERATURA 21590 LIANA SOFIA DE ASSUNÇÃO 2006 0
9023 DOUTORAMENTO EM LITERATURA 24857 ANA LUÍSA DE OLIVEIRA GONÇALVES PIRES 2006 2010
9023 DOUTORAMENTO EM LITERATURA 22669 MARIA DE FÁTIMA FERREIRA 2007 0
9023 DOUTORAMENTO EM LITERATURA 23141 JOANA CATARINA MESTRE DA COSTA 2007 2012
9023 DOUTORAMENTO EM LITERATURA 41089 ZSÓFIA GOMBAR 2007 2012
9023 DOUTORAMENTO EM LITERATURA 4315 GORETTI DAS NEVES MOREIRA 2008 0
9023 DOUTORAMENTO EM LITERATURA 15810 CARLA SOFIA OLIVEIRA SILVA 2008 0
9023 DOUTORAMENTO EM LITERATURA 19207 ANABELA OLIVEIRA DA NAIA SARDO 2008 2013
9023 DOUTORAMENTO EM LITERATURA 36807
CARINA MIGUEL FIGUEIREDO DA CRUZ ROSA 
RODRIGUES
2008 2012
9023 DOUTORAMENTO EM LITERATURA 45041 FERNANDA MONTEIRO VICENTE 2008 2011
9023 DOUTORAMENTO EM LITERATURA 47756 PAULO JOSÉ NETO PEREIRA 2008 0
9023 DOUTORAMENTO EM LITERATURA 22137 SÍLVIA MARISA DOS SANTOS ALMEIDA CUNHA 2009 2013
9023 DOUTORAMENTO EM LITERATURA 52289 SUSANA NEVES TAVARES BASTOS DE PINHO SILVA 2010 0
9130 DOUTORAMENTO EM TRADUÇÃO 4035 MARIA JOSÉ ALVES VEIGA 2006 2006
9130 DOUTORAMENTO EM TRADUÇÃO 46970 MITRA SHAHABI 2008 0
9130 DOUTORAMENTO EM TRADUÇÃO 52158 CLÁUDIA MARIA PINTO FERREIRA 2010 0
9021 DOUTORAMENTO EM CULTURA 11418 LUÍS MIGUEL OLIVEIRA ANDRADE 1992 1998
9021 DOUTORAMENTO EM CULTURA 11419 GILLIAN GRACE OWEN MOREIRA 1992 1998
9021 DOUTORAMENTO EM CULTURA 19324 MARIA MANUEL ROCHA TEIXEIRA BAPTISTA 1998 2000
9021 DOUTORAMENTO EM CULTURA 22540 MARCO PAULO NICOLAU DUARTE 2000 0
9021 DOUTORAMENTO EM CULTURA 24607 FLORBELA LOPES DA SILVA GOMES 2001 0
9021 DOUTORAMENTO EM CULTURA 24608 MARIA VITÓRIA SIMÕES GANCHO DE FIGUEIREDO 2001 0
9021 DOUTORAMENTO EM CULTURA 10752 PAULO RENATO FERREIRA PINTO DE OLIVEIRA 2002 0
9021 DOUTORAMENTO EM CULTURA 21426 ANDRÉ MANUEL RUIVO SENOS MATIAS 2005 0
9021 DOUTORAMENTO EM CULTURA 652 PAULO FERNANDO SIMÕES CORREIA DE MELO 2005 0
9021 DOUTORAMENTO EM CULTURA 22675 ANA MARIA ALVES 2005 2008
9021 DOUTORAMENTO EM CULTURA 37879 HENRIQUE MANUEL DA SILVA PEREIRA 2005 2012
9021 DOUTORAMENTO EM CULTURA 10118 ANABELA VALENTE SIMÕES 2006 2008
9021 DOUTORAMENTO EM CULTURA 26397 MÁRCIA LILIANA SEABRA NEVES 2006 2010
9021 DOUTORAMENTO EM CULTURA 29388 TIANBO LI 2006 2010
9021 DOUTORAMENTO EM CULTURA 36589 CARINA ESTEVÃO FREIRE 2006 0
9021 DOUTORAMENTO EM CULTURA 37483 IRLENE MENEZES GRAÇA 2006 2010
Código 
Curso
Nome Curso Número Aluno Nome Aluno Ano Matrícula
Ano Fim 
Curso
9021 DOUTORAMENTO EM CULTURA 37687 JOAQUIM DA SILVA 2006 2010
9021 DOUTORAMENTO EM CULTURA 22680 MARIA DE FÁTIMA DUARTE LIMA COELHO 2007 0
9021 DOUTORAMENTO EM CULTURA 40492 SUSANA DE SOUSA E SILVA 2007 0
9021 DOUTORAMENTO EM CULTURA 44783 MARIA MICHOL PINHO DE CARVALHO 2008 0
9021 DOUTORAMENTO EM CULTURA 44787 DANIEL RIBAS DE ALMEIDA 2008 0
9021 DOUTORAMENTO EM CULTURA 47820 PATRÍCIA MARIA COSTA GILVAIA 2009 0
9021 DOUTORAMENTO EM CULTURA 48516 JOÃO CANHA PINTO HESPANHOL 2009 0
9021 DOUTORAMENTO EM CULTURA 35086 MARIA DULCE TAVARES MARTINHO 2009 0
9021 DOUTORAMENTO EM CULTURA 7259 ANA CLARA DOS SANTOS CORREIA 2010 0
9021 DOUTORAMENTO EM CULTURA 17199 ANA LUÍSA SANTOS FREIRE MOURO 2010 0
9021 DOUTORAMENTO EM CULTURA 28926 TIMOTHY JOHN ROBERTSON OSWALD 2010 0
9021 DOUTORAMENTO EM CULTURA 35095 MARGARET DA COSTA SEABRA GOMES 2010 0
9021 DOUTORAMENTO EM CULTURA 43386 UIARA MARIA OLIVEIRA MARTINS 2010 0
9021 DOUTORAMENTO EM CULTURA 52151 ANA BELA CABRAL MARQUES 2010 0
9021 DOUTORAMENTO EM CULTURA 60312 ANNE DE SOUZA VENTURA 2010 0
9021 DOUTORAMENTO EM CULTURA 62331 ANA MARIA MACHADO AZEVEDO KAUPILLA 2010 0
7012
LICENCIATURA EM ENSINO DE FRANCÊS 
PORTUGUÊS
66 MARIA DOS SANTOS CAPRICHOSO DE ALMEIDA 1975 1982
7012
LICENCIATURA EM ENSINO DE FRANCÊS 
PORTUGUÊS
84




LICENCIATURA EM ENSINO DE FRANCÊS 
PORTUGUÊS
86 NELSON MANUEL MARQUES DA MOTA 1975 1981
7012
LICENCIATURA EM ENSINO DE FRANCÊS 
PORTUGUÊS
141 ESPERANÇA DO CÉU SIMÕES PEIXINHO RAMOS 1975 1981
7012
LICENCIATURA EM ENSINO DE FRANCÊS 
PORTUGUÊS
724 LOURDES DA CONCEIÇÃO CARRASQUEIRA 1975 1986
7012
LICENCIATURA EM ENSINO DE FRANCÊS 
PORTUGUÊS
192 MANUEL JOAQUIM DE ALMEIDA PINA 1976 1986
7012
LICENCIATURA EM ENSINO DE FRANCÊS 
PORTUGUÊS
251 FILOMENA ROSINDA DE OLIVEIRA MARTINS 1976 1981
7012
LICENCIATURA EM ENSINO DE FRANCÊS 
PORTUGUÊS
265 MARIA HELENA PINTO GATÊIRA 1976 1982
7012
LICENCIATURA EM ENSINO DE FRANCÊS 
PORTUGUÊS
391 ISABEL MARIA PAIVA GOMES DE OLIVEIRA 1976 1984
7012
LICENCIATURA EM ENSINO DE FRANCÊS 
PORTUGUÊS
509 MARIA ALCINA MARQUES DE PAIVA TAVEIRA 1978 1987
7012
LICENCIATURA EM ENSINO DE FRANCÊS 
PORTUGUÊS
517 MARIA PIA MENDES MARTINS FERREIRA PINHAL 1978 1982
7012
LICENCIATURA EM ENSINO DE FRANCÊS 
PORTUGUÊS
528 ANA PAULA CABRITA DIAS 1978 0
Código 
Curso




LICENCIATURA EM ENSINO DE FRANCÊS 
PORTUGUÊS
545 MARIA ANTONIETA CABRAL DE MENDONÇA 1978 1983
7012
LICENCIATURA EM ENSINO DE FRANCÊS 
PORTUGUÊS
553 ADÉLIA MARIA LARANJEIRO CLEMENTE 1978 1983
7012
LICENCIATURA EM ENSINO DE FRANCÊS 
PORTUGUÊS
577 ISABEL CRISTINA SIMÕES DE CASTRO CRUZ 1978 1983
7012
LICENCIATURA EM ENSINO DE FRANCÊS 
PORTUGUÊS
616 LUZIA MARIA MARQUES RIBEIRO 1978 1983
7012
LICENCIATURA EM ENSINO DE FRANCÊS 
PORTUGUÊS
663 MANUEL RICARDO MOREIRA BARBOSA 1978 1984
7012
LICENCIATURA EM ENSINO DE FRANCÊS 
PORTUGUÊS
688 MARIA TERESA DE JESUS MADAÍL 1979 1983
7012
LICENCIATURA EM ENSINO DE FRANCÊS 
PORTUGUÊS
732 ANA TERESA DE MELO FONSECA 1979 1984
7012
LICENCIATURA EM ENSINO DE FRANCÊS 
PORTUGUÊS
748 MARIA MADALENA TAVARES DA SILVA 1979 1984
7012
LICENCIATURA EM ENSINO DE FRANCÊS 
PORTUGUÊS
777 CARMEN MARIA GONÇALVES PEREIRA 1979 1984
7012
LICENCIATURA EM ENSINO DE FRANCÊS 
PORTUGUÊS
792 MARIA CECÍLIA AFONSO CALÓ 1979 1984
7012
LICENCIATURA EM ENSINO DE FRANCÊS 
PORTUGUÊS
907 EVA MANUELA ABRANTES DE OLIVEIRA 1979 1989
7012
LICENCIATURA EM ENSINO DE FRANCÊS 
PORTUGUÊS
866 MARIA TERESA DE CARVALHO SERRA GRANGEIA 1980 1984
7012
LICENCIATURA EM ENSINO DE FRANCÊS 
PORTUGUÊS
895 MARCELA ANTUNES DAS NEVES 1980 1984
7012
LICENCIATURA EM ENSINO DE FRANCÊS 
PORTUGUÊS
942 MARIA DE LURDES PIRES DE MATOS 1980 1985
7012
LICENCIATURA EM ENSINO DE FRANCÊS 
PORTUGUÊS
984 MARIA LAURENTINA SOARES BRINCO 1980 1985
7012
LICENCIATURA EM ENSINO DE FRANCÊS 
PORTUGUÊS
986 ROSA MARIA MALAQUIAS FERREIRA 1980 1986
7012
LICENCIATURA EM ENSINO DE FRANCÊS 
PORTUGUÊS
1028 CARLINDA DUARTE DE JESUS OLIVEIRA 1980 1985
7012
LICENCIATURA EM ENSINO DE FRANCÊS 
PORTUGUÊS
1088 ANA MARIA DE OLIVEIRA DE SOUSA DO OLIVAL 1900 1985
7012
LICENCIATURA EM ENSINO DE FRANCÊS 
PORTUGUÊS
1093 ZILDA MARIA DE ALMEIDA RIBEIRO 1980 1986
7012
LICENCIATURA EM ENSINO DE FRANCÊS 
PORTUGUÊS
1106 ANA MARIA CARDOSO DA SILVEIRA 1980 1985
7012
LICENCIATURA EM ENSINO DE FRANCÊS 
PORTUGUÊS
1108 ANTÍLIA GABRIELA SANTOS ROSA 1980 1985
Código 
Curso




LICENCIATURA EM ENSINO DE FRANCÊS 
PORTUGUÊS
1124 SILVINA ROCHA DOS SANTOS 1980 1985
7012
LICENCIATURA EM ENSINO DE FRANCÊS 
PORTUGUÊS
1156 MARIA HELENA FONTES ROCHA 1980 1985
7012
LICENCIATURA EM ENSINO DE FRANCÊS 
PORTUGUÊS
1163 FÁTIMA ODETE PIMENTEL CARREIRA 1981 1985
7012
LICENCIATURA EM ENSINO DE FRANCÊS 
PORTUGUÊS
1164




LICENCIATURA EM ENSINO DE FRANCÊS 
PORTUGUÊS
1186 ISABEL MARIA DE MELO TAVARES 1981 1986
7012
LICENCIATURA EM ENSINO DE FRANCÊS 
PORTUGUÊS
1197 TERESA MARIA PINHEIRO DE CASTRO 1981 1985
7012
LICENCIATURA EM ENSINO DE FRANCÊS 
PORTUGUÊS
1203 MARIA JOSÉ TEIXEIRA DE VASCONCELOS DIAS 1981 1987
7012
LICENCIATURA EM ENSINO DE FRANCÊS 
PORTUGUÊS
1204 DEOLINDA MARIA DA SILVA MATOS 1981 1985
7012
LICENCIATURA EM ENSINO DE FRANCÊS 
PORTUGUÊS
1211 ÉLIA MARIA MATEUS LOPES DA COSTA 1981 1985
7012
LICENCIATURA EM ENSINO DE FRANCÊS 
PORTUGUÊS
1215 MARIA TERESA NUNES SOARES SECO 1981 1986
7012
LICENCIATURA EM ENSINO DE FRANCÊS 
PORTUGUÊS
1233 ANA MARIA DE FREITAS MENDES 1981 1985
7012
LICENCIATURA EM ENSINO DE FRANCÊS 
PORTUGUÊS
1238 ISABEL MARIA MEDEIROS ALVES 1981 1985
7012
LICENCIATURA EM ENSINO DE FRANCÊS 
PORTUGUÊS
1242 JOSÉ ALEXANDRE QUADRADO DO NASCIMENTO 1981 1986
7012
LICENCIATURA EM ENSINO DE FRANCÊS 
PORTUGUÊS
1244 MARIA HELENA DO AMARAL SOARES 1981 1986
7012
LICENCIATURA EM ENSINO DE FRANCÊS 
PORTUGUÊS
1250 ELSA DA CONCEIÇÃO MARTINS PINHAL 1981 1986
7012
LICENCIATURA EM ENSINO DE FRANCÊS 
PORTUGUÊS
1252 CÉLIA MARIA NEVES VAZÃO 1981 1986
7012
LICENCIATURA EM ENSINO DE FRANCÊS 
PORTUGUÊS
1256 FERNANDA MARIA LAGINHAS SEQUEIRA 1981 1986
7012
LICENCIATURA EM ENSINO DE FRANCÊS 
PORTUGUÊS
1259 LAURA MARIA AZEVEDO CABRAL BATISTA DE MATOS 1981 1986
7012
LICENCIATURA EM ENSINO DE FRANCÊS 
PORTUGUÊS
1269 MARIA DO CARMO CARDOSO GONÇALVES 1981 1987
7012
LICENCIATURA EM ENSINO DE FRANCÊS 
PORTUGUÊS
1351 MARIA LUÍSA LOPES DE MATOS 1981 1987
7012
LICENCIATURA EM ENSINO DE FRANCÊS 
PORTUGUÊS
1369 ANABELA DE FÁTIMA VAZ MENDONÇA 1981 1986
Código 
Curso




LICENCIATURA EM ENSINO DE FRANCÊS 
PORTUGUÊS
1382 ANA DE ALMEIDA E SILVA 1981 1986
7012
LICENCIATURA EM ENSINO DE FRANCÊS 
PORTUGUÊS
1383 ANABELA DA SILVA CARRANCHO 1981 1986
7012
LICENCIATURA EM ENSINO DE FRANCÊS 
PORTUGUÊS
1384 ELISABETE MARIA FRADE DOS SANTOS 1981 1986
7012
LICENCIATURA EM ENSINO DE FRANCÊS 
PORTUGUÊS
1422 MARIA CLARA LOPES BAPTISTA 1981 1986
7012
LICENCIATURA EM ENSINO DE FRANCÊS 
PORTUGUÊS
1427 LÚCIA IOLANDA MOREIRA DE SOUSA MONTEIRO 1981 1987
7012
LICENCIATURA EM ENSINO DE FRANCÊS 
PORTUGUÊS
1443 JUDITE DE JESUS ROSA JUDAS DA CUNHA VIEIRA 1981 1986
7012
LICENCIATURA EM ENSINO DE FRANCÊS 
PORTUGUÊS
1448 MARIA ISABEL DA SILVA MATOS 1981 1986
7012
LICENCIATURA EM ENSINO DE FRANCÊS 
PORTUGUÊS
1492 ROSA MARIA VICENTE CABRAL 1981 1986
7012
LICENCIATURA EM ENSINO DE FRANCÊS 
PORTUGUÊS
1496 MARIA TERESA CERQUEIRA GAIOSO HENRIQUES 1981 1986
7012
LICENCIATURA EM ENSINO DE FRANCÊS 
PORTUGUÊS
1522 MARIA ISABEL NUNES SIMÕES 1981 1986
7012
LICENCIATURA EM ENSINO DE FRANCÊS 
PORTUGUÊS
1529 MARIA NATÉRCIA PEREIRA DE FIGUEIREDO 1981 1986
7012
LICENCIATURA EM ENSINO DE FRANCÊS 
PORTUGUÊS
1543 MARIA TERESA DA CUNHA LOPES PEREIRA DA SILVA 1981 1986
7012
LICENCIATURA EM ENSINO DE FRANCÊS 
PORTUGUÊS
1551 MARIA DE FÁTIMA CRUZ GOMES 1981 1986
7012
LICENCIATURA EM ENSINO DE FRANCÊS 
PORTUGUÊS
1572 ISABEL GRACINDA MONTEIRO PEREIRA 1981 1986
7012
LICENCIATURA EM ENSINO DE FRANCÊS 
PORTUGUÊS
1573 ANA MARIA COELHO BAÍA DA COSTA PEREIRA 1981 1986
7012
LICENCIATURA EM ENSINO DE FRANCÊS 
PORTUGUÊS
1578 ANABELA DINIS BRANCO DE OLIVEIRA 1981 1986
7012
LICENCIATURA EM ENSINO DE FRANCÊS 
PORTUGUÊS
1624




LICENCIATURA EM ENSINO DE FRANCÊS 
PORTUGUÊS
1636 MARIA ISABEL CALDEIRA DE CARVALHO 1981 1986
7012
LICENCIATURA EM ENSINO DE FRANCÊS 
PORTUGUÊS
1643 SÍLVIA ANA LOPES GUERREIRO 1981 1986
7012
LICENCIATURA EM ENSINO DE FRANCÊS 
PORTUGUÊS
1659 DULCE DA CRUZ GOMES 1981 1986
7012
LICENCIATURA EM ENSINO DE FRANCÊS 
PORTUGUÊS
295 GISELA SANTIAGO GUEDES 1982 1985
Código 
Curso




LICENCIATURA EM ENSINO DE FRANCÊS 
PORTUGUÊS
1671 MARIA CIDALINA SANTOS DA SILVA 1982 1986
7012
LICENCIATURA EM ENSINO DE FRANCÊS 
PORTUGUÊS
1774 MARIA DE LURDES CUSTÓDIO RIBEIRO DIAS 1982 1987
7012
LICENCIATURA EM ENSINO DE FRANCÊS 
PORTUGUÊS
1785 MARIA ETELVINA DE JESUS BRONZE 1982 1987
7012
LICENCIATURA EM ENSINO DE FRANCÊS 
PORTUGUÊS
1854 MARIA GABRIELA DE CARVALHO ALVES 1982 1987
7012
LICENCIATURA EM ENSINO DE FRANCÊS 
PORTUGUÊS
1871 MARIA DULCE DE MATOS BARBOSA 1982 1987
7012
LICENCIATURA EM ENSINO DE FRANCÊS 
PORTUGUÊS
1872 MARIA NATÁLIA VIEIRA FERREIRA 1982 1987
7012
LICENCIATURA EM ENSINO DE FRANCÊS 
PORTUGUÊS
1878 MARIA MARGARIDA DE ALMEIDA E SILVA 1982 1987
7012
LICENCIATURA EM ENSINO DE FRANCÊS 
PORTUGUÊS
1909 LUÍS MANUEL PEREIRA FRIAS 1982 1987
7012
LICENCIATURA EM ENSINO DE FRANCÊS 
PORTUGUÊS
1933 ANA LÚCIA NUNES MATOS 1982 1987
7012
LICENCIATURA EM ENSINO DE FRANCÊS 
PORTUGUÊS
1961 MARIA DO CARMO FREIRE GRAÇA 1982 1987
7012
LICENCIATURA EM ENSINO DE FRANCÊS 
PORTUGUÊS
1963 MARIA LUÍSA LEITE SEIXAS 1982 1987
7012
LICENCIATURA EM ENSINO DE FRANCÊS 
PORTUGUÊS
1970 DANIEL CÉSAR DEGALADO GOMES NETO 1982 1987
7012
LICENCIATURA EM ENSINO DE FRANCÊS 
PORTUGUÊS
2062 MARIA OLÍMPIA DO NASCIMENTO 1982 1987
7012
LICENCIATURA EM ENSINO DE FRANCÊS 
PORTUGUÊS
2093 TERESA MARIA MOURA DE CASTRO GANDRA 1982 1987
7012
LICENCIATURA EM ENSINO DE FRANCÊS 
PORTUGUÊS
2103 MARIA MANUELA DE SOUSA FREITAS ALMEIDA 1982 1987
7012
LICENCIATURA EM ENSINO DE FRANCÊS 
PORTUGUÊS
2122 MARIA DO CÉU DE OLIVEIRA MATOS 1982 1987
7012
LICENCIATURA EM ENSINO DE FRANCÊS 
PORTUGUÊS
2141 ISABEL MARIA DIAS ESTÊVÃO MARTINS 1982 1987
7012
LICENCIATURA EM ENSINO DE FRANCÊS 
PORTUGUÊS
2150 MARIA DO CARMO FERNANDES MARQUES 1982 1987
7012
LICENCIATURA EM ENSINO DE FRANCÊS 
PORTUGUÊS
2178 ROSA MARIA TAVARES PEREIRA GUERRA 1982 1987
7012
LICENCIATURA EM ENSINO DE FRANCÊS 
PORTUGUÊS
2181 ALDA MARIA DE JESUS ANDRÉ 1982 1987
7012
LICENCIATURA EM ENSINO DE FRANCÊS 
PORTUGUÊS
2194 ANA PAULA TORMENTA PIRES 1982 1987
Código 
Curso




LICENCIATURA EM ENSINO DE FRANCÊS 
PORTUGUÊS
2200 ANA CRISTINA PEREIRA CORTIÇO 1982 1987
7012
LICENCIATURA EM ENSINO DE FRANCÊS 
PORTUGUÊS
2224




LICENCIATURA EM ENSINO DE FRANCÊS 
PORTUGUÊS
518




LICENCIATURA EM ENSINO DE FRANCÊS 
PORTUGUÊS
527 MARIA JOSÉ DE MIRANDA NAZARÉ LOUREIRO 1983 0
7012
LICENCIATURA EM ENSINO DE FRANCÊS 
PORTUGUÊS
324 MERCÊS MENDES MARTINS TEIXEIRA GOMES 1984 0
7012
LICENCIATURA EM ENSINO DE FRANCÊS 
PORTUGUÊS
738 CRISTINA MANUELA BRANCO FERNANDES DE SÁ 1984 0
7012
LICENCIATURA EM ENSINO DE FRANCÊS 
PORTUGUÊS
2705 ADÍLIA DA CONCEIÇÃO RIBEIRO DOS SANTOS 1984 1989
7012
LICENCIATURA EM ENSINO DE FRANCÊS 
PORTUGUÊS
2964 ADÉLIA MARIA OLIVEIRA REIS 1984 1989
7012
LICENCIATURA EM ENSINO DE FRANCÊS 
PORTUGUÊS
2199 MARIA LUÍSA DIAS CORREIA 1987 0
7012
LICENCIATURA EM ENSINO DE FRANCÊS 
PORTUGUÊS
2223 MARIA EUGÉNIA TAVARES PEREIRA 1987 0
7012
LICENCIATURA EM ENSINO DE FRANCÊS 
PORTUGUÊS
1965 MANUELA RIBEIRO DOS SANTOS 1987 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 2274
MARIA HELENA DA SILVA BORRALHO PEREIRA 
SARRASOLA
1983 1988
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 2276 PAULA ISABEL RODRIGUES ABRANTES 1983 1988
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 2346 MARIA TERESA VAZ REI MARÇAL PÉRIÉ 1983 1988
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 2373 ROSA ADÉLIA FERREIRA PINHEIRO 1983 1988
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 2425 ANA PAULA FERREIRA MOREIRA LUZES 1983 1988
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 2434 LÍGIA MARIA DE OLIVEIRA E SANTOS  ALMEIDA 1983 1988
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 2478 MARIA DA GRAÇA MOREIRA BATISTA DIAS 1983 1989
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 2578 MARIA ZELINDA CARDOSO AZENHA 1983 1989
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 2604 MARIA DO ROSÁRIO LEAL BESSA FRAZÃO NETO 1983 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 2607 MARIA DA GRAÇA PINTO PEREIRA 1983 1988
Código 
Curso
Nome Curso Número Aluno Nome Aluno Ano Matrícula
Ano Fim 
Curso
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 2630 CRISTINA MARIA ALVES MONTEIRO 1983 1989
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 3614 MARIA DE FÁTIMA FERREIRA VALENTE 1983 1988
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 5560 ISABEL MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA 1983 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 2314 TERESA DE JESUS PINTO MIRANDA 1984 1988
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 2688
OLGA RUTE GIL LEMOS DE ALBUQUERQUE CARVALHO 
CACHIDE
1984 1989
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 2689 ANA PAULA MOREIRA DA SILVA BARBOSA 1984 1989
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 2694 MARIA HENRIQUETA NORDESTE SILVA 1984 1989
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 2702 MARIA DO CARMO OLIVEIRA LOBO 1984 1989
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 2720 ODETE DA PURIFICAÇÃO TEIXEIRA DA SILVA 1984 1989
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 2787 ROSA MARIA MAGALHÃES NUNES 1984 1990
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 2849 MARIA CRISTINA DA SILVA AZEVEDO PINHO 1984 1989
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 2875 MARIA DA CONCEIÇÃO DE CASTRO MORAIS REIS 1984 1989
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 2876 LUÍS AUGUSTO DE JESUS PEREIRA 1984 1989
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 2881 ISABEL MARIA HENRIQUES ANDRADE RUIVO 1984 1989
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 2899 MARIA DA CONCEIÇÃO GONÇALVES OLIVEIRA 1984 1989
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 2906
MARIA MANUELA DE FIGUEIREDO CASTANHEIRA 
MARTINS
1984 1990
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 2908 DOLORES MARIA RAMALHO MENDONÇA 1984 1989
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 2925 ELSA MARIA REBELO LIMA 1984 1989
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 2937 MARTA CRISTINA SOARES DA CUNHA MACHADO 1984 1989
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 2990 CRISTINA MARIA PEREIRA DE SÁ 1984 1989
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 2993 CARLA MARINA BOTEQUILHA GONÇALVES 1984 1990
Código 
Curso
Nome Curso Número Aluno Nome Aluno Ano Matrícula
Ano Fim 
Curso
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 3013 MARIA JOÃO RIOS DE OLIVEIRA 1984 1990
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 3061 MARIA VIRGÍNIA PINTO FEITEIRA 1984 1989
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 3064 MARINA DIAS SERRA 1984 1989
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 3065 MARGARIDA FERNANDA CRUZ E SILVA 1984 1989
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 3068 MARIA ZÉLIA MARQUES FERREIRA FERNANDES 1984 1999
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 3769 ANA LUÍSA SEBASTIÃO BAIO 1984 1991
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 43232 ISABEL MARIA HENRIQUES ANDRADE RUIVO 1984 1989
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 2683 ANTÓNIO MANUEL RODRIGUES PIRES DA SILVA 1985 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 3134 ANA PAULA MADALENA RODRIGUES 1985 1990
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 3142 MARIA CLARA DE ALMEIDA BARÃO VARELA 1985 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 3144 FÁTIMA CRISTINA PINHO SILVA 1985 1992
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 3165 ANA ISABEL FIGUEIREDO DE AMARAL LOUREIRO 1985 1990
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 3180 REGINA MARIA GONÇALVES DA SILVA 1985 1990
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 3188 ANA CRISTINA SARAIVA SIMÕES CORREIA 1985 1990
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 3209 LINA PAULA FIGUEIREDO RODRIGUES 1985 1990
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 3218 ISABEL MARIA MOREIRA AZEVEDO TORRES 1985 1992
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 3230 MARIA ALEXANDRA DA COSTA FERREIRA AUGUSTO 1985 1990
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 3261 ANA MARIA RUIVO GUEDES 1985 1990
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 3263 ELISABET SIMÕES 1985 1990
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 3264 FERNANDA MARIA RIBEIRA GUERRA 1985 1990
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 3270 MARIA ISAURA PEREIRA GOMES TEIXEIRA 1985 1990
Código 
Curso
Nome Curso Número Aluno Nome Aluno Ano Matrícula
Ano Fim 
Curso
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 3288 EUGÉNIA MARIA SANTOS ANTUNES COSTA 1985 1990
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 3313 ANA MAFALDA SILVA TEIGA 1985 1991
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 3338 MARIA CLARA RIBEIRO RUA 1985 1990
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 3361 MARGARIDA MARIA ABRANTES DE MATOS 1985 1990
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 3364 MARIA TERESA DA SILVA LOPES GOMES 1985 1991
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 3378 MARIA JOÃO HENRIQUES PEREIRA 1985 1990
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 3390 INÊS DE CASTRO AZEVEDO RIBEIRO DOS SANTOS 1985 1990
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 3399 MARIA DULCE COIMBRA LOPES 1985 1990
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 3400 ANA PAULA GONÇALVES PEREIRA 1985 1990
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 3418 CRISTINA MANUELA MENDES DE ARAÚJO 1985 1990
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 3431 ISILDA MANUELA PEREIRA VALENTE DE PINHO 1985 1990
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 3432 MARIA JOSÉ DUARTE PEREIRA 1985 1990
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 3457 ANA PAULA DA SILVA MARTINS DE ALMEIDA 1985 1990
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 3476 ANA PAULA PEDROSA JORDÃO 1985 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 3502 IVONNE DE LOURDES MARQUES PEREZ 1985 1996
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 3505 HELENA MARIA ALVES DUARTE 1985 1990
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 3527 MARIA LÚCIA ALVES DA COSTA 1985 1990
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 3654 MARIA CRISTINA MORAIS REIS XAVIER 1986 1990
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 3670 MARIA DA CONCEIÇÃO MIRANDA DA COSTA 1986 1990
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 3682 CRISTINA MARIA MOURA NUNES PINTO 1986 1990
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 3684 RUI MANUEL FREIRE GOMES 1986 0
Código 
Curso
Nome Curso Número Aluno Nome Aluno Ano Matrícula
Ano Fim 
Curso
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 3685 CLÁUDIA SOFIA AMADOR RODRIGUES DE CARVALHO 1986 1990
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 3686 ANA RITA JESUS VITORINO 1986 1990
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 3692 HELENA NEVES DA COSTA 1986 1990
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 3705 ELDA MOREIRA SANTOS 1986 1990
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 3730 LÍDIA MARIA JORGE DE OLIVEIRA 1986 1990
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 3764 MARIA JOSÉ PINHO DA COSTA RODRIGUES 1986 1990
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 3765 PAULA ISABEL FERREIRA DA CUNHA MACEDO GARCIA 1986 1990
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 3768 ISABEL CRISTINA CORREIA RIBEIRO 1986 1990
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 3770 ISABEL CRISTINA ALUAI DE ARAÚJO 1986 1990
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 3771 MARIA DO ROSÁRIO DA SILVA PEREIRA 1986 1990
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 3841 MARIA DO ROSÁRIO SÁ PINTO 1986 1990
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 3843 MARIA PALMIRA SANTOS SILVA MAGUETA 1986 1992
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 3852 OLGA MARIA OLIVEIRA GANDRA 1986 1992
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 3860 MARIA DO CÉU TAVARES PEDRO 1986 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 3883 LUCINDA DA COSTA PEREIRA CARDOSO 1986 1990
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 3910 ISABEL MARIA FIGUEIREDO CORREIA DA SILVA 1986 1990
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 3914 ANA ISABEL CORREIA LOPES 1986 1990
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 3946 MARIA DO CÉU COSTA DA SILVA BRANDÃO 1986 1990
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 3969 ANABELA DOS ANJOS GONÇALVES 1986 1990
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 4091 LUSIA MANUELA GONÇALVES MARTINS 1986 1990
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 4096 PAULA DE JESUS PINHEIRO PINTO 1986 1990
Código 
Curso
Nome Curso Número Aluno Nome Aluno Ano Matrícula
Ano Fim 
Curso
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 4100 MARIA EMÍLIA MONTEIRO MAIA 1986 1990
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 4107 CRISTINA PAULA DOS SANTOS CARDOSO 1986 1991
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 3561 SOFIA ISABEL TAVARES DE FIGUEIREDO SANTOS 1987 1991
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 3564
MARIA RICARDINA ANTUNES DE PINA FERREIRA 
PINTO
1987 1991
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 3583 NATÁLIA PAULA DA SILVA PINHEIRO MACHADO 1987 1991
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 3587
ALEXANDRA PAULA DE LARMAND BLANC ALVIM 
CARDOSO
1987 1991
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 3629 LAURA JÚLIA JORGE DE OLIVEIRA 1987 1991
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 3831 MARIA DE LURDES RIBEIRO PEIXOTO 1987 1991
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 4119 ANA PAULA GUEDES VENDAS 1987 1991
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 4132 LÚCIA MARIA FERREIRA PINTO 1987 1991
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 4226 PAULA ALEXANDRA PINTO DE ALMEIDA 1987 1991
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 4229 CARLA MARIA MENDES HOMEM 1987 1991
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 4282 PAULA CRISTINA VALENTE VERGAS CASPÃO 1987 1991
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 4340 LÚCIA MARIA DA SILVA DUARTE GOMES CARVALHAS 1987 1991
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 4362 ANA LÚCIA SANTOS MAGALHÃES 1987 1991
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 4402 ANA TERESA DE OLIVEIRA MARTINS FERREIRA 1987 1991
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 4433 MARIA MARGARIDA DA SILVA MONTEIRO 1987 1991
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 4441 CRISTINA MARIA COSTA SANTOS AMORIM 1987 1991
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 4466 NATALINA SISMEIRO DOS SANTOS 1987 1992
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 4516 EULÁLIA MARIA DE MATOS PIRES DE BARROS RAPOSO 1987 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 4560 ANTÓNIO FERREIRA DE SÁ 1987 1991
Código 
Curso
Nome Curso Número Aluno Nome Aluno Ano Matrícula
Ano Fim 
Curso
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 4584 MARCO PAULO DE AZEVEDO SANTOS 1987 1991
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 2287 MARIA TERESA RODRIGUES PASCOA 1988 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 2967 ANA MARIA MARQUES CARVALHO 1988 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 4791 CRISTINA MANUELA MATOS BARBOSA 1988 1992
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 4826 LAURINDA MANUELA FARIA DIAS 1988 1992
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 4876 JOÃO MANUEL RIBEIRO CAETANO DA SILVA 1988 1992
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 4928 MARIA MANUELA BATISTA MENDES 1988 1992
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 4950 PAULA ALEXANDRA FREITAS PEREIRA DA SILVA 1988 1992
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 4972 MÓNICA ZITA DOS SANTOS BRANDÃO 1988 1992
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 5025 VÍTOR MANUEL DA SILVA BARROS 1988 1992
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 5030 SÍLVIA LUÍSA NOGUEIRA VARELA PINTO 1988 1992
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 5107 MARIA BEATRIZ MARTINS BARREIRA 1988 1991
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 5138 ANA ISABEL LEMOS SEQUEIRA 1988 1992
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 5212 MARIA DO ROSÁRIO DOS SANTOS MARTINS 1988 1992
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 5255 CRISTINA ALEXANDRA CANELAS FIRMINO 1988 1992
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 5482 GRAÇA MARIA LOPES DA GRAÇA 1988 1992
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 2810 ISABEL MARIA BARRETO DE OLIVEIRA 1989 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 5252 CARLA TERESA NUNES ALVES DE MATOS LUÍS 1989 1993
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 5602
EDITE MARIA DIAS CARVALHEIRA DE CAMPOS 
VARANDAS
1989 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 5651
MARIA DO ROSÁRIO DE FÁTIMA CABRAL PEREIRA 
CARDOSO DE ALMEIDA
1989 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 3154 ZÉLIA MARIA SIMÕES ROCHA 1990 1991
Código 
Curso
Nome Curso Número Aluno Nome Aluno Ano Matrícula
Ano Fim 
Curso
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 3201 PAULA ALEXANDRA MANADA BAÍA ALVES CORREIA 1990 1991
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 3205 ROSA MARIA DE SÁ RIBEIRO 1990 1991
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 3242 MARIA JUDITE SOUSA PEREIRA DE CARVALHO 1990 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 3248 ISABEL MARIA ROLO SIMÕES 1990 1992
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 3249 ANA PAULA SOUSA COIMBRA 1990 1991
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 3250 DULCE MARISA MARQUES ROCHA 1990 1991
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 3266 ELISABETE DE JESUS SOARES GUIMARÃES 1990 1991
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 3355 MARIA LUÍSA DA SILVA LOPES 1990 1991
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 3521 MARIA IVONE MOREIRA SILVÉRIO DE ABREU LOPES 1990 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 3524 ANA PAULA FERREIRA DA ROCHA 1990 1991
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 3533 ANA MARIA FERNANDES SILVA 1990 1991
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 3543 ANABELA RAMOS ALMEIDA FERREIRA 1990 1991
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 3760 JOANA PAULA PINTO MORAIS 1990 1990
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 3761 RICARDO PEDRO BRAGA CERQUEIRA 1990 1992
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 3785 ANABELA CARDOSO DE SOUSA CUNHA 1990 1990
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 3850
MARIA CRISTINA MACHADO CARDIGOS RIBEIRO DE 
CARVALHO
1990 1991
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 3896 GRAÇA MARIA CORDEIRO VIEIRA CARVALHO 1990 1990
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 4050 JOSÉ ADALBERTO LOPES DA SILVA E MELO 1990 1991
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 4315 GORETTI DAS NEVES MOREIRA 1990 1991
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 4555 LÚCIA DE FÁTIMA LOPES DA SILVA 1990 1991
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 4704 MARIA ALICE COVELO FERNANDES SEIXAS 1990 0
Código 
Curso
Nome Curso Número Aluno Nome Aluno Ano Matrícula
Ano Fim 
Curso
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 4905 MARIA JOÃO RITO RIBEIRO 1990 1992
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 5011 MARIBEL LEITE CORREIA 1990 1992
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 5216 PAULA MARIA DOS SANTOS FERREIRA 1990 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 5287 MARIA CLARA FERREIRA DOS SANTOS ALVES 1990 1993
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 5555 ISABEL MARIA DOS SANTOS RODRIGUES MADURO 1990 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 5570 ANTÓNIO DE FIGUEIREDO NUNES 1990 1993
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 5714 MARIA JOSÉ PORTUGAL BARBAS MOREIRA DIAS 1990 1993
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 5715 SANDRA SOFIA PERDIGÃO NUNES DE PAIVA 1990 1994
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 5732 LUÍSA MARIA HENRIQUES DE MIRANDA 1990 1993
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 5738 SOFIA LOPES MOREIRA 1990 1993
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 5751 ISABEL MARIA FONSECA COSTA 1990 1993
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 5778 SÓNIA RAQUEL SOARES DE BRITO ORTEGA EMILIANO 1990 1993
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 5780 SUSANA MARIA DA COSTA E SILVA FERREIRA 1990 1995
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 5783 MARIA ISABEL ROCHA E SILVA 1990 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 5859 ISABEL MARIA HELENA AMORES 1990 1993
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 5871 CELESTE MARIA RIBEIRO MARTINHO 1990 1994
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 6084 CARLA MARIA DIAS COURELA 1990 1993
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 6096 ANABELA FERNANDES 1990 1994
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 6121 CARLA SOFIA LOUREIRO CARVALHO 1990 1993
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 6124 ISABEL MARIA RODRIGUES CIPRIANO 1990 1993
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 6179 SANDRA MARIA DE LIMA ALMEIDA TORCATO 1990 1993
Código 
Curso
Nome Curso Número Aluno Nome Aluno Ano Matrícula
Ano Fim 
Curso
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 6224 PAULA ALEXANDRA GUEDES COSTA 1990 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 6290 ALEXANDRA ISABEL FERREIRA MARQUES GUIA 1990 1993
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 6291 CÉLIA LUZIA LOUZEIRO MARQUES ALVES 1990 1993
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 6346 CARLA ALEXANDRA SARAMAGO RODRIGUES 1990 1993
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 6384 MARIA PATROCÍNIA DE BRAGA ARRUDA 1990 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 6530 RICARDINA CABRAL CORREIA DE MORAIS 1990 1996
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 6532
MARIA JOSÉ SACADURA MARTINS FERREIRA 
HENRIQUES
1990 1995
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 6550 SANDRA CRISTINA REIS MARQUES DE OLIVEIRA 1990 1994
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 6552 PEDRO GONÇALO FRIAS PENA GARCIA DA SILVA 1990 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 6556 PAULO ARMINDO RODRIGUES DE SOUSA MACEDO 1990 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 6563 DANIELA CARVALHEIRO MARTINS JORGE 1990 1995
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 6676 MARIA ISABEL ROSÁRIO FRANCISCO 1990 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 6679 MARIA ÂNGELA VINAGRE DIAS MOREIRA LIMAS 1990 1994
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 6713 PAULA ALEXANDRA DOS SANTOS LIMA 1990 1994
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 6720 JOHN SIMÕES SOARES 1990 1995
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 6754 OFÉLIA CRISTINA RAMOS DE MELO MARTINS 1990 1994
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 6818 MÓNICA PAULA AMARO NÓBREGA 1990 1994
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 6852 CRISTINA MARIA DA SILVA CORREIA 1990 1994
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 6862 ANA PAULA AMADO TEIXEIRA 1990 1994
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 6915 ANABELA DA SILVA LOPES OLIVEIRA 1990 1994
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 6983 DÚLIA ALEXANDRA DE BASTOS ALVES 1990 1994
Código 
Curso
Nome Curso Número Aluno Nome Aluno Ano Matrícula
Ano Fim 
Curso
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 6984 EMÍLIA MARIA MARTINS DA SILVA 1990 1994
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 7072 FERNANDA MARIA PEREIRA RIBEIRO 1990 1994
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 7283 SELMA MARISA AMORIM BARREIRA 1990 1994
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 7285 MARIA ISABEL ALMEIDA COSTA 1990 1994
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 7300 HELENA ROSA TAVARES RAMOS SILVA 1990 1994
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 7331 SOFIA SILVEIRA DOS SANTOS 1990 1994
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 7339 EUNICE MARQUES SÃO JOSÉ 1990 1994
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 7362 JUDITE MARIA BESSA VALVERDE 1990 1994
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 7413 SUSANA FLORA VALENTE DO ESPÍRITO SANTO 1990 1994
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 7490 MARIA DE FÁTIMA DA GRAÇA MONTEIRO 1990 1993
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 7533 TERESA MARINA ROCHA DO COUTO TEIXEIRA 1990 1995
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 7609 CLARISSE AMÉLIA DE OLIVEIRA GUIMARÃES 1990 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 7619 NATÁLIA MARIA CARVALHO MONTEIRO 1990 1994
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 7255 CARLA DA CONCEIÇÃO HENRIQUES FERREIRA 1990 1995
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 7698 ANABELA DOS SANTOS SILVA LAMEIRA 1991 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 7860 SÓNIA MARISA CALIXTO TEIXEIRA GUIMARÃES 1991 1995
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 7933 LUÍS MIGUEL FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA 1991 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 7949 MIGUEL ANGELO MACIEL RODRIGUES CARRASQUEIRA 1991 1995
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 7983 MAFALDA SOFIA DA SILVA RIBEIRO MACHADO 1991 1995
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 8023 ÂNGELA MARIA LOPES RODRIGUES 1991 1995
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 8044 ANTÓNIO MANUEL DIAS AMARO COSTA 1991 1995
Código 
Curso
Nome Curso Número Aluno Nome Aluno Ano Matrícula
Ano Fim 
Curso
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 8067 SARA CLAÚDIA SIMÕES DE OLIVEIRA 1991 1996
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 8097 JOÃO MIGUEL ALMEIDA VENTURA 1991 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 8190 ANA LUÍSA SOUSA RIBEIRO 1991 1995
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 8216 IRENE LÚCIA LEITE LEAL RESENDE 1991 1995
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 8227 CLÁUDIO CÉSAR VIEIRA BERNARDINO 1991 1995
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 8231 ANA MARGARIDA MARCELINO ABRANTES 1991 1995
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 8237 LÍDIA DE ALMEIDA MARTINS ANTUNES 1991 1995
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 8248 CARLA ISABEL DA CRUZ RUA 1991 1995
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 8251 CARLA MANUELA FREITAS AIRES 1991 1998
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 8270 CARLA MARIA NUNES DA COSTA GODINHO 1991 2000
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 8279 EMA PAULA FERREIRA GRAÇA 1991 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 8283 MARIA DE LURDES MOREIRA DA SILVA 1991 1995
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 8324 FILIPA CARVALHEIRO MARTINS JORGE 1991 1996
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 8385 CLÁUDIA SOFIA BERNARDES PARREIRA QUIALHEIRO 1991 1995
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 8392 JACINTA MARIA MARTINS DA SILVA OLIVEIRA 1991 1995
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 8420 SUSANA MARIA DA COSTA NEVES 1991 1995
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 8422 GABRIELA SÓNIA DE SOUSA E SILVA 1991 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 8438 CELINA MARIA PEREIRA GOMES 1991 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 8502 CRISTINA DE ALMEIDA COUCEIRO 1991 1995
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 8608 RUI VITORINO LEAL MACHADO 1991 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 8614





Nome Curso Número Aluno Nome Aluno Ano Matrícula
Ano Fim 
Curso
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 8623 CECÍLIA MANUELA DE MOURA COELHO 1991 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 8655
ANTÓNIA MARIA PIRES MONTEIRO RODRIGUES 
GOMES
1991 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 8660 BURKHARP PLATTE 1991 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 8661 DIARK LIESENFELD 1991 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 8667 CARLA PAULA AMORIM FERNANDES 1991 1994
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 8711 ANABELA CARNEIRO DA SILVA 1991 1996
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 8723 MARIA HELENA DE FIGUEIREDO VIEIRA 1991 1996
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 8748
MARIA DA GRAÇA FERREIRA MARQUES NOGUEIRA 
MARTINS
1991 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 8766 OLGA MARIA OLIVEIRA VIEGAS 1991 1995
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 8771 SANDRA DALILA VALENTE DE SÁ 1991 1995
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 8783 SÍLVIA MARIA DE MATOS DAVID LACERDA 1991 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 2983 JOSÉ TIAGO FARIA DE LIMA 1992 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 8749 GUIDO KOPP 1992 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 8858 STEPHAN BARTH 1992 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 10102 MARIA MIGUEL MACHADO CRUZ RODRIGUES 1992 1996
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 10118 ANABELA VALENTE SIMÕES 1992 1996
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 10120 ANA PAULA CASTRO CARMELO 1992 1996
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 10165 EUNICE ALEXANDRA NEVES DE JESUS 1992 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 10318 ALEXANDRA DE CASTRO SUCENA 1992 1996
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 10336 CARLA ALEXANDRA GONÇALVES VIEIRA 1992 1996
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 10351 BRIGIDA ROSA GONÇALVES SOUSA 1992 1996
Código 
Curso
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8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 10357 CARLA MARIA GOMES DE ALMEIDA E SILVA CORGA 1992 1996
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 10421 LUÍSA MARIA DOS REIS 1992 1996
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 10440 ALEXANDRE MARTINS DUARTE CAVALHEIRO 1992 1996
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 10508 ANA ISABEL VILÃO MORGADO DE ALMEIDA 1992 1996
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 10511 JOANA FILIPA DE CORDEIRO CONDE PEREIRA 1992 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 10516 SUSANA MARIA PACHECO CIPRIANO 1992 1998
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 10517 LÍDIA PAULA SANTIAGO LOPES 1992 1998
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 10519 MARTA CATARINA LOPES MARTINS DIAS DA COSTA 1992 1996
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 10522
SOFIA MARIA DE CARVALHO CAMPOS DUARTE 
SOARES
1992 1996
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 10547 CARLA MARIA FERREIRA ALCAIRE ALVES 1992 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 10552 MARTA MARGARIDA SANTOS DIONÍSIO 1992 1996
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 10571 PAULA SOFIA MARQUES DE CARVALHO CORREIA 1992 1996
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 10574
ALEXANDRA RAQUEL ENCARNAÇÃO FERREIRA 
SOUCASAUX
1992 1996
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 10582 PAULA CRISTINA PAIVA DE PINHO 1992 1996
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 10586 SÓNIA PATRÍCIA DA SILVA OLIVEIRA 1992 1996
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 10671 PAULA CRISTINA ESPERANÇO PEREIRA 1992 1997
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 10703 MÓNICA SOUSA GUEDES 1992 1996
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 10710 JACINTA MARTA DE JESUS DIAS 1992 1996
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 10716 FERNANDO MIGUEL FRANCISCO MARTINS 1992 1996
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 10755 ANABELA MATOS BARBOSA 1992 1996
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 10839 GRACINDA FERREIRA DA ROCHA 1992 1996
Código 
Curso
Nome Curso Número Aluno Nome Aluno Ano Matrícula
Ano Fim 
Curso
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 10890 ANABELA DIAS DOS SANTOS 1992 1996
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 10967 SÍLVIA ALEXANDRA DA SILVA DUARTE SARAIVA 1992 1996
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 10972 SUSANA ISABEL RIBEIRO MOREIRA DE OLIVEIRA 1992 1996
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 10982 ANA FILOMENA TAVARES CORREIA 1992 1996
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 11000 CARLA CRISTINA ROMÃO SILVA MARQUES 1992 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 11072 ISABEL ALEXANDRA DONARIO DE MIRANDA 1992 1996
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 11094 ALZIRA MARIA DA SILVA POÇAS 1992 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 11097
MARIA DO CARMO DO ESPÍRITO SANTO CORREIA 
RODRIGUES
1992 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 11098 MARIA TERESA PEREIRA DE SOUSA 1992 1995
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 11099 CLÁUDIA MARGARIDA RIBAU FERNANDES DA CRUZ 1992 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 11103 SUSANA MARIA REIS SANTOS LIMA 1992 1995
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 11151 HELENA MARIA FERREIRINHA CARDOSO DA ROCHA 1992 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 11152 MARIA MANUELA FERREIRA MARTINS MAIA 1992 2003
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 11172 ISABEL MARIA DA ROCHA BESSA 1992 1995
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 11174 DOMINGAS PIRES NUNES DOS SANTOS MOREIRA 1992 2000
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 11179 TERESA MARIA PICAROTE FERREIRA DE MATOS 1992 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 11199
ANA MARIA RODRIGUES DA PURIFICAÇÃO 
FERNANDES
1992 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 2273 ANA CLARA DOS SANTOS SILVA FERREIRA 1993 1988
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 10433 LÚCIA MARIA DA SILVA COSTA 1993 1997
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 11441 SIMONE HUBNER 1993 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 11546 MARIA DE FÁTIMA VILELA LOURO 1993 1996
Código 
Curso
Nome Curso Número Aluno Nome Aluno Ano Matrícula
Ano Fim 
Curso
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 11547 NATÁLIA MARIA JESUS DO COUTO 1993 1997
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 11548 CARLOS ALBERTO ROCHA DA FONSECA 1993 1995
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 11555 MARIA DEL CIELO PIO ADRIAN 1993 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 11560 CHRISTINA BOGEL 1993 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 11588 MARIA CRISTINA TEIXEIRA SIMÕES 1993 1998
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 11599 CELESTE MARIA DA SILVA BARROQUEIRO 1993 1996
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 11600 ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA VALENTE 1993 1997
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 11616 PAULO MANUEL OLIVEIRA DA SILVA 1993 1997
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 11632 MARIA NATÁLIA DA COSTA FERREIRA 1993 2000
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 11633 MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA REIS 1993 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 11668 MARIA ISABEL PEREIRA NUNES 1993 2002
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 11703 MÁRCIA CRISTINA BASTOS DA SILVA 1993 1997
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 11714 CARLA DE VIEIRA PEREIRA 1993 1997
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 11728 CATARINA ISABEL DURÃO COELHO 1993 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 11744 SANDRINA DIAS FERNANDES 1993 1997
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 11785 AMARO JORGE CORREIA COSTA 1993 1997
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 11851 RUI MANUEL DE BASTOS 1993 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 11860 OLGA FERREIRA LEITE DA COSTA 1993 1998
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 11866 ANA MARGARIDA BOTELHO DA SILVA 1993 1997
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 11871 CÉLIA PAULA DA SILVA RALHA RODRIGUES 1993 1997
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 11909 NANCY ALMEIDA BRAGANÇA 1993 0
Código 
Curso
Nome Curso Número Aluno Nome Aluno Ano Matrícula
Ano Fim 
Curso
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 11911 CLARA MARIA BAPTISTA FERREIRA BREDA 1993 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 11955 SUSANA MARIA ALVES FERREIRA 1993 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 11959 RUI JORGE MARTINHO FERREIRA 1993 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 11968 CARLA SOFIA BOLHÃO DE FIGUEIREDO DIAS 1993 1997
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 11982 SARA MARGARIDA MARQUES FONSECA 1993 1997
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 11984 SUSANA PATRÍCIA PEREIRA NEVES ROCHA 1993 1997
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 12066 PATRÍCIA MONTEIRO MARQUES DA SILVA 1993 1997
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 12087 ELSA SONIA DA SILVA FERREIRA MARTINS 1993 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 12114 LUÍS JORGE BARBOSA LEITES 1993 1997
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 12146 CARLOS JORGE FERREIRA CASAL 1993 1999
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 12147 CRISTINA MARIA FERREIRA CASAL DE OLIVEIRA 1993 1997
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 12167 MARIA ANTÓNIA SANTOS BERLINCHAS 1993 1997
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 12224 ANA MARIA DA COSTA E MELO GUIMARÃES 1993 1997
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 12225 JOCHEN DIETRICH 1993 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 12379 NAIR CONCEIÇÃO SANTOS SILVA MOREIRA 1993 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 12411 CARLA ALEXANDRA MARQUES DA SILVA 1993 1997
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 12466 MARIA DE FÁTIMA PEREIRA BORGES 1993 1997
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 12476 ANA LÚCIA FERNANDES COSTA 1993 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 12524 SÓNIA TERESA DE CARVALHO MARQUES 1993 1997
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 12651 ANA PAULA RODRIGUES 1993 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 12655 RUTE ISABEL VALENTE LOPES 1993 1998
Código 
Curso
Nome Curso Número Aluno Nome Aluno Ano Matrícula
Ano Fim 
Curso
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 7495 ORLANDA MANUELA GONÇALVES DE ARAÚJO 1994 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 8379 FLORBELA DE ALMEIDA FERNANDES 1994 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 10775 NUNO FILIPE FRAGA COELHO 1994 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 11607 ISABELLE FÁTIMA DA CUNHA 1994 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 11608 MARIA CRISTINA LEITE PEREIRA 1994 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 12746 ANNABELLE SIMÕES 1994 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 12910 ANA LUÍSA BARROCA FERNANDES DA SILVA 1994 1997
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 12918 CARLA MARIA GOMES TAVARES 1994 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 12919 SÓNIA DIANA ROLA MARQUES 1994 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 12923 ROSA BRANCA LIMA BRANDÃO FERREIRA 1994 1997
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 12945 ANA MARIA REI SILVA 1994 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 12970 LUÍSA CRISTINA BELINHA RODRIGUES 1994 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 13035 FLORA ISABEL DE AMORIM CORREIA 1994 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 13070 SOFIA ISABEL PEREIRA ARAÚJO 1994 2000
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 13162 PAULA CRISTINA DA COSTA MARTINS 1994 2001
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 13185 ANA PAULA OLIVEIRA E SOUSA 1994 1998
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 13272 BRIGITE FERREIRA DA COSTA 1994 1998
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 13288 MARLA ISABEL DA CRUZ ANDRADE 1994 1998
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 13359 SUSANA MÁRCIA DA GRACA SENOS 1994 1998
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 13410 MARIA INÊS CAÇÃO CLARO DE CARVALHO 1994 1998
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 13474 ANA CRISTINA MARTINS GONÇALVES 1994 1998
Código 
Curso
Nome Curso Número Aluno Nome Aluno Ano Matrícula
Ano Fim 
Curso
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 13573 ANA RITA SANTOS MARQUES 1994 1998
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 13574 ANA CLÁUDIA CADETE LEITÃO 1994 1998
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 13589 MÓNICA ALEXANDRA OLIVEIRA DE FIGUEIREDO 1994 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 13606 CATARINA MANUEL CRUZ E SILVA 1994 1998
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 13619 PATRÍCIA SOFIA JÚLIO DA FONSECA 1994 2000
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 13639 ELSA SOFIA AUGUSTO DA CRUZ FERREIRA 1994 1998
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 13645 SARA RAQUEL RODRIGUES VIEIRA 1994 1998
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 13663 ANA MARGARIDA GRAÇA DE SOUSA 1994 1998
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 13678 PAULA CHICHORRO BILÉ 1994 1998
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 13851 WILLIAM DUARTE MAURÍCIO 1994 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 13893 SUSANA MARIA GODINHO DA SILVA VALENTE 1994 2005
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 13901 MICAELA MARIA FERNANDES CORREIA 1994 1998
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 14038 SANDRA PATRÍCIA MARQUES RIBEIRO 1994 1998
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 14073 SARA OLIVEIRA GOMES 1994 1999
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 14181 SUSANA GABRIELA SILVA GUIMARÃES 1994 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 14279 SANDRA PATRÍCIA BORGES CASPÃO 1994 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 14281 NELIA MARTINA FERREIRA 1994 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 14346 ANA MARIA REIS FERREIRA RIBEIRO 1995 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 14347 SILKE ELISABETH GHOBEYSHI 1995 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 14410 ELSA MARISA FERREIRA BEATO 1995 2001
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 14427 ALEXANDRA SIMAO PIRES 1995 1997
Código 
Curso
Nome Curso Número Aluno Nome Aluno Ano Matrícula
Ano Fim 
Curso
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 14431 MARIA FERNANDA DE CASTRO MOREIRA 1995 2003
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 14503 SILVIA ALEXANDRA LOPES DOS REIS 1995 1999
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 14524 LUCIA MARIA FREITAS PAULINO 1995 1999
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 14533 ANA SOFIA FERREIRA GONCALVES 1995 1999
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 14570 PATRICIA MARIA DA SILVA OLIVEIRA 1995 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 14574 CARLA SUSANA AMARAL ALMEIDA 1995 1999
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 14689 SONIA MARGARIDA DA SILVA RAPOSEIRO 1995 1999
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 14729 CINTIA SOFIA NEVES ANCA REGALA 1995 1999
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 14794 SUSANA ALEXANDRA OLIVEIRA PINTO 1995 1999
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 14807 ANA SOFIA DA SILVA CONDE RIBAU 1995 1999
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 14808 HELENA MARIA ADREGA COSTA 1995 1999
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 14860 MIRIAM RAQUEL FERREIRA ALVES 1995 1999
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 14884 ANA SOFIA RIBEIRO JORGE 1995 1999
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 14887 ANA SOFIA REIS DE CASTRO E PINHO 1995 1999
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 14908 ANA CAROLINA DE JESUS MARTINS ADEGAS 1995 1999
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 14927 CARLA MARIA CORREIA DE ALMEIDA 1995 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 14975
CRISTINA MARIA CASCALHEIRA DA LUZ COSTA 
SANTOS
1995 2003
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 15118 SONIA ALEXANDRA DA SILVA LEITE 1995 1999
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 15201 CLARA MARIA COIMBRA DE ARAUJO 1995 1999
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 15270 HUMBERTO MANUEL GOMES HORTA 1995 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 15389 TANIA MARGARIDA RODRIGUES CLEMENTE 1995 1999
Código 
Curso
Nome Curso Número Aluno Nome Aluno Ano Matrícula
Ano Fim 
Curso
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 15404 DIANA SOFIA REIS LOPES 1995 1999
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 15423 CLÁUDIA SUSANA TAVARES RODRIGUES 1995 1999
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 15456 MARCIA CRISTINA PINTO ALMEIDA 1995 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 15495 MARIA JOÃO FERREIRA PICADO ZIGUE 1995 2004
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 15556 STEPHANIE STRICH 1995 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 15588 MARISA GAMELAS NAIA RODRIGUES 1995 2000
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 15591 TANIA PATRICIA DA SILVA FERREIRA 1995 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 15597 OLGA MARLENE OLIVEIRA DE ARAUJO 1995 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 15655 GOMES SYLVIA 1995 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 15658 AFONSO SANDRA 1995 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 18005 PAULA LUÍSA MARQUES SERRA 1996 2000
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 4302 MARIA ISABEL MOREIRA RODRIGUES 1996 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 7075 SUSANA CRISTINA GOMES ANDRADE CASQUINHA 1996 1999
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 15590 BÁRBARA CAÇOILO DA GRAÇA 1996 2000
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 15813 CARMEN MARIA PINEDA DE ANDRADE 1996 2002
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 15845 CLAUDIA MARINA MONICA DE OLIVEIRA BARBOSA 1996 2000
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 15862 MARLENE HENRIQUES DIAS 1996 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 15868 ROSA CLAUDIA CARVALHO VAZ PINTO 1996 2000
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 15894 LUISA MARIA DA COSTA E SILVA 1996 2002
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 16016 SILVIA FERREIRA BRITES 1996 2000
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 16072 CELIA ALEXANDRA MARTINS DA COSTA 1996 2000
Código 
Curso
Nome Curso Número Aluno Nome Aluno Ano Matrícula
Ano Fim 
Curso
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 16076 GORETE CRISTINA MARQUES RIBEIRO 1996 2000
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 16093 ANDREIA SOFIA BASTOS COUTINHO 1996 2000
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 16115 ANA MATILDE RODRIGUES RAMOS 1996 2001
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 16129 ARMINDO CAMEIRA BOTO 1996 2000
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 16204 EUNICE MARISA MEIRINHOS APARICIO 1996 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 16277 SUSANA CARDOSO BAPTISTA 1996 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 16292 SILVIA FILIPA OLIVEIRA GALA DOS LOUROS 1996 2000
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 16295 ANA MARGARIDA DIAS DO AMARAL TEIXEIRA 1996 2000
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 16307 ANDREIA RAQUEL FIGUEIREDO RESENDE MENDONCA 1996 2000
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 16328 GILBERTO DOS SANTOS MARTINHO 1996 2000
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 16335 SANDRA EUNICE DA SILVA NUNES 1996 2000
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 16537 MARIA ISABEL PEREIRA HENRIQUES 1996 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 16586 MARIA MANUELA NOGUEIRA DOS SANTOS 1996 2000
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 16665 SILVIA FERNANDES TERESO 1996 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 16694 SUSANA RAQUEL FERREIRA MARQUES 1996 2002
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 16734 MARIA JOSE DA SILVA 1996 2000
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 16799 CATARINA ALEXANDRA DE ALMEIDA TAVARES 1996 2001
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 16822 MARGARIDA ROCHA LUCAS 1996 2000
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 16967 PATRICIA CAUDIA FERREIRA CAMPOS 1996 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 16986 CATARINA ISABEL DA SILVA DINIS 1996 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 17022 ALEXANDRA MARIA DE SOUSA MOTA VIEIRA 1996 1999
Código 
Curso
Nome Curso Número Aluno Nome Aluno Ano Matrícula
Ano Fim 
Curso
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 17048 CRISTINA MARIA DE ALMEIDA ESTEVES 1996 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 17057 ANA CRISTINA LOURO SEIXAS 1996 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 17067
ALEXANDRA FIDALGO DAS NEVES MONTALVAO 
SCHMIDT
1996 2000
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 3183 DULCE PAULA PIMENTEL BISCAIA 1997 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 8261 CARLA SUSANA DE PINHO CORREIA 1997 1995
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 12144 CARLA MARGARIDA VAZ RODRIGUES 1997 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 13638 RAINER MANUEL SOUSA HERNANDEZ 1997 2001
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 17199 ANA LUÍSA SANTOS FREIRE MOURO 1997 2001
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 17234 PAULO ARNALDO FIGUEIREDO DA SILVA 1997 2003
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 17311 CATARINA ISABEL PINTO DA SILVA COSTA 1997 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 17321 CARLA PAULA DA SILVA CARVALHO BARREIRA 1997 2002
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 17353 ANA ISABEL FERNANDES DE OLIVEIRA 1997 2001
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 17375 ANA MARGARIDA DA SILVA SANTOS 1997 2001
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 17406 MARIA JOAO PIRES RANGEL MOREIRA MARTINS 1997 2001
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 17427 MAFALDA ISABEL ALVES CASTILHO DIAS 1997 2001
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 17440 FLORBELA FERREIRA MENDONCA 1997 2001
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 17467 SONIA MARIA MARQUES GASPAR 1997 2001
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 17472 MÁRIO RUI DOMINGUES FERREIRA DA CRUZ 1997 2001
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 17491 CLÁUDIA SOFIA LINO COSTELA 1997 2000
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 17530 LILIANA ISABEL RODRIGUES COSTA 1997 2002
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 17533 SILVIA DO ROSARIO ALVES PEDRO 1997 2001
Código 
Curso
Nome Curso Número Aluno Nome Aluno Ano Matrícula
Ano Fim 
Curso
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 17651 SUSANA DA SILVA MATOS 1997 2001
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 17656 MARISA CAETANO MASCARENHAS 1997 2001
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 17878 JOANA MENDONCA FREITAS OLIVEIRA E SILVA 1997 2001
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 17931 ANA PAULA PENA DOS SANTOS 1997 2001
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 17947 CARLA CRISTINA MORAIS MARQUES ANTUNES 1997 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 17977 MARCIA ANDREIA MARTINHO MOTA 1997 2001
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 17979 ANA PAULA ALPOIM FERREIRA 1997 2003
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 17981 LUISA MARIA DE SOUSA ALMEIDA 1997 2002
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 17985 ANABELA RODRIGUES MAGALHAES 1997 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 17996 SUSANA DOS SANTOS E SA 1997 2003
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 18114 MARA PATRICIA DE OLIVEIRA COSTA 1997 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 18115 MAFALDA FONSECA TAVARES DA SILVA 1997 2001
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 18194 HELGA RUTE COELHO DA SILVA 1997 2001
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 18215 MARIA ANTONIA DA SILVA PORTELA RODRIGUES 1997 2001
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 18273 VIRGINIA MARIA MELO MATOS 1997 2002
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 18396 MARIA JOAO VALENTE FREITAS 1997 2001
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 18407 DORA ISABEL OLIVEIRA FIDALGO REBELO 1997 2002
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 18417 ANA MARGARIDA DE BASTOS CORREIA 1997 2001
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 18445 CARLA IVONE LOPES MOREIRA SOARES 1997 2002
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 18447 PAULA FILIPA PATO BATISTA DE MORAIS 1997 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 18522 CELINA DE FATIMA DOS SANTOS MATIAS 1997 2003
Código 
Curso
Nome Curso Número Aluno Nome Aluno Ano Matrícula
Ano Fim 
Curso
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 18633 SILVIA RAQUEL REBELO E SOUSA 1997 2002
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 18878 CARLA ALEXANDRA GONCALVES MARTINS GEROS 1997 2003
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 19040 IWONA KOWALEWSKA 1997 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 19041 BEATA GRINSPEK 1997 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 19042 BOZENA TRONT 1997 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 19043 JOANNA JEDRZEJOWSUA 1997 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 19044 AGNIESLKA MAZURKIENICZ 1997 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 19045 JUSTYNA GAJDA 1997 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 19046 AGNIESZKA CZAJKA 1997 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 19047 KATARZYNA CIELECUA 1997 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 19048 KATARZYNA BACHOR 1997 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 19049 MAZGORZATA WOJTON 1997 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 19050 MAGDALENA SZYLLER 1997 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 19051 BARBARA BARANOWSKA 1997 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 19052 ELIBLETA SOTRYSLAK 1997 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 19053 ANNA REWAK 1997 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 19054 ALEXANDRA SAS 1997 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 19055 BEATA SKWARSKA 1997 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 19056 ANNA SZEWC 1997 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 19057 ANETA ANNA MARCZUK 1997 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 19058 RAFAEL KOZIELSKI 1997 0
Código 
Curso
Nome Curso Número Aluno Nome Aluno Ano Matrícula
Ano Fim 
Curso
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 19060 ELZBIETA SOBON 1997 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 19061 DANIEL THEIS 1997 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 19062 DANIEL DYRDA 1997 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 19063 MARCIN SZCZFPANSKI 1997 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 19064 JAKUB CHOLAJDA 1997 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 19065 ILONA KRZESZEWSKA 1997 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 19066 ADAM BROZYNSKI 1997 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 19068 ANNA OLSZEWSKA 1997 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 19084 WEBER ANETTE 1997 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 18198 SOFIA ALEXANDRA DA CRUZ SILVA 1998 2002
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 18802 KONSTANTINOS TSANAKANS 1998 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 18901 MONIKA PIOTROWSKA 1998 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 18902 PAJAK PRZEMYSLAW 1998 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 18903 ALEKSANDRA KORBELLA 1998 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 18904 IZABELA BARCZYNSKA 1998 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 18905 MARZENA DRABEK 1998 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 18907 AGNIESKA KONCZAK 1998 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 18908 JOANNA KOWALCZYK 1998 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 18909 ANNA PAPLA 1998 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 18910 BARBARA PAPUGA 1998 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 18911 MAGDALENA TORZEWSKA 1998 0
Código 
Curso
Nome Curso Número Aluno Nome Aluno Ano Matrícula
Ano Fim 
Curso
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 18912 DARIUSZ ROZNICKI 1998 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 18913 MONIKA GLOWENKOWSKA 1998 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 19144 PATRICIA RAQUEL BAPTISTA RODRIGUES 1998 2002
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 19448 CRISTINA RITA FERREIRA ARALA CHAVES 1998 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 19462 ANA RAQUEL SILVA GOMES DE PINHO 1998 2005
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 19479 JOAO PAULO GONCALVES TAVARES 1998 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 19483 JOSE CANDIDO VIEIRA 1998 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 19529
SUSANA DA COSTA CARVALHO RODRIGUES 
SALVADOR
1998 2002
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 19825 RITA MARIA DA ROCHA PESSOA 1998 2002
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 19849 ANA CRISTINA COSTA LOPES 1998 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 19891 DULCE ALEXANDRA PINTO TAVARES 1998 2004
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 19901 SARA MARTA MARGARIDE AZEVEDO 1998 2002
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 19922 MIRIAM ABRANCHES FILIPE CARDOSO 1998 2002
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 19976 MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO PEREIRA 1998 2002
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 19984 ELIANE SOFIA MARTA DE VASCONCELOS 1998 2002
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 19993 KATRIN BARROS FIGUEIRINHA CRAVEIRO 1998 2002
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 19996 ANA MARIA FRANCISCO DA CONCEICAO 1998 2002
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 20052 VERA LUCIA RIBEIRO ROCHA 1998 2003
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 20227 JOANA ISABEL FERRAZ DA SILVA 1998 2002
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 20253 TÂNIA ALEXANDRA GOMES DOS SANTOS 1998 2004
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 20274 LILIANA SOFIA BRANDAO JUSTO 1998 0
Código 
Curso
Nome Curso Número Aluno Nome Aluno Ano Matrícula
Ano Fim 
Curso
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 20280 ANDREIA ALBERTINA DA SILVA ALMEIDA 1998 2002
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 20293 SANDRA VIEIRA VASCONCELOS 1998 2002
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 20296 ANDREIA SOFIA FREITAS MELO 1998 2002
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 20355 DANIELA RUTE DUARTE FAZENDA DOS SANTOS 1998 2002
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 20365 MARIA DO CEU COSTA DA SILVA 1998 2003
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 20439 SUSANA SAUDE RODRIGUES 1998 2002
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 20540 SUSANA MARIA MARQUES CARRILHO 1998 2002
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 20572 FLORENCIA DA SILVA FERREIRA 1998 2002
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 20581 JOANA PAULA FERREIRA NUNES 1998 2002
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 20668 SANDRA MONICA AMARANTE GOMES 1998 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 20704 VERA MONICA DE ALMEIDA FERNANDES 1998 2002
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 20822 JOANA FILIPA GONCALVES DA CUNHA VELHO 1998 2002
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 22074 ADRIANA DE MELO ALBINO SANTOS 1999 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 22075 CRISTINA MARIA CARDOSO  DA COSTA 1999 2002
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 22116 TANIA TEIXEIRA GONCALVES DINIS 1999 2001
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 22297 CRISTINA MARIA CATARINO DA CRUZ 1999 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 22329 AMY COULTON 1999 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 22348 RIMA HAMZE 1999 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 3584 CECÍLIA MARIA VAZ SERRA 1999 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 10263 CARLA EDINA COSTA DE FIGUEIREDO 1999 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 13476 CARLA ALEXANDRA DUARTE REGO 1999 0
Código 
Curso
Nome Curso Número Aluno Nome Aluno Ano Matrícula
Ano Fim 
Curso
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 19600 KATARZINCA RENIECKA 1999 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 19601 AGNIESZKA BISKUPO 1999 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 20851 RAFAL PAZUREK 1999 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 20852 PRZEMYSEAW SOCHA 1999 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 20853 KAROLINA WRONA 1999 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 20854 ANNA KARINA HODURA 1999 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 20855 KAROLINA WOJCIECHOWSKI 1999 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 20856 JOANNA STANEK 1999 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 20857 NATALIA KROMA 1999 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 20858 KATARZYNA KORNASZEWSKA 1999 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 20859 ALEKSANDRA WOJCIECHOWSKA 1999 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 20860 NINA SZAMBELAN 1999 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 20972 LILIANA VIEIRA DA FONSECA CATARINO 1999 2005
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 20974 ANA MARISA FIGUEIREDO MAGALHAES 1999 2003
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 21103 MARIA MANUEL MARQUES DA GRACA 1999 2003
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 21217 ANA RITA DA SILVA REMIGIO OLIVEIRA 1999 2003
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 21243 MARCIA DIAS MAGALHAES 1999 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 21259 PAULA CRISTINA ZENHA LOPES MAIA 1999 2003
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 21287 ELSA MAGDA RIBEIRO RODRIGUES 1999 2003
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 21290 ÂNGELA MARIA RODRIGUES DE PINHO 1999 2004
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 21307 SONIA DA SILVA ALEXANDRE 1999 2003
Código 
Curso
Nome Curso Número Aluno Nome Aluno Ano Matrícula
Ano Fim 
Curso
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 21309 ANA CATARINA ÂNGERA MALVEIRA 1999 2004
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 21356 SARA RAQUEL VALENTE LOPES OROPEZA 1999 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 21432 MARIA JOAO NATAL FERNANDES DE SOUSA 1999 2003
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 21451 REGINA MANUELA ALVES CANELAS 1999 2003
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 21600 GRAÇA ISABEL MACEDO ALVES 1999 2004
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 21629 MARISA PINHO ARAUJO E SILVA 1999 2003
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 21641 MIGUEL CÉSAR CORREIA MARTINS 1999 2005
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 21644 ROSA MARIA PIRES MORETO 1999 2003
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 21645 MÓNICA ESTIMA RIBEIRO SEABRA 1999 2005
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 21646 IRINA CLÁUDIA COSTA FERREIRA 1999 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 21653 MAFALDA PATRÍCIA MARTINS DE PINHO 1999 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 21654 MARA DULCE SILVA COSTA 1999 2003
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 21698 CRISTINA MARIA MOTA GALHANO 1999 2003
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 21705 PAULA CRISTINA CORREIA SOARES 1999 2003
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 21739 NUNO MIGUEL VALENTE SIMÕES 1999 2004
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 21766 ANA ISABEL GOULART BETTENCOURT 1999 2004
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 21792 ANDREIA DANIELA TAVARES MARTINS 1999 2003
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 21940 VERONICA ALEXANDRA FERREIRA DE BESSA 1999 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 21972 VERA MÓNICA COSTA DOS SANTOS VIEIRA 2000 2004
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 22579 PETRA BOCHOVA 2000 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 22580 KAMILA HOLUBOVA 2000 0
Código 
Curso
Nome Curso Número Aluno Nome Aluno Ano Matrícula
Ano Fim 
Curso
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 22692 MARISOL MATIAS DIAS SIMOES 2000 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 22709 MÓNICA ALEXANDRA CARLOS DOS SANTOS 2000 2004
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 22827 JOÃO FILIPE DE BRITO SILVA PIRES 2000 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 22833 SUSANA CARLA ALVES LEAL 2000 2003
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 22976 ISABEL PATRÍCIA PEREIRA CACHINHO 2000 2004
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 22986 RITA OLIVEIRA SANTOS 2000 2004
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 23066 ANA ISABEL CARIA DUARTE EVARISTO 2000 2005
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 23104 ANA RAQUEL TEIXEIRA DOS SANTOS 2000 2005
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 23165 RICARDO ALEXANDRE MACHADO AGUIAR 2000 2004
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 23187 CONCEICAO DE LURDES DA SILVA TAVARES 2000 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 23214 IOLANDA RAQUEL DA SILVA CARVALHO 2000 2004
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 23225 LILIANA ALEXANDRA MAGALHÃES PINHO RIBEIRO 2000 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 23227 MARIA TERESA NOGUEIRA DE OLIVEIRA 2000 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 23352 NOÉMIA CATARINA DA SILVA COELHO 2000 2004
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 23405 PAULA SOFIA DA COSTA PEREIRA 2000 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 23407 OLGA MARIA PINTO LOUREIRO 2000 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 23422 CLÁUDIA MARGARIDA DIAS DA SILVA 2000 2004
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 23437 HELENA CRISTINA MADUREIRA DUARTE 2000 2004
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 23460 SÓNIA MARISA RODRIGUES MACEDO 2000 2004
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 23528 CARLA FILIPA ARROJADO TEIXEIRA LOPES 2000 2004
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 23564 ANA ELISABETE DA SILVA FERREIRA 2000 2004
Código 
Curso
Nome Curso Número Aluno Nome Aluno Ano Matrícula
Ano Fim 
Curso
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 23596 CARLA MARIA DA SILVA ABREU 2000 2004
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 23603 CARINA NOTARNICOLA 2000 2004
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 23659
ÂNGELA MARGARIDA MARTINHO DOS SANTOS 
ESPINHA
2000 2004
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 23867 VÂNIA LAMAS RODRIGUES 2000 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 23936 MONICA CRISTINA COSTA PIORRO 2000 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 23955 MARIANA SARDO GONÇALVES 2000 2004
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 24348 ANA SOFIA VALE PEREIRA 2000 2004
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 24398 DANIELA SOFIA CRAVO CASQUEIRA 2000 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 24499 CINDY WALTER 2000 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 24503 ANNE JUTON 2000 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 24517 ALEXANDRA SCHMIDT 2000 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 24518 ALEKSANDRA KOWALSKA 2000 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 24519 BENEDICTE GRANDON 2000 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 24520 BENEDICTE MENARD 2000 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 24533 MARTA ZAWACKA 2000 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 15068 EMANUEL MORAIS DUARTE 2001 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 24514 FAIZA MOKHTARI 2001 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 24679 MARTA AGATA CZAJKOWSKA 2001 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 24680 HANNA SURMA 2001 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 24682 MICHAL NERADIL 2001 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 24958 MARIA MARGARIDA COSTA MAGALHÃES CASTELA 2001 2005
Código 
Curso
Nome Curso Número Aluno Nome Aluno Ano Matrícula
Ano Fim 
Curso
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 24965 ALCINA MARIA MOREIRA ROCHA VIANA 2001 2005
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 25001 NUNO ALEXANDRE FILIPE GAIO 2001 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 25219 ANA ISABEL BRITES RODRIGUES DA SILVA 2001 2005
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 25247 GISELLI FREITAS RIBEIRO DA SILVA 2001 2005
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 25265 DINA MARTINS PIRES 2001 2005
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 25316 SÍLVIA ANDREIA ALMEIDA E SILVA 2001 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 25349 CATARINA ANDRÉ CASTELO 2001 2006
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 25412 ANA MARIA ZAGALO DAS NEVES 2001 2005
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 25457 MARIA JOÃO GONÇALVES BISPO 2001 2005
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 25458 ANA MARGARIDA SERÔDIO VICENTE 2001 2005
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 25508 SÍLVIA MARIA DA SILVA VALADARES 2001 2005
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 25602 CLÁUDIA ISABEL ANTUNES ROSA 2001 2006
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 25689 CARLA MARISA DE OLIVEIRA FERNANDES 2001 2005
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 25792 DIANA FILIPA DA FONSECA MARQUES 2001 2005
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 25823 MARIANA SANTOS SILVA 2001 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 25873 TÂNIA PEREIRA RODRIGUES 2001 2005
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 25911 HELGA FILIPA ALMEIDA SILVA 2001 2005
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 25920 SANDRA AZEVEDO MESQUITA 2001 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 26008 CATARINA SOFIA DE SOUSA SILVA 2001 2005
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 26046 MARIANA RAQUEL SOARES SANTIAGO 2001 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 26208 TIAGO EMANUEL FERREIRA DA SILVA 2001 2006
Código 
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8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 26224 ANA ISABEL BISPO DOS SANTOS 2001 2004
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 26262 TÂNIA DE VIEIRA PEREIRA 2001 2005
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 26320 JULIANA NUNES FRAZAO 2001 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 26420 BOGUNILA PLICKCINSKA 2001 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 17391 CLAUDIA MARIA DE SOUSA DEVEZAS 2002 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 26419 JOANNA MAGDALENA DARUL 2002 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 27021 DL UBIS 2002 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 27031 MALGOREATA KOBIELE 2002 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 27044 SILVIA BUSNIAKOVA 2002 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 27045 JANA KAJANOVA 2002 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 27052 KATRIN JACELE 2002 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 27210 MARISA DA CRUZ ABRANTES 2002 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 27218 ANTÓNIO RAFAEL PERA OLIVEIRA 2002 2006
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 27232 BARBARA RESENDE TAVARES 2002 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 27316 PATRICIA ALEXANDRA RODRIGUES TAVARES 2002 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 27388 ANA MARIA PINTO VIDINHA 2002 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 27752 PAULO ANDRE GOUVEIA DA COSTA SANTOS 2002 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 27767 CEZARY JANICLCI 2002 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 27770 ELZBIETA BIELICH 2002 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 27784 ESTELLE DEFOIS 2002 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 27812 NORA STACHOVA 2002 0
Código 
Curso
Nome Curso Número Aluno Nome Aluno Ano Matrícula
Ano Fim 
Curso
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 27814 PATRÍCIA DE OLIVEIRA MARTINS 2002 2006
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 27815 MARKETA PADEVETOVA 2002 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 27817 MILENA MIKOLAJCZYK 2002 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 28078 CARLA SUSANA DUARTE E SILVA 2002 2006
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 28174 ANA RITA GOMES COSTA 2002 2006
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 28198 DANIEL DOMINGOS DE CARVALHO 2002 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 28337 JOANA MARGARIDA TAVARES VALENTE CORREIA 2002 2007
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 28613 MARIA DO ROSÁRIO BORGES DE  PINHO FERNANDES 2002 2006
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 29120 JOANA SIMOES MOREIRA 2002 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 29137 INES ABRANTES BICAS 2002 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 29153 ANA CAÇOILO CORTICEIRO 2002 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 29284
CARLA SOFIA DE ALMEIDA AZEVEDO FERNANDES DE 
SA
2002 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 29297 ANA CRISTINA PEREIRA HENRIQUES 2002 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 27811 THOMAS MICHELL 2003 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 29627 ANNALISA ADAMO 2003 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 29629 JOHANNA RETTIG 2003 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 29959
PATRÍCIA MÓNICA PEREIRA DE LIMA RODRIGUES 
ANDRADE
2003 2004
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 29986 SILVIA MARISA DOS SANTOS SILVA 2003 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 30480 BRUNO MIGUEL FERREIRA CARDOSO 2003 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 31065 ANDRÉ DANIEL RAMOS CALISTO 2003 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 31323 MARIANA DAVID MARTINS 2003 0
Código 
Curso
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8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 31413 MARTA HORNAI 2003 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 31414 ILDIKO LEROTAI 2003 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 31419 KATARZYNA KUCZMA 2003 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 31420 PAULINA DZWONNIL 2003 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 31546 MARIE STICHOVA 2003 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 31548 TANJA STENGG 2003 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 31549 KERSTIN KOLBITSCH 2003 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 31786 CLAUDIA ALEXANDRA NUNES GOMES 2003 2007
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 31137 MAREIKE MUELLER 2004 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 33952 CARINA DA MOTA MARCELINO 2004 2007
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 34040 MARIANNE FUTTERER 2004 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 34046 ALEKSANRA MATYSIAK 2004 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 34054 MARTA RAQUEL ALVES DE SA PEREIRA 2004 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 34077 JAKUB ROUBICEK 2004 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 34089 ANNA ZWIERZYCKA 2004 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 34094 SABRINA BERKENKOPF 2004 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 34105 LUKASZ HUDOMIET 2004 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 34487 PAULINA MALGORZATA KALINOWSKA 2004 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 35253 JAQUELINE BRAACH 2005 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 35271 PAUL TROMMER 2005 0
8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 37410 VICENT KERKLAAN 2005 0
Código 
Curso
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8015 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS E ALEMÃO 37922 ANDREIA FILIPA AZEVEDO DE OLIVEIRA 2006 0
7013 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS PORTUGUÊS 47 MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA RIBEIRO 1975 1982
7013 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS PORTUGUÊS 81 MARIA ISABEL PELICANO MADAÍL DE MATOS 1975 1987
7013 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS PORTUGUÊS 228 MARIA ISABEL VALENTE PEREIRA 1976 1982
7013 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS PORTUGUÊS 233 MARIA DOS ANJOS GOMES ANTUNES 1976 1983
7013 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS PORTUGUÊS 255 PALMIRA RAQUEL SILVA FONSECA 1976 0
7013 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS PORTUGUÊS 261 CARLOS VALENTIM ARMADA DE SOUSA E SILVA 1976 1981
7013 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS PORTUGUÊS 439
CRISTINA MARIA REDAM PALMA PIEDADE DE 
OLIVEIRA
1977 1982
7013 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS PORTUGUÊS 452 LÍDIA MARIA DA ROCHA VELEIRINHO 1977 1982
7013 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS PORTUGUÊS 480 IRENE MERCEDES DE GOMES PEREIRA 1977 1985
7013 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS PORTUGUÊS 493 TERESA CRISTINA COSTA LEMOS 1978 1981
7013 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS PORTUGUÊS 534 DULCE DA ROCHA TEIXEIRA 1978 1983
7013 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS PORTUGUÊS 536 MARIA MANUEL DOS SANTOS ROCHA 1978 1983
7013 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS PORTUGUÊS 558 MARIA DE FÁTIMA ANTUNES SANTIAGO 1978 1983
7013 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS PORTUGUÊS 571 ANA MARIA DE MELO SANTOS GOMES 1978 1983
7013 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS PORTUGUÊS 574 MARIA MANUEL FIDALGO DA SILVA TEIXEIRA 1978 1984
7013 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS PORTUGUÊS 593 MARIA JOSÉ DA SILVA CASIMIRO 1978 1983
7013 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS PORTUGUÊS 634 CARLA MARIA DUARTE DAVID DIAS DA COSTA 1978 1984
7013 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS PORTUGUÊS 712 ANA SOFIA DE ALMEIDA NÓBREGA DA SILVA 1979 1983
7013 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS PORTUGUÊS 844 MARIA HELENA DE OLIVEIRA RIBEIRO 1980 1984
7013 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS PORTUGUÊS 851 MARIA INÊS TEIGA MELO DE CARVALHO 1980 1984
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7013 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS PORTUGUÊS 874 MARIA FERNANDA MIRANDA RODRIGUES TEIXEIRA 1980 1984
7013 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS PORTUGUÊS 939 MARIA TERESA COSTA GOMES ROBERTO 1980 1983
7013 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS PORTUGUÊS 941 ROSA DE JESUS REBELO 1980 1986
7013 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS PORTUGUÊS 944 NIDIA MARIA DE LEMOS SIMÕES 1980 1986
7013 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS PORTUGUÊS 948 ALDINA OLIVEIRA SARAIVA 1980 1986
7013 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS PORTUGUÊS 1002 MARIA JOSÉ MENDES DE LEMOS BARÃO 1980 1985
7013 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS PORTUGUÊS 1005 HELENA MARIA MARIANO DA MAIA SILVA 1980 1985
7013 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS PORTUGUÊS 1031 MARIA DE FÁTIMA DE OLIVEIRA RODRIGUES PINTO 1980 1987
7013 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS PORTUGUÊS 1032 MARIA MANUELA COSTA DE LIMA 1980 1985
7013 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS PORTUGUÊS 1062 LUÍSA MARIA BRITES RODRIGUES 1980 1985
7013 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS PORTUGUÊS 1115 MARIA GORETI ESTEVES PINTO MONTEIRO 1980 1985
7013 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS PORTUGUÊS 1221 ISABEL MARIA LEITE FIGUEIREDO DE ALMEIDA 1981 1986
7013 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS PORTUGUÊS 1234 MARIA MANUELA FERREIRA RIBEIRO 1981 1986
7013 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS PORTUGUÊS 1312 NATÁLIA ASCENSÃO SOARES FERREIRA 1981 1987
7013 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS PORTUGUÊS 1327 ISABEL MARIA VIEIRA LOPES 1981 1986
7013 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS PORTUGUÊS 1347 MARIA HELENA DIAS DO CARMO PINTOR 1981 1986
7013 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS PORTUGUÊS 1360 MARIA TERESA MARTINS ASSUNÇÃO 1981 1986
7013 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS PORTUGUÊS 1361 LÍDIA MARIA SECO MARTINS 1981 1986
7013 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS PORTUGUÊS 1370 OLGA MARIA BESSELGA PARCHÃO TRABULO 1981 1987
7013 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS PORTUGUÊS 1419 MARIA DA CONCEIÇÃO PINHO DO NOVO 1981 1986
7013 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS PORTUGUÊS 1434
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7013 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS PORTUGUÊS 1435 MARIA MANUELA FIDALGO DA SILVA 1981 1986
7013 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS PORTUGUÊS 1436
MARIA LEONOR DE CASTRO DUARTE DE BARBOSA 
MENDONÇA
1981 1986
7013 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS PORTUGUÊS 1586 MARIA MANUELA RODRIGUES MARQUES VEIGA 1981 1986
7013 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS PORTUGUÊS 1587 CARLOS MANUEL SAMPAIO SARMENTO LEITE 1981 1987
7013 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS PORTUGUÊS 1623 MARIA MARGARIDA LEAL BESSA FRAZÃO 1981 1986
7013 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS PORTUGUÊS 79 MARIA ALICE LEITE DE PINHO E SILVA 1981 0
7013 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS PORTUGUÊS 72 MARIA EUGÉNIA DIAS ISAÍAS NUNES DE ALMEIDA 1982 0
7013 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS PORTUGUÊS 1665 MARIA FILOMENA ANASTÁCIO MARTINS 1982 1986
7013 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS PORTUGUÊS 1760 MARIA ANGELINA VAZ OLIVEIRA 1982 1987
7013 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS PORTUGUÊS 1806 MARIA TERESA CARVALHO LEITÃO 1982 1987
7013 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS PORTUGUÊS 1832 ROSA MABILDA VAZ DE SOUSA 1982 1987
7013 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS PORTUGUÊS 2052 IRENE SILVA SANTOS 1982 1987
7013 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS PORTUGUÊS 2099 CRISTINA ISABEL DE ALMEIDA E SOUSA MAGALHÃES 1982 1987
7013 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS PORTUGUÊS 2179 ISABEL ARMINDA OLIVEIRA MARTINS 1982 1987
7013 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS PORTUGUÊS 2197 SÍLVIA MARIA CABRAL VERMELHO 1982 1987
7013 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS PORTUGUÊS 2201 EUGÉNIO DUARTE COELHO DA SILVA 1982 1987
7013 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS PORTUGUÊS 2208 MARIA ALEXANDRA AFRICANO DE SOUSA E SILVA 1982 1987
7013 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS PORTUGUÊS 685
ANTÓNIO AUGUSTO DE FREITAS GONÇALVES 
MOREIRA
1983 0
7013 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS PORTUGUÊS 1116 MANUEL BERNARDO QUEIROZ CANHA 1985 0
7013 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS PORTUGUÊS 1337 ROSA LÍDIA TORRES DO COUTO COIMBRA E SILVA 1986 0
7013 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS PORTUGUÊS 1733 MARIA JOSÉ DE AZEVEDO DA COSTA BARROS 1986 0
Código 
Curso
Nome Curso Número Aluno Nome Aluno Ano Matrícula
Ano Fim 
Curso
7013 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS PORTUGUÊS 1869 ROSA EDITE DE PINHO GONÇALVES 1987 0
7013 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS PORTUGUÊS 1185 MARIA DE LURDES DA SILVA GARRELHAS 1991 1991
7013 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS PORTUGUÊS 1066 MARIA CRISTINA PINHO MARQUES DE ABREU 1993 1985
7013 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS PORTUGUÊS 1707 ANA MARIA DE SOUSA PEREIRA ORNELAS 1993 1986
7013 LICENCIATURA EM ENSINO DE INGLÊS PORTUGUÊS 12462 RUTE CARLA PINTO CARNEIRO COUTO 1994 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
55 MARIA ORIANA DOS SANTOS TAVARES 1975 1992
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
87 ALMERINDO DA ROCHA 1975 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
88 ANA MARGARIDA DE ALMEIDA COSTA HENRIQUES 1975 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
91




LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
103 MARIA DA CONCEIÇÃO SILVESTRE VAZ PARAMOS 1975 1983
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
111 MARIA ISABEL SILVESTRE VAZ 1975 1982
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
217 JOSÉ MANUEL DOS REIS CASEIRO 1976 1982
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
260 VALDEMIRA FERNANDA RODRIGUES LOUREIRO NOVO 1976 1991
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
277 ROSA DAS FLORES CLARO CHIPELO 1976 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
330 MARIA AMÉLIA LOPES 1976 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
428 DINA MARQUES DE OLIVEIRA 1977 1982
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
469 HERNÂNI DAVID DA SILVA MOREIRA 1977 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
470 MARIA HELENA FERREIRA MARQUES VIDAL 1977 1988
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
491




LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
494 MARIA DA GRAÇA DE SEIÇA NEVES BARBADO 1978 1982
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
532 MARIA DO CÉU MARQUES MATEUS 1978 1983
Código 
Curso




LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
541 ALICE RODRIGUES DA FONSECA 1978 1983
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
569 MARIA SUSANA DE SOBRAL FERNANDES 1978 1983
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
573 MARIA GABRIEL DE CASTRO ABRANTES 1978 1983
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
589 LETICIA MARIA SOARES TAVARES 1978 1983
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
631 LUCÍLIA DA NAZARÉ VITAL COSTA 1978 1984
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
662 ANA MARGARIDA DE ALMEIDA MELO BARRETO 1978 1987
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
742 JOÃO CARLOS REIS 1979 1984
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
780 ALDA MARTINS DE OLIVEIRA 1979 1984
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
809 HELENA MARIA MORAIS DE OLIVEIRA 1979 1984
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
810 LÚCIA MARIA SIMÕES AZEVEDO 1979 1984
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
812 MARGARIDA ISABEL RODRIGUES DE OLIVEIRA 1979 1984
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
833 MARIA AMÉLIA DA SILVA SANTOS 1979 1984
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
841 LÍDIA MARIA TEIXEIRA TRINDADE 1980 1984
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
855 MARIA EUGÉNIA DE ALMEIDA LOPES CORREIA 1980 1985
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
881 JORGE MANUEL LOPES GONÇALVES 1980 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
2822 MARGARIDA AMÉLIA DA SILVA VIOLANTE 1980 1988
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
972 MARIA LÚCIA RODRIGUES SEQUEIRA 1980 1985
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
1042 MARIA HELENA PINHO MARTINS 1980 1986
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
1052 MARIA JOÃO CAEIRO CAVACO DE AVIZ 1980 1985
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
1112 ANTÓNIO JÚLIO SOBREIRO ANDRADE RAINHA 1980 1995
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
1132 CELINA DE ASCENSÃO PEREIRA SILVA 1980 0
Código 
Curso




LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
1187 PEDRO MANUEL SOARES CARDOSO 1981 1986
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
1195 ANA MARIA GARCIA CORREIA FERNANDES ANDRADE 1981 1991
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
1200 ROSA MARIA NETO RIBEIRO PETRONILHO 1981 1985
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
1201 MARIA DE FÁTIMA ROSETE BARREIRA CAMARNEIRO 1981 1986
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
1202 ANTÓNIO CARLOS SEIXAS DE ALMEIDA 1981 1986
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
1205 MARIA FERNANDA ATALÁIA GONÇALVES 1981 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
1210 MARIA ELISETE MARQUES 1981 1987
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
1218 CÉLIA MARIA COSTA PINTO 1981 1986
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
1219 FERNANDA MARIA MARTINS TEIXEIRA 1981 1987
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
1220 ROSA MARIA PINTO DA CUNHA CAETANO MATEUS 1981 1987
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
1223 MARIA DO CARMO DOS SANTOS NUNES 1981 1986
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
1228 MANUEL BARROSO LEITE DE ARAÚJO 1981 1987
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
1229 MARIA TERESA MARQUES VIEIRA 1981 1989
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
1239 NUNO JOSÉ MONTEIRO FERNANDES 1981 1986
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
1243 MARIA CÂNDIDA FONSECA GOMES DE ALMEIDA 1981 1990
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
1251 JOSÉ CARLOS DA COSTA LOURENÇO 1981 1986
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
1273 CÉLIA MARIA CASAL RESENDE 1981 1987
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
1291 CELINA DE FÁTIMA DO NASCIMENTO CORREIA 1981 1990
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
1317




LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
1400 MARIA LEONOR CAMPOS PEREIRA DOS SANTOS 1981 1994
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
1414 CELESTE MARIA SIMÕES CRUZ 1981 1986
Código 
Curso




LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
1415 ELSA MARIA SILVA TEIGA 1981 1987
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
1416 CRISTINA FIGUEIREDO PIRES GRILO 1981 1986
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
1428 MARIA DOS ANJOS MERCÊ BARREIRINHA 1981 1987
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
1429 MARIA FILOMENA PIO PARRACHO 1981 1986
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
1430 ROSA MARIA ALMEIDA NEVES 1981 1986
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
1447 CÉLIA MARIA PEREIRA NUNES DA SILVA 1981 1986
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
1449 JOANA MARIA FERNANDES RENDEIRO 1981 1991
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
1481 TERESA MARIA RAIMUNDO DOS SANTOS 1981 1986
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
1491 ANA CRISTINA GONÇALVES DOS REIS E SILVA 1981 1986
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
1499 ANABELA OLIVEIRA DA NAIA SARDO 1981 1986
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
1500 MARIA LUÍSA CHUVA MACHADO MARQUES 1981 1986
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
1503 ISABEL MARIA CUPIDO DA SILVA MACHADO 1981 1986
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
1508 MARIA DE LURDES SOUSA BORGES 1981 1986
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
1531 MARIA JOSÉ PIRES VILARINHO 1981 1988
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
1533 ANA PAULA RIBEIRO DA SILVA DOBREIRA 1981 1986
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
1534 ROSA MARIA FERRAZ SARAIVA DA COSTA 1981 1986
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
1549 CLEMENTINA SEIXAS DO VALE DE ALMEIDA MARTINS 1981 1990
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
1577 ANA CRISTINA PICADO MARQUES 1981 1988
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
1580 LÍDIA MARIA SARAIVA CORREIA 1981 1986
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
1601 MARIA FILOMENA RODRIGUES SEQUEIRA 1981 1987
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
1635 MARIA ISAURA DOS ANJOS OLIVEIRA 1981 1987
Código 
Curso




LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
1741 ISABEL MARIA BARRETO MARTINS PEREIRA 1982 1988
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
1784 MARIA LUÍSA CORREIA DA SILVA MENDES 1982 1987
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
1817 ISABEL MARIA SINTRA TEIXEIRA BRANCO 1982 1987
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
1846 MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA PIRES 1982 1987
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
1855 AURORA CELESTE COELHO E SILVA 1982 1987
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
1856 DEOLINDA LUZ BRANCO 1982 1987
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
1888 ANA PAULA MONIZ OLIVEIRA 1982 1988
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
1901 ISAURA MARIA NOGUEIRA DOS SANTOS 1982 1987
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
1902 MARIA CLARA DE OLIVEIRA PÓVOA 1982 1987
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
1923 ANA PAULA DOS SANTOS CAPELA 1982 1987
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
1960 MARIA DA GRAÇA MUGE COSTA 1982 1987
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
1962 MARIA DE FÁTIMA PINHO MARTINS 1982 1987
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
1974 MARIA ZULMIRA CAMPOS CARVALHO 1982 1987
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
1992 MARÍLIA VALENTE DA COSTA 1982 1987
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
1994 JOSÉ ANTÓNIO DE BRITO FERREIRA 1982 1987
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
1995 ROGÉRIA CRISTINA DE SOUSA MARQUES 1982 1987
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
1998 ANABELA CRISTINA SANTOS DE OLIVEIRA 1982 1987
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
2035 MARIA DA GRAÇA DA SILVA OLIVEIRA 1982 1988
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
2071 MARIA BRÍZIDA DA COSTA TEIXEIRA 1982 1987
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
2075 MARIA ALEXANDRA RODRIGUES OLIVEIRA 1982 1989
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
2091 MARIA DE LURDES FERREIRA VALENTE 1982 1987
Código 
Curso




LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
2120 HERONDINA MARIA VILA BATALHA 1982 1987
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
2127 MARIA DE FÁTIMA FERNANDES ROSAS 1982 1987
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
2133




LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
2134 FERNANDA DA CONCEIÇÃO BRANDÃO MARQUES 1982 1988
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
2142 MARIA DE LURDES DOS SANTOS RODRIGUES MENESES 1982 1987
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
2202 DEONILDE FERREIRA LOPES 1982 1989
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
92 MARIA DA GRAÇA CUSTÓDIO DUARTE E NAVE 1983 1995
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
359 ELEUTÉRIO DE ALMEIDA SANTOS 1983 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
548 MARIA HELENA ALMEIDA BEIRÃO DE ARAÚJO E SÁ 1983 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
552 ANA PAULA DE OLIVEIRA RAMOS 1983 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
2242 HÉLIA MARIA DE MATOS TAVARES 1983 1989
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
2245 OLGA MARIA CARVALHO DOS SANTOS 1983 1988
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
2253 ANA ISABEL FERREIRA MARQUES 1983 1988
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
2254 MARIA DE LURDES SEABRA FERREIRA 1983 1988
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
2264 ANA PAULA FONSECA TELES MOREIRA 1983 1988
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
2270




LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
2275




LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
2288 MARIA HELENA MACHADO DE SOUSA MAGALHÃES 1983 1988
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
2294 ARMINDA MANSO DIAS DA SILVA 1983 1988
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
2299 NATÁLIA SANTOS DA SILVA 1983 1988
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
2315 MARIA DO ROSÁRIO DA COSTA LEITE TEIXEIRA 1983 1988
Código 
Curso




LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
2328 HELENA MARIA DANIEL DE MELO 1983 1988
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
2329 ANABELA ARAÚJO DE CARVALHO 1983 1988
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
2341 LÚCIA DE FÁTIMA SOARES NEVES 1983 1988
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
2353 MARIA DA LUZ NUNES FERNANDA 1983 1988
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
2361 MARIA DAS DORES DOS REIS MANTEIGAS CUNHA 1983 1989
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
2394 ALICE MARIA PEIXOTO DE SALES 1983 1988
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
2403 MARIA IDALINDA COSTA PERALTA 1983 1988
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
2410 GUILHERME FERNANDES MACHADO 1983 1988
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
2414 ANABELA PICADO PRAÇA DE VASCONCELOS 1983 1988
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
2415 MARIA DO CÉU AMARO DUARTE 1983 1988
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
2417 ANA MARIA CARVALHAL ALBERTO 1983 1988
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
2424 HELENA CECÍLIA RODRIGUES PEREIRA 1983 1988
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
2437 SOFIA SOBRAL FERNANDES 1983 1988
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
2438 MARIA MARGARIDA DE SÁ CALAFATE RIBEIRO 1983 1988
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
2462 ANA PAULA RODRIGUES MALOGO 1983 1988
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
2471 FILOMENA DA LUZ FERREIRA SANTANA 1983 1988
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
2481 JOÃO MANUEL DA SILVA SEIXAS 1983 1988
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
2492 MARIA DA NAZARÉ OLIVEIRA RIBEIRO 1983 1988
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
2502 ERMELINDA MARIA BAPTISTA PINHEIRO 1983 1988
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
2504 CASSILDA PAULA MECO PACHECO 1983 1989
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
2511 MARIA MANUELA DAS NEVES ABRANTES DUARTE 1983 1988
Código 
Curso




LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
2514 ALBANO AUGUSTO SARAIVA ROJÃO 1983 1988
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
2523 ERMELINDA MARIA ALBERTO ALVES 1983 1988
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
2524 MARIA AMÉLIA SOLTEIRO MARTINS PINHEIRO 1983 1988
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
2570 MARIA HELENA LAIA TOMÉ 1983 1988
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
2593 FAUSTA MARIA DAMASCENO SANTOS 1983 1988
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
2595 AURORA MARIA DA SILVA NOGUEIRA 1983 1988
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
3602 ISABEL MARIA CARVALHO FERREIRA 1983 1988
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
3607 MARIA MANUELA DA SILVA FERNANDES COSTA 1983 1988
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
856 JOSÉ DOS SANTOS CARREIRA 1984 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
2147 ANA ALEXANDRINA DOS REIS ARAÚJO QUINTELA 1984 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
2693 JOSÉ PAULO DA COSTA VASCONCELOS 1984 1989
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
2697 ANA MARIA RESENDE PIRES SIMÕES RIBEIRO 1984 1989
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
2703 ANA CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA 1984 1989
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
2706 OLGA MARIA LEITÃO MOTA 1984 1989
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
2709 MARIA ADELAIDE AMADO DE JESUS RODRIGUES 1984 1989
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
2710 MARIA JOSÉ MARQUES DA SILVA 1984 1989
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
2716 CRISTINA MARIA MENDONÇA DO VALE DIAS 1984 1989
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
2717 MARIA TERESA FERREIRA PEREIRA 1984 1989
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
2729 MARIA BEATRIZ RODRIGUES 1984 1988
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
2733 MARIA CAROLINA DE SÁ JORGE 1984 1989
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
2737 MARIA RAQUEL CRISTÓVÃO AFONSO 1984 1989
Código 
Curso




LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
2738




LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
2750 MARIA DO CÉU LUÍS MARTINS 1984 1988
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
2754 TERESA MARIA ALMEIDA E SILVA SOARES CORREIA 1984 1989
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
2756 MARIA JOÃO FERREIRA BATALHA 1984 1989
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
2761




LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
2766 MARIA DE FÁTIMA CANCELA ANTUNES 1984 1989
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
2771 MARIA CECÍLIA DA MOTA 1984 1989
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
2777 ANA CRISTINA LOURENÇO GOUVEIA BRÁS SARDINHA 1984 1989
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
2781 NOELMA MARIA LOPES PITA CORREIA 1984 1988
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
2782 TERESA PAULA ZAGALO VARELLA RODRIGUES 1984 1994
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
2785 MARIA MANUELA CABRAL DE MENDONÇA 1984 1989
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
2786 ANTÓNIO AUGUSTO MARTINS RODRIGUES 1984 1989
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
2788 ALEXANDRA MARIA MARTINS FERREIRA PEREIRA 1984 1989
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
2794 ANA AMÉLIA MOTA GUIMARÃES 1984 1989
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
2797 ANABELA CRISTINA DA CUNHA MELO RIBEIRO 1984 1991
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
2798 CRISTINA MARIA MOREIRA VALENTE DE MELO 1984 1989
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
2799 MARIA GORETI RESENDE DA SILVA 1984 1989
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
2806 PAULA HELENA TOIPA LOPES REBELO 1984 1989
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
2811 BRÍGIDA DE OLIVEIRA PEREIRA 1984 1989
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
2815 MARIA DE FÁTIMA DA SILVA RIBEIRO 1984 1989
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
2835 ANABELA MARIA DUARTE VICENTE 1984 1989
Código 
Curso




LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
2838 EUNICE RAQUEL PINTO DOS REIS 1984 1989
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
2842 AURORA DA GRAÇA VASCONCELOS MONTEIRO 1984 1990
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
2843 TERESA MARIA VIEIRA CAIXINHAS HONÓRIO 1984 1989
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
2848 RITA FILOMENA DE SOUSA MELO 1984 1987
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
2867 MARIA JOÃO DA COSTA MOREIRA 1984 1989
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
2871 DINA CLÁUDIA BALREIRA NOVO 1984 1989
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
2897 MARIA HENRIQUE DIAS DE PAULA 1984 1990
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
2938 MARIA ÂNGELA DA SILVA GRAVE 1984 1989
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
2949 IVETE DA CRUZ RODRIGUES 1984 1989
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
2951 LÍDIA MARIA SILVA RIBEIRO PASCOA 1984 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
2954 MARIA ALCINA MARQUES PINA 1984 1989
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
2958 ELISABETE MARIA NEVES FERREIRA 1984 1989
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
2972 MARIA MANUELA AMARA AFONSO 1984 1989
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
2987 JOSÉ MANUEL VAZ SIMÃO ANTUNES 1984 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
2991 MARIA DE FÁTIMA FERNANDES ANTUNES 1984 1989
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
2992




LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
2994 MARIA LEONOR PEREIRA FERREIRA 1984 1989
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
2997 GIL MANUEL MONTEIRO GONÇALVES C0STA 1984 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
2998 JOÃO PAULO AZEVEDO DOS REIS 1984 1989
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
3001 MARIA HELENA DA SILVA MELO E SOUSA 1984 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
3011 ANA CARLA COSTA BORGES DE ANDRÊA FERREIRA 1984 1989
Código 
Curso




LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
3031 ÉLIA RODRIGUES DE BASTOS 1984 1989
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
3032 MARIA ELISABETE LOURENÇO GOMES 1984 1989
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
3033 ARMINDA VIRGÍNIA AZEVEDO ALVES CARNEIRO 1984 1989
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
3037 CLARISSE MARIA DA FONSECA GONÇALVES PIRES 1984 1990
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
3038 MARIA PAULA FERNANDES REBELO 1984 1989
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
3048 MARIA MADALENA FERREIRA DINIS 1984 1989
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
3053 FELICIDADE MARIA CARDOSO PEIXOTO 1984 1989
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
3062 ROSA MARIA DOS REIS FERREIRA DA SILVA 1984 1990
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
3077 ROSANGELA DA SILVA COSTA 1984 1989
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
3079




LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
1007 ALDA MARIA DE JESUS FERNANDES 1985 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
1664 MARIA DE FÁTIMA DA CUNHA COELHO 1985 1990
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
2318 ANA MARIA FERNANDES DA SILVA 1985 1988
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
3115 ANA PAULA PAIS FERRAZ 1985 1990
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
3118 AIDA MANUELA MONTEIRO DE SOUSA 1985 1990
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
3129 MARIA DE FÁTIMA TOMAZ RIBEIRO 1985 1990
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
3131 OLGA FERNANDA FERRAZ SARAIVA DA COSTA 1985 1990
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
3133 HELENA MARIA DE JESUS TEODORO DUARTE 1985 1990
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
3168 CRISTINA MARIA GONÇALVES DE BRITO 1985 1990
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
3177 GRACIETE DOS SANTOS ANDRADE E MANANGÃO 1985 1990
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
3203 CLÁUDIA MARGARIDA MEIRINHO LOPES 1985 1989
Código 
Curso




LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
3204 ANA PAULA RODRIGUES DIAS RIBAS 1985 1990
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
3210 CLOTILDE MARIA DA SILVA PALPISTA 1985 1990
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
3231 MARIA DO CÉU PEREIRA DOS SANTOS 1985 1990
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
3233 PAULA MANUELA DOS SANTOS 1985 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
3246 EUGÉNIA MARIA ROCHA DA COSTA 1985 1990
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
3255 MARIA MADALENA FERNANDES DOS REIS 1985 1990
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
3265 MARIA ALBERTA ESTRELINHA PACHECO 1985 1990
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
3267 ALDA MARIA GUEDES DE JESUS 1985 1990
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
3285 MARIA MANUELA HELENO DA CRUZ 1985 1990
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
3287 ANA LUZIA QUINTELA DOS SANTOS 1985 1990
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
3290 ROSÁRIA MARIA NETO MARQUES 1985 1989
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
3291 MARIA DO CARMO ANDRADE CORREIA PIRES 1985 1991
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
3292 ANA RITA FERREIRA ALVES FERNANDES 1985 1990
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
3296 MARIA JOSÉ LOPES GODINHO MARRAFA 1985 1990
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
3314 ANA PAULA DE SOUSA COELHO 1985 1990
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
3317 PAULA CRISTINA FERREIRA BASTOS 1985 1990
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
3319 MARIA JÚLIA DA COSTA PEREIRA 1985 1990
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
3320 FERNANDA MARIA DE OLIVEIRA MENDES 1985 1990
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
3325 MARIA CREMILDE FERNANDES MADAÍL 1985 1990
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
3336 AURORA BEATRIZ AMARAL TEIXEIRA FREDERIQUE 1985 1990
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
3337 ROSA MARIA DO AMARAL BAPTISTA 1985 1990
Código 
Curso




LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
3339 MARIA MANUELA TEIXEIRA ROCHA 1985 1990
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
3343 JOÃO CARLOS DA SILVA COSTA BRITO 1985 1990
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
3359 ODETE CAPOA DA SILVA 1985 1990
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
3370 MARIA CARLOS AFONSO FERREIRA 1985 1990
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
3372 MARIA DO ROSÁRIO FEIO CABRAL 1985 1990
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
3373 MARIA DAS DORES DE JESUS COUTINHO 1985 1990
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
3379 ALDA MARIA CARVALHO MARAVALHAS PEREIRA 1985 1990
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
3416 CARLA MARIA FERREIRA FERNANDES 1985 1990
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
3422 LAURA MARIA PINHO PEREIRA 1985 1989
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
3426 ELISABETE MARIA TOMÉ BERNARDO 1985 1990
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
3439 MARGARIDA MARIA DE PAULO SERRALHEIRO 1985 1990
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
3444 ROSA ISABEL CARDOSO CAÇADOR 1985 1989
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
3462 PAULA MARIA FERREIRA DE SOUSA 1985 1990
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
3464 ANTÓNIO PAULO DOS SANTOS MARTINS 1985 1990
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
3468




LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
3487 PAULA MANUELA DAMASCENO DOS SANTOS 1985 1990
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
3493 DULCE MARQUES SIMÕES 1985 1990
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
3503 ROSA MARIA LOPES RODRIGUES 1985 1991
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
3509 SANDRA ISABEL NUNES DE ALMEIDA MARTINS 1985 1989
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
3510 MARIA DA CONCEIÇÃO QUINTELA ALVES MAGALHÃES 1985 1992
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
3541 ABÍLIO JOSÉ DOS SANTOS TARRINHA 1985 1990
Código 
Curso




LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
3544 ANA MARGARIDA DE OLIVEIRA BREDA 1985 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
3545 MARIA ISABEL DA SILVA SIMÕES ALVES 1985 1990
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
3551 MARIA EMÍLIA TOMAZ MIRANDA 1985 1990
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
3604 PAULA CRISTINA FONSECA DA CONCEIÇÃO 1985 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
3605 DELFIM CORREIA DA SILVA 1985 1990
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
3606 EMÍLIA DA CONCEIÇÃO FARIA AMADO 1985 1998
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
896 ANA MARIA PEREIRA PERES DA ROCHA MARQUES 1986 1990
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
1350 MANUEL RODRIGUES BORGES DA SILVA 1986 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
1728 ANA MARIA VALENTE RODA 1986 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
3640 LUÍSA HELENA CORREIA DE PAIVA MONTEIRO 1986 1990
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
3648 CARLOS PAIS RODRIGUES 1986 1990
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
3649 DALILA FERREIRA MIGUEL 1986 1990
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
3662 HELENA CRISTINA DIAS CARREGA ALÉLUIA 1986 1990
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
3666 HELENA MARIA DA SILVA PEREIRA 1986 1991
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
3669 MARIA SALOMÉ DE SÁ GONÇALVES 1986 1990
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
3672 MARIA DE LURDES FERNANDES MARQUES 1986 1990
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
3675 ROSA MARIA MARTINS SOARES BARROSO 1986 1990
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
3676 SÍLVIA MARIA DE CASTRO AZEVEDO 1986 1990
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
3683




LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
3691 RUI MANUEL DO NASCIMENTO LIMA RAMOS 1986 1991
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
3694 MARIA FERNANDA MARTINS MIRANDA RAMOS 1986 1990
Código 
Curso




LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
3697 MARIA DE FÁTIMA FERNANDES RIBEIRO 1986 1990
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
3703 ANTÓNIO JOSÉ OLIVEIRA MACHADO 1986 1992
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
3707 OLGA MARINA DIAS RIBEIRO 1986 1990
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
3712 ISABEL MARIA ESTEVES LOURENÇO 1986 1990
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
3726 ISABEL DA SILVA HENRIQUES 1986 1990
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
3727 GRACIOSA PINTO DA SILVA 1986 1990
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
3728 ÂNGELA MARIA FERNANDES DA SILVA 1986 1990
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
3733 ANA MARIA FERREIRA GUEIDÃO COSTA 1986 1990
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
3762 FILIPA AUGUSTA DA SILVA VILAR MAIA 1986 1990
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
3766 IOLANDA CRISTINA DA SILVA CUNHA REDONDO 1986 1990
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
3776 MARIA DA NATIVIDADE AZEVEDO RIBEIRO 1986 1991
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
3800 MARIA JOSÉ FREITAS GASPAR MONTEIRO ALVES 1986 1990
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
3823 LUÍS MANUEL TARUFO FERREIRA 1986 1990
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
3824 MARGARIDA MARIA AMADO DOS SANTOS 1986 1990
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
3825 MADALENA DE JESUS JOANINHO 1986 1990
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
3834 TERESA MARIA LOPES MORGADO 1986 1991
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
3835 MARIA HELENA FERREIRA DA SILVA 1986 1990
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
3836 MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA DIAS 1986 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
3842 CLÁUDIA CRISTINA ESPANHA DE CARDOSO PROENÇA 1986 1990
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
3845 JORGE DE ALMEIDA FONTES 1986 1998
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
3861 ANA PAULA DOS SANTOS AREIAS 1986 1990
Código 
Curso




LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
3862 ANA PAULA GARCIA DE ALMEIDA 1986 1990
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
3868 CARLA MARIA VIDAL MALAQUIAS DE OLIVEIRA 1986 1990
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
3879 ANA MARIA ALVES GONÇALVES 1986 1990
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
3882 MARIA DE FÁTIMA PEREIRA RODRIGUES 1986 1990
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
3889 MARIA HORTENSE FINO ADRIÃO 1986 1990
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
3890 MARIA IDALINA RATO CRESPO 1986 1990
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
3891 MARINA CLARA FERNANDES LEMOS DA COSTA 1986 1990
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
3911 SANDRA MARIA BASTIÃO PELIZ 1986 1990
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
3915 ALICE MARIA DOS SANTOS TAVARES 1986 1990
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
3919 MÁRCIA CRISTINA DE BESSA BRANDÃO FERREIRA 1986 1990
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
3924 FERNANDA DA SILVA FERREIRA PINHAL 1986 1992
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
3925 MARIA DE LURDES COSTA CADETE LOPES MIRANDA 1986 1992
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
3933 MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA PAPEL 1986 1995
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
3934 PAULA CRISTINA MARCELINO ABRANTES 1986 1990
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
3935 MARIA JOSÉ DE SÁ DUARTE 1986 1990
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
3936 CLARINDA MARIA PEREIRA BASTOS 1986 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
3957 ROSA MARIA JUSTO DE CARVALHO 1986 1990
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
3964 MARIA ARLETE AUGUSTA BAPTISTA FERREIRA 1986 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
3973 CRISTINA MARIA PEREIRA PIRES 1986 1990
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
3976 MARIA GENTIL ROSA MOUTINHO 1986 1990
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
3991 FRANCISCA ISABEL AFONSO LOPES 1986 1990
Código 
Curso




LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
3993 ALCINDA MARIA DOMINGUES 1986 1992
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
4002 ROSA MARIA GONÇALVES FREIRE TAVARES MENDES 1986 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
4003 MARIA DA LUZ ROSETE NABUCO SILVA E COSTA 1986 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
4008 MARIA JUDITE PINHO DE OLIVEIRA 1986 1990
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
4015 MARIA DA GRAÇA MENDES FIGUEIREDO 1986 1991
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
4018 MARIA JOSÉ AFONSO 1986 1991
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
4022 MARIA ANGELINA NUNES BEDO RIBEIRO 1986 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
4044 MARIA ADÉLIA SIMÃO 1986 1990
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
4061 PALMIRA ANDRÉ RENCA DA SILVA CRUZ 1986 1991
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
4090 HELENA MARIA OLIVEIRA E SILVA NUNES DUARTE 1986 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
1216 FERNANDA LUCINDA MOREIRA SEIXAS 1987 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
1662 MANUEL CARLOS RAMOS GAFANHÃO 1987 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
1830 CONCEIÇÃO MARIA PATARRANA LIMAS 1987 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
1972 MARIA JOÃO DA ROSA LIMA DUARTE 1987 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
1981 ESTELA MARIA DA SILVA COSTA OLIVEIRA RAINHA 1987 1990
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
2068 GUILHERME MARTINS CANELHA RIBEIRO 1987 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
2117 JOSÉ ALEXANDRE DA ROCHA VENTURA SILVA 1987 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
3579 CRISTINA MARIA REIS FERREIRA RIBEIRO 1987 1991
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
3633 FERNANDA MARIA PEREIRA DA SILVA 1987 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
3650 JANINA FERREIRA GAMEIRO 1987 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
3656 ANA PAULA NUNES DE BARROS 1987 1991
Código 
Curso




LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
4117 MARIA REGINA MONTEIRO GARCIA LUCAS 1987 1991
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
4124 JOMO FRANCISCO ISABEL DE CARVALHO FORTUNATO 1987 1996
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
4171 MARIA FERNANDA DIAS XAVIER 1987 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
4190 ANA PAULA GUERRA DE MIRANDA MACEDO 1987 1991
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
4223 CRISTINA MARIA AGOSTINHO DE SOUSA MORGADO 1987 1991
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
4245 ZITA MANUELA BATISTA DE FIGUEIREDO 1987 1991
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
4247 GINA MARIA LOPES RIBEIRO 1987 1991
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
4251 OTÍLIA MARIA BAPTISTA DE ALMEIDA 1987 1991
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
4265 ANA MARIA PATARRANA LIMAS 1987 1991
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
4272 HELENA MATOS DA FONSECA 1987 1991
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
4302 MARIA ISABEL MOREIRA RODRIGUES 1987 1991
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
4303 ROSA LÍDIA CAMARINHA DA SILVA 1987 1991
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
4394 MARIA VALENTINA DOS SANTOS ALMEIDA BARBOSA 1987 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
4419




LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
4432 PAULA ARMANDA NOGUEIRA REIS BORDA 1987 1995
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
4442 MARIA DO CÉU AROUCA DA SILVA 1987 1991
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
4455 MARIA ARLETE SIMÕES 1987 1991
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
4470 DELFINA MARIA SARAGOÇA BERTOLO 1987 1991
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
4499 ISABEL CRISTINA CONCEIÇÃO LOPES DE ALCOBIA 1987 1991
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
4504 MARIA JOÃO CARVALHO OLIVEIRA 1987 1991
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
4525 PAULA MARIA ABRIGADA MATOSO 1987 1992
Código 
Curso




LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
4549 CRISTINA MARIA BAPTISTA FILIPE 1987 1991
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
4572 CRISTINA AFONSO VINHAIS 1987 1991
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
4582 CRISTINA MARIA LOPES RODRIGUES 1987 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
4599 MÁRIO FERNANDES JORGE 1987 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
4609 MANUEL MULOMBE ESTRAGA 1987 1993
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
4612 ANA MARGARIDA SILVA MARQUES FRIAS 1987 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
4614 ESTELA DOS SANTOS OLIVEIRA MATIAS 1987 1991
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
4615 MARTA SOFIA MARIANO DOS SANTOS 1987 1991
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
4628 ALDA MARIA LARANJEIRO DE ALMEIDA 1987 1991
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
4635 EMÍLIO DE BRITO INÁCIO 1987 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
4638 EDWIGES HELENA GONDIN DA FONSECA PACHECO 1987 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
4642 CARLOS GERALDO SARAIVA DE MELO 1987 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
4644 CONCEIÇÃO BLANCO MARQUES 1987 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
4645 DORA PAULA GONÇALVES MONTEIRO SARDO 1987 1993
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
4646 OLGA MARIA SALGUEIRO DE ALMEIDA 1987 1995
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
4658 JOAQUIM AMARAL DE PINHO 1987 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
4661 ANABELA MARIA GAMELAS CASTILHO 1987 1993
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
4662 DIONÍSIA TERESA BERNARDO 1987 1991
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
4710 MARIA TERESA CARVALHO DA SILVA 1987 1991
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
4711 ANA PAULA DO AMARAL SIMÕES PEIXINHO 1987 1993
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
746 ANABELA BATISTA CAMPOS DE ARAÚJO LOPES 1988 0
Código 
Curso




LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
2252




LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
2534 MARIA ISABEL MAGUETA SARDO 1988 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
2571 MARIA DO CARMO LAMELA BARBOSA CUPIDO 1988 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
2589 MARIA ENEIDA DA SILVA NOGUEIRA 1988 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
2608 MARIA LÚCIA DA SILVA BANDEIRA 1988 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
3453 ISABEL MARIA HENRIQUES DA COSTA MEIRA 1988 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
4730 MARIA MANUELA FERNANDES PINTO 1988 1992
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
4772 ALEXANDRA DA SILVA BARRETO 1988 1992
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
4797 NATÁLIA MARIA VIEIRA GAMBOA GONFIER 1988 1992
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
4806 JACQUELINA DE OLIVEIRA GOMES LOUREIRO 1988 1992
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
4852 OLGA MARÍLIA MARQUES FERREIRA PEREIRA 1988 1992
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
4883 CONSTANÇA FERNANDA MACHADO DE SOUSA 1988 1992
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
4885 NOÉMIA DA FONSECA DE ALMEIDA 1988 1992
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
4922 ANA PAULA NOGUEIRA TAVARES 1988 1992
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
4949 DORA BEATRIZ MARTINS PEREIRA GOMES 1988 1992
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
5014 NELMA CRISTINA MESQUITA GOMES PATELA 1988 1992
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
5022 JOAQUIM DA CONCEIÇÃO CARLOS 1988 1992
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
5023 MARIA ADELAIDE FERNANDES 1988 1993
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
5034 SUSANA DA SILVA FERREIRA DE BARROS 1988 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
5050 LÚCIA MARIA ESTEVES OLIVEIRA GOMES 1988 1992
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
5055 MARIA CELESTE TAVARES LAFÃO 1988 1993
Código 
Curso




LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
5059 CRISTINA MARIA JERÓNIMO DA SILVA 1988 1992
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
5115 MARY YLENE DOMINGUES BRITES 1988 1992
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
5152 ISABEL MARIA REIS ALEGRIA 1988 1992
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
5153 ELISABETE MARIA FERNANDES PIRES LOPES 1988 1992
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
5164 ALBINA PEREIRA QUINTINHO 1988 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
5167 ISABEL MARIA CARVALHOSA ARAÚJO 1988 1994
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
5181 ANA MARIA DE OLIVEIRA ROCHINHA 1988 1992
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
5182 ANA MARIA DE JESUS PAIVA DE BRITO 1988 1993
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
5201 ELSA MARIA FÉ MENDES FILIPE 1988 1992
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
5239 JOSÉ PAULO RODRIGUES DOS SANTOS 1988 1992
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
5241




LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
5247 MARIA ISABEL DUARTE GOMES 1988 1992
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
5302 MARIA HELENA DE AMORIM FERREIRA 1988 1991
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
5304 JOAQUIM MANUEL RODRIGUES PEREIRA 1988 1994
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
5320 NATÁLIA MANUELA MIRANDA RODRIGUES PEREIRA 1988 1992
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
5321 PEDRO MIGUEL SOUSA SOARES 1988 1994
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
5332 LÚCIA MARIA DA SILVA TAVARES AMORIM 1988 1993
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
5358 MARIA HELENA FARIA COSTA 1988 1993
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
5359 FERNANDA ISABEL PEDRO RUIVO 1988 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
5361 GINA LOURENÇO MOREIRA AMARAL BRAZETE 1988 1992
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
5362 FÁTIMA DE JESUS GONÇALVES AFONSO 1988 0
Código 
Curso




LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
5375 MARIA DA GRAÇA CAMPOS GUERRA 1988 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
1086 ANA MARIA RODRIGUES DE SOUSA DIAS 1989 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
2327 MARIA DE JESUS NEVES MARTINS TEIXEIRA 1989 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
2764 ALDA AUGUSTA FERREIRA RITA 1989 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
2767 LÚCIA DE OLIVEIRA GOMES 1989 1988
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
2864 MANUEL FERNANDES 1989 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
5449 ANABELA DE CASTRO ANJOS SAMPAIO 1989 1995
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
5518 VANDA EDUARDA MADEIRA BARBOSA HOUBRE 1989 1992
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
5528 MARIA CLARA VALENTE DA SILVA MARTINS 1989 1992
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
5538 MARIA LEONOR MOREIRA ALVES 1989 1992
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
5577




LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
5598 FÁTIMA MARIA MARQUES TEIXEIRA NAIA 1989 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
5604 MANUEL JÚLIO DOS SANTOS SARAIVA 1989 1993
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
5621 ANTÓNIO CARLOS LOPES COELHO DA SILVA 1989 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
5624




LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
5631 EDUARDO MANUEL NUNES DE OLIVEIRA 1989 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
5635 ISILDA MARIA SANTOS LEITÃO 1989 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
5641 ANA MATILDE BARROSO FERNANDES 1989 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
5650 ALICE ANABELA DA SILVA VALENTE PINTO 1989 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
5655 CRISTINA MARIA CAÇÃO BENTO FERREIRA 1989 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
5658 JOSÉ ANTÓNIO TAVARES DE SÁ E SILVA 1989 1996
Código 
Curso




LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
918 ÉLIO DE BASTOS VENTURA 1990 1991
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
2505 ANABELA FERREIRA SOUSA 1990 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
3074 REGINA MARIA SEBASTIÃO ANTUNES 1990 1990
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
3236 MARIA FLORBELA DA SILVA MATOS PEREIRA 1990 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
3360 PAULA MARIA BARRETO ANTUNES 1990 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
3441 MARIA BERTA SOARES DE OLIVEIRA 1990 1991
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
3486 MARIA DA CONCEIÇÃO PAES MARTINHO NUNES 1990 1991
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
3569 BERNARDETE AFONSO FRANCISCO 1990 1991
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
3801 MARIA MANUELA NUNES MENDES CORREIA 1990 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
3816 MARIA DO ROSÁRIO LOURENÇO RIBEIRO DE ALMEIDA 1990 1991
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
3948 MARIA DA GRAÇA DE MATOS GRÁCIO 1990 1990
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
3998 MARIA CELENE DE JESUS MARQUES 1990 1993
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
4054




LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
4246 ROSA MARIA DA SILVA LOPES OLIVEIRA 1990 1991
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
4322 LUÍSA MARIA AFONSO ANDRADE DE ASSUNÇÃO 1990 1990
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
4469 HELENA MARIA DA SILVA FERREIRA 1990 1991
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
4623 MARIA ISABEL DE JESUS DIAS FERREIRA 1990 1991
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
4849 CARMEN MARIA DE JESUS OLIVEIRA FERREIRA 1990 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
5144 MARIA DE FÁTIMA RIBÁU PATA 1990 1992
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
5360 ANABELA MESQUITA MARANHÃO 1990 1994
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
5379 ISABEL MARIA DE OLIVEIRA VIZINHO MAIA 1990 0
Código 
Curso




LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
5388




LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
5522 ANABELA TAVARES E MATOS 1990 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
5559 MARIA MANUELA DE OLIVEIRA MONTEIRO 1990 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
5564 ÁLVARO MANUEL DOS SANTOS JESUS 1990 1994
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
5574 CONCEIÇÃO MAIA ROCHA DE OLIVEIRA 1990 1993
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
5579 MATILDE MARIA DA CRUZ ALVES CASTANHO 1990 1992
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
5583 MARIA JOSÉ FONSECA E SILVA 1990 1992
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
5609 ROSA MARIA SEIÇA MARIANO 1990 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
5629 MARIA CLARA DOS SANTOS BRANDÃO 1990 1993
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
5633 ISABEL MARIA MENEZES CORREIA 1990 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
5670 ANA MARGARIDA CORUJO FERREIRA LIMA RAMOS 1990 1993
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
5682 ISABEL MARIA DE OLIVEIRA REIS SILVA 1990 1993
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
5709 ANA ROSA NOVO GILVAZ 1990 1993
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
5716 LISETA ALMEIDA TRINDADE 1990 1993
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
5757 PAULA CRUZ DO MARCO 1990 1993
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
5760 ANA CRISTINA DE JESUS OLIVEIRA 1990 1993
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
5768




LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
5787 JORGE ISAÍAS DOS SANTOS DE SOUSA LIMA 1990 1993
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
5796 MARIA DA SILVA E COSTA AMARAL 1990 1993
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
5883 ROGÉRIO DE BARROS COSTA 1990 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
5896 SÓNIA MARIA PINHEIRO NUNES CAEIRO 1990 1993
Código 
Curso




LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
6013 ANA CRISTINA MONTENEGRO LOUREIRO 1990 1993
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
6127




LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
6138 ÁGUEDA DA CONCEIÇÃO NARCISO DA SILVA 1990 1993
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
6148 DANIEL BARBOSA DA MOTA 1990 1994
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
6182 CÂNDIDA MARIA VIDAL DE MATOS PAULINO 1990 1993
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
6192 ANA PAULA DE OLIVEIRA SANTOS 1990 1993
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
6193 HELENA MARIA MONTEIRO SIMÃO 1990 1993
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
6208 ROSA GONÇALVES CRUZ 1990 1993
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
6222 ISABEL DA SILVA RÊGO 1990 1993
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
6227 ANA MARIA PEREIRA DA COSTA 1990 1996
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
6228 ALICE DE JESUS PEREIRA 1990 1994
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
6237 BRIGITE AFONSO BEITO LIMA 1990 1993
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
6286 ANA RUTE SOARES RIBEIRO 1990 1994
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
6287 ALEXANDRA CRISTINA JESUS SANTOS REIS 1990 1994
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
6288 VERÓNICA ISABEL DE SOUSA DURO 1990 1993
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
6289 FERNANDA DO NASCIMENTO ANTUNES 1990 1993
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
6294 MARIA AMÉLIA DAMAS GONÇALVES DA VITÓRIA 1990 1994
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
6298 ANA CRISTINA MARTINS CARDOSO AMARAL 1990 1996
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
6313 UMBELINA MARIA DOS SANTOS LOUREIRO 1990 1995
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
6315 CLÁUDIA MARIA COSTA SANTOS AMORIM 1990 1993
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
6354 VERÓNICA MARQUES TREZENTOS 1990 0
Código 
Curso




LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
6377 REGINA MARIA DA SILVA REIS 1990 1999
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
6397 RAQUEL MARGARIDA FERREIRA GOMES 1990 1996
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
6492 CLARA MARIA SANTOS NEVES 1990 1993
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
6506




LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
6612 MARIA FILOMENA FIGUEIRÓ PINHEIRO 1990 1996
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
6619 ARCÍLIA DAS DORES DOBROES 1990 1998
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
6631 ROSA NUNES DA FONSECA VIEIRA 1990 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
6632 JORGE MANUEL DOS SANTOS SIMÕES 1990 1994
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
6633 MARIA ÁUREA DOS SANTOS BARREIRA SIMÕES 1990 1994
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
6663 ANA MARGARIDA BARROS NOGUEIRA SARAIVA 1990 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
6664 INÊS DA COSTA LOUREIRO 1990 1994
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
6703 ANA MARIA DE MOURA E SILVA 1990 1994
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
6706 ANABELA MARIA AZEVEDO GUIMARÃES 1990 1994
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
6785 CLARA MARIA MAIA DE OLIVEIRA 1990 1994
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
6789 LEONOR DA CONCEIÇÃO RIBEIRO MARQUES 1990 1994
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
6801 ANA PAULA JESUS CARDOSO 1990 1994
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
6819 FERNANDA MARIA BORGES NÉRI 1990 1994
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
6820 LURDES DE ALMEIDA GONÇALVES 1990 1995
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
6836 ISABEL CRISTINA DA SILVA MARQUES 1990 1994
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
6845 ANA PAULA DA SILVA VINTÉM 1990 1994
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
6848 ELISABETH FARIA GUERRA DA COSTA 1990 1996
Código 
Curso




LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
6853 MÓNICA ALEXANDRA ALMEIDA COSTA 1990 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
6914 MARIA MANUELA LIMA CORREIA 1990 1994
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
6917 MARIA DA GRAÇA DA FONSECA ABRANTES ISIDRO 1990 1994
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
6924 CELESTE CRISTINA PINTO DE OLIVEIRA 1990 1995
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
6927 MARIA AMÉLIA ESTEVES DA MAIA 1990 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
6995 MARIA MARGARIDA GUEDES SIMÕES RAMOS 1990 1994
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
6996 CÁTIA ALEXANDRA DUARTE FERREIRA 1990 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
7051 ANTÓNIO JOSÉ DA COSTA RODRIGUES 1990 1994
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
7076 CARLI MARIA PEREIRA MARTINS 1990 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
7140 CLARINDA SOFIA ROBOREDO SOUSA 1990 1994
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
7161 MARIA ARMINDA LEANDRO FERNANDES DOS SANTOS 1990 1994
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
7168 AGOSTINHA MARIA OLIVEIRA GUIMARÃES 1990 1994
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
7259 ANA CLARA DOS SANTOS CORREIA 1990 1994
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
7288 ANSELMO NUNES PIMENTEL 1990 1994
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
7320 MARIA ADELAIDE ALMEIDA DA CRUZ ROSA 1990 1998
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
7341 AMÁLIA DA CONCEIÇÃO GRAÇA 1990 1995
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
7450 ANA ISABEL VALENTE DA SILVA SANTOS 1990 1994
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
7466 SUSANA FERNANDES RESENDE 1990 1994
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
7473 CARLA MARIA TEIXEIRA MACHADO 1990 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
7488 DANIELA CAINETA DE FIGUEIREDO VIDAL 1990 1994
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
7492 DORA MARIA DA CUNHA GONÇALVES 1990 1996
Código 
Curso




LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
7493 CLARA DA CONCEIÇÃO PEREIRA FERREIRA CASACA 1990 1992
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
7494 SÍLVIA ARLETE GONÇALVES DE ARAÚJO 1990 1995
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
7495 ORLANDA MANUELA GONÇALVES DE ARAÚJO 1990 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
8694 SUSANA MARIA DE BASTOS RODRIGUES 1990 1995
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
7503 ELSA MARIA DA SILVA PINHO 1990 1994
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
7536 OLÍVIA NOBRE MOREIRA 1990 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
7568 RUI ANTÓNIO DOS REIS LOPES 1990 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
1320 CLÉLIA INÁCIO MENDES 1991 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
4495 ANABELA DE SOUSA DE PINHO 1991 1991
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
5554 OLÍMPIA ROSA ALVES 1991 1991
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
7631 CÉLIA MARIA DA FONSECA FERREIRA 1991 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
7632 ANA MARIA DE MATOS VENTURA 1991 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
7643 MARIA JOSÉ DA CRUZ VENÂNCIO SILVA 1991 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
7669 ELISA MARIA FERREIRA PINTO RAMOS MARQUES 1991 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
7676 ANTÓNIO JOÃO PAIS FERRAZ 1991 1995
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
7678 MARIA ROSA DE SOUSA PEREIRA 1991 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
7683 MARIA ODÍLIA DA COSTA RIBEIRO 1991 1996
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
7690 MARIA TERESA RODRIGUES COUTO 1991 1995
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
7693 ANA BELA LOPES FERREIRA 1991 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
7702




LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
7703 MARIA HELENA DE OLIVEIRA RAMOS CLARO 1991 0
Código 
Curso




LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
7746 ABÍLIO DAS NEVES MARGARIDO 1991 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
7753 DILIA DA SILVA ALVES CANAS VARANDAS 1991 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
7758




LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
7761 ANA ISABEL SOARES CAMPOS FERREIRA 1991 1995
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
7799 STELA MARIA AZEVEDO DE OLIVEIRA 1991 1995
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
7817 CARLA CRISTINA PIRES CAETANO 1991 1996
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
7820 MARIA DE FÁTIMA CASTELHANO ALMEIDA 1991 1995
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
7836 VANDA MARIA MARQUES PEREIRA 1991 1996
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
7855 BRIGIDA DA ROCHA GANDARINHO 1991 1997
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
7875 ANA CRISTINA FONSECA MADEIRA DAVID 1991 1997
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
7876 MAUD HÉLÈNE JEAN-LOUIS 1991 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
7877 PAULA CRISTINA COELHO FIGUEIREDO 1991 1994
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
7878 ROSA DE ARAÚJO 1991 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
7879




LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
7880 NELSON DA SILVA MARQUES 1991 1995
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
7936 LUÍS MIGUEL ROUÇA MESTRE MARQUES ANDRIL 1991 2002
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
7992 TURÍBIA ADELAIDE ROCHA FIGUEIREDO 1991 1995
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
7995 ANABELA DA CONCEIÇÃO CARVALHEIRA 1991 1995
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
8024 SÍLVIA MARIA SANTOS DE JESUS 1991 1995
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
8094 BERNARDETE MARIA MACHADO DE OLIVEIRA 1991 1995
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
8104 ISABEL MARIA SAMAGAIO BATISTA 1991 1995
Código 
Curso




LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
8116 ARMINDA MARIA RIBEIRO 1991 1996
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
8188 CLÁUDIA MARIA FERREIRA DEVESAS 1991 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
8245 PAULA CRISTINA DO AIDO ALMEIDA 1991 1996
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
8249 DANIELA PAULA DOS SANTOS NEVES 1991 1995
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
8253 ISABEL JERÓNIMO PIRES 1991 1995
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
8254 SÍLVIA MENDES PINHO 1991 1995
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
8255 JAQUELINA DE ANDRADE PEREIRA 1991 1995
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
8271 SÍLVIA GONÇALVES FERREIRA 1991 1995
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
8284 MARLENE PEREIRA BELO 1991 1995
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
8349 JOÃO SANTOS CORDEIRO 1991 1995
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
8353 DINA MARIA DIAS DOS SANTOS FIGUEIREDO 1991 1995
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
8367 ALDA CRISTINA CABELEIRA FERNANDES 1991 1997
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
8379 FLORBELA DE ALMEIDA FERNANDES 1991 1995
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
8395 ELISABETE RODRIGUES TAVARES 1991 1995
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
8397 ANA MARGARIDA PEREIRA LOPES 1991 1995
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
8407 MARIA HELENA SAPICO BÁRTOLO 1991 1995
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
8421 HELENA DOS SANTOS CHINA 1991 1995
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
8453 PAULA ALEXANDRA PEREIRA DOS SANTOS 1991 1995
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
8454 CATARINA SANTIAGO COSTA 1991 1995
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
8562 LUÍS MIGUEL CARVALHEIRA DOS SANTOS 1991 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
8593 MARTA MARIA FILIPE ALVES 1991 1997
Código 
Curso




LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
8594 LINA MARIA DE ALMEIDA RODRIGUES 1991 1995
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
8601 DANIEL MARTINS PINTO 1991 1997
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
8602 MARIA TERESA PINELA FRAGA 1991 1995
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
8653 MARIA CRISTINA GONÇALVES 1991 1995
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
8659 MARIA CRISTINA COUTINHO FERNANDES PEIXOTO 1991 1994
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
8669 ANA ISABEL FERREIRA DE JESUS 1991 1994
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
8671 MARIA DO CARMO ALBUQUERQUE FEIJÓ MARQUES 1991 1996
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
8672 MANUEL MARGARIDO DA ROCHA 1991 1995
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
8690 MARIELA VINAGRE NEVES 1991 1994
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
8700 ELISABETE MARIA FERREIRA GUEIDÃO 1991 1995
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
8701 ANA MARIA RESENDE DA SILVA DIONÍSIO 1991 1994
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
8702




LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
8705 CARLOS MANUEL MENDES TEIXEIRA 1991 2002
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
8725 SILVÉRIO DO AMARAL FERREIRA 1991 1994
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
8739




LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
8774 HÉLIA SALOMÉ DE SOUSA FERREIRA DA ROCHA 1991 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
93




LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
2098 TERESA SANDRA NUNES CORREIA 1992 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
10004 PAULA CRISTINA RUIVO GASPAR 1992 1996
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
10006 TERESA MARIA DA SILVA GONÇALVES COSTA 1992 1996
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
10015 MARIA MANUELA GRANGEIA OLIVEIRA 1992 0
Código 
Curso




LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
10019 MARIA DO ROSÁRIO DA TRINDADE MATEUS 1992 1996
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
10020 IDALINA FERNANDES GONÇALVES DA SILVA 1992 1996
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
10024 ANA MARGARIDA SANTOS DA SILVA 1992 1996
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
10026 HELENA MARIA DE ARAÚJO ARTEIRO 1992 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
10027 GINA MARIA NUNES BAPTISTA 1992 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
10031 MARTA MARIA DO CARMO PINTOR 1992 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
10055 MARIA DULCE VILHENA ABENTA 1992 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
10056 MARIA TERESA DOS SANTOS REU E CRUZ 1992 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
10061 ENEIDA MARIA VIDAL MAIO 1992 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
10067 MARIA ISABEL MELO FONSECA 1992 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
10075




LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
10076




LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
10162 ROSA DONZÍLIA FERREIRA DOS SANTOS 1992 1996
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
10183 ANABELA FERNANDES COELHO 1992 1996
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
10187 SANDRINA DA SILVA HERCULANO 1992 1996
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
10188 CARLA SOFIA GONÇALVES MARQUES 1992 1996
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
10189 PATRÍCIA CARLA DIAS FERNANDES 1992 1996
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
10204 REGINA MARIA RIBEIRO DE ALMEIDA 1992 1996
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
10215 SUSANA MARIA DE OLIVEIRA PINHEIRO 1992 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
10237 CRISTINA MARIA VAZ GOMES 1992 1996
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
10238 CRISTELA NATÁLIA DA SILVA MARIANO 1992 1996
Código 
Curso




LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
10252 SÍLVIA PIMPAO DOS SANTOS 1992 1996
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
10253 MARIA DE FÁTIMA PEREIRA ALVES 1992 1996
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
10270 MARIA DE LURDES DA GRAÇA MICAEL 1992 1996
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
10283 MARIBEL MALTA PARADINHA 1992 1996
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
10294 ANA SOFIA DE FIGUEIREDO MORGADO 1992 1996
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
10325 PAULA CRISTINA NEVES FIADEIRO 1992 1996
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
10331 RITA JORGE SERRA GUIMARÃES 1992 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
10347 CRISTINA MARIA MIRANDA RUA 1992 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
10362 ELZA MARIA DE CARVALHO SOBRAL ALMEIDA 1992 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
10395 SANDRA CLARISSE MARTINHO DOS SANTOS TELES 1992 1996
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
10412 RAQUEL MARINA DE OLIVEIRA E SILVA 1992 1996
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
10414 JOÃO ANTÓNIO GRILO MARIEIRO 1992 1996
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
10444 MARIA ELISABETE GOMES MOREIRA 1992 1996
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
10472 PAULA CRISTINA DA CUNHA GONÇALVES 1992 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
10475 CARLA CRISTINA CRUZ DOS SANTOS ANILEIRO 1992 1997
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
10534 ANTÓNIO JOSÉ DOMINGUES CARVALHEIRO 1992 1997
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
10550 MARIA JOÃO  DA CRUZ VENÂNCIO SILVA 1992 1996
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
10631 FLORENÇA DE SOUSA 1992 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
10638 BELMIRA TAVARES SANTIAGO 1992 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
10652 CLÁUDIA DELEU PINHEIRO DE AGUIAR 1992 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
10676 SANDRA MÓNICA FIGUEIREDO SOARES 1992 1996
Código 
Curso




LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
10695 ELSA MARIA DA CRUZ GOMES 1992 1996
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
10702 JOSÉ PAULO SOARES 1992 1996
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
10708 LÍGIA MARIA SIMÕES DA SILVA 1992 1996
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
10717 SYLVIE RAMOS CRAVO 1992 1996
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
10719 NATÁLIA MARIA ESPINHEIRA SERRA 1992 1996
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
10740 AMÉLIA FERREIRA 1992 1996
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
10748 MARIA MANUELA DIAS RODRIGUES 1992 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
10816 MARGARIDA LUZIA SILVA 1992 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
10817 JOÃO PEDRO DE PINA 1992 1996
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
10818 PAULA CRISTINA PEREIRA DA ROCHA 1992 1996
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
10851 MARIA NAZARÉ COSTA DE CARVALHO 1992 1996
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
10859 FÁTIMA MARIA MARTINS CASTELHANO 1992 1999
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
10624 EUGÉNIA MARIA RIBEIRO SANTOS 1992 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
10875 MARIA TERESA MORAIS DE CARVALHO 1992 1996
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
10905 PAULA CRISTINA LIMA CAMPOS 1992 1996
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
10940 SÍLVIA MARGARIDA DOS SANTOS RODRIGUES 1992 1996
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
10977 MARIZA CARLA DA SILVA DUARTE 1992 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
11005 SUSANA SALOMÉ VIEIRA PEREIRINHA 1992 1996
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
11012 CARINA PATRÍCIA CUNHA MARQUES 1992 1996
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
11021 ISILDA MARIA DUARTE PEREIRA 1992 1996
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
11041 ANABELA RUAS DE OLIVEIRA 1992 1996
Código 
Curso




LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
11046 MICHELE LOURENÇO FELGUEIRAS DA MOTA 1992 1996
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
11120 BERTA MARIA LOPES CORREIA 1992 1995
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
11121 ANA ISABEL SOARES DA PAULA DOS SANTOS 1992 1995
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
11123 MARIZA SENOS CARDOSO 1992 1995
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
11126 MARIA ODETE DUARTE FRESTA 1992 1995
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
11131 SÓNIA ALEXANDRA OLIVEIRA DAS NEVES 1992 1995
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
11134 ROSA MARIA MARQUES CATOLICO SILVA 1992 1996
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
11138 ROSA EMÍLIA SANTOS SILVA 1992 1995
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
11139 CÉLIA MARIA DUARTE DA ROCHA 1992 1995
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
11154 ALICE MARIA MARQUES MORGADO 1992 1995
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
11155 SANDRA MARIA DA NATIVIDADE SOUSA 1992 1996
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
11163 ANA PAULA NEVES REIS 1992 1995
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
11166 AUGUSTA CRISTINA MORAIS DE AGUIAR 1992 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
11169 MARIA CONCEPCION ALVES MIRASSOL 1992 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
11178 MARIA ISABEL AZEVEDO  GUIMARÃES CASAL 1992 1995
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
11182 MARINA ALICE BARBOSA FERREIRA GOMES 1992 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
11185 ANA CLÁUDIA PINHEIRO NUNES 1992 1996
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
11186 ESTER LEONOR DE SOUSA FERREIRA 1992 1996
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
11190 ELIAS DE JESUS MONTEIRO AFONSO 1992 1995
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
11198 RUI PEDRO GONÇALVES ALBERTO OLIVEIRA 1992 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
1301 AMÉLIA VALENTIM DE LEMOS 1993 1987
Código 
Curso




LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
1620 BETINA NEVES MARTINS 1993 1986
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
1873 ANA PAULA FRANÇA SOUSA MELO 1993 1987
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
2803 LÍDIA MARIA NEVES MARQUES 1993 1989
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
3121 ALBERTO LUÍS DA COSTA F. DOS REIS 1993 1990
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
3387




LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
3445 ANA MARIA OLIVEIRA LEITE 1999 1990
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
4682 ANA PAULA DE CARVALHO SOARES 1993 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
5039 ANA CATARINA RIBEIRO CARDOSO FERNANDES 1993 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
5116 CARLA MARIA DA SILVA MOTA 1993 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
10070 STEVE FRANCIS CARMIN BOTTACIN 1993 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
11079 MARIA BRIGITTE CANEIRA JUSTINO 1993 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
11080 ALINE CLAUDINE MALACARNET 1993 1996
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
11090 ÂNGELA DROSTE 1993 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
11447 MARIA CLARA FERREIRA 1993 1997
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
11470




LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
11471 MARIA ASSUNÇÃO SILVA DIAS 1993 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
11476 SUSANA MARIA MOREIRA FERREIRA 1993 1994
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
11477 MARIA DO ROSÁRIO BORGES BARTOLOMEU BREDA 1993 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
11491 CECÍLIA MARIA DA SILVA TAVARES 1993 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
11492 MARIA CLEMENTINA DE AZEVEDO PEREIRA CASTRO 1993 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
11495 VERÓNICA MARISE MARTINS LEITE 1993 1997
Código 
Curso




LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
11497 SUZANA MARIA ALMOCIM PATROCÍNIO 1993 1997
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
11511 GRACIETE FERREIRA GASPAR 1993 1994
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
11526 MARGARIDA MARIA MOREIRA DE SOUSA MIGUEL 1993 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
11536 CARLA MARIA FERREIRA DA SILVA 1993 1996
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
11540 MARIA DE FÁTIMA RIBÁU TEIXEIRA FERNANDES 1993 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
11550 MARIA JOSÉ AZEVEDO VIEIRA 1993 1996
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
11585 OLÍVIA DA GLÓRIA RIBEIRO PETRONILHO 1993 1997
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
11590 DORA CRISTINA DE JESUS SILVA COSTA 1993 1997
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
11607 ISABELLE FÁTIMA DA CUNHA 1993 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
11608 MARIA CRISTINA LEITE PEREIRA 1993 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
11609 CARLA CRISTINA CONDE COSTA 1993 1998
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
11613 MARIA DA CONCEIÇÃO MARTINS RODRIGUES 1993 1998
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
11699 ANDREIA DE SOUSA SANTOS 1993 1997
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
11746 CRISTINA MARIA DUARTE SANTOS 1993 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
11797 MARIA DE FÁTIMA SILVA CASTRO 1993 1997
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
11807 DORA PATRÍCIA SILVA ABREU 1993 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
11819 LAURA PEREIRA ALVES 1993 1999
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
11887 MÓNICA MACHADO CARVALHO 1993 1998
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
11891 SÓNIA CRISTINA FERNANDES OSÓRIO 1993 1997
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
11948 SANDRA LUÍSA PEREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA 1993 1997
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
11978 SANDRA CRISTINA BASTOS DE OLIVEIRA 1993 0
Código 
Curso




LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
11981 EUGÉNIA FERNANDA PEREIRA DOS SANTOS 1993 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
11995 ANA DA NATIVIDADE DA SILVA GONÇALVES 1993 2003
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
12005 SANDRA CRISTINA MARQUES SOUSA 1993 1997
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
12006 SÓNIA CRISTINA DIAS PINHO 1993 1997
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
12037 EUGÉNIA MARIA NUNES ARNAUT 1993 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
12118 MARISA ISABEL FRAGATA PECA 1993 1997
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
12149 CLÁUDIA MARTINS SOARES 1993 1997
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
12154 MARIA MANUELA RUAS DE OLIVEIRA 1993 1997
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
12215 CARLA SOFIA MARTINS DOS SANTOS 1993 1997
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
12219 LUCIANO JOAQUIM MARTINS DE ALMEIDA 1993 1997
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
12235 ANA PAULA REIS DE MELO 1993 1998
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
12255 MARIA DE FÁTIMA SOARES DO COUTO 1993 2001
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
12340 MARIA DA GRAÇA MATIAS GADELHO 1993 1998
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
12350 CELINA DA CRUZ GOMES 1993 1997
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
12394 CÉLIA MARIA MARQUES MENDES DIAS 1993 1997
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
12410 ANA PAULA DOS SANTOS PEREIRA 1993 1998
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
12424 ALICE MARIA SÃO MARCOS DA SILVA ABRANTES 1993 1997
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
12429 ISABEL MARIA FERNANDES DE MIRANDA 1993 1997
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
12433 MARIA MANUELA SOUSA QUEIRÓS MARQUES 1993 1997
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
12474 ISABEL DA LUZ FERNANDES GOMES 1993 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
12513 MARIA ISABEL NOGUEIRA DOMINGUES 1993 1997
Código 
Curso




LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
12540 MARIA EMÍLIA LEAL CASTRO DOS SANTOS 1993 1997
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
12553 ELISABETE SANTOS MOREIRA 1993 1998
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
12566 SANDRA CATARINA DE LIMA CRUZ CORREIA 1993 1997
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
12577 JOANA RITA JORGE PALA 1993 1998
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
12586 CARLA SOFIA ROMÃO MARQUES BACO 1993 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
12597 CRISTINA MARIA SIMÕES FERNANDES DE FREITAS 1993 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
12608 MARTINE MARTINS TAVARES 1993 1997
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
12626 ANA PAULA GOMES MOREIRA 1993 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
12708 DAISY VIEIRA TAVARES 1993 1997
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
12827 NATÁLIA GOMES BAIRRADA 1993 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
11479 MARIA MANUELA DE ALMEIDA PINTO DE SOUSA 1994 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
12861 MICHELE HAEBERLE 1994 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
12862 SILVIA ALBERTO MENDES 1994 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
12887 SHUNSUKE MITSUDOME 1994 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
12888 KOJI UEDA 1994 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
12889 INA MARIA SCHOTT 1994 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
12899 JOSÉ MANUEL FERNANDES BALUGAS 1994 1998
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
12926 IRIBERRI MAITENA 1994 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
12927 LAPORTE CATHERINE 1994 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
12946 ANTÓNIO JOSÉ SILVA GOMES 1994 1997
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
12979 ANA PAULA FIGUEIREDO DE ALMEIDA 1994 0
Código 
Curso




LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
13002 MARIA DE FÁTIMA MENDES RODRIGUES 1994 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
13077 CIDÁLIA MARIA DA COSTA TEIXEIRA 1994 1998
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
13104 FRANCISCA FERNANDA DOS SANTOS RODRIGUES 1994 2001
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
13109 MARIA DE LURDES FREIRE TAVARES 1994 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
13110




LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
13146 ANA ISABEL PEREIRA ALVES 1994 1998
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
13182 MARGARIDA MARIA NOGUEIRA DE OLIVEIRA 1994 2000
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
13206 CARLA MANUELA DE SOUSA FREITAS 1994 1998
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
13250 JACINTA GOMES DE MOURA AZEVEDO 1994 1998
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
13318 CARLA PATRÍCIA DOS SANTOS HENRIQUES 1994 1998
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
13380 EMÍLIA DE MELO VIEIRA CRUZ 1994 1998
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
13395 GINA MARIA LOUSADO DUARTE 1994 1998
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
13422 MARISOL DE BRITO RIBEIRO 1994 1999
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
13431 SOFIA DAS NEVES CORREIA SANTIAGO 1994 1998
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
13432 ANA CRISTINA BATISTA DE ALMEIDA 1994 1998
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
13433 SARA CRISTINA DA CONCEIÇÃO FIGUEIREDO 1994 1998
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
13531 PAULA CRISTINA ESTIMA GONÇALVES SANTOS 1995 1998
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
13564 SUSANA MARIA ALVES SILVA 1994 1999
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
13594 SANDRINA MARIA LOPES AZOIA 1994 2001
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
13642 CELESTINA MARIA RODRIGUES VAZ 1994 2000
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
13669 ANA MARGARIDA FERREIRA ALEGRE 1994 1998
Código 
Curso




LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
13697 NATÁLIA MARIA MANSO 1994 1998
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
13741 ROSA BRANCA HENRIQUES DA CONCEIÇÃO 1994 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
13762 ARMANDINA FRANCISCA VAZ SANTOS 1994 2000
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
13885 ANABELA PEDRO 1994 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
13886 ELISABETH CARDOSO 1994 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
13896 NATÁLIA PAULO 1994 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
13946 CARLA MARIA ANDRADE DE OLIVEIRA 1994 1998
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
13969 PATRÍCIA SOFIA PEREIRA REIS 1994 1998
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
13980 SÍLVIA DIAS DAS DORES 1994 1999
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
14010 CARLA MARIA GASPAR SILVESTRE 1994 1998
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
14156 JANUARIO MARTINHO NATIORI 1994 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
14185 SANDRA MANUELA DA SILVA FIGUEIRA 1994 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
14201 ANABELA FERNANDES MARTINS 1994 2005
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
14204 CORINA DA ROCHA SOARES 1994 1998
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
14224 SÓNIA CARMELITA FONSECA DE ALMEIDA 1994 2000
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
14288 CARLA RODRIGUES DOS SANTOS LEITE 1994 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
708 ISABEL MARIA CARDOSO MARTINS 1995 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
1004 JOSÉ LUÍS GUIMARÃES OLIVEIRA 1995 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
8371




LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
13883 LAURETTE LIMA 1995 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
13884 MARIE JOSEE DIAS DO PENEDO 1995 0
Código 
Curso




LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
13895 ELISABETH GERY WALTREGNY 1995 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
14230 ANDREY PIREAU 1995 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
14290 AMANDA BUNNAGE 1995 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
14306 MARIA DE FATIMA DA SILVA MARQUES 1995 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
14312 JOAQUINA NEVES DE JESUS GOUVEIA 1995 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
14372 ANA CATARINA ROCHA BOLA 1995 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
14394 PAULA GUILHERMINA MONTEIRO DA LUZ 1995 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
14415 MARIA CONCEICAO GREGO ARAUJO 1995 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
14489 MARIA MANUEL DE VILHENA BARBOSA 1995 1999
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
14601 EDITE LUZIA SIMOES LOPES TAVARES 1995 1999
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
14614 ISABEL RAPOSO LOUREIRO 1995 1999
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
14625 ALMIRA MARIA ALMEIDA DA CUNHA 1995 1999
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
14630 SÍLVIA MARIA MARTINS MELO 1995 1999
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
14659 CRISTINA RAPOSO LOUREIRO 1995 1999
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
14673 LUCIANA MARQUES FERREIRA 1995 2000
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
14762 ANA MARGARIDA VIEIRA FERREIRA 1995 2001
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
14803 MARIO JULIO MARQUES CATARINO 1995 2001
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
14819 MARIA CIDALIA RODRIGUES MARTINS REBELO 1995 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
14852 CARLA CRISTINA ANDRADE MOREIRA 1995 1999
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
14857 CECILIA MARIA BRAGA FERREIRA VIDAL 1995 1999
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
14968 DANIELA MARIA PINTO GUEDES 1995 2001
Código 
Curso




LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
15000 CARLA CAPÃO DE OLIVEIRA 1995 1999
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
15035 ROSA NATALIA DAS NEVES OLIVEIRA 1995 1999
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
15099 ANABELA CARRAZEDO DA CRUZ 1995 1999
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
15138 GRACA MARIA RAMOS CACOILO 1995 1999
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
15177 MANUELA MASSA 1995 1999
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
15260 FILOMENA GLORIA PEREIRA 1995 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
15340 SANDRA MARIA DE CARVALHO VIEIRA 1995 1999
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
15381 CAROLINA DOS SANTOS MARTINS 1995 1999
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
15394 TERESA ALEXANDRA CACOILO CARDOSO 1995 1999
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
15432 ANTONIO JOSE DOS SANTOS FERREIRA 1995 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
15443 LILIANA DE OLIVEIRA SILVA 1998 2001
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
15449 VITOR MANUEL DUARTE DIAS 1995 1999
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
15474 ANA FILIPA DIAS LEITE 1995 1999
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
15482 MARIA ROSA PINHO DE JESUS 1995 1999
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
15490 ARSENIO CARLOS DOS SANTOS RAPOSO 1995 1999
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
15496 MARIA ROSETA VIEIRA DE SOUSA 1995 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
15502 ANABELA RANGEL MARCALO 1995 1999
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
15555 MICHELLE DA SILVA 1995 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
15558 SANDRA CRISTINA NUNES FERNANDES 1995 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
15559 CRISTINA PAULA MEIRELES LEAL 1995 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
15578 KANELLAKI ARISTEA 1995 0
Código 
Curso




LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
15584 VIRGINIE JEAN-BAPTISTE 1995 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
15589 MARIA PAULA LEAL COSTA DURAO 1995 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
15594 CARMEN DE LURDES BORGES DA PONTE 1995 2000
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
15620 DAVID RIBEIRO DE OLIVEIRA 1995 1999
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
15677 FÁTIMA CANDÉ 1995 1999
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
12140 CRISTOVÃO ALMEIDA PAULA 1995 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
239 MARIA DA LUZ VAZ GONCALVES PEREIRA AREDE 1996 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
13296 GLÓRIA DE FÁTIMA SIQUEIRA DA SILVA CAMPOS 1996 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
15583 JOSE ANTONIO DA SILVA LOURENCO 1996 1998
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
15701 BALLY CLARISSE 1996 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
15702 PERIN ESTELLE 1996 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
15760 MAGALIE MARTINS 1996 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
15793 MARIA HELENA DE JESUS DA CONCEICAO LOPES 1996 2002
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
15796 MARIA DE LURDES RODRIGUES CAETANO 1996 2001
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
15816 CARLA SOFIA VILARINHO TOMASIO 1996 2000
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
15846 ESTER NATIVIDADE COUTINHO TAVARES 1996 2000
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
15847 PATRICIA JOANA GOMES ALFERES 1996 2000
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
15925 SARA MANUEL LEITE OLIVEIRA 1996 2002
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
15957 ELISABETE PEREIRA DE OLIVEIRA 1996 2000
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
15977 ANA SOFIA OLIVEIRA MAGANO 1996 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
15995 LIGIA MARIA HENRIQUES SANTOS 1996 2000
Código 
Curso




LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
16021 SOFIA HELENO SIMOES 1996 2000
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
16034 OLGA SOFIA MARTINS DA SILVA 1996 2000
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
16244 RAQUEL GRILO DE OLIVEIRA FERNANDES 1996 2000
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
16303




LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
16310 NATHALY CAROLINA DOMINGUES JESUS 1996 2000
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
16337 ANA ISABEL PEREIRA PINHEIRO DA SILVA 1996 2000
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
16398 PAULA ALEXANDRA MATOS NOGUEIRA 1996 2000
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
16405 SONIA MARIA TEIXEIRA ROQUE VARETA NEVES 1996 2003
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
16471 LILIANA FILIPA DOS SANTOS ROCHA 1996 2000
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
16478 FERNANDA MARIA DA SILVA HENRIQUES 1996 2000
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
16520 RUI MIGUEL DA SILVA PEREIRA 1996 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
16532 ELSA MARINA LADEIRA FELISBERTO 1996 2001
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
16565 ROSA CRISTINA LOPES PINTO 1996 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
16622 RITA FERNANDA OLIVEIRA CABRAL RIBEIRO 1996 2001
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
16633 CLAUDIA FILIPA MOREIRA REBOREDO COSTA 1996 2000
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
16645 MANUELA DE OLIVEIRA AFONSO 1996 2000
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
16654 SERGIO MIGUEL SEIXAS ALVES 1996 2001
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
16697 CRISTINA ILILIANE DE JESUS MARTINS 1996 2000
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
16716 TANIA MARINA CACHULO GONCALVES 1996 2000
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
16755 ANA MARGARIDA MARQUES DOS SANTOS 1996 2000
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
16764 RICARDO JORGE DOMINGUES 1996 2001
Código 
Curso




LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
16947 CARLA PATRICIA BORGES DE MATOS ESCULCAS 1996 1999
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
17003 CARLOS FERNANDES DA CUNHA 1996 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
17068 ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES 1996 2000
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
17083 ISABEL MARIA PEREIRA DO ESPIRITO SANTO 1996 2001
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
17090 FRANCA CATARINA VIEIRA DO VALE 1996 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
17091 ANA MARIA CENTEIO ALVES GARANDEAU 1996 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
17092 PAUL LEFERT 1996 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
17094 SILVINO MANUEL LUIS GONCALVES 1996 2000
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
17095 JEROME DELOGE 1996 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
17096 TSHENDA MBAYO 1996 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
18007 PERROS SYBILLE 1996 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
18021 SYLVIE MARIE DE OLIVEIRA 1996 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
18022 SYLVIE CARVALHO ALVES 1996 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
18028 FLORA ISABEL LAVRADOR RODRIGUES 1996 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
18030 PAULA CRISTINA RIBEIRO 1996 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
18031 SOPHIE DE FIGUEIREDO 1996 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
19010 GUIDA CLARISSE DE JESUS ANDRADE 1996 2000
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
18037 CATHY PINHEIRO 1996 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
18076 RENATA ALEXANDRA VALENTE DE OLIVEIRA 1996 2004
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
8405 CLÁUDIA SOFIA SOARES DE OLIVEIRA 1997 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
15557 NATALIA RODRIGUES FERNANDES PIEDADE 1997 0
Código 
Curso




LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
17085 SILVIA RODRIGUES MENDES 1997 1999
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
17093 CARLA ALEXANDRA DE ALBUQUERQUE BARATA 1997 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
17203 PEDRO LUIS RODRIGUES DUARTE 1997 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
17254 ANA MARGARIDA NOGUEIRA DA SILVA 1997 2001
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
17262 LUIS CARLOS CHAVES DA SILVA 1997 2002
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
17279 SANDRINA MARIA FIALHO MENDES 1997 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
17303 MARIA MANUELA FERREIRA LOPES 1997 2001
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
17305 SÍLVIA MARGARIDA NEVES CARVALHO GOMES 1997 2001
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
17410 PATRICIA MARIA DE ALMEIDA PINTO 1997 2002
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
17558 CELESTE ROSA SOARES CORDEIRO 1997 2001
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
17574 SANDRINA RAPOSO BRANCO 1997 2001
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
17598 NELIA MARIA RODRIGUES ABREU FARIA 1997 2001
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
17599 ROSALINA DE FATIMA RIBEIRO RODRIGUES 1997 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
17620 ANA LUCIA ANDREZ JORGE 1997 2001
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
17627 SUSANA MARIA VILAR MARTINS 1997 2001
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
17694 NUNO MIGUEL DE CASTRO MARCELINO 1997 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
17708 ANA SOFIA MARTINS PARREIRA 1997 2001
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
17793 DIANA MANUEL SOUSA BRANCO 1997 2001
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
17818 LÉNIA CARVALHO MARQUES 1997 2001
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
17836 SARA ISABEL DA SILVA MOREIRA 1997 2001
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
17905 PAULA CRISTINA DE QUADROS ANTAO 1997 2001
Código 
Curso




LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
17929 ELISA MATILDE DA SILVA GOMES 1997 2001
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
17969 ANA ISABEL DA CUNHA CARDOSO OLIVEIRA 1997 2002
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
17978 SONIA MARINA MARTINS DIAS 1997 2000
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
18148 SILVIA FERREIRA MARQUES 1997 2001
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
18189 MILENE DA COSTA PINTO 1997 2001
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
18304 MARISA LAMEGO DA COSTA 1997 2002
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
18329 GLORIA DIAS DE OLIVEIRA 1997 2001
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
18377 SANDRA MANUELA SOARES DE ALMEIDA 1997 2001
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
18380 MARIA SALOME RODRIGUES SILVA 1997 2001
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
18381 SUSANA CRISTINA DUARTE FERREIRA 1997 2001
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
18512 FERNANDA LUCIA LOPES DE ALMEIDA 1997 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
18524 ISABEL MARIA MARTINS MENDES QUERIDO 1997 2000
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
18536 CARLOS ALBERTO DOS SANTOS MILHEIRAO 1997 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
18580 FLORA DA CONCEICAO QUEIROS RODRIGUES VIEIRA 1997 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
18583 MARIO EMANUEL PINTO GONCALVES 1997 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
18586 MARIA SUSANA DE ALMEIDA DUARTE 1997 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
18589 MARIA DA GRACA FERNANDES FERREIRA 1997 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
18593 SANDRA ISOLINA OLIVEIRA DA COSTA 1997 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
18636 HELENA MARIA MENESES PEREIRA 1997 2001
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
18647 MANUELA PACHECO DE AZEVEDO 1997 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
18664 CRISTINA DA ROCHA 1997 0
Código 
Curso




LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
18665 JACINTA MARIA FARIA FERREIRA 1997 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
18667 SYLVIE DA ROCHA 1997 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
18668 CELINE MARTINS DOS SANTOS 1997 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
18669 CARINE DALOIN 1997 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
18675 LIDIA SOFIA DA SILVA GOMES 1997 2001
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
18681 ISABEL MARIA ALVES DA SILVA 1997 2001
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
18837 ANA MARIA AMARAL DE JESUS CARDOSO 1997 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
18855 CARLA ALEXANDRA RIBEIRO PEREIRA LEITE 1997 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
19107 SOPHIE PAPIEL LALONDE 1997 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
17035 ANA CLAUDIA ALMEIDA COSTA 1998 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
17039 LUIS DOS SANTOS MIRANDA ROCHA 1998 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
18651 MARIA CARMEN MARTINEZ VARELA 1998 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
18941




LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
18945 ROCIO DAZA RODRIGUEZ 1998 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
18948 DULCE GONCALVES 1998 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
18993 CLAIRE WRAGG 1998 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
18997 AMANDA SPICER 1998 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
18998 VALERIE PAULUS 1998 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
19148 CRISTINA MARIA DE JESUS GAMELAS RIBEIRO 1998 2002
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
19164 JULIE CLAUDINE ELVIRE SAUVAL 1998 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
19174 RICARDO JORGE DE OLIVEIRA FERREIRA 1998 2002
Código 
Curso




LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
19374 ANTONIO MANUEL DOMINGUES FORTE 1998 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
19456 SANDRA CARLA PEREIRA DIAS 1998 2001
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
19459 MARIANA ISABEL RIBEIRO CAMPOS 1998 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
19486 MARIA ADILIA MELO DE OLIVEIRA CATELA 1998 2002
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
19508 NATALIA ROSA DA COSTA 1998 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
19513 DALIA MARIA ANDRE DE JESUS 1998 2002
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
19516 GRACA MARIA DE JESUS BERNARDO MENDES 1998 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
19550 CELIA MARIA AUGUSTO MUCHA 1998 2003
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
19557 NATÁLIA FERNANDES PAULO 1998 2004
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
19577 HELENA MOTA 1998 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
19578 LEILA MATHILDE ERRACHDI 1998 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
19579 FERNANDA CARVALHO 1998 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
19583 ANNE FRANGOISE LAYANT 1998 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
19591 ANA CRISTINA DE JESUS RODRIGUES 1998 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
19593 OLIVIER PATRIS 1998 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
19597 SOPHIE CORREIA DA FONSECA 1998 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
19605 JOSE MANUEL DA SILVA JERONIMO 1998 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
19767 CATARINA RUTE FONTES ALMEIDA 1998 2002
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
19815 MARIA FERNANDA FERNANDES CRAVEIRO 1998 2002
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
19850 SANDRA MARIA DE ALMEIDA DA SILVA 1998 2002
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
19887 CECÍLIA CRISTIANA BATISTA GERALDO 1998 2004
Código 
Curso




LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
19902 MÓNICA SOFIA DE ALMEIDA BASTOS 1998 2002
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
19942 VERA LUCIA DE SOUSA RODRIGUES 1998 2002
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
19949 ANA SOFIA DE CARVALHO COSTA 1998 2002
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
20051 CATARINA SUSANA DE SOUSA DIOGO 1998 2002
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
20055 MARIANA GOMES MARQUES DE OLIVEIRA 1998 2002
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
20117 ANTONIETA CORREIA GOMES 1998 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
20156 SILVIA MARQUES RAMOS 1998 2002
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
20172 RICARDO JORGE DA SILVA PAIS MARTINS LOURENCO 1998 2002
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
20173 DANIELA SOFIA DA ROCHA VEIGA 1998 2002
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
20210 GINA MARIA CATARINO CRAVO 1998 2005
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
20300 PEDRO DANIEL BOLHAO TEIXEIRA 1998 2002
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
20336 ESTER DE JESUS BERNARDO TENREIRO 1998 2002
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
20447 MARIA DO CARMO FREITAS BARREIRO 1998 2003
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
20449 DINA MIRIAM DO CARMO JORDAO 1998 2003
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
20451 TERESA FILOMENA BRANCO DA SILVA 1998 2002
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
20507 MARIA HELENA PIRES SEBASTIAO 1998 2002
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
20532 JOANA NOGUEIRA VACAS 1998 2004
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
20573 BEATRICE MARION FERREIRA MARTINS 1998 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
20609 CELIA MARIA PINTO DE MELO 1998 2003
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
20642 LUCIA CRISTINA PEQUENO COSTA 1998 2002
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
20650 PATRICIA CONDE SANTIAGO 1998 2002
Código 
Curso




LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
20732 ANABELA DOS SANTOS LOPES 1998 2002
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
20773 JOCELINA DOS SANTOS FRANCISCO 1998 2002
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
20808 FERNANDO MANUEL MARTINS NUNES 1998 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
19592 NATÁLIA GUILHERMINA OLIVEIRA LAMEIRAS ALVES 1999 2005
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
20963 PATRÍCIA ISABEL LEITÃO MARTINS 1999 2002
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
21039 ADELIA DE JESUS MARQUES 1999 2003
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
21048 CELIA COUTINHO DOS SANTOS MEIRA 1999 2003
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
21049 LILIANE MIRANDA FERREIRA 1999 2003
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
21050 ANA PAULA DE OLIVEIRA QUEIROS 1999 2003
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
21070 STEPHANIE GONZALEZ MARQUES 1999 2003
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
21076 CELINE GOMES LOPES 1999 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
21084 CARLA SOFIA LIMA GONCALVES 1999 2003
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
21152 HELENA SOFIA GONCALVES TAVARES 1999 2003
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
21162 VERA SOFIA DA CRUZ SILVA 1999 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
21197 CARLOS MIGUEL MARTINS FERNANDES 1999 2004
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
21249 MARTA PINHEIRO GONCALVES 1999 2003
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
21279 MICAELA FERREIRA RAMOS 1999 2004
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
21283 LUIS MIGUEL RODRIGUES 1999 2003
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
21291 SILVIA MACHADO GOMES 1999 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
21293 CARLA SOFIA MONTEIRO 1999 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
21319 CATIA TAVARES HENRIQUES ROCHA 1999 0
Código 
Curso




LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
21322 CARINE PASCALE ARAÚJO VENTURA 1999 2004
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
21391 MARCO PAULO DOS SANTOS PAZ 1999 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
21458 ALEXANDRE DA SILVA BANHUDO 1999 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
21484 SUSETE MARGARIDA DOS SANTOS SOARES 1999 2003
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
21594 RUI MIGUEL BARTOLOMEU MAIO 1999 2003
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
21656 VERA MÓNICA MOREIRA DA SILVA 1999 2004
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
21690 MARIBELA DOS SANTOS TEIXEIRA 1999 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
21691 AMALIA GOMES FERNANDES 1999 2003
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
21692 ARMANDA SOFIA DIAS GONCALVES 1999 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
21718 EMA CARLA CORREIA DE AMORIM 1999 2004
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
21731 HERMINIA PATRICIA CUNHA RE 1999 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
21850




LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
21908 CARLA SOFIA MARQUES BRANCO 1999 2003
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
21918 LARA SOFIA PEREIRA DA FONSECA 1999 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
21937 LISA DA SILVA ANDRADE 1999 2003
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
21988 CATIA TORRES DA COSTA 1999 2003
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
22049 ELISABETE BIZARRO DE FREITAS 1999 2002
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
22174 TONY PHILIPPE QUINTANEIRA CONDE 1999 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
22312 PATRICIA CALISTO 1999 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
22313 ANDREIA RAQUEL DA CALVA ALVES 1999 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
22314 NATHALIE ESTEVES 1999 0
Código 
Curso




LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
22320 HELENA MOTA 1999 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
22325 ROSA MARIA ANTUNES PEREIRA 1999 2002
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
22326 MILENA PACHECO 1999 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
22331 ANNE ROUSSEAU 1999 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
22332 CAROLINE MAINGUENEAU 1999 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
22343 FERNANDA SANCHO 1999 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
22345 NATHALIE PALMEIRA 1999 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
22347 MARIA VIEIRA 1999 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
12972 MARIA DE LURDES MATOS BAPTISTA SOARES 2000 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
21720 SÍLVIA ROSA RESENDE VALENTE MELO 2000 2004
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
22346 SILVIA MACHADO DO POCO 2000 2002
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
22586 CARLA ILIETE JORDAO 2000 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
22715 MARIA ALEXANDRINA LOPES PEREIRA DA COSTA 2000 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
22716 MARIA ALEXANDRINA PIRES DE MATOS 2000 2004
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
22724 ANABELA BINGRE QUITERIO 2000 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
22738 ANABELA FERREIRA LOPES 2000 2004
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
22739 LILIANA SÓNIA FERREIRA NOBRE 2000 2004
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
22751 ANA CARREIRA BATISTA 2000 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
22823 SUSANA ALEXANDRA DA COSTA PINTO CARVALHO 2000 2004
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
22824 HELENA MARIA BALTAZAR RIBEIRO 2000 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
22836 SANDRA ORLANDA GRADIM SILVA 2000 0
Código 
Curso




LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
22838 JOSE ROBERTO NOBREGA NABAIS 2000 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
22912 CATARINA MAGALHÃES CABRAL 2000 2005
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
22963 MARIA MIGUEL SARAIVA MARTINS 2000 2004
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
23030 LAURA CATARINA SILVA ALHO 2000 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
23038 VERA MONICA SILVA PEREIRA 2000 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
23099 ANA DANIELA DA COSTA SANTOS 2000 2004
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
23183 MARIO LUCIANO DOS SANTOS VALEIRA 2000 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
23302 MARIA INÊS SANTOS DE ALMEIDA 2000 2004
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
23315 JULIO ALBERTO GONCALVES CORDEIRO 2000 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
23342 CRISTINA RODRIGUES 2000 2004
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
23361 ANA CLÁUDIA DE CIMA HENRIQUES 2000 2004
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
23393 MARCIA CARDOSO LARANJEIRA 2000 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
23478 SARA ALEXANDRA FERREIRA CORREIA 2000 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
23560 ALICE LINDA DA COSTA REIS 2000 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
23610 NELSON FERNANDO DA SILVA FERREIRA 2000 2004
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
23642 CATARINA SOFIA LEANDRO CAMARINHA 2000 2004
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
23691 MARLENE SOFIA OLIVEIRA SOBERANO 2000 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
23759 MARIA MIGUEL COUTINHO DA SILVA LOPES 2000 2005
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
23803 ANA MARISA MARTINS ALMEIDA 2000 2004
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
23813 TIAGO EMANUEL MONTEIRO BARROSO 2000 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
23829 ANA MARIA FERREIRA GUERRA RIBEIRO 2000 2004
Código 
Curso




LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
23879 DANIELA FERNANDA ARPA DE PINHO 2000 2004
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
23940 SUSANA MARIA SOARES SOUSA 2000 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
23964 YANN DANIEL MORAIS TAVARES 2000 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
23990




LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
24010 MARIA FLORINDA DOS SANTOS GUERRA CARVALHO 2000 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
24225 CARINA RIBEIRO PINTO 2000 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
24260 MARIA DE FATIMA FERRER FERNANDES 2000 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
24301 LÚCIA ANDREIA COSTA SOARES 2000 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
24346 SANDRINA FILIPE RITO 2000 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
24377 FILIPA RAQUEL VENTURA DAS NEVES 2000 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
24382 HELENA ISABEL DA ROCHA BOTELHO 2000 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
24384 CLÁUDIA MARISA OLIVEIRA LEITE 2000 2004
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
24500 ELISABETH DIAS APOLINARIO 2000 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
24501 GUILHERMO RODRIGUEZ VILAR 2000 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
24505 LAETITIA ANTUNES 2000 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
24541 VIRGINIE DOS SANTOS 2000 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
7445 GILDA MARIA DE SOUSA CORREIA 2001 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
24497 CARLA ISABEL DA SILVA CARNEIRO 2001 2004
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
13829 DINA MARIA DE JESUS NUNES TAVARES 2001 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
14003 SANDRA HELENA DE CASTRO CERQUEIRA GOMES 2001 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
14234 ROSA ODETE LOPES MARQUES DE SA 2001 0
Código 
Curso




LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
15010 JOEL DA COSTA CORDEIRO DE JESUS 2001 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
17260 SANDRA PATRICIA REIS COSTA 2001 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
19799 FILOMENA CARVALHO DOS SANTOS 2001 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
24508 OLIVIER ROUSSEL 2001 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
24509 MARIA TERESA AGEITOS MIGUEZ 2001 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
24677 SONIA MARISA COSTA BERNARDINO 2001 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
24678 HERMINIA ALEXANDRA VALADARES RODRIGUES 2001 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
24690 MATTHEW GREEN 2001 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
24875 MILENE CARINA FERREIRA SÁ 2001 2004
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
24903 SANDRA PATRICIA MARTINS ESTEVES 2001 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
24932 ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA 2001 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
25024 SANDRINA TAVARES DOS SANTOS 2001 2006
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
25038 LUCIANA SALLES FERNANDES SOARES 2001 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
25147 ANA LUÍSA FERREIRA DA CONCEIÇÃO 2001 2005
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
25229 HUGO MANUEL DA SILVA OLIVEIRA 2001 2006
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
25397 SANDRINE MARTINS TAVARES 2001 2005
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
25398 SÍLVIA DE JESUS BATISTA 2001 2005
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
25459 LÍLIA FERNANDES CARDOSO 2001 2005
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
25604 CRISTINA ISABEL PEREIRA MACHADO 2001 2005
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
25624 SARA RAQUEL PEREIRA DA SILVA 2001 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
25703 RAFAEL DA SILVA CARDOSO 2001 0
Código 
Curso




LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
25767 DANIELA MARQUES CABRAL 2001 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
25955 SUSANA PATRÍCIA DOS SANTOS NOGUEIRA 2001 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
26050 MARIA CLARA DA SILVA MARTINS 2001 2005
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
26073 SUSANA PATRICIA SANTOS E COSTA BARBOSA 2001 2007
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
26247 HUGO PEDRO DOS SANTOS MAIA 2001 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
26397 MÁRCIA LILIANA SEABRA NEVES 2001 2004
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
26411 MARISA DOS SANTOS OLIVEIRA 2001 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
26476 MARIE GRILLON 2001 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
26571 MARISA RIBEIRO ESPERANÇA 2001 2005
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
26581 CARLOS MANUEL MARQUES PINHAL 2001 2005
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
26589 PAULO JORGE BREGAS MONTEIRO 2001 2007
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
26598 SANDRA MARIA MARTO DA SILVA 2001 2005
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
26602 GLORIA MARIA HENRIQUES DA SILVA 2001 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
26603 MARGARIDA SOFIA COSTA LOURA 2001 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
26624 SOPHIE CHRISTINE TOME DOMINGUES 2001 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
26713 CATIA CRISTINA PINHEIRO FERREIRA 2001 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
26776 SANDRA MARISA CARDOSO ANDRADE 2001 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
10251 ELISABETH DOS SANTOS MOTA 2002 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
16352 PEDRO MIGUEL FAUSTINO VICOSO 2002 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
18330 VÍTOR SÉRGIO DIAS SIMÕES 2002 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
27340 JOÃO PAULO MONTEIRO MESQUITA 2002 2008
Código 
Curso




LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
27356 MARLENE FELICIDADE BEM CARRILHO 2002 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
27386 MARIA MANUELA RIBEIRO MONTEIRO 2002 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
27392




LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
27521 ANDREIA FERREIRA DA SILVA 2002 2007
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
27579 GRACA MARGARIDA FARIAS PEREIRA 2002 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
27811 THOMAS MICHELL 2002 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
27853 HEIDI DA ROCHA 2002 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
27877 SONIA GOMES 2002 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
28035 VÂNIA CRISTINA FREIRE BRITO 2002 2006
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
28057 ALEXANDRA PAULA LOPES 2002 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
28361 SÓNIA HELENA DA COSTA SOUSA ALMEIDA 2002 2006
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
28540 CATARINA ALEXANDRA AMARAL REIS DOS SANTOS 2002 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
28657 JESSICA ALVES DA COSTA 2002 2007
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
29123 LIDIA MOREIRA DA COSTA 2002 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
29168 ANDREIA CATARINA DA SILVA MARTINS LOPES 2002 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
25705 HELDER TRINDADE FRANCISCO SANGUEVE 2003 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
27878 LAETITIA DA SILVA COSTA 2003 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
27881 VIRGINIE LUDIVINE LOBO 2003 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
29327 ROSA MARIA MARQUES FANECA DE OLIVEIRA 2003 2003
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
29566 EVZENIE LINHARTOVA 2003 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
30347 SUSANA MARGARIDA VALE DA COSTA 2003 2007
Código 
Curso




LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
30428 ANA FILOMENA PINHO DE CASTRO 2003 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
30760 ALEXANDRA PATRICIA SOARES FERREIRA 2003 2007
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
30841 ANABELA MARTINS COUTINHO 2003 2007
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
30872 ALENA SIMONOVA 2003 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
30913 ANA CRISTINA MAIA DA COSTA E SILVA 2003 2007
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
30930 DIANA MARLENE SOARES DO COUTO 2003 2007
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
30964 CRISTINA DA CONCEICAO DUQUE MARTINS 2003 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
31053 ANA MARIA BAROET CARDOSO GRACA 2003 2007
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
31118 VERA LUCIA TAVARES SILVA 2003 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
31210 DAMIEN OLIVIER NICOLAS REUX 2003 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
31244 ISABELLE LOPES 2003 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
31251 JOELLE MARGUERITE MARIE LOUBETTE MOLIER 2003 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
31551 SOPHIE BRUDEY 2003 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
31620 ANA CRISTINA DE JESUS DIAS 2003 2005
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
31849 CARLA CRISTINA DO NASCIMENTO COELHO 2003 2007
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
31922 CECILIA SILVA TEIXEIRA 2003 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
15234 MARIA DO ROSÁRIO PAIVA MARQUES 2004 2004
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
32125 ZUZANA SEBKOVA 2004 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
34092 BEATRICE MARQUES 2004 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
34129 SARAH ELIZABETH JONES 2004 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
34470 ANNE CHRISTINE MARTINS 2004 0
Código 
Curso




LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
34093 PATRÍCIA LUÍSA PINTO MENDES 2005 2006
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
35145 CLAIRE MARTIN 2005 0
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
39697 SOLEZIA MARIA DE MATOS NEVES 2006 2006
8012
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E 
FRANCÊS
39788 PAULA ALEXANDRA MARTINS DIAS 2006 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 52 OLINDA MARIA LEMOS DE CARVALHO 1975 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 109
ALCINDA MARIA SOARES DE ANDRADE NETO 
BRANDÃO
1975 1991
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 273 CLARA DAS NEVES PINTO 1976 1987
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 283 MARIA DULCINEA DOS SANTOS VIEIRA AIRES 1976 1982
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 327 LÚCIA DE FÁTIMA ALMEIDA FONSECA 1976 1992
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 382 MARIA EMÍLIA DA ASCENSÃO FERREIRA 1976 1987
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 421
JOSÉ ANTÓNIO OLIVEIRA CARDOSO DE 
ALBUQUERQUE
1977 1982
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 433 MARISA SIMÕES TAVARES DE CASTRO E SÁ 1977 1982
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 490 MARIA MARGARIDA BARBOSA COUTINHO FOJA 1977 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 554 MARIA DA GLÓRIA GONÇALVES MAGALHÃES 1978 1983
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 557 LÍLIA MARIA DOS SANTOS FILIPE 1978 1983
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 560 MARIA EUGÉNIA MARTINS PINHEIRO 1978 1983
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 721 ROSA MARIA DA GRAÇA SANTOS VIEIRA 1979 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 696 GRAÇA MARIA DA SILVA CARDOSO 1979 1983
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 875 MARIA NATÁLIA DA ROCHA MARTINS 1980 1984
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 997 NOÉMIA DA SILVA DIAS 1980 1985
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 1010 ÁUREA MARIA DE JESUS ROSETE 1980 1985
Código 
Curso
Nome Curso Número Aluno Nome Aluno Ano Matrícula
Ano Fim 
Curso
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 1189
LEONOR MARIA DA CRUZ MONTEIRO CAMPOS DE 
MELO
1981 1986
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 1213 ANA CRISTINA SÃO MARCOS REDONDO 1981 1986
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 1214 ANDRELINA MARIA BIRES LOPES MOREIRA 1981 1988
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 1226 ANA MARIA GONÇALVES RIBEIRO 1981 1986
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 1227 MARIA GORETTI MARQUES VIEIRA 1981 1993
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 1230
MARIA FRANCISCA TORRES MIRANDA DA NAIA 
SARDO
1981 1985
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 1265 MARIA DA GRAÇA DA COSTA RIBEIRO 1981 1986
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 1277 EMÍLIA MARIA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA 1981 1987
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 1282 ALDA OLÍVIA MARQUES PEREIRA 1981 1989
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 1459 ANA PAULA CARDOSO PERES DE MENEZES 1981 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 1565 MARIA DULCE LOUSADA RIBEIRO DA SILVA 1981 1986
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 1594 ELDA FÁTIMA VIDA SIMÕES 1981 1986
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 1622 BENILDE MARTINS COUTINHO 1981 1989
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 1637 CONCEIÇÃO ALBERTA GONÇALVES COUTINHO 1981 1989
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 1642 ANA MARIA SEABRA CORREIA CASQUEIRA 1981 1990
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 372 MARIA DE LURDES MOREIRA SOARES DA ROSA 1982 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 408
MARIA DA SOLEDADE RUIVO FLORES GUERRA DE 
MATOS
1982 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 1688 CRISTINA MARIA FERREIRA OLAIO 1982 1988
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 1703 MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DIAS 1982 1987
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 1708 MARIA HELENA AMARAL DE PINHO 1982 1988
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 1726 MARIA JOSÉ AZEVEDO CARVALHO 1982 1986
Código 
Curso
Nome Curso Número Aluno Nome Aluno Ano Matrícula
Ano Fim 
Curso
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 1730 FRANCISCO MANUEL SOARES GOMES 1982 1987
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 1732 MARIA DE LURDES FARINHA CORREIA 1982 1988
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 1734 ERMELINDA DO CARMO COUTINHO MENDES 1982 1988
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 3593 KÁTIA FERRAZ CACHEIRA ALVES 1982 1986
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 1736 AURORA MARIA NOBRE MONTEIRO GONÇALVES 1982 1988
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 1738 REGINA MARIA COSTA DA CÂMARA SAMPAIO 1982 1986
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 1742 MARIA CRISTINA DE SOUSA BARBOSA 1982 1986
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 1746 MARIA CECÍLIA PINTO DA SILVA 1982 1987
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 1751 MADALENA MARIA AFONSO 1982 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 1759 MARIA DO CARMO DOMINGUES ALVES 1982 1990
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 1763 MARIA NATÁLIA SANTOS ISIDORO 1982 1990
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 1787 JOÃO CARLOS MARQUES COSTA DA SILVA 1982 1994
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 1799 TERESA MARIA MARQUES DE PINHO E FREITAS 1982 1987
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 1874 MARIA MANUELA MARTINS CASTELÃO 1982 1988
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 2058 ELIANA MOURA NEVES 1982 1988
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 2183 MARIA DA CONCEIÇÃO PESTANA SERRA 1982 1988
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 2192 MARIA CRISTINA LOPES FIDALGO 1982 1999
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 2203 TERESA MARIA RODRIGUES FIGUEIREDO 1982 1988
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 2205 MARIA PAULA FERREIRA REIS 1982 1988
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 2207 MARIA LÚCIA RESENDE DA MOUTA 1982 1988
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 2216 MARIA DO ROSÁRIO DE PINHO FERNANDES COSTA 1982 1988
Código 
Curso
Nome Curso Número Aluno Nome Aluno Ano Matrícula
Ano Fim 
Curso
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 3600 ROSA OLÍMPIA SILVA FERREIRA 1982 1988
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 2218 CRISTINA MARIA MARTINS DE CARVALHO AYRES 1982 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 652 PAULO FERNANDO SIMÕES CORREIA DE MELO 1983 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 2250 FERNANDO JORGE AZEVEDO DE SOUSA 1983 1989
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 2283 JOSÉ MANUEL GONÇALVES GUEDES 1983 1988
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 2300 MARIA PAULA FERNANDES SEMEDO DOS REIS 1983 1988
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 2304 DULCE ALICE SÁ E SANTOS 1983 1989
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 2305 PAULA ALEXANDRA COELHO PINTO 1983 1988
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 2306 ANABELA DE CARVALHO LAMELAS 1983 1988
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 2340 MARIA CRISTINA MAMEDE NEVES 1983 1988
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 2372 MARIA CAROLINA DE SOUSA ALMEIDA E SILVA 1983 1988
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 2376 DULCE MARIA VIDAL E COSTA LIMAS 1983 1988
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 2404 DINA MARIA FIGUEIREDO NUNES 1983 1988
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 2435 EDITE ROSA DE OLIVEIRA MIRANDA 1983 1988
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 2440 ISABEL MARGARIDA DA SILVA MARQUES NOGUEIRA 1983 1988
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 2441 MARIA DA GLÓRIA REVERENDA DA SILVA 1983 1988
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 2452 MARIA TERESA LOPES FERREIRA E SANTOS 1983 1988
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 2455 CARMEN FERREIRA DE CARVALHO 1983 1990
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 2498 MARIA MADALENA DE JESUS OLIVEIRA 1983 1988
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 2499 MARIA MARGARIDA PEREIRA RIBEIRO 1983 1989
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 2509 PAULO JORGE RODRIGUES DA ROSÁRIA 1983 1988
Código 
Curso
Nome Curso Número Aluno Nome Aluno Ano Matrícula
Ano Fim 
Curso
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 2525 MÁRCIA CONSTANÇA DE ABREU PIMENTEL 1983 1989
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 2527 HENRIQUE JOSÉ PACHECO DO SOUTO E MELO 1983 1988
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 2556
TERESA ROSELLE GONZAGA GOMES CARDOSO DE 
ALBUQUERQUE
1983 1988
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 2571 MARIA DO CARMO LAMELA BARBOSA CUPIDO 1983 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 2573 LUÍS MANUEL VILARES CABRAL MONTEIRO 1983 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 2588 FILOMENA FERNANDA ROSADO LOPES 1983 1990
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 2631 DEOLINDA MARIA RODRIGUES GONÇALVES FERREIRA 1983 1990
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 1766 ROSA MARIA PAIS DE FIGUEIREDO GUERRA 1984 1992
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 2699 ÂNGELA MARIA CARVALHO TEIXEIRA DE SOUSA 1984 1990
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 2701 MARIA AUGUSTA MATOS VIEIRA 1984 1989
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 2704 MARIA CRISTINA PINHEIRO DE OLIVEIRA 1984 1989
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 2748 CARLOS ALBERTO FERREIRA GONÇALVES 1984 1989
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 2769 MARIA DA PURIFICAÇÃO QUINTA TEIXEIRA 1984 1989
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 2776 MARIA GABRIELA RODRIGUES DA SILVA FERREIRA 1984 1989
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 2805 MARIA CELESTE PAIS DOS SANTOS 1984 1989
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 2814 TERESA MARGARIDA COELHO DA CRUZ 1984 1989
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 2851 MARIA DE LOURDES SECO VIDAL 1984 1989
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 2868 ISABEL MARIA AMORIM DA SILVA TROÇA 1984 1989
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 2895 ADÍLIA MARIA CAÇADOR FERNANDES 1984 1990
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 2900 SARA MARIA FIGUEIREDO NUNES 1984 1989
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 2956 MARIA ISABEL MOUTINHO MARQUES 1984 1989
Código 
Curso
Nome Curso Número Aluno Nome Aluno Ano Matrícula
Ano Fim 
Curso
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 2979 ANA CRISTINA LOPES ALVES SOARES 1984 1989
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 2981 BERTA RIBEIRO CALHEIROS 1984 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 2999 MARIA DA LUZ ALMEIDA FERNANDES 1984 1989
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 3015 ANA LUÍSA MENDES DOS SANTOS MEDEIROS 1984 1989
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 3017 ROSA MARIA DE FREITAS BELO 1984 1989
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 3026 MARIA SOFIA MACHADO FERNANDES 1984 1989
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 3035 ANABELA DE JESUS PINTO RIBEIRO 1984 1989
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 3067 AMÉLIA MARIA NUNES MARQUES 1984 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 3085 ELIZABETH DOS ANJOS GOMES 1984 1990
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 2672 JORGE FERREIRA 1984 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 3599 ANA MADALENA RUIVINHO DE MELO 1984 1990
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 3601
TERESA MÓNICA BRANDÃO CAMPOS ANTUNES 
AGUIAR
1984 1990
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 3120
MARIA DO ROSÁRIO DO AMARAL SOARES DA COSTA 
MOREIRA DA SILVA
1985 1990
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 3128 NIDIA DOS REIS SILVA LOUREIRO 1985 1990
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 3135 BLANCA MARLENE GOMEZ MARQUES 1985 1990
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 3162 HELENA MARIA FERREIRA DE RESENDE 1985 1990
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 3198 ANA PAULA DA CONCEIÇÃO MARTINS 1985 1991
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 3207 ANA LUÍSA FERNANDES PEREIRA CARDOSO 1985 1990
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 3208 PAULA SOFIA DIAS GOMES 1985 1990
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 3212 DINA MARIA MARQUES RIBEIRO 1985 1990
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 3216 MARIA DE LURDES PINTO LEITE 1985 1990
Código 
Curso
Nome Curso Número Aluno Nome Aluno Ano Matrícula
Ano Fim 
Curso
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 3254 CRISTINA MARIA DE MARQUES DUARTE 1985 1993
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 3269 FERNANDA MARIA DA COSTA LOPES 1985 1990
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 3284 MARIA REGINA NOGUEIRA DE LIMA BRASIL 1985 1990
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 3308 MARIA MANUELA ROCHA TEIXEIRA 1985 1990
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 3327 EUGÉNIA DULCE PINA SANTOS AZEVEDO 1985 1990
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 3341 MARIA JOSÉ CARDOSO DOS SANTOS 1985 1990
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 3367 MARIA MARGARIDA LACERDA RIBEIRO 1985 1990
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 3392 CRISTINA CARRULO LORGA 1985 1990
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 3408 ANA MARIA NEVES DOS SANTOS 1985 1990
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 3447 MARIA ISABEL PAIVA PEREIRA 1985 1990
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 3451 ROSA MARIA SANTOS PAIS DA COSTA DIAS 1985 1990
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 3477 MÓNICA SOFIA OLIVEIRA MOURÃO MARTINS 1985 1990
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 3494 LÚCIA MARIA MARQUES CONCEIÇÃO 1985 1990
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 3546 OLINDA AUGUSTA SOUSA DA PAULA 1985 1991
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 3594 ANA ELIZABETE DE OLIVEIRA LOPES 1985 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 3595 JUDITE SOFIA DE PINHO FERREIRA 1985 1990
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 1272 MARIA EMÍLIA FERREIRA DE OLIVEIRA BATISTA 1986 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 3068 MARIA ZÉLIA MARQUES FERREIRA FERNANDES 1986 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 3547 GRAZIA MARIA DA COSTA FERREIRA 1986 1993
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 3659 ANABELA DIAS DA SILVA SALDANHA GABRIEL 1986 1990
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 3677 ZAIDA ALEXANDRA AIRES AFONSO GÉNIO DA SILVA 1986 1990
Código 
Curso
Nome Curso Número Aluno Nome Aluno Ano Matrícula
Ano Fim 
Curso
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 3734 ANA CLÁUDIA DIAS GOMES DE CASTRO 1986 1990
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 3746 PAULA CRISTINA CARREIRA SILVESTRE 1986 1990
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 3753 GRACINDA DA LUZ BRANCO 1986 1990
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 3779 CRISTINA MARIA ALVES SANTOS 1986 1990
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 3822 MARIA PAULA MORGADO BARROS 1986 1991
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 3826 ODETE MARIA MIRANDA RIBEIRO LAVRADOR 1986 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 3833 MARIA DA GRAÇA GOMES REBELO 1986 1990
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 3893 EMÍLIA CLARISSE DE ALMEIDA COSTA 1986 1990
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 3903 ROSA VIEIRA GRAVE VIDAL 1986 1991
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 3965 MARIA DE FÁTIMA FERRÃO PIRES 1986 1990
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 3966 DULCE MARIA PEREIRA TAVARES NOVO 1986 1990
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 3992 MARIA DO ROSÁRIO DIAS DA ROCHA 1986 1990
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 3995 ANABELA TELES NOVO 1986 1990
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 4016 MARIA DORA SOARES RIBEIRO DE ALMEIDA 1986 1990
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 4024 MARIA DE FÁTIMA LOURO FIGUEIREDO 1986 1990
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 4028 DINA PAULA DA SILVA MARTINS 1986 1990
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 4039 PATRÍCIO JORGE MARQUES 1986 1989
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 4070 FERNANDO DA SILVA MATOS DE MORAIS SARMENTO 1986 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 4086 ANABELA LOPES PÓVOA 1986 1990
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 4087 MARIA AURORA NEVES DA ROCHA 1986 1990
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 3585 ISABEL MARIA DA SILVA RODRIGUES SOARES 1987 1991
Código 
Curso
Nome Curso Número Aluno Nome Aluno Ano Matrícula
Ano Fim 
Curso
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 4148 CARLA MARIA NORDESTE MOURO 1987 1991
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 4219 DIANA MARIA MARQUES DE OLIVEIRA 1987 1991
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 4235 LUÍSA MARIA DA SILVA RIBEIRO 1987 1990
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 4237 MARIA MANUELA BORGES CARNEIRO 1987 1991
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 4258 JOAQUIM JOÃO CUNHA BRAAMCAMP DE MANCELOS 1987 1991
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 4350 ALZIRA ISABEL BRANCO SOARES DA ROSA 1987 1991
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 4382
CRISTINA MARIA DOS SANTOS FERNANDES DE 
BASTOS
1987 1991
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 4478 LEONOR DO ROSÁRIO DIAS LOPES 1987 1991
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 4494 MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA COSTEIRA 1987 1990
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 4577 MARIA CLARA DE JESUS VEIGA 1987 1991
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 4579 SOFIA AMÉLIA DE BARROS DOUTEL 1987 1991
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 4596 GRACIETT DOS ANJOS MOLARES DA COSTA LOPES 1987 1995
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 4597 JOÃO MARIA BETTENCOURT ALBERTO 1987 1996
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 4606 DELMINDA ALMEIDA OLIVEIRA LIVRAMENTO 1987 1996
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 4631 GUILHERME ABEL BAPTISTA 1987 1992
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 4641 EDUARDO DA SILVA PEREIRA 1987 1995
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 44861
CRISTINA TERESA JOAQUIM SEBASTIÃO FRANCISCO 
BENTO
1988 2002
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 2463 TERESA DA CONCEIÇÃO E SANTOS ALVES 1988 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 3478 MARIA ISABEL MARTINS NUNES DA SILVA 1998 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 4600 EFIGÉNIO LOPES BERNARDO 1988 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 4760 MARIA EMÍLIA QUITÉRIO SIMÕES MODERNO 1988 1992
Código 
Curso
Nome Curso Número Aluno Nome Aluno Ano Matrícula
Ano Fim 
Curso
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 4971 ISABEL MARIA DE OLIVEIRA NUNES 1988 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 5031 ANA CRISTINA CARDOSO GIL 1988 1992
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 5045 LUÍS MIGUEL FIDALGO SIMÕES 1988 1992
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 5154 JOÃO PAULO DA ROCHA MARTINS 1988 1992
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 5249 ANA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS PINTO 1988 1992
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 5308 GRAÇA MARIA TEIXEIRA MATIAS 1988 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 5365
CRISTINA TERESA JOAQUIM SEBASTIÃO FRANCISCO 
BENTO
1988 2002
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 5366 ALBERTO FILIPE NETO 1988 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 5367 ISABEL RUTH FRANCISCO TEIXEIRA 1988 1997
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 5396 MARIA DE ASCENSÃO CORREIA MARTINS 1988 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 5406 ANA PAULA COELHO CARDONA HERMÍNIO 1988 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 1257 ANA PAULA DE AMORIM PEREIRA 1989 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 2861 ANA PAULA DE OLIVEIRA CARVALHO FONSECA 1989 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 3063 ANA PAULA GRAÇA DOS REIS RODRIGUES 1989 1992
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 5471 LÍGIA MARIA DOS SANTOS FIGUEIREDO 1989 1995
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 5516 CELINA FERREIRA JORGE 1989 1992
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 5525 HELENA MARIA PEREIRA RESENDE 1989 1992
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 5530 MARIA ELISA ALBERTO MARQUES TAVARES 1989 1994
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 5576 INÊS MARIA RAMOS AMORIM 1989 1993
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 5584 BEATRIZ ANJOS GONÇALVES DE OLIVEIRA 1989 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 5647 ELISA MARIA PEREIRA MARQUES 1989 0
Código 
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8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 5648 ANA ODETE DA SILVA MATOS 1989 1993
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 54 ANA PAULA NOGUEIRA CRAVO SILVA AMADO 1990 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 119
TERESA MARIA DE LACERDA NEVES E BATISTA 
SIMÕES
1990 1991
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 209 MARIA ROSA DA CUNHA CARVALHO GADIM NOVO 1990 1991
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 1352 MARIA TERESA VITÓRIA DE SOUSA RAMOS 1990 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 1762 ISABEL MARIA DOS REIS MOURA 1990 1997
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 2129 MARIA TERESA FERNANDES TORRES 1990 1990
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 2673 ROSA AUGUSTA ROCHA SANTOS DOMINGUES 1990 1992
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 2677 MARIA DE FÁTIMA PEREIRA CIRNE RANGEL 1990 1995
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 2718 MARIA EUGÉNIA PINTO GOMES 1990 1991
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 3159 AGUSTIN MANUEL BALSEIRO DA SILVA 1990 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 3176 MARIA DA GLÓRIA OLIVEIRA GOMES NETO LEITE 1990 1992
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 3183 DULCE PAULA PIMENTEL BISCAIA 1990 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 3211 PAULO ALEXANDRE CARDOSO PEREIRA 1990 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 3213 MARIA TERESA SOUSA BAGÃO 1990 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 3235 LÚCIA MARIA DA SILVA REBELO 1990 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 3410 MARIA JOSÉ DA SILVA GOMES 1990 1990
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 3528 NANCY GLÓRIA MARTINS DE ALMEIDA 1990 1995
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 3586 ISABEL ALEXANDRA SANTOS GOMES DE OLIVEIRA 1990 1991
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 3598 MARIA EMÍLIA DA ROCHA ALVES MARTINS 1990 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 3678 ANA PAULA MIRANDA E CEBOLA 1990 1990
Código 
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8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 3745 LARA ALVES DA ROCHA BARBOSA 1990 1991
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 3877 MARIA JUDITE DA CRUZ TAVARES 1990 1990
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 3950
MARIA ANTÓNIA MARTINS LEITE DE MAGALHÃES 
GONÇALVES RAMOS
1990 1990
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 3959 LUCINDA MARIA DA SILVA BENTO 1990 1990
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 3977 PAULA CRISTINA FIGUEIREDO VALE 1990 1990
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 3983 SUSANA PÓVOAS DE CASTRO MARTINS SECA RUIVO 1990 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 4035 MARIA JOSÉ ALVES VEIGA 1990 1990
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 4049 MARIA DO CÉU CALHO DA SILVA LEMOS BARBOSA 1990 1990
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 4053 JÚLIO PEREIRA DA SILVA MARTINS 1990 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 4094 YLCE ADRIANA DA SILVA GOMES 1990 1991
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 4149 MARIA DO ROSÁRIO PINTO DA SILVA 1990 1991
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 4212 MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS LOPES 1990 1991
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 4230 ISABEL MARIA ANASTÁCIO ROSADO 1990 1990
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 4326 SÓNIA CRISTINA DOS SANTOS FELICIANO 1990 1991
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 4347 MARIA DO ROSÁRIO DE AMORIM PINTO BRANDÃO 1990 1991
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 4365 MARIA CARMELINDA BASTOS PIRES 1990 1991
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 4475 FÁBIA MARISSOL MOREIRA SOARES 1990 1991
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 4575 MIGUEL ARCANJO DA CUNHA FERNANDES TOMÁS 1990 1991
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 4648 MARIA FERNANDA DA SILVA COUTINHO 1990 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 4762 MAFALDA SOFIA RODRIGUES PEDRO 1990 1992
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 4775 ELSA MARIA CHAVES DO ROSÁRIO 1990 1992
Código 
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8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 4814 SANDRA ISABEL DOS SANTOS DIONÍSIO 1990 1992
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 4837 ELSA CASCAIS SILVA ANDRADE MACHADO 1990 1992
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 5021 MARINELA FERNANDES PINHEIRO FERNANDES 1990 1992
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 5028 PAULA CRISTINA DE MATOS FERREIRA 1990 1992
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 5033 RITA MARIA NUNES PATACÃO 1990 1992
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 5070 ELISABETE MARIA VIDAL DE JESUS 1990 1992
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 5073 ROSA MARIA SERAFIM JOÃO 1990 1992
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 5108 MARIA DE LURDES MARQUES DA SILVA 1990 1991
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 5140 MARIA DE FÁTIMA MADEIRA TEIXEIRA 1990 1992
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 5143 ELSA FEDRA MOREIRA DE PINHO 1990 1993
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 5314 ANA MARIA TEIXEIRA SOARES FERREIRA 1990 1992
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 5408 MARIA CLARA SÃO MARCOS BAPTISTA 1990 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 5552 TERESA HELENA SARAIVA DE CARVALHO RAMOS 1990 1994
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 5685 ANA CRISTINA DUARTE MARTINS DE LEMOS 1990 1993
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 5686 CARLA MARINA COSTA DA CÂMARA SAMPAIO 1990 1993
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 5708 ÂNGELA MARIA PRAÇA DA COSTA 1990 1993
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 5724 ANNA MARIA BRANCO 1990 1993
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 5725 MARIA LUÍSA SALDANHA ALCÂNTARA 1990 1993
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 5728 BEATRIZ DA CONCEIÇÃO ALMEIDA PINTO 1990 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 5731
ALEXANDRA EDUARDA QUINTELA DE CASTRO 
FERREIRA
1990 1993
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 5759 MARIA JOÃO MONTEIRO DE OLIVEIRA 1990 1993
Código 
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8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 5771 ANABELA SOARES CORREIA 1990 1993
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 5805 ISABEL MARIA SILVA CRUZ 1990 1994
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 5846 CATARINA ALEXANDRA DOMINGUES DA ROCHA 1990 1994
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 5858 MARIA ALBINA MATOS PAIS 1990 1993
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 5860 PEDRO MIGUEL MARTINS 1990 1993
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 5891 CARLA TERESA DE MAIA RESENDE 1990 1993
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 5904 FLORA MARIA DE JESUS MARQUES 1990 1993
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 6003 STELA DA COSTA GABRIEL SEQUEIRA 1990 1993
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 6103 TERESA SOFIA DA CUNHA PEREIRA 1990 1993
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 6114 LYGIA MARIA MARQUES DA CONCEIÇÃO 1990 1993
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 6137 MARIA MANUELA CARVALHO RAPOSO 1990 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 6146 ALEXANDRA MARIA DE PAIVA DE CASTRO NUNES 1990 1993
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 6150 MARIA ERCÍLIA DE OLIVEIRA LOPES 1990 1994
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 6153 MARIA HELENA ANTUNES VITORINO 1990 1993
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 6223 MARIA JACINTA LEÃO GALÓ PATO 1990 1993
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 6297 MARIA HENRIQUETA BATISTA DE MATOS DE ALMEIDA 1990 1993
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 6385
VERENA ALEXANDRA DA SILVA GRAÇA BERTÃO 
RIBEIRO
1990 1993
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 6387 ELISABETE DA CONCEIÇÃO E SANTOS ALVES 1990 1993
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 6527 PAULA CRISTINA CERVEIRA DE JESUS 1990 1994
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 6552 PEDRO GONÇALO FRIAS PENA GARCIA DA SILVA 1990 1996
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 6556 PAULO ARMINDO RODRIGUES DE SOUSA MACEDO 1990 0
Código 
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8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 6609 MARIA DE FÁTIMA FERNANDES PEREIRA DA SILVA 1990 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 6615 MARIA PAULA DE MOURA VIEIRA 1990 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 6618 ROSA MARIA VIEIRA LÁU TELES 1990 1994
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 6623
MARIA ALEXANDRA GONDIN DA FONSECA 
RODRIGUES PACHECO
1990 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 6640 SÍLVIA FERREIRA NOLASCO NEVES 1990 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 6660 MARIA JOSÉ DA SILVA 1990 1996
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 6667 ANA CLÁUDIA CARVALHO FERREIRA OLIVEIRA 1990 1994
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 6682 ANA CRISTINA DO CÉU DA SILVA 1990 1994
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 6710 ANABELA PEREIRA MOREIRA 1990 1994
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 6711 ISABEL MARIA ISAÍAS NUNES DE ALMEIDA 1990 1994
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 6823 ELISABETE PAULA MARQUES DE BARROS 1990 1995
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 6824 ANA PAULA ESTIMA DOS ANJOS 1990 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 6957 MARIA CLARA DOMINGUES FARIA DE ANDRADE 1990 1994
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 6978 DÁLIA FERNANDA FERREIRA BAPTISTA 1990 1995
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 7007 ANA PAULA SIMÕES FERREIRA 1990 1996
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 7016 ANA CRISTINA COELHO DIAS 1990 1994
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 7019 ADRIANO LOPES DA COSTA 1990 1994
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 7022 MARIA DA FÉ RODRIGUES BEITO 1990 1995
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 7033 MARIA ONDINA SEABRA DAVID 1990 1996
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 7067 CONCEIÇÃO NOGUEIRA BELCHIOR 1990 1995
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 7082 PAULO SÉRGIO RIBAU AMARANTE 1990 1994
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8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 7109 TANIA ALVES DA ROCHA BARBOSA 1990 1996
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 7119 MARIA RAQUEL OLIVEIRA GODINHO 1990 1996
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 7122 ISABEL CRISTINA CARDOSO MAGUETA LOURENÇO 1990 1994
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 7126 VÍTOR MANUEL DOS SANTOS MARTINS 1990 1994
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 7167 SARA RAQUEL DUARTE REIS DA SILVA 1990 1994
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 7186 ANA MAFALDA OLIVEIRA NOGUEIRA 1990 1994
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 7240 ROSA LÍDIA CRAVO AMADOR SANTOS 1990 1994
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 7276 ANTÓNIO MANUEL DO PRADO FERREIRA 1990 1995
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 7295 JORGE JOAQUIM DA SILVA FERREIRA DOS SANTOS 1990 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 7311 HELENA MARIA DE SÁ AGUIAR 1990 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 7336 CECÍLIA MARIA GONÇALVES DA CRUZ 1990 1994
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 7340 ANABELA DE JESUS PEREIRA SANTIAGO 1990 1994
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 7342 MARIA MANUELA DE ALMEIDA ARAÚJO VARUM 1990 1994
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 7370 CARLA MARIA OLIVEIRA CATULO DOS SANTOS 1990 1996
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 7448 BERTA MARIA DINIS PEREIRA RAMALHO 1990 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 7461 ROSA MARIA RODRIGUES CARVALHO 1990 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 7563 PRAZERES MARIA SILVA RAMOS CONEGO 1990 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 7575 ALEXANDRA MARIA REIS ALVES 1990 1994
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 2646
ISABEL MARIA DE OLIVEIRA FIGUEIRAS MONTEIRO DE 
SOUSA
1991 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 5743 EDUARDA MARIA GOMES LARANGEIRA RIBEIRO 1991 1994
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 7634 CLÁUDIA HEGELER 1991 0
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8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 7674 ANA PAULA LIMA DE FIGUEIREDO DIAS 1991 1996
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 7675 CRISTINA MARIA RAMALHEIRA DE ARAÚJO 1991 1995
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 7691 ALDINA FERNANDA FERREIRA NOBREGA 1991 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 7719 EMÍLIA MARIA BICHÃO ROCHA 1991 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 7756 ALZIRA MARIA LOURENÇO SANTOS 1991 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 7762 ROSA MARIA CALADO 1991 1995
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 7770 RACHEL JOSÉPHINE BEGNEU 1991 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 7800 JOÃO RICARDO MARQUES VALENTE 1991 1995
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 7839 ISABEL MARIA FIGUEIREDO MORAIS 1991 1995
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 7846 SÓNIA CRISTINA SANTOS DA CUNHA MARQUES 1991 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 7970 SANDRA ISABEL FERREIRA DE CARVALHO 1991 1995
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 7971 PAULA CRISTINA MARQUES DA SILVA 1991 1995
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 8022 ANABELA CERA LOPES 1991 1995
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 8072 VASCO DAVID RIBEIRO MAIA DOS SANTOS 1991 1997
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 8081 AIDA RAPOSO 1991 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 8111 TRESINHA MARTINS FREIRE 1991 1995
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 8191
MARIA TERESA VERDADE DOS SANTOS FERREIRA 
ALMEIDA
1991 1997
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 8214 CECÍLIA MARIA CANHA LEITÃO DA SILVA 1991 1995
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 8215 CARLA MARIA CANHA LEITÃO DA SILVA 1991 1995
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 8225 SÓNIA MARIA OLIVEIRA DA NAIA SARDO 1991 1995
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 8233 SANDRA MARGARIDA CABRAL MESQUITA 1991 1996
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8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 8234 CARLA ALEXANDRA GOMES LUCAS 1991 1998
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 8238 CARLA MARIA DE JESUS ESMERADO 1991 1995
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 8257 ISABEL MARIA BOTELHO GUEDES 1991 1995
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 8278 FERNANDA MARIA FERNANDES FARIA 1991 1996
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 8286 SUSANA MARIA TRAQUINA 1991 1995
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 8302 LUCIANA ISABEL DE CARVALHO HENRIQUES 1991 1995
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 8366
PATRÍCIA CARLA CASTELO DOS SANTOS FERREIRA 
BORGES
1991 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 8382 CRISTINA ISABEL DE PINA LEITÃO 1991 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 8386 JOEL BARROS DE OLIVEIRA 1991 1996
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 8440 CARLA MARINA BARBOSA REIS ALMEIDA NUNES 1991 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 8493 OCTÁVIO CÉSAR DE DEUS VIDAL VIEIRA 1991 1995
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 8496 ALEXANDRINA VICENTE VIEIRA VILA FRANCA 1991 1999
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 8501
FILIPA ISABEL DOS PRAZERES MARTINS ROGEIRO 
GONÇALVES
1991 1995
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 8520 MARIA DE ASCENSÃO BERNARDO PIRES 1991 1995
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 8521 MARIA SOFIA PIMENTEL BISCAIA 1991 1995
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 8559 VÍTOR MANUEL LUCAS DUARTE PAULO 1991 1996
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 8608 RUI VITORINO LEAL MACHADO 1991 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 8626 MARIA DOLORES RIBEIRO CARVALHO 1991 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 8632 CHRISTELLE JEANINE MADELEINE LAROUSSE 1991 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 8658 EDUARDA CRISTINA FERREIRA ESTEVES 1991 1994
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 8673 ELISA MARIA CARRANCHO SÁ COSTA 1991 1994
Código 
Curso
Nome Curso Número Aluno Nome Aluno Ano Matrícula
Ano Fim 
Curso
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 8692 PRECIOSA MARIA DE OLIVEIRA E PINHO 1991 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 8712 MARIA DO ROSÁRIO DE FÁTIMA CORDEIRO VENTURA 1991 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 8718 MARIA MANUELA CORREIA ROSA AMARAL 1991 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 8726 ANA MARIA RIBEIRO CAETANO 1991 1992
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 8746 MARIA DE FÁTIMA ALVES SANTO 1991 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 8793 RUTE CRISTINA ALVARENGA MIRANDA 1991 1996
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 8825 MARIA NATÁLIA FERREIRA COUTO 1991 1996
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 946 MARIA DE FÁTIMA JESUS DA SILVA 1992 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 1551 MARIA DE FÁTIMA CRUZ GOMES 1992 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 1555 DÍLIA MARIA ALVES CORCEIRO 1992 1997
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 1693
MARIA PAULA DE MOURA DA FONSECA TAVEIRA 
SEIXAS NUNES
1992 1994
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 2048 ANTÓNIO ISIDRO MARQUES DE FIGUEIREDO 1992 1992
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 10016 MARIA DE FÁTIMA DA SILVA FERREIRA CARDOSO 1992 1996
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 10017
MARIA ZENAIDE ALVES MONTEIRO CORUJO BRANCO 
MALAQUIAS
1992 1996
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 10021 ANTTI VÃINO MIKAEL SUONALAINEN 1992 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 10022 MARIKKI HELENA PIIRTOLA 1992 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 10027 GINA MARIA NUNES BAPTISTA 1992 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 10078 MICHAEL HOUBEN 1992 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 10079 ULRIKE AMREI HAUPT 1992 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 10110 CARLA CRISTINA SIMÕES CRUZ 1992 1996
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 10111 SÍLVIA LAURINDA SOARES PEDRO 1992 1996
Código 
Curso
Nome Curso Número Aluno Nome Aluno Ano Matrícula
Ano Fim 
Curso
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 10137 ALICE MARIA FERNANDEZ ROCHA 1992 1996
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 10141 ISABEL CHRISTINE HENRIQUES 1992 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 10154 MARIA DE FÁTIMA TAVARES DE CASTRO 1992 1996
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 10164 MARIA JOÃO GOMES MACHADO 1992 1995
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 10173 SUSANA MARIA D'OLIVEIRA MENEZES 1992 1996
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 10222 ANA ISABEL DUARTE TAVARES DE PINHO 1992 1996
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 10250 NATALINA LOPES 1992 1996
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 10263 CARLA EDINA COSTA DE FIGUEIREDO 1992 1996
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 10271 ELISABETE MARIA DIAS FERREIRA 1992 1996
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 10278 MARIA ELISABETE DA CRUZ FERREIRA 1992 1996
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 10284 MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES FERNANDES 1992 1996
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 10331 RITA JORGE SERRA GUIMARÃES 1992 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 10344 LÍDIA ISABEL OLIVEIRA DOS SANTOS 1992 1996
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 10376 SUSANA MANUEL SENDAS MOREIRA 1992 1996
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 10378 PAULO ALEXANDRE CORREIA MONTENEGRO 1992 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 10416 ANA CARLA MONTEIRO ROCHA 1992 1996
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 10433 LÚCIA MARIA DA SILVA COSTA 1992 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 10436 SANDRA MARGARIDA DE SOUSA 1992 1996
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 10458 ROSA OLINDA FERNANDES VIANA ALMEIDA SOUSA 1992 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 10464 VERA LÚCIA DE SOUSA DE ALMEIDA 1992 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 10467 ALEXANDRA MARIA TEIXEIRA PINTO NUNES 1992 1996
Código 
Curso
Nome Curso Número Aluno Nome Aluno Ano Matrícula
Ano Fim 
Curso
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 10512 SANDRA MARIA DA LUZ CASACA 1992 1998
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 10521 CARLOS MANUEL DOS ANJOS GOMES 1992 1996
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 10530 PAULA CRISTINA PEIXOTO CASQUEIRA 1992 1996
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 10531
MARIA GABRIELA VIEIRA GONÇALVES FERREIRA DE 
OLIVEIRA
1992 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 10540
CARLA ALEXANDRA MOREIRA TEIXEIRA ALVES DE 
MOURA
1992 1996
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 10572 RICARDO JORGE MATOS FERREIRA 1992 1996
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 10574
ALEXANDRA RAQUEL ENCARNAÇÃO FERREIRA 
SOUCASAUX
1992 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 10603 CARLA SOFIA MARTINHO TORRÃO 1992 1996
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 10644 CRISTINA MARIA NUNES DIAS 1992 1997
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 10657 MARCO RENATO COUTO SANTOS 1992 1996
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 10732 ISABEL MARIA DA SILVA MIRASSOL TOMÉ 1992 1997
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 10752 PAULO RENATO FERREIRA PINTO DE OLIVEIRA 1992 1996
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 10757 CARMEN DANIELA FIDALGO SIMÕES 1992 1996
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 10846 SÓNIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA CARVALHO 1992 1996
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 10927 CARLOS AFONSO DE OLIVEIRA LOBO 1992 1996
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 10953 ARMANDA EMÍLIA GONÇALVES MESQUITA DA SILVA 1992 1996
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 10965 PAULO JORGE RAFAEL MARTINS 1992 1996
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 10977 MARIZA CARLA DA SILVA DUARTE 1992 1997
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 11016 MARIA ADELAIDE DE SOUSA ALMEIDA 1992 1996
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 11044 CATARINA ANES GONÇALVES 1992 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 11063 ELISABETH BASTOS FERREIRA SILVA 1992 1996
Código 
Curso
Nome Curso Número Aluno Nome Aluno Ano Matrícula
Ano Fim 
Curso
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 11093 ISABEL MARIA CASTELHANO CLARO DE ALMEIDA 1992 1995
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 11106 PAULA FERNANDA SILVA DOS SANTOS OLIVEIRA 1992 1995
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 11140 CARLA MANUELA MOREIRA OLIVEIRA FRAZÃO 1992 1995
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 11143 LÚCIA DA CONCEIÇÃO GERALDO RAPOSO 1992 1996
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 11149 JOAQUIM JOSÉ CRUZ LAVRADOR 1992 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 11150 SANDRA CRISTINA AMARAL DE PINHO 1992 1996
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 11219 ISABEL CRISTINA DIAS BAPTISTA 1992 1997
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 11187 CLAIRE MARIE CATHERINE GALIBOURG 1993 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 11442 EMMA JANE DILLON 1993 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 11443 CLARE LOUISE DYKES 1993 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 11465 IRENE LEMOS CARVALHO DA SILVA VIEIRA 1993 2000
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 11472 MARIA DO ROSÁRIO LOPES MATIAS DEUS VIANA 1993 1997
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 11490 ISILDA MARIA MARQUES DE OLIVEIRA GOMES 1993 1997
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 11525 EDITH ROSA DE OLIVEIRA SIMÕES 1993 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 11544 MARIA CLÁUDIA LEAL VIEIRA PEIXOTO 1993 1995
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 11556 ANA FILIPA MOUTELA MARQUES TRAQUEIA 1993 1996
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 11557 ISABEL DA CONCEIÇÃO MIRANDA DE OLIVEIRA 1993 1996
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 11564 SARA CRISTINA MARQUES E VINHAS DA SILVA 1993 1996
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 11571 STEPHANIE FLORENCE PATRÍCIA BELLIN 1993 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 11595 CRISTINA PAULA FERNANDES DA CRUZ 1993 1996
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 11598





Nome Curso Número Aluno Nome Aluno Ano Matrícula
Ano Fim 
Curso
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 11601 MARIA JOÃO DA SILVA MARQUES NOGUEIRA 1993 1998
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 11615 NELLY DE JESUS MATIAS 1993 1996
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 11617 GISELA ALEGRIA SEABRA DA SILVA FORTE 1993 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 11629 CÉLIA MARIA DIAS RIBEIRO 1993 1996
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 11642 CARLA MARIA DA FONSECA RIBEIRO 1993 1997
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 11646 CARLA SUSANA PINHEIRO SERRA 1993 1996
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 11662 IRENE DA GRAÇA TOMÁS AFONSO 1993 1997
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 11684 MÓNICA SANDRA PAIS TEIXEIRA 1993 1997
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 11688 MARIA JOÃO BARROS DOS SANTOS PINHO DA CRUZ 1993 1998
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 11700 ANA RITA CARLOS DE MATOS 1993 1997
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 11724 CHRISTIE LOURO VAZ 1993 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 11728 CATARINA ISABEL DURÃO COELHO 1993 1998
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 11752 CAROL MÁRCIA FERREIRA PINTO 1993 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 11798 DENISE GONÇALVES BRANCO 1993 1997
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 11852 CARLOS JORGE ALVES FERREIRA 1993 1997
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 11863 ELIANE MOREIRA MARQUES 1993 1997
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 11889 SANDIE CRISTY DE JESUS VARGAS 1993 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 11890 ORIANA MÓNICA GAIO MARCELINO 1993 1997
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 11954 SUSANA MARIA RIBEIRO BARROS 1993 1997
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 12007 TERESA ALEXANDRA SILVA RIBEIRO 1993 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 12050 CARLA MARIA DE OLIVEIRA TRINCHEIRAS 1993 1999
Código 
Curso
Nome Curso Número Aluno Nome Aluno Ano Matrícula
Ano Fim 
Curso
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 12062 SÍLVIA ODETE DE BASTOS COSTA 1993 1997
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 12107 PEDRO NUNO MARQUES SERRADO GERALDO 1993 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 12213 OLINDA PAULA SIMÕES MOREIRA 1993 1997
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 12220 ALEXANDRINA MARIA NEVES DE OLIVEIRA 1993 1998
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 12229 FERNANDA MARIA DA ROCHA SOARES 1993 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 12251 MARIA JOÃO PINTO CHAGAS CANCIO FERREIRA 1993 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 12313 CRISTINA ISABEL BENTO LUDOVICO 1993 1997
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 12378 SANDRINA PORTO DA SILVA 1993 1997
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 12380 MARIA DE FÁTIMA DE ALMEIDA REIS 1993 1997
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 12387 PEDRO ALEXANDRE GUIMARÃES PAIS DE CARVALHO 1993 2000
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 12409 IRENE DULCE FERREIRA RAMALHO 1993 1997
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 12448 ANA CRISTINA QUADRADO SANCHES 1993 1998
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 12511 PAULA SUSANNA HENRIQUES DE BASTOS 1993 1997
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 12556 ANA CRISTINA SOBRAL SILVA 1993 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 12562 VERA LÚCIA LEITE MARTINS 1993 1997
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 12576 SÓNIA COELHO CANELAS 1993 1998
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 12598 PATRÍCIA LAGOA MATIAS 1993 1997
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 12620 SANDRA MARIA LOPES DA SILVA AMADO FERREIRA 1993 1997
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 12629 CARLA MARIA DE MELO ALVIM HENRIQUES 1993 1998
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 12633 HELENA ISABEL LEAL CORREIA DE CASTRO 1993 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 12659 CARLA ALEXANDRA DOS SANTOS DOMINGUES 1993 1997
Código 
Curso
Nome Curso Número Aluno Nome Aluno Ano Matrícula
Ano Fim 
Curso
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 12709
EMÍLIA PAULA FIGUEIRA LEITÃO VAZ DE SOUSA E 
CASTRO
1993 2004
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 12711 BENAC EVELYNE 1993 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 12713 MARIA JULIETA DE OLIVEIRA 1993 1997
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 12746 ANNABELLE SIMÕES 1993 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 12747 CHRISTINE MARTHE ODETTE ALLIGIER 1993 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 12748 JOSÉ CARLOS RAMOS DA FONSECA WESTERMAN 1993 1997
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 12856 ANIC LUISE ROSSBACH 1993 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 104
MARIA JOSÉ DA COSTA MONTEIRO HENRIQUES 
FERREIRA
1994 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 5750 MARIA GABRIELA VALENTE PINTO DA GAMA 1994 1996
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 10075
FILOMENA MARIA AGOSTINHO MARQUES DE 
ALMEIDA
1994 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 11689 RAQUEL MARIA HENRIQUES MARTINS 1994 1996
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 11746 CRISTINA MARIA DUARTE SANTOS 1994 1997
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 12462 RUTE CARLA PINTO CARNEIRO COUTO 1994 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 12852
GILDA MARIA DE OLIVEIRA RODRIGUES MOREIRA 
PIMENTA
1994 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 12869 MIYUKI KABA 1994 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 12870 TAKAYUKI KIDO 1994 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 12890 ANNA BENBOW 1994 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 12913 SARAH HELEN WINFIELD 1994 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 12914 RACHEL DAWN TIMSON 1994 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 12915 ALISON CAROLLINE SWANTON 1994 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 12916 JAMES SAMUEL PENDER 1994 0
Código 
Curso
Nome Curso Número Aluno Nome Aluno Ano Matrícula
Ano Fim 
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8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 12934 MARIA CRISTINA NUNES MARQUES DA SILVA 1994 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 13005 ROSA REGINA VIEIRA DIAS PEREIRA SILVA 1994 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 13025 HELENA ALICE DA COSTA FERREIRA 1994 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 13027 ELISETE LOPES SIMÕES 1994 2004
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 13029 SANDRA MARIA VIANA DA SILVA 1994 1998
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 13036 ALEXANDRA MARTINS PEREIRA 1994 1997
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 13055 KEIKO SATO 1994 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 13067 FERNANDO MANUEL PEREIRA RAMOS 1994 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 13073 NELMA MARIA DE SOUSA COSTA 1994 1998
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 13084 CARLA SUSANA PIRES MARIANO 1994 1998
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 13119 ANA PAULA DA SILVA CABRAL 1994 1998
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 13154 MARIA DA GRAÇA MARTINS ANDRÉ LOPES 1994 1998
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 13192 MARIA DA GLÓRIA DE ABREU ANDRADE PEREIRA 1994 1998
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 13233 CÉLIA MARGARIDA DA SILVA RIBEIRO 1994 1998
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 13266 ANA MARGARIDA DOS SANTOS FELICIANO 1994 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 13284 HELENA MARIA MARQUES DA SILVA 1994 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 13307 PAULA SOFIA LIMA BASTOS 1994 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 13314 MARIA DE LURDES LOPES DA COSTA 1994 1999
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 13341 MÁRCIA ROMANA FERREIRA DA SILVA SANTOS 1994 1999
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 13368 CLARA MARIA DA SILVA PIRES 1994 1998
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 13369 ANA SOFIA MEDEIROS FERREIRA 1994 1998
Código 
Curso
Nome Curso Número Aluno Nome Aluno Ano Matrícula
Ano Fim 
Curso
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 13426 SÓNIA ALEXANDRA JUNQUEIRA TORRES 1994 1998
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 13468 ANA LUÍSA CUNHA MARTINS DE ALMEIDA HENRIQUES 1994 2000
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 13531 PAULA CRISTINA ESTIMA GONÇALVES SANTOS 1994 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 13553 ANDREA MICAELA DOS SANTOS FERNANDES 1994 1998
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 13628 MÁRCIA CRISTINA VIDAL ESTRELA 1994 1998
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 13648 ANA RAQUEL GOMES SÃO MARCOS SIMÕES 1994 1998
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 13691 VILMA FILIPA DO CARMO DE CARVALHO 1994 1999
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 13719 SARA CRISTINA DEUS DA ROCHA 1994 1998
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 13744 CARLA MARIA GONÇALVES FERREIRA TELES 1994 1998
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 13758 ANA CRISTINA MILHAO FERREIRA 1994 1998
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 13863 BENVINDA MARTINS COUTINHO 1994 1998
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 13899 ADELINO QUARESMA SOARES GALHARDO 1994 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 13984
MARIA TERESA GONZAGA GOMES CARDOSO DE 
ALBUQUERQUE
1994 1998
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 14006 FERNANDA MACHADO SOARES DE FREITAS MELO 1994 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 14020 ISABEL MARIA CATARINO HUET E SILVA 1994 1998
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 14173
CARLA SUSANA DOMINGUES ESTEVES PINHO 
RODRIGUES
1994 1998
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 14187 NATACHA MACHADO MARQUES 1994 2001
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 14275 CLÁUDIA GABRIELA DOS SANTOS BRANCO PEREIRA 1994 1999
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 14283 MARIA ALICE TAVARES DOS REIS 1994 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 15588 MARISA GAMELAS NAIA RODRIGUES 1994 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 8705 CARLOS MANUEL MENDES TEIXEIRA 1995 0
Código 
Curso
Nome Curso Número Aluno Nome Aluno Ano Matrícula
Ano Fim 
Curso
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 11479 MARIA MANUELA DE ALMEIDA PINTO DE SOUSA 1995 2000
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 12087 ELSA SONIA DA SILVA FERREIRA MARTINS 1995 1998
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 13888 CHRISTELLE NARDIN 1995 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 14151 PATRICIA CARRASCO 1995 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 14244 PENELOPE LORAINE CROSSKELL 1995 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 14245 NICOLA FRANCES JOSEPH 1995 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 14246 RACHAEL LIWSEY TAYLOR 1995 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 14248 TESSA WILLIAMS 1995 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 14249 SINEAD HEEKIN 1995 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 14250 DAWN ELIZABETH WHITTY 1995 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 14278 JESSICA PUTTMANN 1995 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 14287 VIRGINE DIAS 1995 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 14305 IRENE SANTOS CARDOSO 1995 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 14319 HANNA WOJACZEK 1995 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 14320 MATGOVZATA CZAJCZYNSKA 1995 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 14321 YOLANTA KULIG 1995 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 14322 ANNA KWINTKIEWICZ 1995 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 14323 KATARZYNA DROZD 1995 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 14324 NATALIA JUSZCZYK 1995 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 14325 BEATA OLESIK 1995 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 14326 KATARZYNA GAWRON 1995 0
Código 
Curso
Nome Curso Número Aluno Nome Aluno Ano Matrícula
Ano Fim 
Curso
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 14327 ZUZANNA CIEPLINSKA 1995 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 14328 ALICJA RUTKOWSKA 1995 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 14329 TOMASZ SWIERCZEK 1995 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 14330 MICHAEL LISECKI 1995 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 14331 MARIUSZ KAMROWSKI 1995 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 14332 SYLWIA STEPIEN 1995 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 14334 MALGORZATA KRYSZTOFIAK 1995 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 14335 DONAT URBANCZYK 1995 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 14406 ARLENE DA SILVA PEREIRA 1995 2005
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 14425 PAULO MANUEL REIGOTA DOS SANTOS 1995 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 14514 SONIA DA CONCEICAO VALENTE RAPOSO 1995 1999
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 14516 SONIA CRISTINA CORREIA MENDES 1995 1999
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 14561 MONICA PEREIRA BASTIAO 1995 1999
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 14679 ALEXANDRA MARIA DA CONCEICAO FERREIRA 1995 1999
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 14692 JANI MARIA MARQUES PEREIRA 1995 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 14775 SONIA DE ALMEIDA PINTO 1995 1999
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 14796 LUISA NAZARE DE ALMEIDA RODRIGUES 1995 2000
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 14797 SARA ALEXANDRA FERREIRA RIBEIRO 1995 2001
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 14813 ALEXANDRA ISOLINA FARIA DE OLIVEIRA 1995 1999
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 14817 MARIA MANUELA DE JESUS SIMOES 1995 2000
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 14828 ROSA MARIA MARCELINA MONTEIRO 1995 2000
Código 
Curso
Nome Curso Número Aluno Nome Aluno Ano Matrícula
Ano Fim 
Curso
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 14863
PATRICIA ALEXANDRA MENDONCA MARQUES DA 
SILVA DO VALE
1995 1999
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 14865 SANDRA SOFIA JESUS FAUSTINO 1995 1999
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 14866 MARIA DA CONCEICAO ROCHINHA SA GOMES 1995 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 14913 TANIA SUSANA DE OLIVEIRA GOMES 1995 2000
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 14939 ANDREIA MARIA DE ABREU CARITA 1995 1999
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 14940 ANABELA RAMOS SOARES DA SILVA 1995 1999
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 14979 CELINA ESMERALDA OLIVEIRA SANTOS 1995 1999
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 15136 ANA ISABEL FERREIRA BAPTISTA MATIAS 1995 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 15141 MARIO ANTONIO VIEIRA MELO SANTOS 1995 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 15154 MARIA DE FATIMA NUNES DE AZEVEDO 1995 1999
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 15161 SOFIA ALEXANDRA DOS SANTOS MARTINHO 1995 1999
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 15170 MARLENE DIAS DOS SANTOS 1995 1999
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 15290 MARIA ODETE DAS NEVES 1995 1999
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 15370 SOFIA ISABEL FERNANDES BRITO DA SILVA 1995 1999
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 15420 SILVIA AZENHA DA COSTA 1995 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 15453 ANDREIA DOS SANTOS BAPTISTA 1995 1999
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 15515 MARTA IDALINA DE GOUVEIA DORIA 1995 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 15566 MONICA ALEXANDRA LOPES PIRES 1995 1999
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 15585 DANIELA SOFIA PAIVA DA SILVA 1995 1999
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 15774 JULIA OSTANINA 1995 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 2762 MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA AFONSO VENTURA 1996 0
Código 
Curso
Nome Curso Número Aluno Nome Aluno Ano Matrícula
Ano Fim 
Curso
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 8614
MARIA DE LURDES TEIXEIRA DOS SANTOS CALISTO DE 
ALMEIDA
1996 1999
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 11911 CLARA MARIA BAPTISTA FERREIRA BREDA 1996 1998
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 14372 ANA CATARINA ROCHA BOLA 1996 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 15679 MALGORZATA DUDKIEWICZ 1996 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 15680 MAREK ZASEMPA 1996 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 15681 DARIUSZ TEODOROWICZ 1996 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 15682 KATARZYNA WILK 1996 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 15683 BEATA RADZIEJEWSKA 1996 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 15684 KONRAD SZCZESNIAK 1996 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 15685 KATARZYNA KUCHARCZYK 1996 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 15686 TOMASZ KALAGA 1996 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 15687 AGNIESZKA CHOJECKA 1996 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 15688 JUSTYNA STRUZINSKA 1996 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 15689 KATARZYNA GAJEK 1996 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 15690 JOANNA ILIASZEWICZ 1996 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 15691 EWA BACIK 1996 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 15692 MATGORZATA BANIA 1996 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 15693 MALGORZATA ZARZYCKA 1996 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 15748 ROSA MARIA ALVES ABRANTES 1996 1996
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 15775 JONATHAN MARCHANT 1996 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 15776 CLAIRE LOUISE ROBERTSON 1996 0
Código 
Curso
Nome Curso Número Aluno Nome Aluno Ano Matrícula
Ano Fim 
Curso
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 15777 MADELEINE JANE IRWIN 1996 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 15778 HANNAH JUDITH WARREN 1996 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 15788 MARIA DAS DORES DA MAIA RODRIGUES BOEMARE 1996 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 15800 TIAGO EMANUEL CASSOLA MARQUES 1996 2000
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 15821 ANA LUCIA CRISTA FEIJO NEVES 1996 2000
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 15824 TANYA DA SILVA TAVARES 1996 2002
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 15883 INES DIAS DOS SANTOS 1996 2000
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 15885 NUNO RAFAEL RESENDE DA CUNHA MELO 1996 2001
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 15897 RICARDO GOMES DE SOUSA 1996 2000
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 15949 ALICE RUBINA DE ANDRADE DIAS 1996 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 15977 ANA SOFIA OLIVEIRA MAGANO 1998 2003
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 16033 JOAQUIM GUILHERME DE ALMEIDA BELO E PRIMO 1996 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 16189 PAULO JORGE DOS SANTOS FERREIRA 1996 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 16231 ANA MARIA REDUTO AFONSO 1996 2001
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 16300 HELENA CATARINA ALMEIDA BENTO GOMES PAULINO 1996 2000
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 16345 SUSANA ELISA CASTELO BRANCO  MOUTINHO 1996 2000
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 16367 ARMINDO AFONSO DA CUNHA 1996 2000
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 16381 PAULA CRISTINA MARQUES LEANDRO 1996 2000
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 16395 CLAUDIA SANDRINA PEREIRA FARIA 1996 2000
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 16396 MARTA SOFIA TEIXEIRA DOS SANTOS 1996 2000
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 16449 CARLA ALEXANDRA MACHADO AGUIAR 1996 2000
Código 
Curso
Nome Curso Número Aluno Nome Aluno Ano Matrícula
Ano Fim 
Curso
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 16466 TERESA ISABEL BARROS QUEIROS 1996 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 16527 SARA CRISTINA PEREIRA SAGRADAS 1996 2000
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 16550 SUSANA MARIA DE ALMEIDA PINTO 1996 2000
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 16605 MARIA DE FATIMA VERISSIMO FRANCO 1996 2002
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 16608
MARINA SOFIA FANZERES MOURAO DO VALE DA 
COSTA
1996 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 16646 JOSE CARLOS FERREIRA DA CRUZ 1996 2001
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 16656 VERONICA SUSANA MARTINS ALVES 1996 2000
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 16759 ROMULO DE JESUS RODRIGUES NEVES 1996 2000
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 16768 CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA PAIVA 1996 2000
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 16789 MARIA JOÃO LEITE VIEIRA GAMELAS 1996 2000
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 16792 ISABEL CRISTINA CORREIA DE PINHO 1996 2000
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 16800 CATARINA ALEXANDRA MARTINHO TORRAO 1996 2001
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 16811 MADALENA MARIA VAZ LEMOS 1996 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 16897 ROSA EMILIA FERREIRA DA SILVA 1996 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 16920 LIDIA MARIA FRANCISCO DA SILVA PROENCA 1996 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 16929 LUIS MIGUEL SIMOES LEAL 1996 1998
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 16943 ISABEL MARGARIDA GOUCHA ARRAIS 1996 1999
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 16956 ANA ALICE LEMOS FERREIRA 1996 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 16969 PAULA SOFIA DE MELO TIAGO 1996 1999
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 17047 ACÁCIO MANUEL BRINCO MOREIRA 1996 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 17050 SONIA SANTOS MARQUES SOARES 1996 1999
Código 
Curso
Nome Curso Número Aluno Nome Aluno Ano Matrícula
Ano Fim 
Curso
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 17060 ANA CLAUDIA AZEVEDO RODRIGUES 1996 1998
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 17084 YASUHIRO YOSHIDA 1996 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 17085 SILVIA RODRIGUES MENDES 1998 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 17086 MONICA MARTINS SANTAS 1996 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 17087 ANA MARIA PEREZ GUERREIRO 1996 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 18001 MARIA MADALENA FIGUEIRA GAMA 1996 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 18003 MARCIA ANDREIA DA COSTA MARQUES 1996 2000
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 18029 RAMONA SMITH 1996 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 18032 NIKOLAS BARRELL 1996 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 18033 LOUISE EMMA REEVE 1996 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 18035 AKIKO YAMAMOTO 1996 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 18036 HITONI KOBEYOSHI 1996 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 19024 MATTHEW JAMES BOLTON 1996 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 1577 ANA CRISTINA PICADO MARQUES 1997 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 1737 ISABEL MARIA FERREIRA PEREIRA DO NASCIMENTO 1997 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 11099 CLÁUDIA MARGARIDA RIBAU FERNANDES DA CRUZ 1997 2001
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 11963
ALEXANDRE MIGUEL MOURA MAIA FERNANDES 
MOREIRA
1997 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 12807 GIL NELSON ROMÃO NEVES 1997 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 13110
PEDRO ALEXANDRE CASTANHEIRA AFONSO DE 
ALMEIDA
1997 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 14346 ANA MARIA REIS FERREIRA RIBEIRO 1997 2001
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 17125 SARA ISABEL AUGUSTO DA CRUZ FERREIRA 1997 2002
Código 
Curso
Nome Curso Número Aluno Nome Aluno Ano Matrícula
Ano Fim 
Curso
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 17141 ANDREIA FILIPA LÁZARO SARABANDO 1997 2002
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 17151 CARLA MARISA SARABANDA PIMENTA 1997 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 17154 SUSANA ISABEL MENDES DE MATOS 1997 2001
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 17169 CARLA MARIA MOREIRA BRITO 1997 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 17175 ANDREIA ALEXANDRA PINTO MONTEIRO 1997 2001
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 17176 EVA MARGARIDA DOS SANTOS NUNES 1997 2001
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 17183 LUDOVINA ALZIRA RODRIGUES CORREIA 1997 2001
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 17239 ALEXANDRA MARIA CORREIA AMARAL RODRIGUES 1997 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 17288 SARA GRACA DA SILVA 1997 2001
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 17319 VITOR HUGO FERNANDES MORAIS 1997 2001
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 17399 ELISA ADRIANA ALVES PINTO 1997 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 17425 MARIA GORETI FERREIRA DE BESSA 1997 2002
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 17572 SARA PATRICIA TELES CABRAL 1997 2001
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 17668 SONIA MARIA DOS SANTOS BRITES 1997 2001
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 17722 PATRICIA MARINA CUNHA FARIAS 1997 2001
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 17728 PEDRO NUNO RODRIGUES OLIVEIRA 1997 2001
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 17769 VITOR MANUEL TAVARES DE ALMEIDA 1997 2001
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 17770 VALTER ISMAEL MARQUES FERREIRA 1997 2001
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 17783 TANIA ALMEIDA CARDOSO 1997 2001
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 17827 CLAUDIA SOFIA DOMINGUES SALGADO 1997 2001
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 17850 SUSANA MARGARIDA GOMES FERREIRA 1997 2001
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8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 17877 JUDITE RODRIGUES FIGUEIREDO 1997 2001
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 17901 ANA RAQUEL DE CARVALHO HENRIQUES 1997 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 17918 SANDRA ISABEL TAVARES DA SILVA 1997 2001
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 17940 MARIA JOAO SOARES SALGADO HENRIQUES 1997 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 17954
ANA GUILHERMINA FERREIRA DA SILVA GOMES DOS 
SANTOS
1997 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 17993
MONICA ALEXANDRA FERNANDES DE ALMEIDA 
PINHO
1997 2000
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 18206 MARIA DE LURDES CORREIA MARTINS 1997 2001
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 18231 ROGERIO DE OLIVEIRA NUNES 1997 2001
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 18268 ANA ISABEL MONTEIRO JULIO GAMEIRO DA SILVA 1997 2001
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 18387 ANA CATARINA ALMEIDA MATOS 1997 2001
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 18402 CATARINA DE ALMEIDA BICAS 1997 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 18423
MARIA LUISA PINHEIRO OLIVEIRA MAURICIO DE 
ANDRADE
1997 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 18437 ANA RAQUEL MATEUS FIGUEIREDO 1997 2000
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 18474 JORGE MIGUEL NICOLAU DE PADUA CORTE REAL 1997 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 18494 SONIA CRISTINA DA SILVA DE SOUSA CARVALHO 1997 2001
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 18502 MARIA JUSTINA FERNANDES NETO 1997 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 18514 MARIA DE FATIMA DA SILVA MARQUES 1997 1998
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 18537
FILOMENA MARIA DE MELO REIGOTA VENTURA 
ROQUE
1997 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 18567 LUIS FILIPE COSME ARRUDA MARTINS 1997 2002
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 18581 MARIA DE FATIMA GOUVEIA ALEGRE 1997 1998
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 18584 JOSE PAULO DA SILVA MONTEIRO MORAIS 1997 0
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8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 18646 STEVE BONNGR 1997 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 18712 ELISABETH PATRICIA GAMA LOPES 1997 2001
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 18841 ANA SOFIA BATISTA DOS SANTOS 1997 2001
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 18853 ANA SOFIA DA GRACA RIBEIRO 1997 2001
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 8598 MARIA LUÍSA CONCEIÇÃO CAMPOS 1998 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 18661 VICENT TROCHERIE 1998 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 19435 JOÃO VASCO PINTO VIEIRA 1998 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 19446 ISA MARGARIDA DIAS GOMES 1998 2004
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 19464 MARIA FELISBELA CAETANO FONSECA DA SILVA 1998 2002
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 19465 MARIA DOS PRAZERES DA MOTA DUARTE 1998 2004
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 19506 NANCY EDIHT RODRIGUES RODRIGUES 1998 2001
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 19567 CLAUDIA SOFIA NUNES SIMOES 1998 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 19568 ANA LUCIA GONCALVES DIAS 1998 2003
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 19571 KONRAD SZCZESNIAK 1998 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 19573 LINDA GAILE 1998 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 19585 MIGUEL NUNES HEAD 1998 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 19586 HELENA CAROLINE SMALES 1998 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 19587 MARTA INGLISH DE ABREU 1998 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 19589 ANTONIO RAFAEL PEREZ PARDO 1998 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 19610 FATIMA SUSANA MOTA ROBOREDO AMANTE 1998 2002
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 19630 AMELIA AUGUSTO BAIO 1998 0
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8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 19641 CATARINA ISABEL DE ASSUNCAO GRILO 1998 2002
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 19699 LILIANA RAQUEL RODRIGUES FERNANDES 1998 2002
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 19877 RAQUEL DA SILVA CASTRO 1998 2004
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 19934 LENIA TAVARES 1998 2002
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 19943 INÊS ISABEL SALVADOR CERQUEIRA 1998 2002
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 19997 ANA LUISA NUNES DE OLIVEIRA 1998 2002
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 20001 ANA LUISA SOARES ESTRELA 1998 2002
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 20040 PAULO DIAS FERREIRA 1998 2002
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 20041 MONICA ALEXANDRA AMARAL MARTINS PEREIRA 1998 2002
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 20056 CARLA ELIZABETE MARQUES VALENTE 1998 2002
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 20076 SARA RAQUEL MORAIS DE PINA TAVARES 1998 2002
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 20162 JOANA MARIA GAMEIRO MARQUES 1998 2002
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 20177 LILIANA ARAUJO RIBEIRO 1998 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 20221 CARLA SUSANA DOS SANTOS ANDRADE 1998 2002
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 20222 VERA LÚCIA ALMEIDA GERALDES 1998 2004
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 20354 LARA CRISTINA VARELA AMARAL 1998 2002
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 20371 ANA ISABEL ALVES DA SILVA 1998 2003
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 20373 CARLA SOFIA BRANQUINHO CARDOSO 1998 2002
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 20374 CELIA ALEXANDRA DA SILVA FERNANDES 1998 2002
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 20450 CELIO MAGNO BASTOS DE AGUIAR 1998 2003
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 20476 MIGUEL ANGELO FIGUEIREDO GOMES 1998 0
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8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 20508 CLAUDIA SOFIA MARQUES CORDEIRO 1998 2002
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 20533
MARISA ALEXANDRA SOUSA MENESES QUEIROS 
ARAUJO
1998 2003
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 20589 RITA DA VEIGA RIBEIRO RIOS PAIS 1998 2002
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 20603 ANA FILIPA SANTOS GONCALVES 1998 2002
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 20632 ANA CATARINA MARGARIDO FERREIRA 1998 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 20634 PAULA CRISTINA OLIVEIRA DA COSTA 1998 2002
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 20658 RUTH MARISA RODRIGUES DE OLIVEIRA 1998 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 20705 SILVIA CRISTINA DE AGUIAR DA SILVA COSTA 1998 2002
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 20753 JOANA CRISTINA MARTINS MACHADO 1998 2002
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 20777 JÚLIA MARGARIDA SOARES BARATA 1998 2004
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 20812 CARLA SOFIA ABREU DA SILVA 1998 2002
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 20870 JENNY RUTH BARLOW 1999 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 20988 MARIA ISABEL FERREIRA DE ALMEIDA 1999 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 20992 SARA DANIELA MONTEIRO SIMOES DA ROCHA 1999 2003
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 21008 CRISTINA MARGARIDA CASEGAS PALINHOS 1999 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 21038 HELENA CRISTINA PINTO REIS VELOSO 1999 2004
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 21069 PEDRO NUNO MOURA CHORAO DA FONSECA 1999 2003
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 21071 PAULO CÉSAR RODRIGUES DE ALMEIDA 1999 2005
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 21186 CARLA SOFIA ABRAUL MARTINS 1999 2003
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 21216 ANA LUISA ALVES MARTINS DA SILVA 1999 2003
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 21221 FABIA SOFIA DE OLIVEIRA MOREIRA 1999 2003
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8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 21224 TÂNIA LARANJEIRA DE ASSUNÇÃO 1999 2004
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 21262 SARA TAVARES DOS SANTOS 1999 2003
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 21372 CRISTINA MARIA NUNES PIRES 1999 2003
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 21373 MARCIA ALEXANDRA DO NASCIMENTO SANTO 1999 2003
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 21385 CARLA SOFIA DIAS TAVARES 1999 2003
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 21397 ANA CRISTINA GOMES DA SILVA 1999 2004
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 21443 ANA RITA DA SILVA VIDAL NUNES BARQUEIRO 1999 2002
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 21457 PATRICIA ALEXANDRA COELHO DA SILVA 1999 2003
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 21472 PATRÍCIA CATARINA DE SOUSA E SILVA 1999 2003
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 21474 MONICA ALEXANDRA FERREIRA DOS SANTOS 1999 2003
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 21502 GILDA MARISA NUNES COELHO 1999 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 21523 NUNO MIGUEL DA COSTA PINHO 1999 2003
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 21528 JOSÉ RICARDO DE ALMEIDA ALVES 1999 2005
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 21532 RUTE ALEXANDRA MARTINS FERREIRA 1999 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 21552 SUSANA PAULA TAVARES HENRIQUES 1999 2003
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 21577 DANIELA SOFIA GARCIA COIMBRA 1999 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 21595 PEDRO LUÍS DA CRUZ CORGA DE BARROS 1999 2004
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 21688 GISELA ANDREA NOBRE MENDES 1999 2003
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 21689 PAULA CRISTINA DE JESUS TAVARES 1999 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 21697 ANA CATARINA LARANJEIRO NETO 1999 2003
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 21704 SÍLVIA DA CONCEIÇÃO DA ROCHA GUIMBRA 1999 2004
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8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 21720 SÍLVIA ROSA RESENDE VALENTE MELO 1999 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 21728 ROSA HELENA RAMOS DA SILVA 1999 2003
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 21793 ROSA ISABEL DE ALMEIDA NOGUEIRA 1999 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 21835 LILIANA CRISTINA ALMEIDA DA SILVA 1999 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 21846 LIDIA MARIA DA CRUZ RUMOR 1999 2003
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 21914 DANIEL FERREIRA DE JESUS 1999 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 21972 VERA MÓNICA COSTA DOS SANTOS VIEIRA 1999 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 22012 MARIA MANUELA HENRIQUES DOS SANTOS 1999 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 22101 MARIA EUGENIA DA COSTA E SOUSA 1999 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 22317 MELANIE JEAN 1999 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 22344 SANDRA PEREIRA 1999 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 22366 YUKIYOSHI TSUHA 1999 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 22367 KUMIKO IMAZU 1999 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 20509 DAVID FERNANDES MACHADO 2000 2005
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 21924 LILIANA ALVES DOS SANTOS 2000 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 22587 FILOMENA SANTOS ANTUNES 2000 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 22588 SUZANNE CLAIRE DUPEROUZEL 2000 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 22589 VANESSA DE MEDEIROS AGUIAR 2000 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 22592 MARTIN PROSEK 2000 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 22691 SILVIA HELENA DE OLIVEIRA SANTOS 2000 2003
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 22713 PALMIRA MARIA DOS SANTOS LOUVADO PEREIRA 2000 2005
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8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 22723 IZABEL CRISTINA ALVES COSTA 2000 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 22760 DEBORA MARIA CHAVES PARENTE 2000 2003
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 22806 CARLOS FILIPE SANTIAGO 2000 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 22830 ISABEL CRISTINA MARQUES ALVES CORREIA 2000 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 22844 ZHAO HONG 2000 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 22979 CRISTINA MARIA VALENTE MARQUES 2000 2004
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 22982 VÂNIA MARISA DA SILVA TOMÉ 2000 2004
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 23013 MILENE DENISE DA FONSECA GOMES 2000 2004
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 23056 RUI ANDRÉ PEREIRA MENDES 2000 2004
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 23058 MÁRIO JOÃO LÉGUA VIDAL 2000 2004
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 23096 ANA FILIPA MENDES SANTOS 2000 2004
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 23109 PAULA CRISTINA LOURO DA SILVA 2000 2004
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 23114 ANA CRISTINA SOUTO MONTEIRO 2000 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 23116 RUI MANUEL DE CAMPOS FERREIRA 2000 2005
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 23230 LILIANA MARGARIDA DE CARVALHO MARTINS 2000 2004
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 23263 CRISTIANA SOFIA DE CARVALHO LOPES 2000 2004
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 23298 FILIPA DANIELA BARROS DE CARVALHO 2000 2005
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 23463 CRISTINA ALEXANDRA NEVES DA SILVA 2000 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 23488 ANA GISELA DA COSTA NETO 2000 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 23510 CRISTINA MARIANA FIDALGO PEREIRA 2000 2004
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 23552 SUSANA RAQUEL DOS SANTOS PEREIRA RAMOS 2000 2004
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8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 23558 VERA LÚCIA DUARTE LAMEIRO 2000 2004
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 23620 JOANA DANIELA SARAIVA DE OLIVEIRA 2000 2004
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 23638 MARA LILIANA OLIVEIRA DA CRUZ 2000 2004
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 23674 SÓNIA ISABEL DOS ANJOS DA CRUZ 2000 2005
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 23697 TERESA ALEXANDRA DOS SANTOS FERREIRA 2000 2004
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 23717 DIANA BASTOS DE OLIVEIRA 2000 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 23772 CARLOS MANUEL DA SILVA FERREIRA 2000 2004
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 23818 INÊS COSTA CESARINY CALAFATE 2000 2004
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 23849 DIANA ISABEL DA MOTA OLIVEIRA 2000 2005
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 23906 JOÃO RODRIGUES DA SILVA 2000 2004
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 23918 LILIA MARIA MARQUES CORREIA 2000 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 23929 JOANA VANESSA DOMINGUES FÉLIX 2000 2004
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 23948 LAURINDA DE FATIMA BARQUEIRO 2000 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 24025 TANYA DE OLIVEIRA PACHECO 2000 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 24245 MARCO ANTÓNIO DE CASTRO OLIVEIRA 2000 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 24321 ANABELA TOMÉ FARIA 2000 2004
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 24522 DAVID CHRISTIAN 2000 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 24530 LORENA NIRO 2000 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 24540 SIMON JACOBS 2000 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 6542
MARIA ANTÓNIA RODRIGUES DOS SANTOS MADAÍL 
DOS REIS PIRES
2001 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 7755 ROSÁLIA MARTINS RIBEIRO SILVA PAIVA 2001 0
Código 
Curso
Nome Curso Número Aluno Nome Aluno Ano Matrícula
Ano Fim 
Curso
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 17173 ANA MARISA ROBALO DOS SANTOS MATOS 2001 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 17287 RUI ALBERTO FAISCA FIGUEIRA 2001 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 17593 CARLOS FILIPE LEITAO DOS SANTOS 2001 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 19791
ANA CATARINA COSTA DO NASCIMENTO CUNHA 
VALÉRIO
2001 2004
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 21918 LARA SOFIA PEREIRA DA FONSECA 2001 2006
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 24546 SAORI KANDO 2001 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 24547 KAZUHIRO KUZE 2001 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 24548 NOZOMI AZUMA 2001 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 24682 MICHAL NERADIL 2001 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 24683 ALICE ZAMRADNIKOVA 2001 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 24688 ORSOLYA VEREB 2001 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 24689 JACQUELINE HINCHLIFFE 2001 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 24908 MARIA JOSÉ PESTANA ARANHA 2001 2005
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 24982 SANDRA ISABEL DA COSTA LOUREIRO 2001 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 25174 CELSO MOREIRA DE SOUSA 2001 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 25207 CARLA SOFIA ANTUNES PEREIRA 2001 2005
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 25208 CLÁUDIA MARTINS TAVARES 2001 2005
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 25293 ADRIANA PACHECO OLIVEIRA ELVAS 2001 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 25302 MARLENE ROMINA DA SILVA MARTINS 2001 2005
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 25359 CARLOS ALMEIDA RODRIGUES CARDOSO 2001 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 25400 SÓNIA MARIA BERNARDES FERREIRA MATEUS 2001 2005
Código 
Curso
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8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 25409 LILIANA CAROLINA CAMPOS OSORIO 2001 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 25431 PEDRO ALEXANDRE ALVES MOREIRA 2001 2005
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 25454 CRISTINA ISABEL ALVES BATISTA 2001 2005
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 25660 NATACHA FERREIRA MARQUES DA SILVA 2001 2005
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 25677 JOÃO FILIPE DE PINHO FREITAS 2001 2006
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 25734 FILOMENA MARIA DAS NEVES CARVALHO 2001 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 25756 JOANA FILIPA CARDOSO LOPES DE ALMEIDA 2001 2005
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 25784 PAULA CRISTINA CARDOSO FONSECA 2001 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 25846 DANIELA ALEXANDRA TEIXEIRA FERREIRA 2001 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 25851 SÍLVIA DUTRA SANTOS 2001 2005
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 25892
MARIANA ALEXANDRA ALMEIDA DOS SANTOS VAZ 
DA SILVA
2001 2005
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 25898 JORGE ANDRE ALVES VARANDAS 2001 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 25925 ANA DANIELA DA GRAÇA RASTEIRO 2001 2005
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 25927 JENNIFER MARIE HOMEN 2001 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 26021 DANIELA FERREIRA LEITE DA SILVA 2001 2005
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 26045 SUZANA MARIA DA SILVA PINHO 2001 2005
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 26049 MARIA MADALENA SANTIAGO TAVARES 2001 2005
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 26164 ISABEL CRISTINA GOMES DA ROCHA VALENTE 2001 2005
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 26413 CLARISSE CAILLON 2001 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 26418 CARINE DA CUNHA 2001 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 26451 ADAM MOORMAN 2001 0
Código 
Curso
Nome Curso Número Aluno Nome Aluno Ano Matrícula
Ano Fim 
Curso
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 26454 OSAMU MIZUNUMA 2001 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 26459 ISABEL MARIA DOS SANTOS LOURENCO 2001 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 26509 SARA CLÁUDIA RIBAU ESTEVES GONÇALVES 2001 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 26562 FILIPE EMANUEL CORREIA RAMOS SANTOS MOREIRA 2001 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 26604 FILOMENA MAFALDA COSTA SANTOS 2001 2006
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 26717 ISABEL CRISTINA SOUSA LOPES 2001 2007
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 26779 LUIS FILIPE CHUVA SAO MARCOS 2001 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 5216 PAULA MARIA DOS SANTOS FERREIRA 2002 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 13893 SUSANA MARIA GODINHO DA SILVA VALENTE 2002 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 14171 ROLANDO PAULO OLIVEIRA TAVARES ROCHA 2002 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 26141 GILBERTO TORRES ALVES SANTIAGO 2002 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 26397 MÁRCIA LILIANA SEABRA NEVES 2002 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 26455 AKIKO TAKAHASHI 2002 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 27006 JANE RICHARDS 2002 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 27009 ANNA LESIAK 2002 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 27010 SINRAN SANDHU 2002 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 27098 ISABEL CRISTINA RODRIGUES MIRANDA 2002 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 27282 QU YAO YAO KI 2002 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 27325 FACUNDO MARIANO 2002 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 27347 VALTER FERNANDO COUTINHO ARVINS BATISTA 2002 2008
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 27539 LISANDRO MENDES CASTRO 2002 2006
Código 
Curso
Nome Curso Número Aluno Nome Aluno Ano Matrícula
Ano Fim 
Curso
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 27647 TERESA PATRICIA AIRES DA FONSECA 2002 2007
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 27824 LILIANA SOFIA PINTO DE ALMEIDA 2002 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 27918 ANA CRISTINA SILVA MARQUES 2002 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 27933 SARA INÊS EIRA DA SILVA 2002 2006
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 27986 SUSANA CARLA CONFRARIA LEAO 2002 2007
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 28056 CAROLINA SOFIA DA SILVA LIMAS 2002 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 28106 TANIA CRISTINA AMARAL OLIVEIRA 2002 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 28143 RODRIGO VIRIATO RAMOS CALISTO 2002 2007
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 28160
PATRICIA ALEXANDRA FIGUEIREDO RAMALHEIRA 
TOVIM BAPTISTA
2002 2007
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 28168 VERA RUTE SILVA DE JESUS MARQUES 2002 2006
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 28288 SARA ETEL SARAIVA VAZ DOS SANTOS 2002 2007
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 28406 SANDRA ISABEL DOMINGUES FACAO 2002 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 28462 ÂNGELA CATARINA RIBEIRO DA SILVA 2002 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 28549 SILVIA SUSANA CARNEIRO SOARES 2002 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 28631 MARIA JOAO DOS SANTOS BARROS 2002 2007
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 28653 TELMA TATIANA SANCHES MARTINS DA CRUZ 2002 2007
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 28865 NAGOMI TAKANO 2002 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 28867 YUKI KAWARA 2002 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 29089 ANDREIA PATRICIA DA SILVA BRAGA 2002 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 29092 TERESA DIAS MARTINS DA ROSA PIRES 2002 2007
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 29201 BRUNO MIGUEL PINA AMARAL 2002 0
Código 
Curso
Nome Curso Número Aluno Nome Aluno Ano Matrícula
Ano Fim 
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8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 29216
GLENE DO LORETO FIGUEIREDO PINTO MARTINS 
RIBEIRO
2002 2007
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 29265 BRUNO DE MELO FERREIRA 2002 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 29266 CRISTIANO DE CALDAS ARAUJO 2002 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 29294 FILIPA CRISTINA LIMA MOUTINHO 2002 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 29314 ROSA SANDRA DA SILVA AGUIAR GRILO 2002 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 26761 MARIA DE FATIMA ALVES CARVALHO 2003 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 27787 ISTVAN FEKETE 2003 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 28859 CAMILLE DELAPRE 2003 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 29568 JOANNA BOLTON 2003 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 29569 EMILY LEDSTER 2003 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 29574 RACHEL CROCKETT 2003 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 29596 RACHEL CROCKETT 2003 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 30043 TANIA VANESSA PINTO COELHO 2003 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 30211 MARIA RITA BRITO DE BARROS AGUIAR 2003 2007
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 30336 JOAO PAULO RODRIGUES NOGUEIRA 2003 2007
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 30493 TANIA SOFIA BARROSO RODRIGUES DIAS 2003 2007
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 30634 ANA RAQUEL DOS SANTOS 2003 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 30668 PEDRO MIGUEL SANGUESSUGA DA ROCHA 2003 2007
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 30719 KARINA CARVALHO DOS REIS 2003 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 30739 ANA MARGARIDA ROCHA CARDOSO NUNES DA COSTA 2003 2007
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 30787 CLAUDIA ALEXANDRA MOREIRA DIAS 2003 0
Código 
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8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 30917 VÍTOR CARLOS CARLOS AZEVEDO LEMOS 2003 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 30966 BERTINA MARISA FERNANDES MARTINS 2003 2007
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 31054 JOANA RODRIGUES FRANCO 2003 2007
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 31137 MAREIKE MUELLER 2003 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 31162 HANNAH MAUD WOODGATE 2003 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 31220 PAVLA PETEROVA 2003 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 31230 ANA PAULA FERNANDES LOPES 2003 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 31231 MARTINA JANCOVA 2003 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 31233 ANDREA VEBEROVA 2003 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 31676 TERESA VERONICA PEIXOTO DE FREITAS 2003 2007
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 31678 CLAUDIA SOFIA DA GRACA NUNES 2003 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 31787 ANDRE FILIPE FONSECA DOS SANTOS 2003 2007
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 30117 ADELINE MARIE PASCALE GOURDON 2004 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 30246 ANNE ELISE ROBERT 2004 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 30247 KRYSTYNA ZARNA 2004 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 31194 ESTELLE MAIRESSE 2004 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 31408 DAISUKE SIGIMOTO 2004 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 31409 KIYO TSUJIMOI 2004 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 32109 ADAM STREJC 2004 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 32128 VERENA NOPTO 2004 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 32176 LAURA SWIFT 2004 0
Código 
Curso
Nome Curso Número Aluno Nome Aluno Ano Matrícula
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8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 34049 MIRAI KATAOKA 2004 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 34103 NOBA TOKOI 2004 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 34128 CAROLINA FRANCESA VELLA 2004 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 34130 JASON PHILIP WOOD 2004 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 34580 GILVANDRO PALMA 2004 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 34038 MARIA MADALENA FÉLIX FARIA 2005 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 34798 ANNETT HEYDENREICH 2005 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 34817 FIONA CHERRY 2005 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 35158 JOANNA PRZYBYKO 2005 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 35159 JORIC NACMIAS 2005 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 35169 KATARZYNA ASZYK 2005 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 35173 LUKASZ DRZYCIMSKI 2005 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 35236 EVA SOCHOROVA 2005 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 35255 JUN FUKUZAWA 2005 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 35256 KALINA SKRZETUSKA 2005 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 35257 MAIKO ITAI 2005 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 35258 MARI MASUYAMA 2005 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 35259 MARTA STRZYZEWSKA 2005 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 35260 YOH NAKADORI 2005 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 35263 TOMAS KRPATA 2005 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 36832 FERNANDA MARIA DA SILVA FRANCISCO 2005 0
Código 
Curso
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8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 37462 CATHY ÉMILE RIBEIRO 2006 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 37961 IRIS WOITSCHELL 2006 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 37962 ANNA BRUNS 2006 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 37963 MONICA PUKACKA 2006 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 37964 JOANNA KULPINSKA 2006 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 37965 MARIE-SOPHIE LE BOUFFO 2006 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 37980 CHRISTINA LENHARDT 2006 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 37983 RAMONA MULLER 2006 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 38000 MARTINA PETRIKOVA 2006 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 38001 JANA NEMA 2006 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 38008 ANA-RUXANDRA LLIESCU 2006 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 38018 CORALIE CASTEL 2006 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 38038 INES CRUZ PIRES 2006 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 38052 PETRA JANDOSOVÁ 2006 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 38063 NATHALIE BENTO 2006 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 38068 SANDRA GONZALEZ OUBINA 2006 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 38116 FUYUTO SUZUKY 2006 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 38118 HEDEMI AMARO 2006 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 38124 CLAUDIA CRISTINA CARDOSO 2006 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 38126 YUKIKO HONGO 2006 0
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 38131 MASAYUKI YAMADA 2006 0
Código 
Curso
Nome Curso Número Aluno Nome Aluno Ano Matrícula
Ano Fim 
Curso
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 38260 CECILIA GONDIM OLIVEIRA 2006 2005
8013 LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS E INGLÊS 38959 EVA PLANICKOVÁ 2006 0
8267
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E ESTUDOS EDITORIAIS 
(1ºCICLO)
25359 CARLOS ALMEIDA RODRIGUES CARDOSO 2004 2009
8267
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E ESTUDOS EDITORIAIS 
(1ºCICLO)
31946 SERGIO LUCAS FERREIRA 2004 0
8267
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E ESTUDOS EDITORIAIS 
(1ºCICLO)
33048 ANA BELA FERNANDES TOME 2004 0
8267
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E ESTUDOS EDITORIAIS 
(1ºCICLO)
33193 SOFIA GONCALO ESPIRITO SANTO 2004 0
8267
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E ESTUDOS EDITORIAIS 
(1ºCICLO)
33237 DANIELA ANDREIA POSSE CARDOSO 2004 0
8267
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E ESTUDOS EDITORIAIS 
(1ºCICLO)
33430 NUNO RICARDO MORGADO MIRANDA DOS SANTOS 2004 0
8267
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E ESTUDOS EDITORIAIS 
(1ºCICLO)
33507 MARTA SUSANA MATOS OLIVEIRA 2004 0
8267
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E ESTUDOS EDITORIAIS 
(1ºCICLO)
33567 FILIPE RICARDO DE SA SANTOS 2004 2008
8267
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E ESTUDOS EDITORIAIS 
(1ºCICLO)
33782 JOAO DUARTE CUNHA ARAUJO BARBOSA 2004 2007
8267
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E ESTUDOS EDITORIAIS 
(1ºCICLO)
33897 JOSE DOMINGOS GUIMARAES CASAL 2004 2011
8267
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E ESTUDOS EDITORIAIS 
(1ºCICLO)
34201 GABRIEL ALCIDES PINTO FERNANDES 2004 2006
8267
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E ESTUDOS EDITORIAIS 
(1ºCICLO)
34208 MARILIA ALEXANDRA OLIVEIRA PINTO 2004 2007
8267
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E ESTUDOS EDITORIAIS 
(1ºCICLO)
34234 RUI FILIPE JESUS FERREIRA ALVES 2004 2007
8267
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E ESTUDOS EDITORIAIS 
(1ºCICLO)
34263 SUSANA DA CONCEICAO DA SILVA MENDES 2004 2006
8267
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E ESTUDOS EDITORIAIS 
(1ºCICLO)
34293 BRUNO MIGUEL DE PINHO MARTINS 2004 2010
8267
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E ESTUDOS EDITORIAIS 
(1ºCICLO)
34370 JOAQUIM FERNANDO OLIVEIRA SANTOS 2004 2009
8267
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E ESTUDOS EDITORIAIS 
(1ºCICLO)
21038 HELENA CRISTINA PINTO REIS VELOSO 2005 2007
8267
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E ESTUDOS EDITORIAIS 
(1ºCICLO)
29120 JOANA SIMOES MOREIRA 2005 2009
8267
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E ESTUDOS EDITORIAIS 
(1ºCICLO)
35463 ANA SOFIA FERREIRA DE PINHO 2005 2007
Código 
Curso




LICENCIATURA EM LÍNGUAS E ESTUDOS EDITORIAIS 
(1ºCICLO)
35549 SILVIA SANTOS VIEIRA 2005 2007
8267
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E ESTUDOS EDITORIAIS 
(1ºCICLO)
35673 MARIO LUIS GUARDADO NOVAIS 2005 2008
8267
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E ESTUDOS EDITORIAIS 
(1ºCICLO)
35679 MICHEL MARQUES JOAQUIM 2005 2007
8267
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E ESTUDOS EDITORIAIS 
(1ºCICLO)
35697 ANDREIA PATRICIA VIEIRA SILVA 2005 2008
8267
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E ESTUDOS EDITORIAIS 
(1ºCICLO)
35744 ANA CATARINA LOPES HENRIQUES 2005 2008
8267
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E ESTUDOS EDITORIAIS 
(1ºCICLO)
35894 CARLOS MANUEL FERREIRA GUERRA 2005 0
8267
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E ESTUDOS EDITORIAIS 
(1ºCICLO)
36002 DAVID DE OLIVEIRA E SÁ 2005 2011
8267
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E ESTUDOS EDITORIAIS 
(1ºCICLO)
36111 PEDRO RAINHO CASTRO 2005 2009
8267
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E ESTUDOS EDITORIAIS 
(1ºCICLO)
36328 ANA JORGE PINTO DE CASTRO 2005 0
8267
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E ESTUDOS EDITORIAIS 
(1ºCICLO)
36363 ANA SOFIA TEIXEIRA BARBOSA 2005 2008
8267
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E ESTUDOS EDITORIAIS 
(1ºCICLO)
36407 SANDRA FILIPA FERNANDES LARANGEIRO 2005 2007
8267
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E ESTUDOS EDITORIAIS 
(1ºCICLO)
36475 MARTA LUCILIA ANDRADE GOMES MOREIRA 2005 2007
8267
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E ESTUDOS EDITORIAIS 
(1ºCICLO)
36498 ANTONIO PAULO DE ALMEIDA PEREIRA 2005 2007
8267
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E ESTUDOS EDITORIAIS 
(1ºCICLO)
36662 NUNO FILIPE RAMALHO CRAVO 2005 0
8267
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E ESTUDOS EDITORIAIS 
(1ºCICLO)
36993 JOANA RITA OLIVEIRA REIS 2005 2008
8267
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E ESTUDOS EDITORIAIS 
(1ºCICLO)
37200 DULCE MARINA OURELO DE JESUS 2005 2008
8267
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E ESTUDOS EDITORIAIS 
(1ºCICLO)
17834 CARLA DIAMANTINA DA FONTE DE CAIRES 2006 0
8267
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E ESTUDOS EDITORIAIS 
(1ºCICLO)
36746 BRUNO EMANUEL DOS REIS PEREIRA 2006 0
8267
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E ESTUDOS EDITORIAIS 
(1ºCICLO)
38248 CLAUDIA PEDROSA ROLO 2006 2011
8267
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E ESTUDOS EDITORIAIS 
(1ºCICLO)
38253 RUI ANGELO SARDO FIGUEIREDO 2006 2008
8267
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E ESTUDOS EDITORIAIS 
(1ºCICLO)
38254 MARCO HILARIO MOREIRA TAVARES 2006 2011
Código 
Curso




LICENCIATURA EM LÍNGUAS E ESTUDOS EDITORIAIS 
(1ºCICLO)
38292 LICINIA GOMES DOMINGUES 2006 0
8267
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E ESTUDOS EDITORIAIS 
(1ºCICLO)
38449 IVETE LUIS DOS ANJOS VIDEIRA DE CARVALHO PIO 2006 2008
8267
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E ESTUDOS EDITORIAIS 
(1ºCICLO)
38532 LILIANA PEREIRA DA SILVA 2006 2013
8267
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E ESTUDOS EDITORIAIS 
(1ºCICLO)
38664 LEONEL DE SOUSA DA COSTA 2006 2011
8267
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E ESTUDOS EDITORIAIS 
(1ºCICLO)
38701 SANDRO GOMES PINA 2006 0
8267
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E ESTUDOS EDITORIAIS 
(1ºCICLO)
38869 HUGO MIGUEL COELHO BRAGADA 2006 0
8267
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E ESTUDOS EDITORIAIS 
(1ºCICLO)
38872 CINDY MADEIRA MILHEIRO 2006 2008
8267
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E ESTUDOS EDITORIAIS 
(1ºCICLO)
38900 CATARINA DE JESUS COSTA MAIA MIGUEL 2006 0
8267
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E ESTUDOS EDITORIAIS 
(1ºCICLO)
38972 CATHERINE DIAS 2006 2008
8267
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E ESTUDOS EDITORIAIS 
(1ºCICLO)
38993 CATIA BELISA NEVES DIAS 2006 2008
8267
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E ESTUDOS EDITORIAIS 
(1ºCICLO)
39017 BARBARA FERNANDES DA SILVA 2006 2008
8267
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E ESTUDOS EDITORIAIS 
(1ºCICLO)
39065 ANA PATRICIA CORREIA ALBUQUERQUE 2006 2008
8267
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E ESTUDOS EDITORIAIS 
(1ºCICLO)
39121 JOANA FILIPA FERNANDES DOS SANTOS NAZARE 2006 2008
8267
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E ESTUDOS EDITORIAIS 
(1ºCICLO)
39218 MARISA ANTUNES BABINGTON 2006 2010
8267
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E ESTUDOS EDITORIAIS 
(1ºCICLO)
39311 MICKAEL GOMES DA SILVA 2006 2008
8267
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E ESTUDOS EDITORIAIS 
(1ºCICLO)
39330 SANDRA CRISTINA RODRIGUES FERREIRA 2006 2011
8267
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E ESTUDOS EDITORIAIS 
(1ºCICLO)
39396 FILIPE MARTINS MARQUES 2006 0
8267
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E ESTUDOS EDITORIAIS 
(1ºCICLO)
39498 CLARISSE MONTEIRO PEREIRA 2006 2012
8267
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E ESTUDOS EDITORIAIS 
(1ºCICLO)
39722 RUI VASCO MENEZES PRAÇA DE MELO 2006 2011
8267
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E ESTUDOS EDITORIAIS 
(1ºCICLO)
39967 LEONOR SEVERINA RIBEIRO E SILVA 2006 0
8267
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E ESTUDOS EDITORIAIS 
(1ºCICLO)
39989 LUISA SOFIA BOLHAO FERNANDES 2006 0
Código 
Curso




LICENCIATURA EM LÍNGUAS E ESTUDOS EDITORIAIS 
(1ºCICLO)
40072 DAVID MAGALHAES CORREIA 2006 0
8267
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E ESTUDOS EDITORIAIS 
(1ºCICLO)
40135 ISABEL MARIA FERREIRA CALEIRO SOARES DA COSTA 2006 2010
8267
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E ESTUDOS EDITORIAIS 
(1ºCICLO)
30693 LIDIA FILIPA SOUSA SANTOS 2007 0
8267
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E ESTUDOS EDITORIAIS 
(1ºCICLO)
35962 EMANUEL LUIS DA PAULA PEREIRA 2007 0
8267
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E ESTUDOS EDITORIAIS 
(1ºCICLO)
39156 SUSANA INES GONCALVES CARDIGOS 2007 2009
8267
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E ESTUDOS EDITORIAIS 
(1ºCICLO)
41381 SARA CATARINA CAMPOA DA SILVA 2007 2010
8267
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E ESTUDOS EDITORIAIS 
(1ºCICLO)
41441 LUIZA ARAUJO DE MEDEIROS 2007 0
8267
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E ESTUDOS EDITORIAIS 
(1ºCICLO)
41613 JOÃO NUNO COELHO PEREIRA PINTO 2007 2012
8267
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E ESTUDOS EDITORIAIS 
(1ºCICLO)
41683 MARIA DONCILOV 2007 0
8267
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E ESTUDOS EDITORIAIS 
(1ºCICLO)
41900 ANDRÉ FILIPE SILVA CORREIA 2007 2009
8267
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E ESTUDOS EDITORIAIS 
(1ºCICLO)
42084 MARCIA CRISTIANA ALVES MARQUES 2007 2011
8267
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E ESTUDOS EDITORIAIS 
(1ºCICLO)
42088 LILIANA MARTINS MAGALHAES 2007 0
8267
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E ESTUDOS EDITORIAIS 
(1ºCICLO)
42285 SORAIA CRISTINA SILVA CARVALHO 2007 2010
8267
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E ESTUDOS EDITORIAIS 
(1ºCICLO)
42347 MARIA CLARA MOTA LOPES 2007 0
8267
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E ESTUDOS EDITORIAIS 
(1ºCICLO)
42369 BRUNA FILIPA SANTOS VAZ 2007 0
8267
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E ESTUDOS EDITORIAIS 
(1ºCICLO)
42415 ALEXANDRA CAMARA DA COSTA 2007 2010
8267
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E ESTUDOS EDITORIAIS 
(1ºCICLO)
42482 JOANA DA ENCARNAÇÃO MAGALHÃES NOGUEIRA 2007 2010
8267
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E ESTUDOS EDITORIAIS 
(1ºCICLO)
42545 MARISA DUARTE DE ALMEIDA 2007 2011
8267
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E ESTUDOS EDITORIAIS 
(1ºCICLO)
42595 ANA RITA CARMONA FERNANDES 2007 2009
8267
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E ESTUDOS EDITORIAIS 
(1ºCICLO)
42605 ALEXANDRA REIS FERREIRA 2007 2009
8267
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E ESTUDOS EDITORIAIS 
(1ºCICLO)
42707 GISELA MANUELA CARMELINO FORTES BRANCA 2007 0
Código 
Curso




LICENCIATURA EM LÍNGUAS E ESTUDOS EDITORIAIS 
(1ºCICLO)
42750 GARY PEREIRA 2007 2010
8267
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E ESTUDOS EDITORIAIS 
(1ºCICLO)
42898 LILIANA BARBARA BABO GASPAR 2007 2010
8267
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E ESTUDOS EDITORIAIS 
(1ºCICLO)
42947 RENATA CLAUDIA NOGUEIRA MAIA 2007 2013
8267
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E ESTUDOS EDITORIAIS 
(1ºCICLO)
43012 ANA GONDIM DA FONSECA VITORINO RODRIGUES 2007 0
8267
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E ESTUDOS EDITORIAIS 
(1ºCICLO)
43199 RADJAEVNA SAIDA BAKHTIYAROVA 2007 0
8267
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E ESTUDOS EDITORIAIS 
(1ºCICLO)
43782 GUILHERME LOURO OLIVEIRA 2007 0
8267
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E ESTUDOS EDITORIAIS 
(1ºCICLO)
43790 SARA LEI SILVA 2007 0
8267
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E ESTUDOS EDITORIAIS 
(1ºCICLO)
43803 JOSÉ ANTÓNIO PEREIRA DE PINHO 2007 2010
8267
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E ESTUDOS EDITORIAIS 
(1ºCICLO)
43870 SANDRINE DOS SANTOS 2007 0
8267
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E ESTUDOS EDITORIAIS 
(1ºCICLO)
43902 PATRICIA RAQUEL CRUZ CALAO 2007 2011
8267
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E ESTUDOS EDITORIAIS 
(1ºCICLO)
45392 SUSANA MANUELA DA SILVA BARBOSA 2008 0
8267
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E ESTUDOS EDITORIAIS 
(1ºCICLO)
45549 VANESSA CRISTINA DE OLIVEIRA GONÇALVES 2008 2010
8267
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E ESTUDOS EDITORIAIS 
(1ºCICLO)
45566 TELMA ALEXANDRA MAGALHAES FIGUEIREDO 2008 2012
8267
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E ESTUDOS EDITORIAIS 
(1ºCICLO)
45593 INÊS ISABEL FERNANDES GUERREIRO 2008 2010
8267
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E ESTUDOS EDITORIAIS 
(1ºCICLO)
45598 RICHARD WILLIAM PEREIRA CASTRO 2008 0
8267
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E ESTUDOS EDITORIAIS 
(1ºCICLO)
45836 PEDRO MIGUEL FIGUEIREDO PEREIRA 2008 0
8267
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E ESTUDOS EDITORIAIS 
(1ºCICLO)
45921 LILIANE PATRICIA NUNES MARTINS SANTOS 2008 2012
8267
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E ESTUDOS EDITORIAIS 
(1ºCICLO)
45927 NUNO MIGUEL SANTOS ALMEIDA 2008 2010
8267
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E ESTUDOS EDITORIAIS 
(1ºCICLO)
45976 RONALD ABEL DE ABREU DIAS 2008 0
8267
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E ESTUDOS EDITORIAIS 
(1ºCICLO)
46237 JOÃO TIAGO TAVARES RIBEIRO 2008 2012
8267
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E ESTUDOS EDITORIAIS 
(1ºCICLO)
46337 RAQUEL ALIPIO 2008 2010
Código 
Curso




LICENCIATURA EM LÍNGUAS E ESTUDOS EDITORIAIS 
(1ºCICLO)
46340




LICENCIATURA EM LÍNGUAS E ESTUDOS EDITORIAIS 
(1ºCICLO)
46498 MARIANA MARTINS OLIVEIRA 2008 0
8267
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E ESTUDOS EDITORIAIS 
(1ºCICLO)
46583 ANDREIA SOFIA DE JESUS FERNANDES 2008 2010
8267
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E ESTUDOS EDITORIAIS 
(1ºCICLO)
46764 BÁRBARA VANESSA GOMES CORREIA 2008 0
8267
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E ESTUDOS EDITORIAIS 
(1ºCICLO)
46773 ANA CATARINA GONÇALVES PALAS 2008 2010
8267
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E ESTUDOS EDITORIAIS 
(1ºCICLO)
46782 TANIA DE JESUS DA SILVA 2008 0
8267
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E ESTUDOS EDITORIAIS 
(1ºCICLO)
46888 JOANA MARILIA DUARTE GONÇALVES 2008 2011
8267
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E ESTUDOS EDITORIAIS 
(1ºCICLO)
46920 MARIA ELENA DIAS ORTIZ 2008 2010
8267
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E ESTUDOS EDITORIAIS 
(1ºCICLO)
30000 ROSA NOBRE CAMILO 2008 2010
8267
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E ESTUDOS EDITORIAIS 
(1ºCICLO)
34032




LICENCIATURA EM LÍNGUAS E ESTUDOS EDITORIAIS 
(1ºCICLO)
36439 SILVIA DA CONCEICAO FELGAS CAETANO 2008 0
8267
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E ESTUDOS EDITORIAIS 
(1ºCICLO)
47127 ANA SOFIA DIAS RIBEIRO 2008 2010
8267
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E ESTUDOS EDITORIAIS 
(1ºCICLO)
47164 OLGA MADALENA RODRIGUES OLIVEIRA 2008 0
8267
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E ESTUDOS EDITORIAIS 
(1ºCICLO)
47412 JOANA RITA GUEDES DIAS 2008 2012
8267
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E ESTUDOS EDITORIAIS 
(1ºCICLO)
47434 HUGO MIGUEL DOS SANTOS SIVAS 2008 2011
8267
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E ESTUDOS EDITORIAIS 
(1ºCICLO)
47461 DIANA FILIPA FAUSTINO PINTO 2008 2010
8267
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E ESTUDOS EDITORIAIS 
(1ºCICLO)
47588 CLÁUDIA SOFIA FEIO BAPTISTA 2008 2012
8267
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E ESTUDOS EDITORIAIS 
(1ºCICLO)
47691 PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA 2008 0
8267
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E ESTUDOS EDITORIAIS 
(1ºCICLO)
47701 JOAO PEDRO AZEVEDO LOURENCO 2008 0
8267
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E ESTUDOS EDITORIAIS 
(1ºCICLO)
47713 RUI MIGUEL PIRES MARTINHO 2008 0
8267
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E ESTUDOS EDITORIAIS 
(1ºCICLO)
33181 MAURO ALEXANDRE CATARINO FERREIRA 2009 0
Código 
Curso




LICENCIATURA EM LÍNGUAS E ESTUDOS EDITORIAIS 
(1ºCICLO)
43239 CARLA SUSANA MARQUES DA SILVA FIGUEIREDO 2009 0
8267
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E ESTUDOS EDITORIAIS 
(1ºCICLO)
49358 ANA PATRÍCIA PEDROSA MARQUES 2009 2012
8267
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E ESTUDOS EDITORIAIS 
(1ºCICLO)
49561 BARBARA CAROLINA MARTINS BRICENO 2009 2012
8267
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E ESTUDOS EDITORIAIS 
(1ºCICLO)
49706 LUCIA MARIA MENDES DOS REIS DE SOUSA QUEIROS 2009 2011
8267
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E ESTUDOS EDITORIAIS 
(1ºCICLO)
49794 LUCIE DE BRITO BARREIRA 2009 2011
8267
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E ESTUDOS EDITORIAIS 
(1ºCICLO)
49795 STEPHANIE CERQUEIRA DA SILVA 2009 2011
8267
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E ESTUDOS EDITORIAIS 
(1ºCICLO)
49818 SILVIA DE MELO CASQUEIRA 2009 0
8267
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E ESTUDOS EDITORIAIS 
(1ºCICLO)
49839 RUI JORGE TORRAO LOURES 2009 2012
8267
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E ESTUDOS EDITORIAIS 
(1ºCICLO)
50067 SARA MARISA LOPES DE BARROS 2009 2012
8267
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E ESTUDOS EDITORIAIS 
(1ºCICLO)
50277 MARTA ISABEL CARVALHO DOS SANTOS 2009 2012
8267
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E ESTUDOS EDITORIAIS 
(1ºCICLO)
50390 MARTA JULIANA TAVARES VIEIRA 2009 2012
8267
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E ESTUDOS EDITORIAIS 
(1ºCICLO)
50395 SILVIA DA COSTA TAVARES 2009 0
8267
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E ESTUDOS EDITORIAIS 
(1ºCICLO)
50440 CELINE BESSA DE JESUS 2009 2011
8267
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E ESTUDOS EDITORIAIS 
(1ºCICLO)
50684 TÂNIA AZEVEDO DE PINHO 2009 2012
8267
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E ESTUDOS EDITORIAIS 
(1ºCICLO)
50764 GONÇALO JOSÉ DA COSTA CORUJO 2009 0
8267
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E ESTUDOS EDITORIAIS 
(1ºCICLO)
50804 FILIPA RIBAU SOUSA 2009 0
8267
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E ESTUDOS EDITORIAIS 
(1ºCICLO)
50831 SOFIA GOLDSTRAW FERNANDES 2009 2012
8267
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E ESTUDOS EDITORIAIS 
(1ºCICLO)
50847 DAVID FERREIRA DA SILVA 2009 2012
8267
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E ESTUDOS EDITORIAIS 
(1ºCICLO)
51348 SAFIRA ALEXANDRA MATOS LEITE 2009 2012
8267
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E ESTUDOS EDITORIAIS 
(1ºCICLO)
51386 LUIS PEDRO COUTINHO PINHEIRO DA SILVA 2009 0
8267
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E ESTUDOS EDITORIAIS 
(1ºCICLO)
51398 MARIO JORGE DAS NEVES MELO 2009 0
Código 
Curso




LICENCIATURA EM LÍNGUAS E ESTUDOS EDITORIAIS 
(1ºCICLO)
51482 LARA DANIELA VIEIRA SALGADO 2009 0
8267
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E ESTUDOS EDITORIAIS 
(1ºCICLO)
59443 SARA PATRICIA PEIXOTO MARTINS 2010 0
8267
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E ESTUDOS EDITORIAIS 
(1ºCICLO)
59621 ANA SOFIA PIMENTEL DOS SANTOS 2010 0
8267
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E ESTUDOS EDITORIAIS 
(1ºCICLO)
59666 FILIPE JOSÉ MONIZ LARANJEIRA DA SILVA 2010 0
8267
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E ESTUDOS EDITORIAIS 
(1ºCICLO)
59758 ANA RITA DO VALE RIBEIRO 2010 2012
8267
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E ESTUDOS EDITORIAIS 
(1ºCICLO)
59766 DIANA ALMEIDA AMARAL 2010 0
8267
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E ESTUDOS EDITORIAIS 
(1ºCICLO)
59858 OFÉLIA ISABEL DE OLIVEIRA ESTEVES 2010 0
8267
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E ESTUDOS EDITORIAIS 
(1ºCICLO)
59882 MARINA JOÃO LOURO LOPES FERREIRA 2010 2012
8267
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E ESTUDOS EDITORIAIS 
(1ºCICLO)
59886 RAQUEL MARTINEZ NEVES 2010 2012
8267
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E ESTUDOS EDITORIAIS 
(1ºCICLO)
59931 MÁRIO JADER LOPES DE JESUS 2010 0
8267
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E ESTUDOS EDITORIAIS 
(1ºCICLO)
60048 ALINA MANUELA MONTEIRO TIMÓTEO 2010 2012
8267
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E ESTUDOS EDITORIAIS 
(1ºCICLO)
60375 SARA DANIELA GUERREIRO FERREIRA 2010 0
8267
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E ESTUDOS EDITORIAIS 
(1ºCICLO)
60384 NEUZA SOFIA SANTOS VARGAS 2010 0
8267
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E ESTUDOS EDITORIAIS 
(1ºCICLO)
60480 ÍRIS DIANA TAVARES MARTINS 2010 2012
8267
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E ESTUDOS EDITORIAIS 
(1ºCICLO)
60655 JOANA FILIPA PACIÊNCIA PAULO 2010 0
8267
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E ESTUDOS EDITORIAIS 
(1ºCICLO)
60743 ANDRÉ GIRALDES RAMOS 2010 0
8267
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E ESTUDOS EDITORIAIS 
(1ºCICLO)
60795 LUÍS MIGUEL DA CRUZ PEREIRA 2010 2012
8267
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E ESTUDOS EDITORIAIS 
(1ºCICLO)
61008 GONÇALO MIGUEL DA FONSECA HALL 2010 0
8267
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E ESTUDOS EDITORIAIS 
(1ºCICLO)
61212 CLÁUDIA ALEXANDRA CALDEIRA TEIXEIRA 2010 0
8267
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E ESTUDOS EDITORIAIS 
(1ºCICLO)
61429 SANDRO RICARDO SILVA SANTOS 2010 2012
8267
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E ESTUDOS EDITORIAIS 
(1ºCICLO)
61678 JOANA MENDES ALVES 2010 0
Código 
Curso




LICENCIATURA EM LÍNGUAS E ESTUDOS EDITORIAIS 
(1ºCICLO)
61689 JOANA RAQUEL FIGUEIREDO COSTA 2010 0
8267
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E ESTUDOS EDITORIAIS 
(1ºCICLO)
62007 CARLA SOFIA FERNANDES DA SILVA 2010 0
8267
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E ESTUDOS EDITORIAIS 
(1ºCICLO)
50292 VITOR ALEXANDRE GERIVAZ MOREIRA DOS SANTOS 2011 0
8267
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E ESTUDOS EDITORIAIS 
(1ºCICLO)
64505 DIANA PAIS 2011 0
8267
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E ESTUDOS EDITORIAIS 
(1ºCICLO)
64594 DIOGO FREDERICO RESENDE MOREIRA 2011 0
8267
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E ESTUDOS EDITORIAIS 
(1ºCICLO)
64816 BÁRBARA SOFIA FERREIRA DOS SANTOS 2011 0
8267
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E ESTUDOS EDITORIAIS 
(1ºCICLO)
65217 CLÁUDIO CÉSAR CAETANO TAVARES 2011 0
8267
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E ESTUDOS EDITORIAIS 
(1ºCICLO)
65331 ANDRÉ EDGAR MAGALHÃES SANTOS LOPES 2011 0
8267
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E ESTUDOS EDITORIAIS 
(1ºCICLO)
65333 DIANA MARQUES RIBEIRO DE LIMA 2011 0
8267
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E ESTUDOS EDITORIAIS 
(1ºCICLO)
65585 BEATRIZ ALVES DA SILVA GONÇALVES 2011 0
8267
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E ESTUDOS EDITORIAIS 
(1ºCICLO)
65768 LÍGIA JANINE LIMA DA SILVA 2011 0
8267
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E ESTUDOS EDITORIAIS 
(1ºCICLO)
65892 ISABEL LUÍSA MAIA VIVEIROS 2011 0
8267
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E ESTUDOS EDITORIAIS 
(1ºCICLO)
65988 MÓNICA SOFIA VIEIRA DE OLIVEIRA 2011 0
8267
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E ESTUDOS EDITORIAIS 
(1ºCICLO)
65824 TÂNIA MARISA FERREIRA DOS SANTOS 2012 0
8267
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E ESTUDOS EDITORIAIS 
(1ºCICLO)
65936 ANA SORAIA MACEDO MONTEIRO 2012 0
8267
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E ESTUDOS EDITORIAIS 
(1ºCICLO)
67559 MARIANA LOPES ALVES 2012 0
8267
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E ESTUDOS EDITORIAIS 
(1ºCICLO)
67883 PATRÍCIA ANTUNES DE CARVALHO 2012 0
8267
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E ESTUDOS EDITORIAIS 
(1ºCICLO)
68241 RUBEN NEVES AMIEIRO 2012 0
8267
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E ESTUDOS EDITORIAIS 
(1ºCICLO)
68574 JOÃO FILIPE GUEDES PEREIRA 2012 0
8267
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E ESTUDOS EDITORIAIS 
(1ºCICLO)
68662 ANA RITA PEIXOTO DE FREITAS 2012 0
8267
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E ESTUDOS EDITORIAIS 
(1ºCICLO)
68951 SANDRO WALTER PEREIRA LOPES 2012 0
Código 
Curso




LICENCIATURA EM LÍNGUAS E ESTUDOS EDITORIAIS 
(1ºCICLO)
69935 ANA CLAUDIA ALVES MOREIRA 2012 0
8267
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E ESTUDOS EDITORIAIS 
(1ºCICLO)
70005 JOÃO GONÇALO LOURENÇO MARQUES 2012 0
8267
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E ESTUDOS EDITORIAIS 
(1ºCICLO)
70207 RICARDO DANIEL SILVA PEREIRA 2012 0
8267
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E ESTUDOS EDITORIAIS 
(1ºCICLO)
72471 BÁRBARA DOS REIS VIEGAS 2013 0
8267
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E ESTUDOS EDITORIAIS 
(1ºCICLO)
74188 MARGARIDA PESO BICHO 2013 0
8062
LICENCIATURA EM LÍNGUAS LITERATURAS E 
CULTURAS
13025 HELENA ALICE DA COSTA FERREIRA 2004 2006
8062
LICENCIATURA EM LÍNGUAS LITERATURAS E 
CULTURAS
14305 IRENE SANTOS CARDOSO 2004 2006
8062
LICENCIATURA EM LÍNGUAS LITERATURAS E 
CULTURAS
20117 ANTONIETA CORREIA GOMES 2004 2006
8062
LICENCIATURA EM LÍNGUAS LITERATURAS E 
CULTURAS
22827 JOÃO FILIPE DE BRITO SILVA PIRES 2004 2004
8062
LICENCIATURA EM LÍNGUAS LITERATURAS E 
CULTURAS
23560 ALICE LINDA DA COSTA REIS 2004 2005
8062
LICENCIATURA EM LÍNGUAS LITERATURAS E 
CULTURAS
24377 FILIPA RAQUEL VENTURA DAS NEVES 2004 2004
8062
LICENCIATURA EM LÍNGUAS LITERATURAS E 
CULTURAS
33016 MARLENE SOFIA MESQUITA DA SILVA 2004 2007
8062
LICENCIATURA EM LÍNGUAS LITERATURAS E 
CULTURAS
33328 MARIA MANUELA GOUVEIA BENTO 2004 0
8062
LICENCIATURA EM LÍNGUAS LITERATURAS E 
CULTURAS
33364 INES CASTELHANO 2004 0
8062
LICENCIATURA EM LÍNGUAS LITERATURAS E 
CULTURAS
33410 TANIA DANIELA GUEDES DURAO 2004 0
8062
LICENCIATURA EM LÍNGUAS LITERATURAS E 
CULTURAS
33456 SORAIA ANDREIA MARQUES LOPES CARDOSO 2004 0
8062
LICENCIATURA EM LÍNGUAS LITERATURAS E 
CULTURAS
33539 MARCIA OLIVEIRA PATA 2004 0
8062
LICENCIATURA EM LÍNGUAS LITERATURAS E 
CULTURAS
33708 ANA RAQUEL RIBAU DOS SANTOS 2004 0
8062
LICENCIATURA EM LÍNGUAS LITERATURAS E 
CULTURAS
33734 ALEXANDRA SOFIA GARCES FERREIRA 2004 0
8062
LICENCIATURA EM LÍNGUAS LITERATURAS E 
CULTURAS
33796 VANIA PATRICIA DE MAGALHAES RAMOS 2004 0
8062
LICENCIATURA EM LÍNGUAS LITERATURAS E 
CULTURAS
34229 BRUNO RICARDO SILVA MAR 2004 0
Código 
Curso




LICENCIATURA EM LÍNGUAS LITERATURAS E 
CULTURAS
34235 NICOLE MATIAS GONCALVES 2004 0
8062
LICENCIATURA EM LÍNGUAS LITERATURAS E 
CULTURAS
34249 ANDRE DA SILVA BERNARDO 2004 0
8062
LICENCIATURA EM LÍNGUAS LITERATURAS E 
CULTURAS
34267 CRISANTA RAQUEL SOARES DE SOUSA 2004 0
8062
LICENCIATURA EM LÍNGUAS LITERATURAS E 
CULTURAS
34268 CARLA ANDREA PADUCHO PIRES 2004 0
8062
LICENCIATURA EM LÍNGUAS LITERATURAS E 
CULTURAS
34426 ANA SOFIA FERREIRA LEAL 2004 0
8062
LICENCIATURA EM LÍNGUAS LITERATURAS E 
CULTURAS
34442 ELSA LILIANA SOUSA DIAS 2004 0
8062
LICENCIATURA EM LÍNGUAS LITERATURAS E 
CULTURAS
12934 MARIA CRISTINA NUNES MARQUES DA SILVA 2005 0
8062
LICENCIATURA EM LÍNGUAS LITERATURAS E 
CULTURAS
7756 ALZIRA MARIA LOURENÇO SANTOS 2005 0
8062
LICENCIATURA EM LÍNGUAS LITERATURAS E 
CULTURAS
15252




LICENCIATURA EM LÍNGUAS LITERATURAS E 
CULTURAS
15788 MARIA DAS DORES DA MAIA RODRIGUES BOEMARE 2005 2006
8062
LICENCIATURA EM LÍNGUAS LITERATURAS E 
CULTURAS
18489 MARIA DA CONCEIÇÃO CRUZ PEREIRA 2005 2005
8062
LICENCIATURA EM LÍNGUAS LITERATURAS E 
CULTURAS
19019 PEDRO FILIPE DA SILVA TAVARES 2005 0
8062
LICENCIATURA EM LÍNGUAS LITERATURAS E 
CULTURAS
20449 DINA MIRIAM DO CARMO JORDAO 2005 2005
8062
LICENCIATURA EM LÍNGUAS LITERATURAS E 
CULTURAS
23204 MARINEIDE SIMÕES DOS SANTOS 2005 2005
8062
LICENCIATURA EM LÍNGUAS LITERATURAS E 
CULTURAS
23990




LICENCIATURA EM LÍNGUAS LITERATURAS E 
CULTURAS
24025 TANYA DE OLIVEIRA PACHECO 2005 0
8062
LICENCIATURA EM LÍNGUAS LITERATURAS E 
CULTURAS
24346 SANDRINA FILIPE RITO 2005 2005
8062
LICENCIATURA EM LÍNGUAS LITERATURAS E 
CULTURAS
25239 ANA GOSETE FERREIRA MARTINS 2005 0
8062
LICENCIATURA EM LÍNGUAS LITERATURAS E 
CULTURAS
34038 MARIA MADALENA FÉLIX FARIA 2005 2006
8062
LICENCIATURA EM LÍNGUAS LITERATURAS E 
CULTURAS
35371 MARIA DE FATIMA REIS DA ROCHA 2005 0
8062
LICENCIATURA EM LÍNGUAS LITERATURAS E 
CULTURAS
35559 VANIA DOS SANTOS PEREIRA 2005 0
Código 
Curso




LICENCIATURA EM LÍNGUAS LITERATURAS E 
CULTURAS
35611 INES ASSUNCAO GAMELAS 2005 0
8062
LICENCIATURA EM LÍNGUAS LITERATURAS E 
CULTURAS
35672 SARA LUCIA PEREIRA DIAS 2005 0
8062
LICENCIATURA EM LÍNGUAS LITERATURAS E 
CULTURAS
35710 RUI CARLOS MEDEIROS ALVARENGA 2005 0
8062
LICENCIATURA EM LÍNGUAS LITERATURAS E 
CULTURAS
36092 JOÃO DAVID LEMOS PAIÃO 2005 0
8062
LICENCIATURA EM LÍNGUAS LITERATURAS E 
CULTURAS
36481 LILIANA OLIVEIRA FERNANDES 2005 0
8062
LICENCIATURA EM LÍNGUAS LITERATURAS E 
CULTURAS
36664 ANA FILIPA FARELA NEVES CERQUEIRA MOREIRINHAS 2005 0
8062
LICENCIATURA EM LÍNGUAS LITERATURAS E 
CULTURAS
36715 VITOR JOSE DUARTE DE SOUSA 2005 0
8062
LICENCIATURA EM LÍNGUAS LITERATURAS E 
CULTURAS
36732 MARIA CECÍLIA LAY ALVES 2005 2006
8062
LICENCIATURA EM LÍNGUAS LITERATURAS E 
CULTURAS
36861 JOSE ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA 2005 0
8062
LICENCIATURA EM LÍNGUAS LITERATURAS E 
CULTURAS
36991 SUSANA BARBOSA GOMES 2005 0
8062
LICENCIATURA EM LÍNGUAS LITERATURAS E 
CULTURAS
37022 MARCO TIAGO COSTA TEIXEIRA 2005 0
8062
LICENCIATURA EM LÍNGUAS LITERATURAS E 
CULTURAS
37048 LARA ANDREIA DOS REIS MACHADO FERNANDES 2005 0
8062
LICENCIATURA EM LÍNGUAS LITERATURAS E 
CULTURAS
37147 MARIA ALEXANDRA CAMPOS DE SA MOTA 2005 0
8062
LICENCIATURA EM LÍNGUAS LITERATURAS E 
CULTURAS
37162 MAFALDA CRISTINA FERREIRA TOMAZ 2005 0
8062
LICENCIATURA EM LÍNGUAS LITERATURAS E 
CULTURAS
37237 SERGIO MIGUEL MORENO MOREIRA 2005 0
8062
LICENCIATURA EM LÍNGUAS LITERATURAS E 
CULTURAS
37238 PEDRO MIGUEL CARDOSO AGUIAR TABORDA 2005 0
8062
LICENCIATURA EM LÍNGUAS LITERATURAS E 
CULTURAS
37254 ALVARO MIGUEL SAMPAIO CARNEIRO 2005 0
8062
LICENCIATURA EM LÍNGUAS LITERATURAS E 
CULTURAS
37278 CELIA ALVES RESENDE DE BASTOS 2005 0
8062
LICENCIATURA EM LÍNGUAS LITERATURAS E 
CULTURAS
6556 PAULO ARMINDO RODRIGUES DE SOUSA MACEDO 2006 0
8062
LICENCIATURA EM LÍNGUAS LITERATURAS E 
CULTURAS
11182 MARINA ALICE BARBOSA FERREIRA GOMES 2006 0
8062
LICENCIATURA EM LÍNGUAS LITERATURAS E 
CULTURAS
11981 EUGÉNIA FERNANDA PEREIRA DOS SANTOS 2006 0
Código 
Curso




LICENCIATURA EM LÍNGUAS LITERATURAS E 
CULTURAS
12609 SANDRA MARIA DA CRUZ RODRIGUES PINTO 2006 0
8062
LICENCIATURA EM LÍNGUAS LITERATURAS E 
CULTURAS
15000 CARLA CAPÃO DE OLIVEIRA 2006 0
8062
LICENCIATURA EM LÍNGUAS LITERATURAS E 
CULTURAS
20754 FILIPA DE SOUSA TREPA ALVES NETO 2006 0
8062
LICENCIATURA EM LÍNGUAS LITERATURAS E 
CULTURAS
21653 MAFALDA PATRÍCIA MARTINS DE PINHO 2006 0
8062
LICENCIATURA EM LÍNGUAS LITERATURAS E 
CULTURAS
22723 IZABEL CRISTINA ALVES COSTA 2006 0
8062
LICENCIATURA EM LÍNGUAS LITERATURAS E 
CULTURAS
23379 CARMEN MARIA DE ALMEIDA RESENDE 2006 0
8062
LICENCIATURA EM LÍNGUAS LITERATURAS E 
CULTURAS
24245 MARCO ANTÓNIO DE CASTRO OLIVEIRA 2006 2006
8062
LICENCIATURA EM LÍNGUAS LITERATURAS E 
CULTURAS
24949 HELOISA DE JESUS COELHO 2006 0
8062
LICENCIATURA EM LÍNGUAS LITERATURAS E 
CULTURAS
25316 SÍLVIA ANDREIA ALMEIDA E SILVA 2006 2006
8062
LICENCIATURA EM LÍNGUAS LITERATURAS E 
CULTURAS
25734 FILOMENA MARIA DAS NEVES CARVALHO 2006 2007
8062
LICENCIATURA EM LÍNGUAS LITERATURAS E 
CULTURAS
25835 MARTA SOFIA VIEIRA RAMOS MARTINS 2006 0
8062
LICENCIATURA EM LÍNGUAS LITERATURAS E 
CULTURAS
39575 MARIA DE FÁTIMA FIGUEIREDO CASIMIRO 2006 2006
8062
LICENCIATURA EM LÍNGUAS LITERATURAS E 
CULTURAS
39605 HELENA CRISTINA FERREIRA PEREIRA LOPES 2006 0
8062
LICENCIATURA EM LÍNGUAS LITERATURAS E 
CULTURAS
39645




LICENCIATURA EM LÍNGUAS LITERATURAS E 
CULTURAS
39685 VILENA YEHOROVA 2006 2006
8062
LICENCIATURA EM LÍNGUAS LITERATURAS E 
CULTURAS
39701 ALESSANDRO SALVUCCI 2006 0
8062
LICENCIATURA EM LÍNGUAS LITERATURAS E 
CULTURAS
39708 CARLA MANUELA DA SILVA RAMOS 2006 0
8062
LICENCIATURA EM LÍNGUAS LITERATURAS E 
CULTURAS
39727 ISABEL MARIA REIS ALVES DE SA 2006 0
8062
LICENCIATURA EM LÍNGUAS LITERATURAS E 
CULTURAS
39750 SANDRA CRISTINA SAMPAIO DOS SANTOS ALVES 2006 0
8062
LICENCIATURA EM LÍNGUAS LITERATURAS E 
CULTURAS
39758 MARIA HELENA HENRIQUES PINTO 2006 0
8062
LICENCIATURA EM LÍNGUAS LITERATURAS E 
CULTURAS
39788 PAULA ALEXANDRA MARTINS DIAS 2006 0
Código 
Curso




LICENCIATURA EM LÍNGUAS LITERATURAS E 
CULTURAS
40385 SÓNIA MARLENE PEREIRA MARTINS 2006 0
8062
LICENCIATURA EM LÍNGUAS LITERATURAS E 
CULTURAS
3530 CARLOS MANUEL DE JESUS RICO 2007 0
8062
LICENCIATURA EM LÍNGUAS LITERATURAS E 
CULTURAS
30428 ANA FILOMENA PINHO DE CASTRO 2007 0
8062
LICENCIATURA EM LÍNGUAS LITERATURAS E 
CULTURAS
40714 ANDREW KAUFMAN 2007 0
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
25657 JULIO CESAR MATOS PINHEIRO 2001 0
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
25893 ROMINA VILACA FRANCISCO 2001 2007
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
26012 PAULO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GONCALVES 2001 0
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
26752 MONICA PATRICIA DOMINGAS RAMIRES 2001 0
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
27628 PAULO ROBERTO ALMEIDA COSTA 2002 2009
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
27725 INES RAQUEL TEIXEIRA GONCALVES 2002 0
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
27836 VANIA DE ALMEIDA TEIXEIRA 2002 2007
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
28037 RENATA AGUIAR ALVES JUSTO 2002 2007
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
28543 PACO DE CARVALHO LEPAGE 2002 0
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
28764 DULCE VERONICA TAVARES RIBEIRO 2002 0
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
29096 SOPHIE CORREIA REGO 2002 2009
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
29209 CLAUDIA DE SOUSA HORTA 2002 0
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
29214 CLAUDIA MARIA PINTO TEIXEIRA 2002 0
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
29275 SILVANA DA SILVA TOUCAS 2002 2008
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
20750 SANDRA ARRUDA 2003 2008
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
25927 JENNIFER MARIE HOMEN 2003 2007
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
27579 GRACA MARGARIDA FARIAS PEREIRA 2003 0
Código 
Curso




LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
30049 PAULA CRISTINA DE OLEASTRO LOUREIRO 2003 0
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
30076 CATIA TRIBUNA VIEIRA 2003 0
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
30083 MARIO JOAO MARQUES DOS SANTOS 2003 2008
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
30275 ANA PATRICIA GOMES ARAUJO 2003 2008
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
30729 MANUEL CANDIDO RIBEIRO MARQUES 2003 2007
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
31044 MARTA ANDREIA NUNES MENDES 2003 0
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
31050 SANDRINE DE MELO VARANDAS 2003 2007
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
31213 EDGAR DAVIM DE SOUSA 2003 2009
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
31216 PEDRO JORGE JERONIMO VAZ 2003 2007
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
31562 WALTER MANUEL VALENTE FONTES 2003 2007
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
10508 ANA ISABEL VILÃO MORGADO DE ALMEIDA 2004 2007
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
28540 CATARINA ALEXANDRA AMARAL REIS DOS SANTOS 2004 2007
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
32756 ANDRE DA ROCHA MARQUES CARDOSO 2004 2010
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
32947 CARLOS MANUEL VIEIRA REGO 2004 2008
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
33332 SOFIA OLINDA OLIVEIRA SEIXAS 2004 2006
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
33366 SANDRA FILIPA MESQUITA FIGUEIREDO 2004 2007
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
33378 ANA RITA SOUSA DIAS 2004 2007
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
33685 ANDREIA LARANJEIRA ASSUNCAO 2004 2008
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
33853 MONICA CATARINA FERREIRA CANHA 2004 2007
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
33905 JOAO PEDRO BENTO AMBROSIO 2004 0
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
34007 MICHAEL SANTULHAO 2004 0
Código 
Curso




LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
34029 ANA CATARINA DE OLIVEIRA CUNHA GUEDES 2004 2008
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
34410 VANESSA PORTELA RAMOS 2004 0
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
34434 PAULA SOFIA QUINTAS PEIXOTO 2004 0
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
21482 LUIS FILIPE FIGUEIREDO AIRES DE MATOS 2005 2010
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
34367 CLAUDIA SOFIA DOS SANTOS DELGADO 2005 0
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
35300 ANA AMORIM DUARTE 2005 2007
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
35312 ALBERTO RICARDO FERNANDES LUCAS 2005 2007
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
35329 MARIA ROSA MARQUES PINHO DA SILVA 2005 2008
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
35369 AGATA CRISTINA DOS ANJOS ALMEIDA 2005 2007
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
35442 ANA RITA LUCAS DE MOURA 2005 2007
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
35467 JOANA PATRICIA DA CONCEICAO FITAS 2005 2007
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
35496 INES ANDREIA DOMINGUES PINA DA SILVA GRILO 2005 2007
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
35513 SARA VANESSA PEDRAS FERNANDES 2005 2008
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
35533 ANA RITA DOS SANTOS SIMOES 2005 0
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
35543 CATARINA MOES MORGADO 2005 2007
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
35550 SANDRA MARISA DA ROCHA LOPES 2005 2008
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
35554 LUCIANA SANTOS GRACA BOLA 2005 2007
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
35557 AMANDINE FILIPA FERREIRA 2005 2007
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
35558 PATRICIA SANTOS DA CONCEIÇÃO 2005 2007
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
35638 DIANA FILIPA OLIVEIRA MARTINS DA COSTA 2005 2007
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
35642 RAQUEL SOFIA VILARINHO MOREIRA 2005 2007
Código 
Curso




LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
35643 ADRIEN WILLIAM LOPES 2005 2007
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
35657 SARA ALEXANDRA DA SILVA LOPES 2005 2007
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
35659 FABIO DE JESUS MONTEIRO SABENCA SOARES 2005 2007
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
35688 FILIPA ALEXANDRA PEREIRA ARAUJO 2005 0
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
35704 TIAGO MANUEL SANTOS GRACA 2005 2007
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
35732 RUTE ALEXANDRA DA SILVA CRUZ 2005 2007
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
35742 ANDREIA SOFIA MARQUES GONCALVES 2005 2007
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
35745 ANDREIA FILIPA SANTOS DAVIDE 2005 2007
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
35749 DANIELA PATRICIA SANTOS SILVA 2005 2007
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
35753 ANA RITA COELHO BAPTISTA 2005 2007
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
35820 CELESTE MARIA MORAIS SILVA DA LOURA 2005 2007
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
35941 SARA MÓNICA FIGUEIREDO AZEVEDO 2005 2007
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
36108 ELIA DELCA OLIVEIRA MONTEIRO 2005 2008
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
36109 FRANCISCO SILVA MOREIRA DOS SANTOS 2005 2007
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
36143 CARINA LOPES NUNES 2005 2007
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
36151 SOFIA NEVES DOS SANTOS 2005 2008
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
36157 DOMINGOS ANTONIO DE CASTRO MARQUES DA SILVA 2005 2007
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
36256 MIRIAM DE SOUSA PEREIRA 2005 2007
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
36320 DANY COSTA COELHO 2005 2007
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
36341 SARA LUISA PINHEIRO AMORIM DE CARVALHO COSTA 2005 2007
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
36397 ANA ISABEL PEREIRA DE CARVALHO GERLACH 2005 2007
Código 
Curso




LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
36427 DORA PATRICIA CAPELA DA SILVA 2005 2007
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
36442 ELISABETE FILIPA COUTINHO 2005 0
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
36574 MARIANA PINHO DE ALMEIDA 2005 2007
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
36596 ANABELA VALENTE MUGE 2005 2007
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
36651 DIANA ROSA SACRAMENTO DOMINGUES 2005 0
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
36692 LILIANA ANDREIA MEIRINHOS APARICIO 2005 2007
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
36754 SARA DANIELA MEIRELES PACHECO 2005 2007
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
36771 MARK CLARK PALHETA SPATOLA 2005 0
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
36778 HELIDA REGINA MORENO BARROS 2005 2006
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
36797 SARA DIAS DOS SANTOS 2005 2010
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
37086 RAFAELA ANDREIA FERREIRA DE CASTRO 2005 2008
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
24377 FILIPA RAQUEL VENTURA DAS NEVES 2006 0
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
27577 GONCALO NUNO RIBEIRO DE CAVADAS PEREIRA 2006 2008
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
28386 ANGELA MARISA OLIVEIRA PATA 2006 2003
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
29087 MARIA LUISA GOMES LACERDA 2006 2008
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
31315 ELSA MARIA CORREIA DE ALMEIDA MARQUES PAIXAO 2006 2008
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
36083 MARTA ELIANA DA COSTA FERNANDES 2006 0
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
36334 HUGO FILIPE COELHO CAMPOS E SILVA 2006 2007
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
36868 LIONEL PARALVAS DA SILVA 2006 2007
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
37048 LARA ANDREIA DOS REIS MACHADO FERNANDES 2006 2008
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
37705 DANIELA MEDEIROS PIMENTEL 2006 0
Código 
Curso




LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
37931 TOMAS HARTMAN 2006 0
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
38166 JOANA FILIPA COSTA PINA MOSA 2006 2008
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
38168 CATARINA MENDES MANUEL 2006 2008
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
38192 CATARINA ALMEIDA MARTINS ROCHA MOREIRA 2006 2009
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
38201 MARIANA LESTON BANDEIRA AGOSTINHO 2006 2008
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
38284 REGINA SOUSA MONTEIRO ABREU 2006 0
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
38321 VERA MONICA DE SOUSA VEIGA 2006 2008
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
38362 JOEL FERNANDO DOS SANTOS FERREIRA 2006 2008
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
38379 JOANA ISABEL DIAS MACHADO LEITE 2006 2008
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
38422 MONICA ALMEIDA ALVES 2006 2008
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
38435 JOANA DA SILVA VAN DER KROEF 2006 2009
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
38463 VANIA REIS DE CASTRO 2006 2008
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
38483 PEDRO RUI SANTOS TEIXEIRA 2006 2008
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
38514 ANA FILIPA JESUS NUNES 2006 2008
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
38522 MARIANA DA CONCEICAO OLIVEIRA CAVADAS 2006 2008
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
38523 TANIA SOFIA SANTOS PAULO 2006 2008
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
38525 FILIPA SOFIA MANIQUE GAMEIRO 2006 2009
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
38546 TANIA MARISA DE ALMEIDA PINHAL 2006 0
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
38562 PRECIOSA DE ALMEIDA MOREIRA 2006 2008
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
38573 GUILHERME FILIPE LIMA RODRIGUES COSME 2006 0
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
38601 SONIA MATUSZEWSKA SAIOTE 2006 2008
Código 
Curso




LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
38721 SARA MARIA SANTOS SILVA 2006 2011
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
38739 DANIELA PEREIRA LOPES 2006 2009
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
38772 JOANA CATARINA PINHEIRO SAMPAIO 2006 2008
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
38793 ANDREIA MOUTINHO ANTUNES 2006 0
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
38805 LILA MARIA NETO LOPEZ 2006 2008
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
38888 VANESSA GONCALVES FERREIRA 2006 0
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
38970 IOULIA SERGUEEVNA ZATSEPINA 2006 0
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
38984 SARA DA COSTA SANTOS SOUSA 2006 2008
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
39027 ANA CATARINA DA SILVA FERREIRA 2006 2008
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
39114 MARIA DE LA-SALETE BARBOSA DE CASTRO 2006 2008
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
39147 DIANA RIBEIRETE REIS 2006 0
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
39170 BRUNA DANIELA DA SILVA ROCHA 2006 0
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
39199 ANDRE MONIZ MARQUES 2008 2010
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
39226 SILVIA RAQUEL COUTINHO RODRIGUES 2006 2008
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
39249 TELMA FILIPA FLORIDO COSTA 2006 2010
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
39300 DANIEL PINHEIRO SOARES 2006 2008
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
39302 SILVIA ALEXANDRA MORAIS DE ALMEIDA 2006 2010
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
39323 GABRIEL SILVA CASQUEIRA 2006 2011
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
39328 TIAGO JOAO ROCHA MAGANO 2006 0
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
39385 CLAUDIA SOFIA SOARES ANDIAS 2006 0
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
39412 LILIANA ALEXANDRA FERREIRA SILVA 2006 2008
Código 
Curso




LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
39440 VALTER JOSÉ DUARTE DA SILVA 2006 2010
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
39496 CATARINA ISABEL PATRICIO SA MARQUES 2006 2008
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
39518 CRISTINA HERMENEGILDA FIDALGO DA SILVA 2006 0
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
39523 NELSON CRISTIANO SANTOS VIDA 2006 0
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
39597 RITA DIAS MARTINS DE ALMEIDA 2006 2009
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
39610




LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
39647 CLÁUDIA MARIANA RODRIGUES DOS SANTOS 2006 0
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
39736 MARIA LUISA HORTA PEREIRA 2006 0
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
39974 ANA RAQUEL BRIZIDA LOURO AGUIAR CARRILHO 2006 0
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
40262 ALFA GIZELA LEAL GONÇALVES 2006 2009
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
12251 MARIA JOÃO PINTO CHAGAS CANCIO FERREIRA 2007 0
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
26767 ANDREIA MARISA LOPES MARTINS 2007 0
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
28382 RICARDO ALEXANDRE MARQUES DUARTE 2007 0
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
30446 CARLA SUSANA MARTINS DA SILVA 2007 2009
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
32746 SERGIO MANUEL DE JESUS LOPES 2007 0
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
35763 MAGDA CONCEÇÃO OLIVEIRA GOMES 2007 2011
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
38701 SANDRO GOMES PINA 2007 2009
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
39071 MANUEL DE OLIVEIRA BRITO PIMENTEL RAPOSO 2007 2012
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
39238 HUGO ANDRÉ MELO ASSUNÇÃO 2007 2011
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
39468 CATIA SORAIA FREITAS DE JESUS 2007 2009
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
39924 DINA PAULA DOS SANTOS POUTENA 2007 0
Código 
Curso




LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
41342 VERA LUCIA ALVES DE OLIVEIRA 2007 2009
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
41361 RICARDO HENRIQUE SCHIMASSEK 2007 0
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
41382 MELISSA ISABEL PACHECO BARROS 2007 0
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
41420 SILVIO RAFAEL DIAS MAURICIO 2007 2009
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
41466 ANA CELINA PEREIRA TAVARES 2007 2011
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
41468 MARIA JOAO DA COSTA DUARTE 2007 2009
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
41534 STEPHANIE NOTARNICOLA 2007 0
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
41538 SUSANA ISABEL PINHO DE OLIVEIRA 2007 2011
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
41544 FILIPA LEONTINA CERDEIRA LOPES 2007 2009
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
41614 DANIELA FERNANDES CATARINO 2007 2010
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
41642 ANGELIQUE ALMEIDA PEREIRA 2007 2009
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
41660 CRISTIANA VANESSA BERNARDO DE ARAUJO 2007 0
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
41664 SANDRA PIRES GOMES 2007 2009
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
41721 INES SOFIA DE SA MORAIS SOUSA ALVES 2007 2009
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
41723 MARIE-LAURE PÁSCOA 2007 2009
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
41798 MAFALDA JOAO OLIVEIRA CAPELO 2007 2009
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
41831 CELINE LIMA MARTINS 2007 2009
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
41848 JOANA RITA PIRES ARRIFANO 2007 2011
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
41866 VANESSA RAQUEL MOREIRA LANCHA 2007 2009
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
41880 MARIA HELENA FRANCISCO SOUSA 2007 0
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
41892 CHELSEA COLEBATCH 2007 2009
Código 
Curso




LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
41965 ANDREIA CRISTINA ESTEVES DE OLIVEIRA 2007 0
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
41991 JOANA RITA BISCAIA GOMES 2007 0
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
42000 ÂNGELA MARINA JANEIRO VERÍSSIMO 2007 2009
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
42034 JANI LAURA ALMEIRANTE DUNNE 2007 2009
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
42050




LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
42075 TERESA SOFIA MAGNO DE OLIVEIRA GUEDES 2007 0
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
42151 SUSANA CRISTINA CARNEIRO PINTO 2007 2011
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
42180 ANA ARCHER AMOROSO BARBOSA 2007 2010
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
42433 TANIA NEVES FERREIRA 2007 2009
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
42447 DIANA DA COSTA XAVIER 2007 0
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
42507 MARIANA COELHO RIBAS MAGALHAES LIMA 2007 0
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
42585 MARTA ISABEL DE SOUSA SANTOS 2007 2010
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
42594 YESICA YUDITH DA SILVA FILIPE 2007 2009
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
42638 ANGELA ISABEL ROMEIRO ARZILEIRO 2007 2011
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
42704 SÓNIA MANO FERREIRA 2007 2011
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
42734 ANABELA PINTO VIEIRA 2007 2009
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
42809 RUDOLF BERNHARD SCHIMASSEK 2007 0
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
42943 MARISA GABRIELA VALENTE MOREIRA 2007 0
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
43013 CAROLINA MARIA FERREIRA MARTINS DE PAIVA 2007 2009
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
43014 ARANIS LILIANA GARCIA DA SILVA 2007 2009
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
43022 INÊS ISABEL DE MOURA GRILO 2007 2010
Código 
Curso




LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
43284 MARA SOFIA JANEIRO SABORANO 2007 2009
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
43293 FÁTIMA CRISTINA DAS NEVES PATRÍCIO 2007 2009
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
43296 ISABEL MARIA SIMÕES ROCHA MELO 2007 0
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
43300 VÂNIA ALEXANDRA SILVA LIMA 2007 0
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
43301 LÚCIA MADALENA FERREIRA DE ALMEIDA MATEUS 2007 0
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
43306 PEDRO RICARDO BERNARDO FERREIRA 2007 2009
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
43307 ANA DANIELA TAVARES DA FONSECA 2007 0
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
43308 ROBERT ANDRÉS DE OLIVEIRA MOREIRA 2007 0
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
43322 CLÁUDIA PATRÍCIA PAUSEIRO DA COSTA 2007 0
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
43332 ANA SOFIA DAMIÃO ANDREZO 2007 2009
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
43333 JOSÉ RIBEIRO REBELO 2007 2009
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
43898 DIANA FILIPA DA CONCEICAO BASTOS 2007 2011
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
44013 IRINA LEITE RIBEIRO CAETANO DA SILVA 2007 2009
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
23512 EMILIA PERPETUA DOS SANTOS CONTENTE BRANDAO 2008 2010
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
36195 EVELINE RODRIGUES FILIPE 2008 0
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
38496 MARCO ANDRE CABRAL ZWEDLER 2008 2012
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
42811 JOÃO PEDRO FERNANDES DE ALMEIDA SIMÕES 2008 2012
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
43979 JOAO PEDRO JARRAIS LAZERA 2008 2010
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
45366 MÓNICA CARVALHO DO NASCIMENTO 2008 2010
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
45380 MÓNICA FREITAS FERNANDES 2008 2011
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
45436 NUNO MONTEIRO DA SILVA GOMES 2008 0
Código 
Curso




LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
45445 EDUARDO HENRIQUE DE BRITO ARAUJO 2008 2010
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
45627 RICARDO MANUEL BARBOSA MOREIRA 2008 2010
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
45639 ANA RAQUEL DIAS CASTRO 2008 2010
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
45680 TÂNIA DE SÁ VARANDAS 2008 2010
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
45754 MAURO FILIPE FERNANDES DA SILVA 2008 0
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
45755 TÂNIA MARIA HENRIQUES TAVARES 2008 0
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
45804 JOANA CRUZ REIS DA SILVA 2008 2010
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
45845 MARIA INES DA SILVA SERRABULHO 2008 0
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
45886 ÂNGELO MANUEL FERREIRA CARNEIRO SOARES 2008 0
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
45890 RAUL ANDRE VIEIRA DE SOUSA MARTINS 2008 0
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
45924 CLARICE GONÇALVES PEREIRA 2008 2011
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
45936 PATRICK VARANDAS MARQUES 2008 0
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
45944 INES FANECA TINOCO 2008 0
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
45950 ANA FILIPA CALISTO CATARINO 2008 0
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
45951 ANA CAROLINA CHAVES FIGUEIREDO 2008 2010
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
45958 ANA JÚLIA PINTO FERREIRA 2008 2011
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
46053 ANA GABRIELA SIMÕES DA SILVA 2008 2010
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
46082 LEA RAQUEL CONDE SARABANDO FONSECA 2008 2010
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
46094 CAROLINA SOFIA DIAS DUARTE 2008 2012
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
46096 JOAO MARIO DELGADO MONTEIRO 2008 0
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
46143 ANTÓNIO AMIN GINA RAMALHAO 2008 0
Código 
Curso




LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
46154 NATALIYA KOZYNETS 2008 2010
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
46215 ANA FRANCISCA LOURENÇO FERREIRA DA COSTA 2008 2011
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
46374 JOANA RAQUEL PEREIRA DOS SANTOS 2008 0
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
46422 VANESSA CRISTINA FERREIRA GONCALVES DA SILVA 2008 2011
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
46438 RUBEN AZEVEDO VIEIRA 2008 0
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
46441 LAURA MARLENE FRANCO MARQUES 2008 2010
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
46498 MARIANA MARTINS OLIVEIRA 2008 0
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
46531 DIANA RAQUEL NUNES MENDES 2008 0
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
46587 THOMAS LUDWIG ENDER 2008 0
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
46641 NILZA MANUELA MARTINS FREITAS 2008 0
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
46645 ÂNGELA SOFIA OLIVEIRA DE ALMEIDA 2008 2010
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
46691 PAOLA ALEXANDRA MAIA YADAROLA 2008 2010
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
46693 MARIA HELENA TAVARES RODRIGUES 2008 0
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
46771 CATIA RAMOS SERPA 2008 2012
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
46834 SILVANDIRA RAQUEL DOS SANTOS TEIXEIRA 2008 2010
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
47058 ALEIDA ALEXANDRE FERNANDES SANCHES SEMEDO 2008 2012
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
47076 NATÁLIA ALEXANDROVNA SERGEEVA 2008 2010
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
47116 CLAUDIA ALEXANDRA QUINTA MATOS 2008 0
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
47124 EUGÉNIA RAQUEL RAMOS DAS NEVES 2008 0
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
47140 CÁTIA SURAIA DA SILVA 2008 0
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
47142 PAULINA MARIA ALVES DE NÓBREGA 2008 2010
Código 
Curso




LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
47143 MARIA ANTÓNIA DOS VIVEIROS 2008 0
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
47155 MIRIAM SIMOES MAIA 2008 0
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
47160 MIHAELA RALUCA HOFMANN 2008 2010
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
47168 SARA CATARINA BRANCO DA SILVA 2008 2011
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
47169 DIVA TERESA DE MATOS OLIVEIRA PINHO 2008 2012
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
47171 CLAUDIA MARIE YAMADA 2008 2010
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
47175 SAMUEL JOSÉ MARINHO PARRANÇA 2008 0
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
47176 JOÃO MANUEL PINTO RODRIGUES 2008 0
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
47177 MANUEL VASCO NEVES SARRICO 2008 0
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
47534 CAROLIN FRANKE 2008 2010
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
49657 ELIANA ROMANENKO FELIZ 2009 0
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
49749 ANDREIA RODRIGUES DE OLIVEIRA 2009 2011
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
49757 GONÇALO CAPELA DA SILVA 2009 2011
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
49805 CATARINA MARQUES DOS SANTOS 2009 2011
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
49807 LIGIA MARIANA LIMA SOARES 2009 0
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
49830 ANGELA MARA DUARTE GALANTE 2009 2011
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
49883 LESLIE FERNANDES MARTINS 2009 0
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
49914 JOANA SOFIA NEVES GOMES 2009 2011
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
49968 ANDRÉ SARAIVA SANTOS 2009 2011
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
49990 FREDERICO COELHO SILVA GORDO 2009 0
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
49994 ALEXANDRE MIGUEL GAMELAS PEREIRA 2009 0
Código 
Curso




LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
50027 CARINA SOFIA CRISTOVÃO FIDALGO 2009 2011
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
50125 ANA LUISA BARBOSA DA CUNHA 2009 2011
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
50176 MEGAN RAMOS FERREIRA 2009 2011
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
50243 LUCIANA ISABEL MENDES SEQUEIRA 2009 0
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
50279 NADIA ALVES DIAS 2009 2012
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
50303 CRISTIANA ALVES FERREIRA RIBAS 2009 0
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
50355 PEDRO ENRIQUE DA SILVA RITA 2009 0
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
50399 CATARINA TAVARES LEBRE DA ROCHA 2009 2011
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
50596 TERESA TELES DE ALMEIDA 2009 0
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
50618 ANA LUISA PINHO 2009 2012
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
50649 CARINE DOS SANTOS PEREIRA 2009 2011
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
50680 MARCO VALENTINO DA SILVA GOMES OLIVEIRA 2009 0
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
50692 ROSA AURORA ROCHA DOS SANTOS CONDE 2009 2012
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
50714 NÍDIA DIANA HELENO ROSA 2009 2012
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
50716 ISABEL LI DING 2009 2012
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
50805 ADRIANA SOFIA MARQUES DE MIRANDA 2009 2011
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
50845 INES FILIPA MONTEIRO DE SA 2009 0
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
50885 LUIZ CLAUDIO ZIMMERMANN 2009 0
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
50983 RUBEN JOAQUIM MARTINS DE MELO 2009 0
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
51057 SARA CATARINA CARVALHO ALBERGUEIRO 2009 0
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
51061 LUÍS FILIPE NEVES AMIEIRO 2009 0
Código 
Curso




LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
51064 JOÃO BATISTA CAMPOS MONTEIRO 2009 2011
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
51071 ANA LÚCIA OLIVEIRA MACHADO 2009 0
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
51075 MARIA DE LURDES DE SOUSA RODRIGUES 2009 0
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
51085 ISABEL CRISTINA ZUMELZU MOUTA 2009 2011
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
51086 MARIA MADALENA DIAS DA SILVA 2009 2011
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
51157 SILIA LAURA MEDINA OLIVEIRA 2009 0
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
51341




LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
51372 MARIA INÊS CORTEZ MIRANDA 2009 2011
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
51381 ADRIANA PEREIRA MARTINS 2009 0
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
39396 FILIPE MARTINS MARQUES 2009 0
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
41368 RUI HENRIQUES DIAS 2009 2012
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
45664 MICKAEL DA COSTA RIBEIRO 2009 2012
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
47472




LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
47537 EDGAR YASSER DO ROSARIO SANHA 2009 0
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
47683 NUNO PEDRO GOMES 2009 0
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
49337 MONICA GRAÇA CRUZ 2009 0
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
49352 JOANA DE OLIVEIRA MARQUES 2009 2011
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
49356 JOANA RITA LOPES CASALEIRO 2009 2011
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
49461 JOÃO FILIPE DA CRUZ VIEIRA 2009 2011
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
49489 RITA JOÃO DIAS MONTEIRO DE JESUS NEVES 2009 2011
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
49493 MÓNICA AZEVEDO DE LIMA 2009 2011
Código 
Curso




LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
49497 ANA CATARINA RIBAES ALVES 2009 2011
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
49498 RICARDO DE OLIVEIRA ALVES 2009 0
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
49536 SOFIA MENDES MARQUES 2009 2011
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
51514 ELISA RIBEIRO PEREIRA 2009 0
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
27668 MARISA ANDREIA RODRIGUES MADEIRA 2010 0
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
37087 ANA ISABEL CARDOSO GAIDAO 2010 0
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
38764 DIOGO TRIBUNA SANTOS 2010 2012
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
41441 LUIZA ARAUJO DE MEDEIROS 2010 2012
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
45744 JOAO FRANCISCO FERREIRA NETO 2010 2013
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
49641 PAMELA ALEXANDRA MARTINS SARAIVA 2010 0
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
51398 MARIO JORGE DAS NEVES MELO 2010 0
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
51482 LARA DANIELA VIEIRA SALGADO 2010 0
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
59310 ANA MARGARIDA OLIVEIRA DA SILVA 2010 0
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
59361 SANDRA MARITA DE SOUSA CARREIRA 2010 2012
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
59373 PEDRO FILIPE RELVAS FERRAO 2010 2012
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
59434 NICOLE CRISTINA DE CASTRO RODRIGUES 2010 2012
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
59448 MARIANA DE ALBUQUERQUE VELOSO MACHADO 2010 2012
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
59491 INÊS RAQUEL FIGUEIREDO MATEUS ALVES 2010 0
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
59512 ANA RITA FERREIRA DE OLIVEIRA 2010 0
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
59572 EMANUEL ANTONIO BATISTA ALEIXO DRAGO 2010 0
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
59621 ANA SOFIA PIMENTEL DOS SANTOS 2010 2012
Código 
Curso




LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
59639 CARLA SOFIA DOS SANTOS CUNHA 2010 2012
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
59673 JESSICA DA SILVA MONTEIRO 2010 2012
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
59679 MARTA INÊS OLIVEIRA DA SILVA 2010 2012
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
59756 CLARA FABRIZI PINTO 2010 2012
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
59762 ANA SOFIA OLIVEIRA BASTOS 2010 2012
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
59853 SUZANA CERQUEIRA ENES 2010 0
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
59950 JOAO PEDRO ADREGO ALEGRIA 2010 0
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
59995 LILIANA VANESSA FONTES DA COSTA 2010 2012
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
60034 VERA MÓNICA LOURENÇO DA SILVA LISBOA 2010 2012
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
60210 RITA LOBO PINHO 2010 2012
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
60551 MELANIE FERREIRA GONÇALVES 2010 0
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
60617 ROSÁLIA PEREIRA SOARES DA COSTA 2010 0
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
60707 RUI DIOGO DE SÁ COSTA 2010 0
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
60972 PATRÍCIA ALEXANDRA OLIVEIRA CLARO 2010 2013
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
60995 JOAO PAULO ALMEIDA CORREIA 2010 0
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
61168 ANA MÓNICA DIAS ROCHA AMARAL 2010 2012
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
61182 MARIA DE LURDES ESTEVÃO BENEDITO SOARES 2010 0
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
61187 SANDRO MIGUEL DA SILVA MARQUES 2010 0
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
61189 IVONE RAMOS BICAS 2010 0
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
61194 JOÃO MIGUEL FRAZÃO DOS SANTOS 2010 0
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
61209 HUGO MANUEL XAVIER DA SILVA 2010 0
Código 
Curso




LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
61214 RUI JORGE GARCIA CHIBANTE RIBEIRO DE MORAIS 2010 0
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
61219 ELÍSIO MANUEL ALVES FERREIRA 2010 0
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
61222 MARIA MANUELA MORGADO MOREIRA DUARTE 2010 0
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
61223 PEDRO ALEXANDRE MARQUES ESTIMA 2010 0
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
61297 ANA MARGARIDA CERQUEIRA TULHA 2010 0
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
61454 DIANA CORREIA RINO 2010 2012
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
61499 PRISCILA AGRA MELO MACHADO 2010 0
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
61603 ANA CRISTINA MIRANDA CAMPOS 2010 0
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
61614 MARIANNA MARQUES TABORDA 2010 0
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
61810 STEPHANIE LORIAN DELGADO ÉVORA 2010 2012
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
51497 FABIO ROBERTO DE MENDONCA 2011 0
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
59934 DIANA ALEXANDRA SOARES AFONSO 2011 0
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
62007 CARLA SOFIA FERNANDES DA SILVA 2011 0
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
63845 CARLOS MANUEL NETO FILIPE 2011 0
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
64105 JOSÉ CARLOS GASPAR FABRICA 2011 0
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
64253 MARIA JOÃO PIRES JORGE 2011 0
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
64497 BERNARDO MANUEL LIMAS VIEIRA 2011 0
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
64681 GABRIELA OLIVEIRA PEIXOTO 2011 0
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
64716 INÊS ALVES BRANCO NEVES 2011 0
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
65008 INÊS FILIPA CARREIRA LOPES 2011 0
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
65014 FRANCISCO AMORIM SAMPAIO 2011 0
Código 
Curso




LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
65082 JOÃO VIDAL SIMÕES FIGUEIREDO 2011 0
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
65298 AMÉLIA MAKUKULA 2011 0
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
65360 ANTÓNIO MANUEL SOARES SARDO 2011 0
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
65405 MARIANA GRAÇA ARANHA DO CARMO VERGAS 2011 0
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
65452 YURI PATRICIO CRUZ GOUVEIA PAULO 2011 0
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
66000 ÂNGELA DANIELA CARVALHO SOUSA 2011 0
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
29290 MAURO SIMAO CAETANO DOS SANTOS 2012 0
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
67608 CÁTIA DOS SANTOS PAIVA 2012 0
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
67694 ANA RITA DA SILVA VIEIRA 2012 0
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
67790 SONIA PEREIRA LOPES 2012 0
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
67858 HENRIQUE PINTO CARIA OLIVEIRA 2012 0
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
67981 SARA RAQUEL RODRIGUES DOS SANTOS 2012 0
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
68120 SAMUEL DA SILVA COSTA 2012 0
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
68375 ANA CATARINA MAIA RIBEIRO 2012 0
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
68541 JOÃO PAULO DOS SANTOS CORREIA 2012 0
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
68871 MADALENA GUEDES VIVEIROS 2012 0
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
68881 PAULO RENATO PEREIRA BASTOS 2012 0
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
69301 PATRÍCIA ALEXANDRA JESUS TEIXEIRA 2012 0
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
69589 GLÓRIA CATARINA DUARTE CANAS 2012 0
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
69658 JOÃO FILIPE ALVES RODRIGUES 2012 0
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
69936 JOANA RITA NEVES ROCHA 2012 0
Código 
Curso




LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
70021 ADRIANA FERREIRA RIBEIRO 2012 0
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
71804 FRANCISCA DE CASTRO TEIXEIRA RODRIGUES 2013 0
8244
LICENCIATURA EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (1ºCICLO)
72220 ANA MARGARIDA CALÇA XAVIER 2013 0
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
2001 MARIA AMÉRICA RODRIGUES DE MATOS 1982 1991
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
2439 FORTUNATO MIGUEL CAETANO ALVES 1983 1988
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
2506 JOSÉ FRANCISCO GOMES DA SILVA 1983 1988
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
3603 MARGARIDA CELESTE MENDONÇA SANTOS CUPIDO 1983 0
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
2800 JORGE VIRGÍLIO MORANGUINHO MOURA 1984 1989
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
2966 MARIA CÂNDIDA DE SOUSA PIRES 1984 0
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
3066 ANTÓNIO FERNANDO RIBEIRO MARTINS 1984 1989
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
3145 MANUEL LINO DA SILVA COSTA 1985 1990
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
3312 ANA MAFALDA LUFINHA DE VASCONCELOS 1985 1990
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
3321 MARTINHO REBELO MOTA 1985 1994
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
3375 EDUARDO JORGE GAMELAS DA SILVA MAIA 1985 1990
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
3409 MARIA GORETTE MARCELINA REBELO 1985 0
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
3525




LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
3530 CARLOS MANUEL DE JESUS RICO 1985 0
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
3646 HELENA DO ROSÁRIO GONÇALVES AMOROSO 1986 1994
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
3696 AMÉLIA AMADO VIEIRA 1986 1990
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
3739 FELISBELA VIEIRA LOPES RAMALHO 1986 1991
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
3740 ANABELA VENTURA VALENTE 1986 1990
Código 
Curso




LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
3797 MARIA RAQUEL PEREIRA DA COSTA 1986 1990
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
3870 MARIA DE FÁTIMA DA CRUZ AREIAS 1986 1990
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
3878 MARIA GORETI FINO DOMINGUES 1986 1990
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
3897 PAULA JUDITE GOMES DA SILVA 1986 1990
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
3926 MARIA CECÍLIA CRISTOVÃO AFONSO 1986 1990
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
4010 MANUEL GONÇALVES DA ROCHA 1986 1990
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
4101 JOÃO MANUEL TAVARES DA COSTA 1986 1991
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
3570 HELENA MARIA CARDOSO DA CRUZ MOREIRA 1987 0
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
3706 ETELVINA MARIA DE JESUS SOARES 1987 1990
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
4034 ANTÓNIO VALDEMAR ALVES DA SILVA 1987 0
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
4126 JOSÉ SOARES FERNANDES CUBAL 1987 1991
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
4137 ANABELA DA CONCEIÇÃO PEREIRA DIAS 1987 1994
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
4150 CLÁUDIA GRACINDA DA SILVA MARTINS SOUTO 1987 0
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
4274 VÍTOR MANUEL DE MIRANDA FERNANDES 1987 1991
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
4332 JORGE MANUEL DE ALMEIDA MOREIRA 1987 1991
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
4373 JOSÉ LUÍS GONÇALVES SERAFIM 1987 1991
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
4374 TERESA MARIA GARCIA DA FONSECA 1987 1991
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
4389 LUÍSA DA SILVA ALVES 1987 1992
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
4422 ODETE MANUELA TEIXEIRA ALVES 1987 1991
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
4639 LUTERO PEREIRA DE OLIVEIRA 1987 0
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
4395









LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
4460




LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
4784 ANA MARIA DE ALMEIDA ALPOIM BATALHA 1988 1992
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
4856 HELENA CRISTINA BARBOSA ALDEIA 1988 1992
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
4859 MARIA TERESA GOMES LOPES 1988 1992
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
4860 SÓNIA VANESSA SANTOS ALVES 1988 1992
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
4861 JÚLIA MARTINS 1988 1992
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
4891 CRISTINA FILOMENA PAIXÃO DE AZEVEDO 1988 1992
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
5049 ANTÓNIO JOSÉ GONÇALVES DOS SANTOS 1988 1993
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
5105 MARIA ISABEL FERNANDES ARANDA CORREIA 1988 1994
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
5124 MARIA DO CÉU OLIVEIRA DA SILVA 1988 1993
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
5189 FERNANDO HÉLDER COSTA GONÇALVES 1988 1993
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
5213 ÁLVARO AMADEU GOMES MASCARENHAS 1988 1993
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
5237 FERNANDA MARIA OLIVEIRA ARAÚJO 1988 1992
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
5238 MARIA TERESA TRISTÃO FORTUNATO 1988 1992
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
5303 JOSÉ MANUEL LEAL CALDEIRA 1988 1995
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
5378 JOÃO NUNO VIEIRA DA SILVA 1988 0
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
5381 ALCINO DA SILVA 1988 0
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
5386 DANIEL PAULO RODRIGUES DA SILVA 1988 0
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
5479 ANA BELA GONÇALVES ESTEVES 1988 1993
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
5488 JOAQUIM VALENTE DE SÁ PINTO 1988 1996
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
2695 FRANCISCO JOSÉ DIAS DE OLIVEIRA 1989 0
Código 
Curso




LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
2812 JORGE MANUEL TRIBUZI CORREIA DE MELO 1989 0
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
5588 CLARA MARIA MIRANDA VALADA 1989 0
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
5589 MARIA DA CONCEIÇÃO TAVARES DE ALMEIDA 1989 0
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
5642 MARIA MANUELA CORREIA CANECA 1989 0
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
3309 ROSA MADALENA COSTA CARDOSO 1990 0
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
3857 HELENA MARIA DE OLIVEIRA DE JESUS 1990 1990
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
4071 ZÉLIA MARIA FERREIRA GONÇALVES MOURO 1900 1990
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
4377




LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
4420 ROSA MARIA MARTINS DIAS 1990 1991
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
5279 ISABEL MARIA MORAIS FERNANDES BARROSO 1990 1992
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
5575 MARIA DA GRAÇA BRANDÃO E CASTRO 1990 0
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
5703 MARIA ELISABETE ABRANTES COUTEIRO 1990 1993
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
5704 ANA MARGARIDA DA SILVA COELHO 1990 1993
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
5722 JOÃO MANUEL NUNES PATACÃO 1990 1994
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
5820 MARIA DE LURDES CAMPOS DE OLIVEIRA BASTOS 1990 1994
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
5824 HELENA ISABEL ALBARDEIRO PANCADAS CARACOL 1990 1993
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
5826 TERESA MARIA SANTOS SEMEDO 1990 0
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
5847 SÍLVIA MARINA LEMOS CLARO MARQUES ANTUNES 1990 1994
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
5864 CRISTINA FÁTIMA BATISTA ANSELMO 1990 1997
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
5867 LÚCIA CARVALHO FERNANDES 1990 1993
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
5887 PAULO JORGE GOMES BAPTISTA 1990 1993
Código 
Curso




LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
6015 LUÍS DUARTE BATISTA OCHOA 1990 1996
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
6027 ROSÁLIA MARTINS DE SOUSA PEREIRA 1990 1993
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
6039 ORLANDO DOS SANTOS PINHAL 1990 1996
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
6090 ANA LÍDIA FERNANDES LOPES 1990 1993
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
6106 ROSA MARIA ARAÚJO DE LIMA 1990 1996
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
6132 MARIA EVA ALVES PEREIRA PIRES 1990 1993
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
6133 ANABELA LAVADOURO FIGUEIREDO 1990 1993
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
6135 AMÉLIA MARTINS DE AZEVEDO 1990 0
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
6187 CÉLIA MARIA ALVES BASTOS DURÃES 1990 0
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
6211 ERNESTO AUGUSTO MORGADO GOMES 1990 1996
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
6226 EDUARDO JORGE ESTEVES DOMINGUES 1990 1994
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
6229 CATARINA MARQUES ESTIMA 1990 1993
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
6232 MARIA MANUELA CORREIA PORTELA BASTOS 1990 1994
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
6248 MARIA DELFINA GUIOMAR 1990 1995
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
6258 MARIA SÍLVIA CORREIA DE MATOS 1990 0
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
6285 RITA MARIA FERNANDES RODRIGUES 1990 0
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
6311 VICTOR JORGE DE CASTRO RODRIGUES 1990 1993
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
6317 OLGA DE ALMEIDA FIGUEIREDO 1990 0
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
6386 MARIA DOS PRAZERES BENTO PIRES 1990 1996
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
6396 ISABEL MARIA DOS SANTOS DIAS 1990 1995
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
6427 ISABEL FERNANDA JACINTO VIEIRA DE CARVALHO 1990 1993
Código 
Curso




LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
6496 EUGÉNIA MARIA GOMES AFONSO VEIGA 1990 0
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
6610 ADRIANO FERNANDO CASTRO DOS SANTOS 1990 1994
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
6674 PAULO JORGE DE MATOS MIMOSO 1990 1996
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
6792 ANA ISABEL MARQUES SANTOS 1990 1994
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
6882 RAÚL AURÉLIO BRÁS GOMES 1990 1994
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
6905 GILBERTO SIMÕES FILIPE 1990 1998
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
6946 DELFIM ALBERTO LEZON DE SOUSA BOUCAS 1990 1995
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
6980 MÁRIO PAULO DA COSTA MARTINS 1990 1994
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
7000 ANTÓNIO CARLOS LOPES NUNES 1990 1994
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
7030 CARLOS MANUEL GOMES VARGENS 1990 1995
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
7063 ANA TERESA NUNES PEREIRA 1990 1996
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
7112 MANUEL MIGUEL MORAIS 1990 1994
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
7116 MARIA DO CARMO PINTO PINHEIRO 1990 1994
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
7135




LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
7145




LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
7147 JÚLIA DA SILVA OLIVEIRA 1990 1995
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
7148 ROSA ALBINA DE SOUSA FERNANDES 1990 1995
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
7239 ANA ISABEL FARIA DE DEUS 1990 0
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
7349 LUÍS PAULO PINHEIRO TAVARES 1990 0
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
7416 LEONARDO ALCINO PIRES AFONSO 1990 1994
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
7442 JOSÉ ALEXANDRE OSÓRIO RODRIGUES 1990 1996
Código 
Curso




LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
7445 GILDA MARIA DE SOUSA CORREIA 1990 0
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
7541 MARIA MANUELA MIRANDA E CASTRO 1990 0
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
7564




LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
7582 ANTERO DA SILVA MARQUES CABILHAS 1990 1995
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
7594 MARIA CRISTINA DE BASTOS NEVES 1990 0
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
7680 MANUEL ALEXANDRE SALGUEIRO DA MAIA 1991 1996
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
7691 ALDINA FERNANDA FERREIRA NOBREGA 1991 0
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
7721 MARIA DE FÁTIMA DA SILVA MARNOTO 1991 0
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
7736 MARIA DE JESUS NEVES MARTINS 1991 0
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
7739 HELENA CRISTINA DIAS CARREGA ALÉLUIA 1991 0
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
7760 SOFIA CRISTINA FILIPE POULSON 1991 1995
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
7774 NUNO ALEXANDRE HENRIQUES DE LIMA 1991 0
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
7818 JOSÉ ANTÓNIO ALVES DE PINHO 1991 0
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
7853 MICAELA FRANCISCA PIRES DE BASTOS 1991 1995
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
7854 CLARINDA MARIA DE JESUS ALMEIDA 1991 1995
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
7856 DINA PAULA PRÓSPERO SARABANDO 1991 1995
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
7875 ANA CRISTINA FONSECA MADEIRA DAVID 1991 0
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
7951 EMÍLIA MARIA ROCHA DE OLIVEIRA 1991 1995
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
8020 PAULA ALEXANDRA DA SILVA MOURATO 1991 1996
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
8021 ANABELA MARIA PEREIRA DOS SANTOS 1991 1996
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
8079 ANTINEIA GISELA GUIMARÃES FERRONHA 1991 1995
Código 
Curso




LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
8080 ROSA MARIA LOPES FERREIRA 1991 1995
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
8139 ISABEL BEATRIZ ESTEVES DA SILVA 1991 1995
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
8140 MARIA JOSÉ OLIVEIRA RODRIGUES 1991 1995
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
8147 EMÍLIA CRISTINA PERNADAS LAGES 1991 1995
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
8148 ANA CLARA ROCHA VILELA 1991 1995
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
8177




LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
8223 PAULA CRISTINA CORREIA SACRAMENTO PINHEIRO 1991 1995
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
8258 MARIA JOSÉ PARADINHA MOURÃO 1991 1996
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
8259 MARIA LEONIDA DE SÁ GONÇALVES 1991 1995
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
8330 ARMANDO RIBEIRO FÉLIX 1991 1996
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
8386 JOEL BARROS DE OLIVEIRA 1991 0
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
8406 ALBINO ANDRÉ DE CARVALHO PEREIRA 1991 1995
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
8408 CARLOS ALBERTO GOMES MARQUES DE OLIVEIRA 1991 1995
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
8562 LUÍS MIGUEL CARVALHEIRA DOS SANTOS 1991 0
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
8579 RITA MARIA MAIA PIMENTEL 1991 1995
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
8601 DANIEL MARTINS PINTO 1991 0
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
8642 JORGE MANUEL RIBEIRO DE ALMEIDA 1991 1995
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
8681 FERNANDA MARIA ALVES MARTINS 1991 0
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
8709 ANA MARIA DE SOUSA TEIXEIRA PULIDO DE ALMEIDA 1991 1995
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
8774 HÉLIA SALOMÉ DE SOUSA FERREIRA DA ROCHA 1991 0
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
1579 TERESA CASAL DAS NEVES 1992 1992
Código 
Curso




LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
10045 CARLOS FERREIRA 1992 0
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
10205 CARLA NASCIMENTO E SILVA 1992 0
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
10345 ANA CELESTE DA SILVA MARQUES FERNANDES 1992 1996
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
10368 ARMINDA MARTINS MOREIRA 1992 0
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
10406 ISABEL ALEXANDRA VILARES COSTA GRAÇA 1992 1996
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
10480 EDUARDA MANUELA DA SILVA GONÇALVES 1992 0
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
10506 JOSÉ LICÍNIO TAVARES PIMENTA 1992 1996
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
10520 SANDRA MARIA DE OLIVEIRA GOMES RAMOS 1992 1996
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
10549 MARIA DA GLÓRIA MOTA PINHEIRO 1992 0
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
10567 NUNO GIL DA SILVA NUNES 1992 0
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
10683 MARISELA GONÇALVES SIMÕES 1992 1996
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
10725 MARIA MANUELA TORRES DE CARVALHO 1992 1996
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
10727 MAFALDA MARIA LEAL DE OLIVEIRA E SILVA FRADE 1992 1996
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
10759 FERNANDO MANUEL DE SOUSA FERNANDES 1992 1996
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
10805 ISABEL MARIA FERRAZ LAGE DE MEIRELES 1992 1996
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
10809 JOSÉ MORGADO AFONSO 1992 0
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
10823 DINA MARIA DA SILVA BAPTISTA 1992 1996
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
10825 ESTEFANIA DOMINGUES 1992 0
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
10832 JOSÉ ALVES BARROCO 1992 1996
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
10847 IDALINA ALZIRA PASSOS MARTINS 1992 0
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
10853 ANA MARIA PEIXOTO ALMEIDA VILELA 1992 0
Código 
Curso




LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
10893 MARIA CELESTE DE CARVALHO GOMES 1992 0
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
10902 SANDRA RAQUEL DO LAGO LEMOS GONÇALVES 1992 1996
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
10910 JOSÉ EDUARDO PAIVA GERALDO 1992 1996
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
10920 JOSÉ MÁRIO GOMES PINTO 1992 1996
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
10938 JOSÉ CARVALHO DE SOUSA 1992 1996
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
10951 MARIA CRISTINA MARTINS DA CUNHA 1992 1996
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
10963




LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
11007 GABRIEL ANTÓNIO FURACAS TEIXEIRA 1992 1998
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
11147 RAÚL JOSÉ DA SILVA LIMA 1992 0
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
11193 PEDRO MIGUEL VIDEIRA SACADURA 1992 1996
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
11211 MARIA ROSA GOMES SOARES TEIXEIRA 1992 1997
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
11216 JOÃO FRANCISCO FERNANDES VILAÇA 1992 1996
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
11219 ISABEL CRISTINA DIAS BAPTISTA 1992 0
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
4149 MARIA DO ROSÁRIO PINTO DA SILVA 1993 0
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
11459 JOAQUIM EDUARDO BESSA DA COSTA LEITE 1993 1997
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
11538 CLÁUDIA MARGARIDA FERREIRA DA CRUZ 1993 0
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
11550 MARIA JOSÉ AZEVEDO VIEIRA 1993 0
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
11621 ANA MARIA MARTINS 1993 1996
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
11627 ISABEL MARIA RAINHA GOMES ACHANDO 1993 1999
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
11643 MARIA FERNANDA DE ARAÚJO ALVES DA SILVA 1993 1999
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
11941 ADELINO TAVARES MARTINS 1993 1997
Código 
Curso




LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
11950 ANTÓNIO AUGUSTO SÁ DOS REIS 1993 1997
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
12016 ANA CATARINA SANTOS GONÇALVES 1993 1997
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
12027 ALEXANDRA MARIA DE MELO MADAIL 1993 1997
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
12039 PATRÍCIA ANDREA LÁU DE BASTOS DUARTE 1993 1997
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
12070 NATÁLIA MARIA FERREIRA MARQUES 1993 1997
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
12071 MARIA LA SALETE COELHO PEREIRA 1993 1997
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
12135 CARLOS VÍTOR MARQUES FIGUEIRA 1993 2000
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
12168 HELDER MANUEL VENANCIO TEIXEIRA 1993 1997
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
12173 RAQUEL TEIXEIRA DA ROCHA FILIPE 1993 1997
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
12196 PAULA CRISTINA GONÇALVES NEVES 1993 1997
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
12272 MARIA EDUARDA CARVALHO DA ROCHA 1993 1998
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
12275 GLÓRIA DA SILVA OLIVEIRA 1993 1997
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
12276 ANA CRISTINA FERRAZ DA MOTA 1993 1997
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
12277 ANA CRISTINA LOUREIRO QUINTÃO 1993 1997
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
12455 GILBERTO MANUEL FIGUEIREDO DA ROCHA 1993 1997
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
12468 ÂNGELA MARIA MARTINS DO VALE 1993 1998
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
12473 MANUEL FILIPE DOMINGUES DIAS 1993 0
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
12491 JORGE MANUEL DA SILVA MALHEIRO FERNANDES 1993 1997
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
12492 NUNO MIGUEL BARREIROS PONTES DA COSTA 1993 1997
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
12500 ANTÓNIO MIGUEL MENDES DA SILVA 1993 1997
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
12527 MARIA LEONOR SIMÕES DOS SANTOS 1993 1997
Código 
Curso




LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
12530 SUSANA MAFALDA DE JESUS PINTO 1993 1997
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
12609 SANDRA MARIA DA CRUZ RODRIGUES PINTO 1993 0
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
12612 MARCELINA CARLA RODRIGUES PEREIRA 1993 2001
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
12616 SUSANA PAULA DA SILVA ROCHA PINHO 1993 1997
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
12617 MARIA ADRIANA SÃO MARCOS SOUSA 1993 1997
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
12675 CARMEN DA SOLEDADE DE CASTRO ANJOS 1993 1997
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
12690 ANABELA MAGALHÃES SILVA 1993 0
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
12692 SUSANA SÍLVIA DA SILVA CUNHA 1993 1997
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
12696 CARLOS JOSÉ MENDES DA SILVA 1993 1997
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
12759 DANIELA NASCIMENTO DA ROCHA CUPIDO 1993 1997
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
12819 ELISABETE MARIA GOMES NETO OLIVEIRA 1993 2003
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
12976 LUÍS FERNANDO PINTO SALEMA 1994 1998
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
13017 CARLA MARIA DO VALE ALBINO DA SILVA 1994 0
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
13031 MARIA VITÓRIA FERREIRA RODRIGUES 1994 1998
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
3211 PAULO ALEXANDRE CARDOSO PEREIRA 1994 0
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
13040 ANA ISABEL REIS TEIXEIRA 1994 0
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
13176 TERESA CRISTINA DUARTE MARQUES 1994 1998
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
13256 JENNIFER ALEJANDRA SÉRGIO DA SILVA 1994 1998
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
13296 GLÓRIA DE FÁTIMA SIQUEIRA DA SILVA CAMPOS 1994 0
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
13297 MARIA LA SALETE CAMPOS VELOSO 1994 1998
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
13300 ODETE FERNANDES MENEZES 1994 2000
Código 
Curso




LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
13313 HELENA MARGARIDA MARQUES PERDIGÃO 1994 1998
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
13317 ANA ISABEL MENDES SIMÕES DE PINHO 1994 1998
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
13330 ADRIANA CLÁUDIA REDONDO SIMÕES 1994 1998
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
13331 MARIA ISABEL DE ALMEIDA MORGADO 1994 1998
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
13363 LÍDIA FERREIRA DOS SANTOS 1994 1998
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
13378 ANA MARGARIDA CARVALHO VAZ DA SILVA 1994 1998
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
13520 FLORA ISABEL LOPES SALGUEIRO 1994 1998
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
13541 CARLA MARIA DE SOUSA MOREIRA 1994 1998
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
13627 MÁRIO FERNANDO TEIXEIRA 1994 2005
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
13756 TERESA MAFALDA PIRES 1994 1999
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
13759 TERESINA DA ANUNCIAÇÃO ESTEVES PRETO 1994 1999
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
13767 JOÃO PAULO LEITE MARTINS FREIRE 1994 1998
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
13802 SÓNIA MARIA DA COSTA PASSOS 1994 1998
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
13806 ANA CLÁUDIA MARTINS MAIA 1994 1998
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
13816 JORGE MIGUEL ALMEIDA AMARO 1994 0
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
13828 LÚCIA MARIA MARTINS DA SILVA SANTOS 1994 1998
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
13839 CÉLIA PATRÍCIA DE OLIVEIRA ALVES 1994 1998
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
13858 RUI EMANUEL DA SILVA SOUSA BATISTA 1994 1998
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
13974 DINA MARIA DA COSTA VIEIRA 1994 0
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
14001 EDUARDO MANUEL DOS SANTOS MACHADO 1994 1998
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
14097 ANTONIO AUGUSTO MOREIRA GARCES 1994 1998
Código 
Curso




LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
14112 ALEXANDRA MARIA RAMOS BOLA 1994 2002
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
14129 ANABELA DE JESUS MAIA DE SOUSA 1994 0
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
14178 ERIKA DOS SANTOS FERREIRA 1994 1998
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
14202 SUSANA MARIA RODRIGUES GOMES 1994 1998
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
14219 SOFIA MOURO DOS SANTOS 1994 2000
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
14315 MARIA JOÃO DA SILVA MATIAS 1995 1997
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
14341 ANA RAQUEL CASTRO DOS SANTOS 1995 1999
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
14364 ISABEL MARIA REBELO TEIXEIRA 1995 1999
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
14384




LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
14421 JOSE LUIS LEITE FERNANDES 1995 1998
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
14448




LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
6183 CARLA MARIA TEIXEIRA SEQUEIRA BORNES 1995 0
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
14491




LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
14567 MARIA FILOMENA DE PASSOS GONCALVES 1995 2002
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
14569 ALCIDES ENES DA SILVA 1995 2000
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
14585 ANABELA MIRANDA MEDEIROS 1995 1999
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
14763 ISABEL MARGARIDA DE FRIAS MOTA 1995 2002
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
14910 PAULA CRISTINA BARBOSA ARAÚJO 1995 1999
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
14930 TERESA ALEXANDRA MENDES FERROS 1995 0
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
15021 CARLA SUSANA RODRIGUES DE PINHO 1995 1999
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
15085 JOAO PAULO MARTINS SILVESTRE 1995 1999
Código 
Curso




LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
15131 CARLA MANUELA ALMEIDA POVOAS 1995 1999
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
15153 SUSANA MARIA CARDOSO DA SILVA 1995 1999
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
15185 FILIPA ANDREA DA SILVA TAVARES 1995 2002
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
15245 GUIDA DE JESUS HOMEM FRANCO 1995 0
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
15252




LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
15337 FERNANDA MARIA DA SILVA MATOS 1995 2004
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
15356 ANGELA CRISTINA FERNANDES DO VALE 1995 1999
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
15395 MONICA SOFIA GONCALVES TEIXEIRA GUIMARAES 1995 2001
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
15441 VERA ELIANA REIS DO VALE GONCALVES 1995 2002
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
15497 ANA PAULA PEDRO SANTOS 1995 1999
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
15508 SANDRA BELA BARROSO DA MOTA 1995 2005
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
15528 LUIS FILIPE SA REIS 1995 1999
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
15579 ZONDERMAN YOON-YOO 1995 0
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
15653 MARIA ELVIRA BARBOSA DE SOUSA 1995 0
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
15810 CARLA SOFIA OLIVEIRA SILVA 1996 2000
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
15909 ELSA MARISA LAU PARRACHO 1996 2000
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
15960 MARIA DA CONCEICAO ALVES BRAS DA SILVA 1996 0
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
16097 SONIA MARGARIDA DOS SANTOS DE ALMEIDA 1996 0
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
16158 EUNICE FATIMA MARTINS DE OLIVEIRA 1996 2001
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
16161 MARIA DO CARMO CABRAL FARIA 1996 0
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
16243 MARIA MANUELA CEIRO DE BARROS 1996 2000
Código 
Curso




LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
16248 HUGO MIGUEL FERRO DOS REIS MARTINS BARAO 1996 0
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
16263




LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
16315 ANGELA CRISTINA FERREIRA RATO 1996 2001
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
16320 RAQUEL CLARO RIBEIRO BANDEIRA 1996 2001
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
16338 MARIANA DA SILVA FERREIRA 1996 2000
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
16477 NELSON JOSE GOMES LOUCAO 1996 0
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
16503 SONIA PATRICIA GOMES DA SILVA 1996 2002
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
16505 SONIA MARGARIDA CERQUEIRA PEREIRA 1996 2000
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
15443 LILIANA DE OLIVEIRA SILVA 1996 0
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
15494




LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
16567 MARTA ISABEL RODRIGUES SERRANO PIRES 1996 0
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
16589 SONIA ISABEL DOS SANTOS PESSOA 1996 2000
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
16627 PAULA CRISTINA BARBOSA DA SILVA 1996 2000
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
16643 MARIA MANUELA PEIXOTO TEIXEIRA 1996 2000
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
16652 MARTA JOSE FRAZAO DA COSTA 1996 2007
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
16688 CRISTINA ISABEL FERNANDES CARVALHO LEITE 1996 2001
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
16713 ROSA MARGARIDA FERREIRA DE SÁ 1996 2004
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
16761 ANA LUISA SOARES PAUL 1996 0
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
16770 SANDRA CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA 1996 0
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
16774 LARA PATRICIA DIAS CAMOES SOARES 1996 2000
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
16779 CARLA SUSANA NUNES DA SILVA 1996 2001
Código 
Curso




LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
16825 CECILIA MARIA DE OLIVEIRA AGUIAR 1996 2000
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
16856 ANA SOFIA SOARES DE FARIA 1996 0
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
16932 GORETI PRECIOSA TAVARES PIMENTA 1996 0
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
16938 MARIA TERESA FERNANDES DE JESUS 1996 2000
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
16948 MARIA ALICE COSTA SARGENTO TARENTA 1996 1999
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
16955 PAULO JORGE VALENTE PAREDES 1996 2000
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
19001 SONIA ELISABETE LARANJEIRA CASTELO 1996 2002
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
19019 PEDRO FILIPE DA SILVA TAVARES 1996 0
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
17023 ELISABETE MARIA DE SOUSA 1996 0
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
7885 PAULA DIAS DOS SANTOS FIGUEIREDO 1997 0
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
8672 MANUEL MARGARIDO DA ROCHA 1997 0
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
17103 ANGELA MARIA DE BRITO FERNANDES 1997 0
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
17131 CAROLINA MARIA MARTINS SERRANO 1997 2001
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
17144 ANA SILVIA CARDOSO MATEUS 1997 2001
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
17156 ELISABETE PATRICIA PINHEIRO TEIXEIRA 1997 2001
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
17159 ISABEL MARQUES FERREIRA CAPELA 1997 2002
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
17179 ISABEL MARIA CARVALHO AZENHA PIRES 1997 0
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
17214 MANUELA MARIA AZEVEDO DE ARAUJO 1997 2002
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
17215 ANA PATRÍCIA SILVA DE SOUSA 1997 2001
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
17221 SÓNIA MARGARIDA PEREIRA MORAIS SIMÕES 1997 2004
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
17249 NATALIA MARIA MANSO DE OLIVEIRA 1997 0
Código 
Curso




LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
17358 ANA TERESA DA ROCHA AMARAL 1997 2001
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
17439 ELSA MARIA MELO LOPES DE CARVALHO 1997 2002
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
17452 CLAUDIA ALEXANDRA MARCAL LOURO 1997 2001
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
17507 ROSA MARIA DA SILVA PORTELA 1997 2002
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
17549 CLAUDIA MARINA GONCALVES FERNANDES 1997 2001
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
17555 CLARA MARIA ARADE DE MACEDO DIAS SOARES 1997 2001
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
17556 CLAUDIA SOFIA MINEIRO FREIRE 1997 0
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
17612 JULITA ADELAIDE SOUSA 1997 0
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
17613 CARLA MARIA MARINHO NUNES 1997 2002
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
17631 LA SALETE FILIPA PEREIRA RIBEIRO FERREIRA 1997 2001
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
17718 ÂNGELA MARCELA DA COSTA ROCHA 1997 2004
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
17727 TERESA GABRIELA LOURENCO VALEIRO 1997 2001
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
17758 MARGARIDA SENTIEIRO DE SOUSA 1997 2002
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
17779 ARLETE FERREIRA SOUSA 1997 0
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
17808 CARLA ANDREIA DE CASTRO COELHO 1997 2001
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
17912 ANA LUISA REBELO DE LEMOS 1997 2001
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
17932 SANDRA RAQUEL COSTA NOVAIS 1997 2001
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
18405 FILIPE RICARDO FERREIRA DE CAMPOS 1997 0
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
18439 ANA MARIA MENESES PEREIRA 1997 2001
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
18489 MARIA DA CONCEIÇÃO CRUZ PEREIRA 1997 0
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
18526 MARIA OTILIA FERNANDES DE ABREU 1997 0
Código 
Curso




LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
18568 MARTA DE SOUSA LOBO BARCELOS GREGÓRIO 1997 2004
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
18571 DINA PATRICIA DE ABREU GOUVEIA 1997 2001
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
18587 ANA MARIA BALACO GUIMARAES PARRACHO 1997 0
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
18637 ALCINA MARTINS FIGUEIREDO 1997 2002
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
18638 JOSE AGOSTINHO NUNES LAZARO 1997 0
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
18640 SANDRINE SOPHIE SOUSA DA COSTA 1997 2000
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
18684 RUI MIGUEL FERNANDES MARTINS 1997 0
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
18765 CELESTE MARIA VALENTE DE SOUSA 1997 2002
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
18836 LILIANA FERREIRA MELO 1997 2001
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
19115 FERNANDA DE JESUS DOS SANTOS 1997 1998
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
19162 MARISA PEREIRA PAÇO 1998 2002
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
19165 ANDREIA CRISTIANA RESENDE SANTOS AMADOR 1998 2006
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
19175 MARIA GORETI ALVES DE ALMEIDA 1998 0
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
19454 CLÁUDIA SOFIA DE JESUS FERREIRA 1998 2004
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
10808 FERNANDO ALBERTO LEÃO COURINHA 1998 0
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
19478 MARIA DO CARMO LEITE COUTINHO TEIXEIRA 1998 0
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
19489 MANUEL OLIVEIRA DE SOUSA 1998 0
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
19507 MARIA DE LURDES RODRIGUES VAZ PEREIRA 1998 0
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
19570 JOAO MIGUEL DA SILVA MARQUES 1998 0
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
19736 CARINA FERNANDES VIEIRA 1998 2002
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
19745 ALEXANDRA PATRICIA MONTEIRO DE BRITO 1998 2002
Código 
Curso




LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
19762 ANA SUSANA FREIRE SIMOES PEREIRA 1998 2002
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
19781 CLOTILDE EMANUELA DA SILVA BRANDAO 1998 2002
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
19892 SANDRA ISABEL AMARAL VILAR 1998 2002
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
19967 MARISA ALEXANDRA RODRIGUES MORAIS 1998 2002
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
20002 SUSANA ANDREA DA COSTA MARTINS 1998 2002
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
20012 ODILIA COELHO FERNANDES 1998 0
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
20044 RICARDO JORGE BASTOS OLIVEIRA 1998 2002
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
20060 VERA LUCIA DA SILVA FONSECA 1998 0
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
20109 ILDA FERNANDA COUTO DE PINHO 1998 2002
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
20155 ANA PATRICIA GUIMARAES DA SILVA 1998 0
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
20262 ANA CATARINA DINIS NEVES 1998 2002
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
20432 YARA NAYOLA MORAIS GONCALVES 1998 2003
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
20505 RICARDO MANUEL PEREIRA TEIXEIRA 1998 2002
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
20509 DAVID FERNANDES MACHADO 1998 0
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
20546 RUI GOMES GONCALVES 1998 2002
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
20611 ANA CATARINA AMORIM DE LIMA 1998 2004
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
20618 ELSA ISAURA FERNANDES 1998 0
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
20655 ANA AMELIA PESSOA DA SILVA 1998 0
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
20678 IVANIA MIRANDA ABREU E SILVA 1998 2003
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
20681 MARIA DO ROSARIO COELHO PEREIRA 1998 2002
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
20692 SUSANA CLARA NOGUEIRA DE SOUSA 1998 0
Código 
Curso




LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
20725 MARTA SUSANA OLIVEIRA FERREIRA 1998 2002
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
20727 ANGELA MARISA PERES SABINO 1998 2002
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
20728 CARLA MANUELA DE CARVALHO AREIAS DA SILVA 1998 2002
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
20750 SANDRA ARRUDA 1998 0
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
20754 FILIPA DE SOUSA TREPA ALVES NETO 1998 2002
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
20798 ANTONIO PEDRO SOARES MOITA CARDOSO 1998 2003
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
4723 TERESA PAULA SANTANA DE JESUS 1999 0
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
19475 PAULA CRISTINA DE PINHO RESENDE 1999 0
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
19791




LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
20960 ANA MARTA CÓNEGO MOREIRA DIAS 1999 2004
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
21001 FERNANDA MARIA DE MATOS LOPES 1999 2003
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
21055 TANIA FILIPA BAPTISTA GOUVEIA 1999 2003
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
21105 ANDREIA ALEXANDRA DA SILVA ARAUJO 1999 2009
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
21168 ANA LUCIA GONCALVES DA SILVA 1999 2003
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
21169 FILOMENA BARBOSA AMORIM 1999 2005
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
21170 ILDA DA SILVA ANDRADE 1999 2003
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
21175 VERA MARISA MORAIS COELHO DIAS 1999 2003
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
21200 DANIELA CRISTINA SANTOS OLIVEIRA 1999 2003
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
21235 MARIA DA ESPERANÇA DE OLIVEIRA MARTINS 1999 2003
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
21285 ANA ISABEL GARCIA DE RESENDE 1999 2003
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
21294 ANA MARGARIDA DE ALMEIDA BORGES 1999 2003
Código 
Curso




LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
21305 MARIA HELENA BELONA VASCONCELOS 1999 2003
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
21380 LUCIANA MANUELA DE ALMEIDA GRACA 1999 2003
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
21426 ANDRÉ MANUEL RUIVO SENOS MATIAS 1999 2003
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
21481 LARA CARLA OLIVEIRA FERNANDES 1999 2003
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
21551 CRISTINA LOPES FERNANDES 1999 0
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
21553 TANIA SOFIA DOS SANTOS MONTEIRO 1999 2003
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
21588 MARIA INES ALMEIDA CARDOSO 1999 2003
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
21590 LIANA SOFIA DE ASSUNÇÃO 1999 2003
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
21625 ANA CATARINA MARGAÇA RAMOS 1999 2004
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
21648 JORGE MIGUEL TOMÉ GONÇALVES 1999 2003
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
21652 MARIELA SIMOES VIEIRA 1999 2003
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
21714 PATRÍCIA FIGUEIREDO PEREIRA 1999 2004
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
21754 ANA RITA CORREIA DA SILVA 1999 2003
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
21756 DANIELA ALEXANDRA DE OLIVEIRA RODRIGUES 1999 2003
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
21772 ANA LUISA DE CARVALHO SOUSA PINTO 1999 0
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
21799 ARMINDA ALEXANDRA CABRAL E CASTRO 1999 2003
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
21902 PAULO RENATO FAGUNDES GONCALVES 1999 2003
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
21994 GERSON SIMOES PINTO 1999 2003
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
22008 ANA ANDREA DE ABREU SOEIRO DE BARROS 1999 0
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
22053 LILIANA CRISTINA VALENTE MORAIS 1999 2003
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
22137 SÍLVIA MARISA DOS SANTOS ALMEIDA CUNHA 1999 2003
Código 
Curso




LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
22283 RAUL ALEXANDRE MOUTINHO MATOS 1999 0
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
21914 DANIEL FERREIRA DE JESUS 2000 2004
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
22725 JOANA CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS DIAS 2000 2004
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
22741 SUSANA PAULINA DE CORREIA ANASTÁCIO 2000 2004
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
22781




LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
22783 JOAO NUNO MARQUES VAZ 2000 2003
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
22842 MARISA DE OLIVEIRA RODRIGUES 2000 2004
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
22945 MARTA ISABEL PILOTO DE OLIVEIRA 2000 2004
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
23032 CRISTIANA DA CONCEICAO DE SOUSA BALINHA 2000 0
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
23133 SARA RAIMUNDO CANDEIAS 2000 2004
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
23141 JOANA CATARINA MESTRE DA COSTA 2000 2004
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
23204 MARINEIDE SIMÕES DOS SANTOS 2000 0
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
23379 CARMEN MARIA DE ALMEIDA RESENDE 2000 2004
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
23419 VERA LÚCIA LEITE COUTINHO 2000 2004
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
23429 CARLA CRISTINA DE OLIVEIRA ANTUNES 2000 0
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
23462 BRUNO JOSE FRANCO DA SILVA 2000 0
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
23615 SÓNIA CATARINA GOMES COELHO 2000 2004
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
23650 ADRIANA FILIPA PAULINO CARRIÇO 2000 2004
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
23671 JOSE MANUEL LEMOS BANDEIRA 2000 0
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
23744 SAMUEL FILIPE DE MAGALHÃES TEIXEIRA 2000 2005
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
23753 SÓNIA RAQUEL LOPES DE SOUSA 2000 2005
Código 
Curso




LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
23814 PAULA CRISTINA SIMÕES FERREIRA 2000 2004
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
23831 FERNANDO JOSÉ DA SILVA SANTOS 2000 2005
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
23838 LÉNIA SOFIA DE ALMEIDA CARVALHAIS 2000 2004
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
23909 RUI EDGAR SANTOS DA COSTA 2000 2004
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
23938




LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
23941 JOANA MIRIAM NUNES FIGUEIRA MARTINS DA SILVA 2000 2004
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
24202 JOAO MANUEL MARANHAO CUPIDO 2000 0
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
24267 NANCY DA SILVA MARTINS 2000 0
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
24274 JOSÉ ANDRADE 2000 2004
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
24329 MANUELA SORAIA DA COSTA MACEDO 2000 0
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
24330 SÓNIA PATRÍCIA SANTOS MARQUES 2000 0
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
24344 ANA PAULA GAMELAS MAIO 2000 0
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
24359 ANDREIA OLIVEIRA LEITE 2000 0
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
24366 SANDRA INÊS RODRIGUES DOS SANTOS 2000 2004
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
24386 SANDRA MARISA QUINTAL LOPES 2000 2004
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
16506 SUSANA MARISA PADRAO FONTES 2001 0
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
16965 MARILIA ALEXANDRA VIANA FERREIRA ABRANTES 2001 0
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
24897 FILIPE ANDRE 2001 0
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
24949 HELOISA DE JESUS COELHO 2001 0
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
25166 ANA CRISTINA GOMES DE PINHO 2001 2005
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
25180 ÂNGELA MARISA FERREIRA MARQUES 2001 2005
Código 
Curso




LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
25205 RUI MIGUEL DE AZEVEDO RODRIGUES 2001 2005
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
25239 ANA GOSETE FERREIRA MARTINS 2001 0
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
25309 ANA PATRÍCIA DE OLIVEIRA HENRIQUES 2001 2005
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
25328 ALEXANDRA SOFIA TAVARES SOARES 2001 2006
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
25418 MARIA AMARÍLIS PEREIRA CAMPOS DE SOUSA 2001 0
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
25446 LIDIA MARIA RODRIGUES MONTEIRO 2001 2007
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
25631 SÍLVIA MANUELA CARNEIRO DA SILVA 2001 2005
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
25835 MARTA SOFIA VIEIRA RAMOS MARTINS 2001 0
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
25850 SARA TOPETE DE OLIVEIRA PITA 2001 2005
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
25945 MARINA ALEXANDRA COSTA RODRIGUES 2001 0
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
26023 ARMANDA DOS ANJOS PEREIRA DIAS 2001 2005
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
26206 TÂNIA KATTY DE JESUS OLIVEIRA 2001 2006
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
26543 ROZALIA NATHALY DA ROCHA DOMINGUES 2001 2006
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
26668 CATIA SOFIA TEIXEIRA CARVALHO 2001 0
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
26672 PATRICIA HELENA MARQUES VIEIRA 2001 0
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
26679 CATIA ISABEL DA SILVA MENDES 2001 0
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
26750




LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
26757 ELISABETE PINHEIRO SOUTA 2001 0
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
26944 RICARDO JORGE GONCALVES GOMES 2001 2006
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
27283 MARTA ILDA HENRIQUES SCEVOLA 2002 0
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
27301 CARLA MANUELA MONTEIRO CASTRO 2002 2006
Código 
Curso




LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
28033 SARA RAQUEL SOARES DA SILVA 2002 2006
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
28211 ANDREIA RAQUEL DOS SANTOS ROCHA 2002 2006
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
28231 VERA LUCIA ALVES SANTOS 2002 0
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
28676 CARLA SOFIA PEREIRA ROSÁRIO 2002 2006
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
28677 KARINE DUARTE FANRINHA LOURENÇO 2002 2006
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
29190 DANIEL MARTINS MANSO 2002 0
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
29227 CATARINA PEDROSA DE ALMEIDA 2002 0
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
29228 ANA MARGARIDA DE JESUS ANSELMO 2002 0
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
28864 SANAE NAKAGAMA 2003 0
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
28865 NAGOMI TAKANO 2003 0
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
28866 YASUAKI KOTERA 2003 0
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
28867 YUKI KAWARA 2003 0
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
30737 LUISA FILIPA TEMPORAO ALVES 2003 2007
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
30987 SILVANA VIEIRA PINTO GOMES 2003 0
8014
LICENCIATURA EM ENSINO DE PORTUGUÊS, LATIM E 
GREGO
31933 FABIO DANIEL DE CEIA RODRIGUES 2003 0
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 16195 MIGUEL ANGELO MOREIRA LANCHA DE AZEVEDO 2004 2007
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 32741 LURDES CRISTINA DA SILVEIRA MARTINS MESQUITA 2004 0
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 32745 LAURA MATHILDE AUDE ALVES 2004 2006
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 32753 MARISA ISABEL BERNARDO RESSURREICAO 2004 2007
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 32862 ELSA NASCIMENTO MARQUES 2004 2007
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 33093 FLAVIO CELESTINO FERREIRA NETO 2004 2009
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 33216 HELENA ISABEL FERREIRA DA COSTA 2004 0
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 33555 VANIA MENDES DA COSTA 2004 2006
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 33709 FLAVIA ROMINA FONSECA MARTA 2004 2007
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 33754 CATARINA MONTEIRO PEREIRA 2004 2007
Código 
Curso
Nome Curso Número Aluno Nome Aluno Ano Matrícula
Ano Fim 
Curso
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 33864 BELMIRA COELHO FERREIRA 2004 2007
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 33865 FILOMENA NAZARE CARDOSO ALMEIDA SILVA 2004 0
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 34159 FREDERIC MANUEL MENDES VENTURA 2008 2006
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 34271 JOANA MARIA DE SOUSA PEREIRA AZEVEDO 2004 0
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 17947 CARLA CRISTINA MORAIS MARQUES ANTUNES 2005 0
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 31566 VERA LUCIA FIGUEIREDO CANDAL CORREIA 2005 0
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 35343 MARIA DA GRACA JESUS SOUSA 2005 2007
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 35398 JOAO PEDRO OLIVEIRA DE FARIA 2005 2008
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 35434 RAQUEL COSTA SANTOS 2005 2008
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 35505 TATIANA DENISE RAMOS DOS SANTOS SILVA 2005 2007
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 35512 FILIPA DANIELA NEVES DE CASTRO 2005 0
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 35671 MARISA FERREIRA DE ALMEIDA 2005 0
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 35684 MARCIO DIOGO LOPES GUIMARAES 2005 2007
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 35738 VANIA PEREIRA REI 2005 2007
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 35762 MARCIA MARIA DE ALMEIDA SOARES 2005 2007
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 35851 REGINA LOUREIRO RIBEIRO SILVA 2005 2007
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 35861 CARLOS EDUARDO MEDEIROS FERNANDES 2005 2009
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 36074 ANDREA ROLÃO FERNANDES 2005 2007
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 36089 SARA ISABEL SOUSA SEBASTIÃO 2005 2007
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 36131 ESTRELA DOS SANTOS PEREIRA 2005 2007
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 36162 MARIA TERESA SALGUEIRO DA ROCHA 2005 2007
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 36273 ANDREIA MARGARIDA PINTO RIBEIRO 2005 0
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 36277 ANA SALOME SILVA AZENHA 2009 2011
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 36311 ALDINA FERREIRA LIMAS 2005 2008
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 36329 ANA MARIA SILVA SOUSA SERPA OSORIO 2005 2008
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 36342 ANA LUISA TAVARES CARDOSO VIEIRA 2005 2007
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 36371 ANAIS DE ALMEIDA RAMOS 2005 2008
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 36378 SYLVIE AMORIM DA COSTA 2005 2007
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 36463 SALYA NAVINA FUESS 2005 2007
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 36472 CATIA ISABEL DE JESUS SANTOS 2005 2007
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 36476 ANDRE SALOMAO DA COSTA MAGALHAES 2005 0
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 36492 DANIEL NUNO ALVES GOMES 2005 2007
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 36520 VITOR MANUEL DA ROCHA MARQUES 2005 2007
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 36575 LORENZO BALTHASAR FUESS 2005 2007
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 36768 MARIA JOSE SARABANDO NEVES CARTAXO 2005 2007
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 36986 PAUL EMANUEL DRAUTH 2005 2007
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 37169 ANA CATARINA DA SILVA ANDRADE 2005 2008
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 37193 CRISTINA MARQUES POPULO LOUREIRO 2005 2007
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 37319 ANA MARIA PEREIRA DA SILVA 2005 2007
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 37344 FLÁVIA PATRICIA FERREIRA LOPES 2005 2007
Código 
Curso
Nome Curso Número Aluno Nome Aluno Ano Matrícula
Ano Fim 
Curso
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 12409 IRENE DULCE FERREIRA RAMALHO 2006 2008
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 17311 CATARINA ISABEL PINTO DA SILVA COSTA 2006 2009
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 20573 BEATRICE MARION FERREIRA MARTINS 2006 0
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 25942 CRISTINA MARIA MATEUS GONCALVES REI 2006 2008
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 33272 DIANA MARLENE DOS SANTOS PROENCA 2006 2008
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 37604 SILVANO JORGE OLIVEIRA SILVA 2006 0
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 37720 ELENA ANGHELUTA 2006 2009
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 37723 RUI MIGUEL DA COSTA ANDRADE 2006 0
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 38216 ANA CAROLINA HENRIQUES CRISPIM 2006 2008
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 38360 ANA FILIPA CUSTODIO SOARES 2006 2008
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 38361 RODOLFO CARLOS DE OLIVEIRA CARVALHO 2006 0
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 38383 BENILDE SILVA ANCHAO 2006 2012
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 38428 MARIA JOAO SANTOS LEITE LIMA 2006 2008
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 38484 JOAO FERREIRA SILVA 2006 2009
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 38496 MARCO ANDRE CABRAL ZWEDLER 2006 0
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 38543 MIGUEL REBELO COUTINHO CARVALHEIRO 2006 2008
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 38674 MARIANA FILIPA DE ALMEIDA ESTÊVÃO 2006 2010
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 38708 CATIA VIOLETA MATOS CORDEIRO 2006 2008
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 38747 SONIA PEREIRA FERNANDES 2006 2008
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 38862 SANDRA MARIA SILVA PASCOAL 2006 0
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 38900 CATARINA DE JESUS COSTA MAIA MIGUEL 2006 0
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 38976 MANUELA FERREIRA SANTIAGO 2006 2009
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 39008 DANIELA LOUVADO PEREIRA 2006 0
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 39039 TANIA SOFIA FERREIRA PIRES DA CRUZ 2006 0
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 39107 CATIA SUSANA DE PINHO MONTEIRO 2006 2009
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 39131 BETINA MARQUES REBELO 2006 2008
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 39135 ANA LUISA GOMES 2006 0
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 39136 CRISTIANO FILIPE GONCALVES BRANCO 2006 2009
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 39142 ALEXANDRA BAKHMATSKAYA 2006 2008
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 39171 MARCIA FILIPA FIGUEIREDO DE SOUSA 2006 2008
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 39194 TITO TAVARES E ALMEIDA 2006 2012
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 39233 CATIA SORAIA DE SA LIMA 2006 0
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 39303 MARIO RUI DOS SANTOS FERNANDES 2006 0
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 39327 ISABEL SIMONE FIGUEIREDO 2006 2008
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 39358 JOSE MIGUEL BASTOS ALMEIDA 2006 2008
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 39364 ANA SOFIA OLIVEIRA DIAS 2006 0
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 39380 VALDO MIGUEL FERNANDES DE ALMEIDA 2006 0
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 39461 JOAO FILIPE AGAPITO DE SOUSA MEDINA 2006 0
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 39468 CATIA SORAIA FREITAS DE JESUS 2006 0
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 39469 TELMA DE FÁTIMA MENDONÇA SOUSA 2006 2009
Código 
Curso
Nome Curso Número Aluno Nome Aluno Ano Matrícula
Ano Fim 
Curso
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 39525 DANIEL PORFÍRIO REIS GONÇALVES 2006 0
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 39695 ANA PAULA SANTOS CARDOSO 2006 0
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 40059 ROBERTO TAVARES GOMES 2006 0
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 40350 CLÁUDIA ANTONIETA GOMES DIAS 2006 0
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 37025 DIANA CATARINA PEREIRA CARREIRA 2007 2009
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 38292 LICINIA GOMES DOMINGUES 2007 0
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 39388 TIAGO DA SILVA RUFINO 2007 0
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 39989 LUISA SOFIA BOLHAO FERNANDES 2007 0
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 41368 RUI HENRIQUES DIAS 2007 0
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 41447 JOAQUIM NUNO RIBEIRO AZEVEDO 2007 2009
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 41641 SARA RAQUEL GONÇALVES FERREIRA PINTO 2007 2011
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 41795 JOSE ANTONIO CAETANO RIBEIRO 2007 2009
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 41849 ANA VANESSA NUNES DE SOUSA BRANDÃO 2007 2010
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 41857 DANIELA FILIPA ABRANTES BARATA 2007 0
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 41990 JOANA CRISTINA CASTRO OLIVEIRA 2007 2009
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 42008 CLAUDIA PATRICIA RIBEIRO MARTINHO FERNANDES 2007 0
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 42027 TERESA BEATRIZ SILVA PINHO 2007 2009
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 42028 MELANIE DE JESUS ALMEIDA 2007 0
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 42063 JENNIFER DA SILVA 2007 0
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 42082 CAROLINNE PEREIRA RAPISO DA SILVA 2007 2009
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 42191 MARIA ISABEL FÉLIX NOUTEL 2007 2009
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 42377 JOAO CARLOS BALÇAS DA SILVA 2007 2009
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 42508 TELMA CATARINA RODRIGUES CABRAL 2007 2012
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 42523 PAULA CRISTINA ARAÚJO ALVADIA 2007 2010
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 42534 INÊS CASTELO BRANCO DE VASCONCELOS CARDOSO 2007 2009
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 42560 ANDREIA FILIPA DAS NEVES PINHAL 2007 0
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 42569 TITO MANUEL DOMINGUES QUITERIO 2007 0
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 42571 MARIA ADRIANA PEQUENO ROCHA 2007 2011
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 42592 MICHAEL JOSE MAIA E SILVA 2007 0
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 42661 GABRIELA MARILYNE TEIXEIRA DA ROCHA 2007 2009
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 42688 BRUNO MENEZES SOARES 2007 2012
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 42752 DINA ALEXANDRA BASILIO MOURA 2007 0
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 42835 LAURA ISILDA MENDONCA DE MATOS 2007 0
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 42845 ELEINE BENITA VIEIRA DOS SANTOS 2007 0
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 42918 CATARINA FILIPA CORREIA OLIVEIRA 2007 2009
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 42945 CRISTIANA PINHO FONSECA 2007 0
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 42956 PEDRO FILIPE SIMOES COITO 2007 0
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 43384 OLGA MARQUES DE CARVALHO 2007 0
Código 
Curso
Nome Curso Número Aluno Nome Aluno Ano Matrícula
Ano Fim 
Curso
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 43399 BRUNO RAFAEL ASSIS DA VEIGA 2007 2010
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 43401 CARLA MARISA RODRIGUES PEREIRA 2007 0
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 43411
MARIA ELISABETE FREIRE DE BRITO NOGUEIRA DA 
SILVA
2007 2009
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 43414 ANA FILIPA VIEIRA BRAZ 2007 2010
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 43425 FÁBIO ANDRÉ SOUSA SIMÕES 2007 0
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 43798 CATARINA ISABEL PIORRO RAMOS 2007 0
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 43979 JOAO PEDRO JARRAIS LAZERA 2007 0
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 43993 SONIA FILIPA SANTOS CORREIA 2007 0
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 44052 ADRIANA DE AMORIM PEDROSA 2007 0
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 33101 JACQUELINE RODRIGUES FERNANDES 2008 2008
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 44051 JOAO CARLOS VIGARIO SILVA GUEVARA 2008 2010
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 44745 ANA TERESA MARQUES TOVAR 2008 2010
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 45328 BEATRIZ ALVES DE ARMELIM MARQUES 2008 2012
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 45417 LARA ANDREIA DANTAS PINTO 2008 2010
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 45522 SOFIA PRATA LEAL BRANCO DIOGO 2008 2010
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 45542 BRUNO DANIEL TEIXEIRA DA COSTA 2008 2010
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 45557 NICOLE ANTUNES DA CRUZ 2008 2011
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 45633 CÁTIA SOFIA SANTOS SIMÕES 2008 0
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 45858 HUGO JOSE MARQUES SA 2008 0
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 45867 ANDREIA SOFIA GONCALVES MARTINS 2008 2010
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 45943 JESSICA BENTO DE JESUS 2008 2010
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 45959 KOSTYANTYN BURUYAN 2008 2010
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 46025 FILIPE RICARDO RODRIGUES GONCALVES 2008 2011
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 46051 ÂNGELO DA ROCHA ABREU 2008 2010
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 46060 MELANIE ALVES MARQUES 2008 2010
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 46063 JORGE EDUARDO DE OLIVEIRA LESTRE 2008 2010
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 46089 LILIANA PEREIRA DIAS 2008 2011
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 46271 TOMÁS DE BRITO FIGUEIREDO 2008 0
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 46280 PEDRO EDUARDO ANDRÉ LIBERAL 2008 0
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 46315 ALZIRA PAULA RIBEIRO DA SILVA 2008 0
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 46325 JOSÉ ALBERTO DA CUNHA FORTUNATO 2008 2010
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 46335 JOÃO VASCO RODRIGUES DUARTE 2008 2010
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 46455 ANA CLÁUDIA FERNANDES RIBEIRO 2008 2010
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 46483 KATIA ALEXANDRA MARTINS DIAS DA SILVA 2008 0
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 46501 TATIANA CAROLINA DA SILVA PINHEIRO 2008 0
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 46535 ANABELA SOUSA VIEIRA 2008 0
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 46676 FILIPE MANUEL MATEUS APOLINARIO 2008 0
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 46812 PATRÍCIA ALEXANDRA BARBOSA LIMA 2008 2011
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 46854 ALEXANDRA DA BELA MARTA DOS SANTOS 2008 2011
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8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 46901 Tiago José Cardoso Moreira 2008 0
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 46921 EMANUEL RIBEIRO GONCALVES 2008 0
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 46925 DANIEL TOSCANO FERREIRA SALGADO 2008 0
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 46961 ANDREI MIHAI MANOLIU 2008 2010
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 47195 ÁLVARO MANUEL RODRIGUES VEIROS 2008 2011
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 47214 MAURO ROBERTO DO AMARAL DEVESAS 2008 0
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 47226 JOÃO RICARDO COSTA FERREIRA 2008 2010
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 47492 STEPHANE FERREIRA OLIVEIRA 2008 0
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 47507 ANDRE RICARDO MALHAO RIBEIRO DA SILVA 2008 2010
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 47580 ANTONIO PEDRO POEIRAS MAIA 2008 0
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 47591 SAMIRA ELIZÂNGELA RAMOS DO ROSÁRIO 2008 2011
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 47603 IRIS MARISA DUARTE ESTEVES 2008 2010
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 47639 JOANA SALOME MATOS LOPES SILVA 2008 0
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 47705 FABIO ANDRE OLIVEIRA ARAUJO 2008 0
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 13589 MÓNICA ALEXANDRA OLIVEIRA DE FIGUEIREDO 2009 2010
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 14448
SILVIA MARIA DOS SANTOS DIAS ESTEVES 
FERNANDES
2009 0
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 33040 EMANUELLA LOPES MIRANDA 2009 0
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 49369 OLEXANDRA ZAYTSEVA 2009 0
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 49450 HASSAN ABDULALI RAHIM 2009 2011
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 49592 RUTE MARLENE DUARTE SEIXAS DA SILVA 2009 0
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 49644 MARYLINE LOPES MARTINS 2009 2011
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 49692 ANA CLARA PAULO CORUJO DOS SANTOS 2009 2011
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 49701 DANIIL KUKSENKOV 2009 0
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 49771 RICARDO MANUEL DIAS RIBEIRO 2009 0
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 49780 MARIANA ISABEL NUNES DUARTE LIMA 2009 2011
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 49789 SORAIA RAQUEL COELHO DURO 2009 0
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 49838 RITA SOFIA HORA BERNARDO DA ROCHA 2009 2011
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 49910 ANA ISABEL DE ALMEIDA ROMA 2009 2011
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 49945 MAFALDA SOFIA TEIXEIRA MATEUS 2009 2011
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 50022 SARA ISABEL LEAL DUARTE 2009 2011
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 50130 ANDREIA FILIPA CERIZ ROSA 2009 2011
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 50142 ANA CLÁUDIA DE SOUSA MONTEIRO 2009 2011
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 50160 CARLOS FRANCISCO DE ABREU SALDANHA 2009 2012
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 50182 NELSON FRANCISCO CORREIA GONCALVES 2009 2012
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 50184 TIAGO JÚLIO CABRITA FERREIRA 2009 2012
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 50211 ANDRÉ FILIPE SILVA 2009 2011
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 50267 MAXIME FOUCART 2009 2012
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 50323 PATRICK MANAIA ALMEIDA 2009 0
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8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 50373 VALTER HUGO FERNANDES CARVALHO 2009 0
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 50401 SOLANGE PONTES MORTAGUA 2009 0
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 50431 CARLOS FILIPE MATOS DA SILVA 2009 0
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 50515 CARMEN DE FATIMA PADINHA FIDALGO 2009 2011
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 50523 DAVID MIGUEL DE SOUSA FIGUEIREDO 2009 0
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 50610 EMANUEL TOMAS DIAS MOREIRA DOS SANTOS 2009 0
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 50663 VANESSA SOFIA PEREIRA COSTA 2009 2012
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 50665 DIOGO ALEXANDRE SARAIVA GONÇALVES 2009 2011
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 50669 ANA RITA PEREIRA ARAUJO 2009 2012
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 50790 MAFALDA MATOS SARAIVA 2009 2011
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 51107 STEFANY ANDREA DEL VALLE PEREZ DE ARAÚJO 2009 2012
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 51129 NICOLE DOS SANTOS VICENTE 2009 0
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 51143 MIGUEL RIBEIRO GARRIDO DE MATOS 2009 0
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 51436 MARIA JOAO VIEIRA FERNANDES 2009 2011
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 51471 CELIA MARITZA SEABRA FERREIRA 2009 0
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 51485 MARIA DE FATIMA PEREIRA COUTO 2009 2012
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 14181 SUSANA GABRIELA SILVA GUIMARÃES 2010 2011
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 32881 MARINA FRESCO GONCALVES 2010 0
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 50771 ALICE DOS SANTOS TEIXEIRA 2010 0
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 59288 JOANA RITA LEITE INÁCIO 2010 0
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 59438 MELANIE DE CARVALHO MESTRE 2010 2012
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 59441 MARINA ANGÉLE PINTO MONTEIRO 2010 2012
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 59603 FRANCISCA PEREIRA DE ALMEIDA 2010 2012
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 59722 ANASTASIIA MAKAROVA 2010 2012
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 59824 TIAGO MANUEL VAGUINHO TEIXEIRA 2010 2012
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 59902 HELENA PATRÍCIA DA SILVA SOUSA 2010 2012
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 59985 SARA GONÇALVES DE SOUSA MAGALHÃES 2010 0
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 60066 ANA LUÍSA DOS SANTOS RAMOS 2010 2012
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 60068 ANA LUISA DUARTE FERREIRA 2010 2012
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 60075 VICTOR JORGE FERREIRA BASTOS 2010 2012
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 60088 RENATO ANDRÉ DA COSTA PINHO 2010 0
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 60189 RAQUEL ESTRELA TAVARES 2010 0
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 60220 PAULA CRISTINA DA SILVA MONTEIRO 2010 2012
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 60245 GEORGES MENDES 2010 2012
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 60364 TIAGO FILIPE PRAZERES DA SILVA 2010 0
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 60401 DÉCIO FILIPE ABRANTES GONÇALVES 2010 2012
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 60458 JOÃO ANTÓNIO FERNANDES DE OLIVEIRA CARVALHO 2010 0
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 60471 HELENA REBECA RODRIGUEZ LOPES 2010 0
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8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 60509 MILTON JOSÉ AVELAR DE BARCELOS 2010 2012
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 60568 TOMAS MIGUEL COIMBRA BACELOS 2010 2012
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 60569 ANA ISABEL MARTINS GONÇALVES 2010 0
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 60629 JOÃO CARLOS MACHADO BASÍLIO 2010 2012
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 60654 DIANA LOPES LOBO 2010 2012
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 60752 MARIA INÊS COSTA GOMES DA SILVA 2010 0
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 60864 SARAH EMMANUELLA ALMEIDA FERREIRA 2010 2012
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 60922 LILIANA DA COSTA DIAS 2010 2012
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 61009 ANA RITA BÁRTOLO PERES 2010 2012
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 61010 MÉLANIE DOS SANTOS NETO 2010 2012
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 61026 BRUNO ALEXANDRE PEREIRA DE SOUSA 2010 0
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 61235 RUI MANUEL DA SILVA BOTELHO 2010 2010
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 61264 AQUILES MANUEL CRESPO BOIÇA 2010 2012
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 61267 ANABELA LOUREIRO PINTO 2010 2011
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 61540 LISABETE MENDONÇA FERREIRA 2010 0
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 61541 MIMOSA CATARINA FERNANDES REI 2010 0
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 61746 MARIA MANUEL VERDADE SANTOS FERREIRA 2010 0
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 59858 OFÉLIA ISABEL DE OLIVEIRA ESTEVES 2011 2012
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 63986 INÊS AMIEIRO LARANJEIRA RAMOS 2011 0
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 64640 DIANA OLIVEIRA AZEVEDO 2011 0
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 64679 JOÃO GUILHERME MARTINS MENDONÇA 2011 0
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 64706 ANA CATARINA DA SILVA SANTOS JANEIRO 2011 0
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 64924 FÁBIO ANDRÉ NOGUEIRA RIBEIRO 2011 0
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 65071 FERNANDO SANTOS DA COSTA 2011 0
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 65317 ERIKSON GOTH LOPES 2011 0
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 65328 JOANA RAFAELA SILVA DA COSTA 2011 0
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 65398 MARIA MANUELA DE ANDRADE MELO 2011 0
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 65414 GABRIELA MARQUES TEIXEIRA 2011 0
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 65630 FILIPA LOUREIRO DE SOUSA 2011 0
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 65873 RICARDO FILIPE TAVARES PEREIRA CAMPOS 2011 0
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 65889 ULRIKE EHLEBEN VERSTEEG 2011 0
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 65985 NUNO FILIPE ROCHA DUARTE 2011 0
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 66180 DANIEL DINIZ MARTINS PEREIRA 2011 0
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 49802 DIOGO BIZARRO CARVALHO 2012 0
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 67701 LAURA GABRIELA VIEIRA SOARES 2012 0
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 67897 BEATRIZ NUNES COSTA 2012 0
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 68495 MÁRIO DOS SANTOS MONTEIRO 2012 0
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 68872 TIAGO ALEXANDRE FERREIRA PESSOA 2012 0
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 69027 KAROLINA LEONIDIVNA SYROTYUK 2012 0
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 69043 ARMANDA MOREIRA FREITAS DE SÁ PEREIRA 2012 0
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8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 69556 ABILIO DE ALMEIDA 2012 0
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 69848 MARIE CHRISTINE CAETANO SEQUEIRA 2012 0
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 69890 MÁRCIA FERNANDA SILVA GONÇALVES 2012 0
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 70006 HUGO COUTINHO VIEIRA DA ROCHA 2012 0
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 70060 PEDRO FERREIRA DA CONCEIÇÃO 2012 0
8270 LICENCIATURA EM TRADUÇÃO (1ºCICLO) 72816 DAVID TEODORO BETTENCOURT MACIEL 2013 0
9166 MESTRADO EM ESTUDOS EDITORIAIS (2ºCICLO) 18487 ANTÓNIO JORGE PIRES FERREIRA 2007 0
9166 MESTRADO EM ESTUDOS EDITORIAIS (2ºCICLO) 22996 JOANA RUTE GOMES DA COSTA 2007 0
9166 MESTRADO EM ESTUDOS EDITORIAIS (2ºCICLO) 32385 SÍLVIA MARIA VAZ GUEDES 2007 0
9166 MESTRADO EM ESTUDOS EDITORIAIS (2ºCICLO) 36662 NUNO FILIPE RAMALHO CRAVO 2007 2008
9166 MESTRADO EM ESTUDOS EDITORIAIS (2ºCICLO) 43639 FILIPA DE SOUSA E COSTA 2007 2008
9166 MESTRADO EM ESTUDOS EDITORIAIS (2ºCICLO) 43640 JOANA ABRANCHES PORTELA 2007 2008
9166 MESTRADO EM ESTUDOS EDITORIAIS (2ºCICLO) 43641 JOÃO MANUEL BARROS DA SILVA ROSAS 2007 0
9166 MESTRADO EM ESTUDOS EDITORIAIS (2ºCICLO) 43645 HELDER MIGUEL ROSAS DA COSTA MARQUES 2007 2009
9166 MESTRADO EM ESTUDOS EDITORIAIS (2ºCICLO) 43648 MARIA ALICE CORREIA MACHADO 2007 0
9166 MESTRADO EM ESTUDOS EDITORIAIS (2ºCICLO) 43734 EVA MARIA CARDOSO GASPAR GOMES 2007 2009
9166 MESTRADO EM ESTUDOS EDITORIAIS (2ºCICLO) 10905 PAULA CRISTINA LIMA CAMPOS 2008 0
9166 MESTRADO EM ESTUDOS EDITORIAIS (2ºCICLO) 20044 RICARDO JORGE BASTOS OLIVEIRA 2008 0
9166 MESTRADO EM ESTUDOS EDITORIAIS (2ºCICLO) 21523 NUNO MIGUEL DA COSTA PINHO 2008 2010
9166 MESTRADO EM ESTUDOS EDITORIAIS (2ºCICLO) 23315 JULIO ALBERTO GONCALVES CORDEIRO 2008 0
9166 MESTRADO EM ESTUDOS EDITORIAIS (2ºCICLO) 23744 SAMUEL FILIPE DE MAGALHÃES TEIXEIRA 2008 2010
9166 MESTRADO EM ESTUDOS EDITORIAIS (2ºCICLO) 27920 JOANA AMARO CRUZ 2008 0
9166 MESTRADO EM ESTUDOS EDITORIAIS (2ºCICLO) 31054 JOANA RODRIGUES FRANCO 2008 0
9166 MESTRADO EM ESTUDOS EDITORIAIS (2ºCICLO) 33016 MARLENE SOFIA MESQUITA DA SILVA 2008 2008
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9166 MESTRADO EM ESTUDOS EDITORIAIS (2ºCICLO) 33175 INES FERNANDES MONNET 2008 2009
9166 MESTRADO EM ESTUDOS EDITORIAIS (2ºCICLO) 33193 SOFIA GONCALO ESPIRITO SANTO 2008 2009
9166 MESTRADO EM ESTUDOS EDITORIAIS (2ºCICLO) 33237 DANIELA ANDREIA POSSE CARDOSO 2008 2008
9166 MESTRADO EM ESTUDOS EDITORIAIS (2ºCICLO) 33507 MARTA SUSANA MATOS OLIVEIRA 2008 2010
9166 MESTRADO EM ESTUDOS EDITORIAIS (2ºCICLO) 33782 JOAO DUARTE CUNHA ARAUJO BARBOSA 2008 0
9166 MESTRADO EM ESTUDOS EDITORIAIS (2ºCICLO) 33796 VANIA PATRICIA DE MAGALHAES RAMOS 2008 0
9166 MESTRADO EM ESTUDOS EDITORIAIS (2ºCICLO) 34201 GABRIEL ALCIDES PINTO FERNANDES 2008 0
9166 MESTRADO EM ESTUDOS EDITORIAIS (2ºCICLO) 34208 MARILIA ALEXANDRA OLIVEIRA PINTO 2008 2008
9166 MESTRADO EM ESTUDOS EDITORIAIS (2ºCICLO) 34234 RUI FILIPE JESUS FERREIRA ALVES 2008 2009
9166 MESTRADO EM ESTUDOS EDITORIAIS (2ºCICLO) 34263 SUSANA DA CONCEICAO DA SILVA MENDES 2008 2008
9166 MESTRADO EM ESTUDOS EDITORIAIS (2ºCICLO) 34356 GUSTAVO ALBERTO DE OLIVEIRA MALTA MARQUES 2008 0
9166 MESTRADO EM ESTUDOS EDITORIAIS (2ºCICLO) 35463 ANA SOFIA FERREIRA DE PINHO 2008 2010
9166 MESTRADO EM ESTUDOS EDITORIAIS (2ºCICLO) 35559 VANIA DOS SANTOS PEREIRA 2008 2009
9166 MESTRADO EM ESTUDOS EDITORIAIS (2ºCICLO) 35679 MICHEL MARQUES JOAQUIM 2008 0
9166 MESTRADO EM ESTUDOS EDITORIAIS (2ºCICLO) 36475 MARTA LUCILIA ANDRADE GOMES MOREIRA 2008 0
9166 MESTRADO EM ESTUDOS EDITORIAIS (2ºCICLO) 42748 SABRINA BLEICHER 2008 2008
9166 MESTRADO EM ESTUDOS EDITORIAIS (2ºCICLO) 44876 ANA RITA VELEDA DO VALE GUIMARÃES DE OLIVEIRA 2008 0
9166 MESTRADO EM ESTUDOS EDITORIAIS (2ºCICLO) 44880 MARINALVA RIBEIRO DO NASCIMENTO LIMA 2008 2012
9166 MESTRADO EM ESTUDOS EDITORIAIS (2ºCICLO) 44912 NANCI MARGARIDA CREOULO MARCELINO 2008 2009
9166 MESTRADO EM ESTUDOS EDITORIAIS (2ºCICLO) 44936 VERA MARGARIDA DA FONSECA ALEIXO 2008 0
9166 MESTRADO EM ESTUDOS EDITORIAIS (2ºCICLO) 45000 CLAUDIA ISABEL FERNANDES CARNEIRO 2008 0
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9166 MESTRADO EM ESTUDOS EDITORIAIS (2ºCICLO) 45272 FABRICIO DE PAULA SANTOS GOMES 2008 0
9166 MESTRADO EM ESTUDOS EDITORIAIS (2ºCICLO) 45279 SÓNIA DO NASCIMENTO FERREIRA 2008 2010
9166 MESTRADO EM ESTUDOS EDITORIAIS (2ºCICLO) 10671 PAULA CRISTINA ESPERANÇO PEREIRA 2009 0
9166 MESTRADO EM ESTUDOS EDITORIAIS (2ºCICLO) 28481 ANA LUÍSA FERNANDES LOUREIRO DE ALMEIDA 2009 0
9166 MESTRADO EM ESTUDOS EDITORIAIS (2ºCICLO) 30482 MARIA JOAO SOUSA DA SILVA 2009 0
9166 MESTRADO EM ESTUDOS EDITORIAIS (2ºCICLO) 33364 INES CASTELHANO 2009 2010
9166 MESTRADO EM ESTUDOS EDITORIAIS (2ºCICLO) 33567 FILIPE RICARDO DE SA SANTOS 2009 0
9166 MESTRADO EM ESTUDOS EDITORIAIS (2ºCICLO) 35744 ANA CATARINA LOPES HENRIQUES 2009 0
9166 MESTRADO EM ESTUDOS EDITORIAIS (2ºCICLO) 36993 JOANA RITA OLIVEIRA REIS 2009 0
9166 MESTRADO EM ESTUDOS EDITORIAIS (2ºCICLO) 37278 CELIA ALVES RESENDE DE BASTOS 2009 0
9166 MESTRADO EM ESTUDOS EDITORIAIS (2ºCICLO) 39311 MICKAEL GOMES DA SILVA 2009 2010
9166 MESTRADO EM ESTUDOS EDITORIAIS (2ºCICLO) 47461 DIANA FILIPA FAUSTINO PINTO 2011 2012
9166 MESTRADO EM ESTUDOS EDITORIAIS (2ºCICLO) 48539 MARIA JOÃO PADEZ MEIRELES FERREIRA DE CASTRO 2009 2012
9166 MESTRADO EM ESTUDOS EDITORIAIS (2ºCICLO) 48565 ROBERTO SOUSA CARVALHO 2009 2010
9166 MESTRADO EM ESTUDOS EDITORIAIS (2ºCICLO) 48573 MARGARIDA CRISTINA FREIRE SIMÕES MOLEIRO 2009 2010
9166 MESTRADO EM ESTUDOS EDITORIAIS (2ºCICLO) 48602 HERVÉ DIDIER CHRISTOPHE BAUDRY 2009 0
9166 MESTRADO EM ESTUDOS EDITORIAIS (2ºCICLO) 48629 MARIA ÂNGELA DA COSTA BARROQUEIRO 2009 0
9166 MESTRADO EM ESTUDOS EDITORIAIS (2ºCICLO) 48849 RUTE MARGARIDA REBELO DE FIGUEIREDO 2009 2010
9166 MESTRADO EM ESTUDOS EDITORIAIS (2ºCICLO) 48872 ANA RITA RODRIGUES DE ALMEIDA 2009 2010
9166 MESTRADO EM ESTUDOS EDITORIAIS (2ºCICLO) 48892 INÊS PATRÍCIA DA SILVA BASTOS FIGUEIRAS 2009 2011
9166 MESTRADO EM ESTUDOS EDITORIAIS (2ºCICLO) 48914 HENRIQUETA PAULA DIAS VICENTE ANTUNES 2009 2010
Código 
Curso
Nome Curso Número Aluno Nome Aluno Ano Matrícula
Ano Fim 
Curso
9166 MESTRADO EM ESTUDOS EDITORIAIS (2ºCICLO) 48916 PIA MASTRANGELO 2009 2010
9166 MESTRADO EM ESTUDOS EDITORIAIS (2ºCICLO) 51189 PAULA ALEXANDRA LING GOUVEIA QUADROS 2009 2011
9166 MESTRADO EM ESTUDOS EDITORIAIS (2ºCICLO) 7664 ELISA SANDRA MARTINHO VALÉRIO 2010 0
9166 MESTRADO EM ESTUDOS EDITORIAIS (2ºCICLO) 15813 CARMEN MARIA PINEDA DE ANDRADE 2010 0
9166 MESTRADO EM ESTUDOS EDITORIAIS (2ºCICLO) 23133 SARA RAIMUNDO CANDEIAS 2010 0
9166 MESTRADO EM ESTUDOS EDITORIAIS (2ºCICLO) 25327 VERÓNICA SOFIA GUIMARÃES GOMES 2010 2011
9166 MESTRADO EM ESTUDOS EDITORIAIS (2ºCICLO) 25359 CARLOS ALMEIDA RODRIGUES CARDOSO 2010 2010
9166 MESTRADO EM ESTUDOS EDITORIAIS (2ºCICLO) 28106 TANIA CRISTINA AMARAL OLIVEIRA 2010 2011
9166 MESTRADO EM ESTUDOS EDITORIAIS (2ºCICLO) 29120 JOANA SIMOES MOREIRA 2010 2011
9166 MESTRADO EM ESTUDOS EDITORIAIS (2ºCICLO) 32736 ANDREIA RAQUEL SILVA FIGUEIREDO 2010 2011
9166 MESTRADO EM ESTUDOS EDITORIAIS (2ºCICLO) 34298 NUNO XAVIER TEIXEIRA RICO 2010 2011
9166 MESTRADO EM ESTUDOS EDITORIAIS (2ºCICLO) 36111 PEDRO RAINHO CASTRO 2010 2011
9166 MESTRADO EM ESTUDOS EDITORIAIS (2ºCICLO) 36363 ANA SOFIA TEIXEIRA BARBOSA 2010 0
9166 MESTRADO EM ESTUDOS EDITORIAIS (2ºCICLO) 37200 DULCE MARINA OURELO DE JESUS 2010 0
9166 MESTRADO EM ESTUDOS EDITORIAIS (2ºCICLO) 38953 LILIANA MARIA CAMPOS BERNARDO 2010 2011
9166 MESTRADO EM ESTUDOS EDITORIAIS (2ºCICLO) 39156 SUSANA INES GONCALVES CARDIGOS 2010 2011
9166 MESTRADO EM ESTUDOS EDITORIAIS (2ºCICLO) 39478 SANDRINA MARISA PINTO SILVA 2010 0
9166 MESTRADO EM ESTUDOS EDITORIAIS (2ºCICLO) 41900 ANDRÉ FILIPE SILVA CORREIA 2010 2011
9166 MESTRADO EM ESTUDOS EDITORIAIS (2ºCICLO) 42242 SUSANA MARIA ALMEIDA PEREIRA 2010 0
9166 MESTRADO EM ESTUDOS EDITORIAIS (2ºCICLO) 42995 MARIA ADRIANA MONTEIRO PINTO BALDAIA 2010 2012
9166 MESTRADO EM ESTUDOS EDITORIAIS (2ºCICLO) 52235 HELGA NEIDA FERNANDES PINA NUNES 2010 0
Código 
Curso
Nome Curso Número Aluno Nome Aluno Ano Matrícula
Ano Fim 
Curso
9166 MESTRADO EM ESTUDOS EDITORIAIS (2ºCICLO) 52575 ISABEL INÊS VEIGA VILA 2010 0
9166 MESTRADO EM ESTUDOS EDITORIAIS (2ºCICLO) 52576 IRMA CIŽAUSKAITE 2010 2011
9166 MESTRADO EM ESTUDOS EDITORIAIS (2ºCICLO) 52718 CARLA SOFIA GOMES LEITE 2010 0
9166 MESTRADO EM ESTUDOS EDITORIAIS (2ºCICLO) 52725 RUI MANUEL MONTEIRO DE OLIVEIRA BEJA 2010 2010
9166 MESTRADO EM ESTUDOS EDITORIAIS (2ºCICLO) 58856 ANA RITA E SILVA DIAS FERREIRA 2010 2011
9166 MESTRADO EM ESTUDOS EDITORIAIS (2ºCICLO) 34293 BRUNO MIGUEL DE PINHO MARTINS 2011 2012
9166 MESTRADO EM ESTUDOS EDITORIAIS (2ºCICLO) 44038 CATARINA SOFIA DA CRUZ FERNANDES 2011 2012
9166 MESTRADO EM ESTUDOS EDITORIAIS (2ºCICLO) 45759 CLÁUDIA ALEXANDRA PEREIRA DA SILVA 2011 2012
9166 MESTRADO EM ESTUDOS EDITORIAIS (2ºCICLO) 45927 NUNO MIGUEL SANTOS ALMEIDA 2011 2012
9166 MESTRADO EM ESTUDOS EDITORIAIS (2ºCICLO) 46920 MARIA ELENA DIAS ORTIZ 2011 2012
9166 MESTRADO EM ESTUDOS EDITORIAIS (2ºCICLO) 62901 ANA FILIPA LOPES DE CASTRO CORREIA 2011 0
9166 MESTRADO EM ESTUDOS EDITORIAIS (2ºCICLO) 63003
BÁRBARA MATOS DE CASTRO MONTEIRO GONÇALVES 
DE AZEVEDO
2011 0
9166 MESTRADO EM ESTUDOS EDITORIAIS (2ºCICLO) 63033 JOANA MARTA LIMA LEITÃO 2011 0
9166 MESTRADO EM ESTUDOS EDITORIAIS (2ºCICLO) 63039 CARLA FISCHER DE ALMEIDA SERÔDIO 2011 0
9166 MESTRADO EM ESTUDOS EDITORIAIS (2ºCICLO) 63063 MARTA FURTADO PEIXOTO MAGALHÃES 2011 0
9166 MESTRADO EM ESTUDOS EDITORIAIS (2ºCICLO) 63158 EUGENIA PEDROSA CASARES 2011 0
9166 MESTRADO EM ESTUDOS EDITORIAIS (2ºCICLO) 63201 DANIEL DUARTE RODRIGUES 2011 2012
9166 MESTRADO EM ESTUDOS EDITORIAIS (2ºCICLO) 63246 RAQUEL MARIA PEREIRA SOARES FANECO 2011 0
9166 MESTRADO EM ESTUDOS EDITORIAIS (2ºCICLO) 65638 EMANUELLA GONÇALVES SANTOS 2011 0
9166 MESTRADO EM ESTUDOS EDITORIAIS (2ºCICLO) 65666 SILVANA SANTOS MONTEIRO DA COSTA 2011 2012
9166 MESTRADO EM ESTUDOS EDITORIAIS (2ºCICLO) 66158 INÊS OLIVEIRA BIANCHI DE AGUIAR 2011 0
Código 
Curso
Nome Curso Número Aluno Nome Aluno Ano Matrícula
Ano Fim 
Curso
9166 MESTRADO EM ESTUDOS EDITORIAIS (2ºCICLO) 38664 LEONEL DE SOUSA DA COSTA 2012 0
9166 MESTRADO EM ESTUDOS EDITORIAIS (2ºCICLO) 39696 MARISA MIGUEL ROQUE FIGUEIREDO 2012 0
9166 MESTRADO EM ESTUDOS EDITORIAIS (2ºCICLO) 42545 MARISA DUARTE DE ALMEIDA 2012 2012
9166 MESTRADO EM ESTUDOS EDITORIAIS (2ºCICLO) 49794 LUCIE DE BRITO BARREIRA 2012 0
9166 MESTRADO EM ESTUDOS EDITORIAIS (2ºCICLO) 50051 CÁTIA SUSANA AMARAL DOS SANTOS 2012 0
9166 MESTRADO EM ESTUDOS EDITORIAIS (2ºCICLO) 50302 VANESSA LILIANA MARQUES FERNANDES 2012 0
9166 MESTRADO EM ESTUDOS EDITORIAIS (2ºCICLO) 50477 RUBEN EMANUEL DE SÁ OLIVEIRA 2012 0
9166 MESTRADO EM ESTUDOS EDITORIAIS (2ºCICLO) 51191 ANA MARGARIDA RODRIGUES ALMEIDA 2012 0
9166 MESTRADO EM ESTUDOS EDITORIAIS (2ºCICLO) 51436 MARIA JOAO VIEIRA FERNANDES 2012 0
9166 MESTRADO EM ESTUDOS EDITORIAIS (2ºCICLO) 66028 ADÉLIA MENDES 2012 0
9166 MESTRADO EM ESTUDOS EDITORIAIS (2ºCICLO) 67109 CÁTIA SOFIA DIAS MIRANDA 2012 0
9166 MESTRADO EM ESTUDOS EDITORIAIS (2ºCICLO) 69471 NATACHA MIL-HOMENS PITA MONTEIRO 2012 0
9166 MESTRADO EM ESTUDOS EDITORIAIS (2ºCICLO) 69639 CATIA DENISA MODERNO CAVACO 2012 0
9166 MESTRADO EM ESTUDOS EDITORIAIS (2ºCICLO) 70233 PATRÍCIA ROSADO SANTOS MARQUES 2012 0
9166 MESTRADO EM ESTUDOS EDITORIAIS (2ºCICLO) 46237 JOÃO TIAGO TAVARES RIBEIRO 2013 2012
9061 MESTRADO EM ESTUDOS PORTUGUESES 79 MARIA ALICE LEITE DE PINHO E SILVA 1996 1998
9061 MESTRADO EM ESTUDOS PORTUGUESES 2068 GUILHERME MARTINS CANELHA RIBEIRO 1996 1998
9061 MESTRADO EM ESTUDOS PORTUGUESES 3159 AGUSTIN MANUEL BALSEIRO DA SILVA 1996 0
9061 MESTRADO EM ESTUDOS PORTUGUESES 4246 ROSA MARIA DA SILVA LOPES OLIVEIRA 1996 1999
9061 MESTRADO EM ESTUDOS PORTUGUESES 4377
TERESA MARGARIDA GUERRA DE ALMEIDA RINO E DO 
VALE
1996 1998
9061 MESTRADO EM ESTUDOS PORTUGUESES 5629 MARIA CLARA DOS SANTOS BRANDÃO 1996 0
9061 MESTRADO EM ESTUDOS PORTUGUESES 5685 ANA CRISTINA DUARTE MARTINS DE LEMOS 1996 1998
9061 MESTRADO EM ESTUDOS PORTUGUESES 5725 MARIA LUÍSA SALDANHA ALCÂNTARA 1996 1997
9061 MESTRADO EM ESTUDOS PORTUGUESES 5896 SÓNIA MARIA PINHEIRO NUNES CAEIRO 1996 1997
9061 MESTRADO EM ESTUDOS PORTUGUESES 6114 LYGIA MARIA MARQUES DA CONCEIÇÃO 1996 0
9061 MESTRADO EM ESTUDOS PORTUGUESES 7126 VÍTOR MANUEL DOS SANTOS MARTINS 1996 1998
Código 
Curso
Nome Curso Número Aluno Nome Aluno Ano Matrícula
Ano Fim 
Curso
9061 MESTRADO EM ESTUDOS PORTUGUESES 7167 SARA RAQUEL DUARTE REIS DA SILVA 1996 1998
9061 MESTRADO EM ESTUDOS PORTUGUESES 17032 MANUEL JOSE GONCALVES DE CARVALHO 1996 1998
9061 MESTRADO EM ESTUDOS PORTUGUESES 17033 SANDRA LUISA MOREIRA DA SILVA 1996 0
9061 MESTRADO EM ESTUDOS PORTUGUESES 17034 MADALENA MARIA MARQUES DAS NEVES RELVAO 1996 1998
9061 MESTRADO EM ESTUDOS PORTUGUESES 17035 ANA CLAUDIA ALMEIDA COSTA 1996 1998
9061 MESTRADO EM ESTUDOS PORTUGUESES 17039 LUIS DOS SANTOS MIRANDA ROCHA 1996 0
9061 MESTRADO EM ESTUDOS PORTUGUESES 17072 JOAO HENRIQUES FIDALGO LOPES DA SILVA 1996 1998
9061 MESTRADO EM ESTUDOS PORTUGUESES 17082 SERGIO DA SILVA MOITEIRO DA FONSECA 1996 0
9061 MESTRADO EM ESTUDOS PORTUGUESES 11154 ALICE MARIA MARQUES MORGADO 1996 1997
9061 MESTRADO EM ESTUDOS PORTUGUESES 8395 ELISABETE RODRIGUES TAVARES 1998 2000
9061 MESTRADO EM ESTUDOS PORTUGUESES 10189 PATRÍCIA CARLA DIAS FERNANDES 1998 2001
9061 MESTRADO EM ESTUDOS PORTUGUESES 19193 PAULA CRISTINA DE OLIVEIRA MELANDA 1998 2000
9061 MESTRADO EM ESTUDOS PORTUGUESES 19207 ANABELA OLIVEIRA DA NAIA SARDO 1998 2000
9061 MESTRADO EM ESTUDOS PORTUGUESES 19213 ANA ISABEL SAMPAIO DE OLIVEIRA 1998 0
9061 MESTRADO EM ESTUDOS PORTUGUESES 19220
ANA CRISTINA DE ALMEIDA MARTINS FERNANDES 
GONCALVES
1998 0
9061 MESTRADO EM ESTUDOS PORTUGUESES 19221 MANUEL JOSE MONTEIRO DE SA CORREIA 1998 0
9061 MESTRADO EM ESTUDOS PORTUGUESES 19222 MARTIM LOURENCO RAMOS DE GOUVEIA E SOUSA 1998 2000
9061 MESTRADO EM ESTUDOS PORTUGUESES 19229 ANA SOFIA NEVES DE MELO 1998 0
9061 MESTRADO EM ESTUDOS PORTUGUESES 19234 MARIO MARTINS PEREIRA 1998 1999
9061 MESTRADO EM ESTUDOS PORTUGUESES 19238 ANA MARIA ALBUQUERQUE DE SOUSA 1998 2000
9061 MESTRADO EM ESTUDOS PORTUGUESES 19239 MARGARETE LOPES RODRIGUES BAROSA 1998 2000
9061 MESTRADO EM ESTUDOS PORTUGUESES 19240 ALIPIO DA SILVA LIMA 1998 0
9061 MESTRADO EM ESTUDOS PORTUGUESES 19246 ANTONIO MANUEL DE MELO BREDA CARVALHO 1998 1999
9061 MESTRADO EM ESTUDOS PORTUGUESES 19263 ANA MARIA DE ALMEIDA VALENTE E PINHO LEITE 1998 1999
9061 MESTRADO EM ESTUDOS PORTUGUESES 19274 ILDA MARIA NOBRE RODRIGUES 1998 0
9061 MESTRADO EM ESTUDOS PORTUGUESES 19295 PAULO JORGE PERES DA SILVA 1998 2000
9061 MESTRADO EM ESTUDOS PORTUGUESES 652 PAULO FERNANDO SIMÕES CORREIA DE MELO 2000 2002
9061 MESTRADO EM ESTUDOS PORTUGUESES 1555 DÍLIA MARIA ALVES CORCEIRO 2000 0
9061 MESTRADO EM ESTUDOS PORTUGUESES 11662 IRENE DA GRAÇA TOMÁS AFONSO 2000 0
9061 MESTRADO EM ESTUDOS PORTUGUESES 12566 SANDRA CATARINA DE LIMA CRUZ CORREIA 2000 2002
9061 MESTRADO EM ESTUDOS PORTUGUESES 13192 MARIA DA GLÓRIA DE ABREU ANDRADE PEREIRA 2000 0
9061 MESTRADO EM ESTUDOS PORTUGUESES 13378 ANA MARGARIDA CARVALHO VAZ DA SILVA 2000 2003
9061 MESTRADO EM ESTUDOS PORTUGUESES 22642 IVONE DE OLIVEIRA BASTOS FERREIRA 2000 2002
9061 MESTRADO EM ESTUDOS PORTUGUESES 22645 KATIA ALVES ADRIAO DA SILVA 2000 0
9061 MESTRADO EM ESTUDOS PORTUGUESES 22669 MARIA DE FÁTIMA FERREIRA 2000 2002
Código 
Curso
Nome Curso Número Aluno Nome Aluno Ano Matrícula
Ano Fim 
Curso
9061 MESTRADO EM ESTUDOS PORTUGUESES 22670 CRISTINA MARIA DE SOUSA FERREIRA MARQUES 2000 0
9061 MESTRADO EM ESTUDOS PORTUGUESES 22676 HELENA CECILIA VASCONCELOS PAIS 2000 0
9061 MESTRADO EM ESTUDOS PORTUGUESES 22679 MÓNICA MARIA SERPA CABRAL 2000 2001
9061 MESTRADO EM ESTUDOS PORTUGUESES 22746 ISA MARGARIDA VITÓRIA SEVERINO 2000 2002
9061 MESTRADO EM ESTUDOS PORTUGUESES 22800 JOAO AUGUSTO VIEIRA DE MOURA RESENDE 2000 0
9061 MESTRADO EM ESTUDOS PORTUGUESES 22801 ANA MARGARIDA BELÉM NUNES 2000 2001
9061 MESTRADO EM ESTUDOS PORTUGUESES 22831 OCTAVIO CESAR CARVALHO TOMAS 2000 0
9061 MESTRADO EM ESTUDOS PORTUGUESES 22860
MARIA CONCEICAO CORREIA SALVADO PINTO 
PEREIRA BARRAS ROMANA
2000 0
9061 MESTRADO EM ESTUDOS PORTUGUESES 22861 MARIA MANUELA VILAO BALSEIRO 2000 2001
9061 MESTRADO EM ESTUDOS PORTUGUESES 22863 MARIA JOAO PADILHA DE SOUSA 2000 0
9061 MESTRADO EM ESTUDOS PORTUGUESES 22911 MARTINHO DA ROCHA PEREIRA 2000 2002
9061 MESTRADO EM ESTUDOS PORTUGUESES 3569 BERNARDETE AFONSO FRANCISCO 2002 0
9061 MESTRADO EM ESTUDOS PORTUGUESES 14910 PAULA CRISTINA BARBOSA ARAÚJO 2002 2005
9061 MESTRADO EM ESTUDOS PORTUGUESES 15453 ANDREIA DOS SANTOS BAPTISTA 2002 0
9061 MESTRADO EM ESTUDOS PORTUGUESES 17176 EVA MARGARIDA DOS SANTOS NUNES 2002 0
9061 MESTRADO EM ESTUDOS PORTUGUESES 17254 ANA MARGARIDA NOGUEIRA DA SILVA 2002 2006
9061 MESTRADO EM ESTUDOS PORTUGUESES 17932 SANDRA RAQUEL COSTA NOVAIS 2002 0
9061 MESTRADO EM ESTUDOS PORTUGUESES 28868
PATRICIA DAS DORES MARQUES DA SILVA CUNHA 
FRANCA
2002 0
9061 MESTRADO EM ESTUDOS PORTUGUESES 28870 MARIA MANUELA DE SOUSA MARTINS 2002 0
9061 MESTRADO EM ESTUDOS PORTUGUESES 28871 ANTERO MANUEL DIAS MONTEIRO 2002 2004
9061 MESTRADO EM ESTUDOS PORTUGUESES 28872 EULÁLIA MARIA DA COSTA MATOS 2002 0
9061 MESTRADO EM ESTUDOS PORTUGUESES 28873 ISABEL DO CARMO SOUSA SIMÕES 2002 2007
9061 MESTRADO EM ESTUDOS PORTUGUESES 28904 CRISTINA MARIA MARQUES GIRAO 2002 0
9061 MESTRADO EM ESTUDOS PORTUGUESES 29026 ADRIANA MARIA FERNANDES DE OLIVEIRA 2002 0
9061 MESTRADO EM ESTUDOS PORTUGUESES 29066 SILVANA MARTA PINHO PAIVA 2002 2004
9061 MESTRADO EM ESTUDOS PORTUGUESES 29067 CRISTINA MARIA FERREIRA GOMES 2002 0
9061 MESTRADO EM ESTUDOS PORTUGUESES 29071 CARLA MARINA DE AMORIM TAVARES RUA 2002 2004
9061 MESTRADO EM ESTUDOS PORTUGUESES 29072 CATARINA ALEXANDRA MONTEIRO DE OLIVEIRA 2002 0
9061 MESTRADO EM ESTUDOS PORTUGUESES 29073 CRISTINA MARIA BALASTEIRO LOPES 2002 0
9061 MESTRADO EM ESTUDOS PORTUGUESES 29074 SÓNIA DELFINA PINTO DE JESUS AMARAL 2002 2004
9061 MESTRADO EM ESTUDOS PORTUGUESES 29075 VÍTOR MANUEL MARTINS SIMÃO 2002 2004
9061 MESTRADO EM ESTUDOS PORTUGUESES 359 ELEUTÉRIO DE ALMEIDA SANTOS 2003 0
9061 MESTRADO EM ESTUDOS PORTUGUESES 1350 MANUEL RODRIGUES BORGES DA SILVA 2003 2005
9061 MESTRADO EM ESTUDOS PORTUGUESES 3213 MARIA TERESA SOUSA BAGÃO 2003 2005
9061 MESTRADO EM ESTUDOS PORTUGUESES 4623 MARIA ISABEL DE JESUS DIAS FERREIRA 2003 2006
9061 MESTRADO EM ESTUDOS PORTUGUESES 7466 SUSANA FERNANDES RESENDE 2003 0
Código 
Curso
Nome Curso Número Aluno Nome Aluno Ano Matrícula
Ano Fim 
Curso
9061 MESTRADO EM ESTUDOS PORTUGUESES 10263 CARLA EDINA COSTA DE FIGUEIREDO 2003 2006
9061 MESTRADO EM ESTUDOS PORTUGUESES 15370 SOFIA ISABEL FERNANDES BRITO DA SILVA 2003 0
9061 MESTRADO EM ESTUDOS PORTUGUESES 16398 PAULA ALEXANDRA MATOS NOGUEIRA 2003 0
9061 MESTRADO EM ESTUDOS PORTUGUESES 20162 JOANA MARIA GAMEIRO MARQUES 2003 2007
9061 MESTRADO EM ESTUDOS PORTUGUESES 20508 CLAUDIA SOFIA MARQUES CORDEIRO 2003 0
9061 MESTRADO EM ESTUDOS PORTUGUESES 20753 JOANA CRISTINA MARTINS MACHADO 2003 0
9061 MESTRADO EM ESTUDOS PORTUGUESES 29805 ELSA SUSANA FERREIRA DA SILVA PINHO 2003 2006
9061 MESTRADO EM ESTUDOS PORTUGUESES 29849 CARLA MARGARIDA MARTINS TAVARES 2003 2007
9061 MESTRADO EM ESTUDOS PORTUGUESES 29875 REGINA APARECIDA BERARDI OSÓRIO 2003 2006
9061 MESTRADO EM ESTUDOS PORTUGUESES 29893 ARTUR JORGE LOPES LUÍS PEREIRA BAROSA 2003 0
9061 MESTRADO EM ESTUDOS PORTUGUESES 29940 ANA CRISTINA ALVES DA MOTA 2003 0
9061 MESTRADO EM ESTUDOS PORTUGUESES 30364 AMALIA FAUSTINO MENDES 2003 0
9061 MESTRADO EM ESTUDOS PORTUGUESES 31485 CARLA SOFIA DE OLIVEIRA MARCELINO 2003 0
9061 MESTRADO EM ESTUDOS PORTUGUESES 6978 DÁLIA FERNANDA FERREIRA BAPTISTA 2004 0
9061 MESTRADO EM ESTUDOS PORTUGUESES 7259 ANA CLARA DOS SANTOS CORREIA 2004 2006
9061 MESTRADO EM ESTUDOS PORTUGUESES 7690 MARIA TERESA RODRIGUES COUTO 2004 2006
9061 MESTRADO EM ESTUDOS PORTUGUESES 7992 TURÍBIA ADELAIDE ROCHA FIGUEIREDO 2004 0
9061 MESTRADO EM ESTUDOS PORTUGUESES 19699 LILIANA RAQUEL RODRIGUES FERNANDES 2004 2008
9061 MESTRADO EM ESTUDOS PORTUGUESES 21200 DANIELA CRISTINA SANTOS OLIVEIRA 2004 2006
9061 MESTRADO EM ESTUDOS PORTUGUESES 32339 JOAQUIM DE OLIVEIRA PEREIRA 2004 0
9061 MESTRADO EM ESTUDOS PORTUGUESES 32340 CLÁUDIA SANDRA DE MELO PINHÃO 2004 2009
9061 MESTRADO EM ESTUDOS PORTUGUESES 32345 RAN MAI 2004 2006
9061 MESTRADO EM ESTUDOS PORTUGUESES 32347 PETRA AURORA CAMPOS FERNANDES 2004 0
9061 MESTRADO EM ESTUDOS PORTUGUESES 32356 MARLENE MOREIRA DE SOUSA MARTINS 2004 2008
9061 MESTRADO EM ESTUDOS PORTUGUESES 32365 PATRÍCIA JOÃO VAZ DE MORAIS SACADURA 2004 2007
9061 MESTRADO EM ESTUDOS PORTUGUESES 32369 MARIA ISABEL CARRILHO PRATES PINHO 2004 2006
9061 MESTRADO EM ESTUDOS PORTUGUESES 32401 MANUEL AUGUSTO TAVARES VIEIRA 2004 0
9061 MESTRADO EM ESTUDOS PORTUGUESES 32402 PAULA CRISTINA SOARES DOS SANTOS ABRANTES 2004 0
9061 MESTRADO EM ESTUDOS PORTUGUESES 32583 ROSALINA VALENTE DE SOUSA 2004 0
9061 MESTRADO EM ESTUDOS PORTUGUESES 34121 SOFIA ALEXANDRA PEDRA GOMES RIBEIRO 2004 0
9061 MESTRADO EM ESTUDOS PORTUGUESES 4475 FÁBIA MARISSOL MOREIRA SOARES 2005 0
9061 MESTRADO EM ESTUDOS PORTUGUESES 21595 PEDRO LUÍS DA CRUZ CORGA DE BARROS 2005 2009
9061 MESTRADO EM ESTUDOS PORTUGUESES 22137 SÍLVIA MARISA DOS SANTOS ALMEIDA CUNHA 2005 2007
9061 MESTRADO EM ESTUDOS PORTUGUESES 23610 NELSON FERNANDO DA SILVA FERREIRA 2005 0
9061 MESTRADO EM ESTUDOS PORTUGUESES 23829 ANA MARIA FERREIRA GUERRA RIBEIRO 2005 0
9061 MESTRADO EM ESTUDOS PORTUGUESES 23879 DANIELA FERNANDA ARPA DE PINHO 2005 2009
9061 MESTRADO EM ESTUDOS PORTUGUESES 23941 JOANA MIRIAM NUNES FIGUEIRA MARTINS DA SILVA 2005 0
9061 MESTRADO EM ESTUDOS PORTUGUESES 24384 CLÁUDIA MARISA OLIVEIRA LEITE 2005 2007
Código 
Curso
Nome Curso Número Aluno Nome Aluno Ano Matrícula
Ano Fim 
Curso
9061 MESTRADO EM ESTUDOS PORTUGUESES 29785 EDUARDO MANUEL FERREIRA NAIA 2005 0
9061 MESTRADO EM ESTUDOS PORTUGUESES 32528 BRUNO FILIPE SOARES CRUZ DA GRAÇA BARROS 2005 0
9061 MESTRADO EM ESTUDOS PORTUGUESES 35106 MARIA CRISTINA TEIXEIRA DA CRUZ 2005 2007
9061 MESTRADO EM ESTUDOS PORTUGUESES 35206 MARIA ELISA OLIVEIRA RODRIGUES 2005 0
9061 MESTRADO EM ESTUDOS PORTUGUESES 35207 RITA ISABEL DOS SANTOS SIMOES 2005 0
9061 MESTRADO EM ESTUDOS PORTUGUESES 35209 LUISA MARTA DA CONCEICAO QUEIROZ 2005 0
9061 MESTRADO EM ESTUDOS PORTUGUESES 35241 WHELITON CHIANG SHUNG MOREIRA FERREIRA 2005 2009
9061 MESTRADO EM ESTUDOS PORTUGUESES 36531 JOSE ANTONIO SEMEDO BRITO 2005 0
9061 MESTRADO EM ESTUDOS PORTUGUESES 36601 MARIA ISABEL RIBEIRO DA SILVA REIS DE CASTRO 2005 0
9061 MESTRADO EM ESTUDOS PORTUGUESES 37059 HELENICE JOVIANO ROQUE DE FARIA 2005 0
9061 MESTRADO EM ESTUDOS PORTUGUESES 1965 MANUELA RIBEIRO DOS SANTOS 2006 0
9061 MESTRADO EM ESTUDOS PORTUGUESES 25892
MARIANA ALEXANDRA ALMEIDA DOS SANTOS VAZ 
DA SILVA
2006 0
9061 MESTRADO EM ESTUDOS PORTUGUESES 37880 SÓNIA PATRÍCIA DOS SANTOS ARAÚJO 2006 0
9061 MESTRADO EM ESTUDOS PORTUGUESES 37883 ALICE MANUELA FERREIRA AMARO 2006 0
9063 MESTRADO EM ESTUDOS FRANCESES 13969 PATRÍCIA SOFIA PEREIRA REIS 1994 0
9063 MESTRADO EM ESTUDOS FRANCESES 1007 ALDA MARIA DE JESUS FERNANDES 1997 1999
9063 MESTRADO EM ESTUDOS FRANCESES 1728 ANA MARIA VALENTE RODA 1997 1998
9063 MESTRADO EM ESTUDOS FRANCESES 1972 MARIA JOÃO DA ROSA LIMA DUARTE 1997 1998
9063 MESTRADO EM ESTUDOS FRANCESES 2327 MARIA DE JESUS NEVES MARTINS TEIXEIRA 1997 1998
9063 MESTRADO EM ESTUDOS FRANCESES 2534 MARIA ISABEL MAGUETA SARDO 1997 0
9063 MESTRADO EM ESTUDOS FRANCESES 2608 MARIA LÚCIA DA SILVA BANDEIRA 1997 1998
9063 MESTRADO EM ESTUDOS FRANCESES 4469 HELENA MARIA DA SILVA FERREIRA 1997 0
9063 MESTRADO EM ESTUDOS FRANCESES 4495 ANABELA DE SOUSA DE PINHO 1997 1998
9063 MESTRADO EM ESTUDOS FRANCESES 5360 ANABELA MESQUITA MARANHÃO 1997 0
9063 MESTRADO EM ESTUDOS FRANCESES 6222 ISABEL DA SILVA RÊGO 1997 1999
9063 MESTRADO EM ESTUDOS FRANCESES 18455 LUCILIA DA CONCEICAO DOMINGUES CARVALHO 1997 1998
9063 MESTRADO EM ESTUDOS FRANCESES 18460 MARIA DA CONCEICAO CARVALHO MALTEZ 1997 1999
9063 MESTRADO EM ESTUDOS FRANCESES 18462 ALDINA MARIA DOS SANTOS GREGORIO 1997 0
9063 MESTRADO EM ESTUDOS FRANCESES 19129 MANUELA JOSÉ MARQUES PERESTRELO 1997 1999
9063 MESTRADO EM ESTUDOS FRANCESES 7320 MARIA ADELAIDE ALMEIDA DA CRUZ ROSA 2000 0
9063 MESTRADO EM ESTUDOS FRANCESES 8407 MARIA HELENA SAPICO BÁRTOLO 2000 2002
9063 MESTRADO EM ESTUDOS FRANCESES 8700 ELISABETE MARIA FERREIRA GUEIDÃO 2000 2003
9063 MESTRADO EM ESTUDOS FRANCESES 11447 MARIA CLARA FERREIRA 2000 2001
9063 MESTRADO EM ESTUDOS FRANCESES 12154 MARIA MANUELA RUAS DE OLIVEIRA 2000 2005
9063 MESTRADO EM ESTUDOS FRANCESES 13077 CIDÁLIA MARIA DA COSTA TEIXEIRA 2000 0
Código 
Curso
Nome Curso Número Aluno Nome Aluno Ano Matrícula
Ano Fim 
Curso
9063 MESTRADO EM ESTUDOS FRANCESES 13206 CARLA MANUELA DE SOUSA FREITAS 2000 0
9063 MESTRADO EM ESTUDOS FRANCESES 20963 PATRÍCIA ISABEL LEITÃO MARTINS 2005 2008
9063 MESTRADO EM ESTUDOS FRANCESES 21720 SÍLVIA ROSA RESENDE VALENTE MELO 2005 2009
9063 MESTRADO EM ESTUDOS FRANCESES 22641 MARIA GORETE COSTA MARQUES 2000 2002
9063 MESTRADO EM ESTUDOS FRANCESES 22649 CECILIA MARIA DA SILVA MONTEIRO 2000 2002
9063 MESTRADO EM ESTUDOS FRANCESES 22667 ANTONIO ADRIANO DE MATOS BRAZ 2000 2002
9063 MESTRADO EM ESTUDOS FRANCESES 22672 EDITE MARIA SILVA DO CARMO 2000 0
9063 MESTRADO EM ESTUDOS FRANCESES 22675 ANA MARIA ALVES 2000 2001
9063 MESTRADO EM ESTUDOS FRANCESES 22680 MARIA DE FÁTIMA DUARTE LIMA COELHO 2000 2002
9063 MESTRADO EM ESTUDOS FRANCESES 24056 MARIA HELENA DE FIGUEIREDO PEREIRA 2000 2002
9063 MESTRADO EM ESTUDOS FRANCESES 24057 PAULA MARIA ROCHA ALMEIDA 2000 0
9063 MESTRADO EM ESTUDOS FRANCESES 24059 MARIA DONZILIA DE ALMEIDA RODRIGUES 2000 0
9063 MESTRADO EM ESTUDOS FRANCESES 24088 FLORENCIA MARIA BOTELHO RAMOS 2000 0
9063 MESTRADO EM ESTUDOS FRANCESES 16244 RAQUEL GRILO DE OLIVEIRA FERNANDES 2005 0
9063 MESTRADO EM ESTUDOS FRANCESES 35061 TERESA MARIA PINTO SOARES 2005 0
9063 MESTRADO EM ESTUDOS FRANCESES 35076 LUIS MIGUEL LARE BIZARRO 2005 2008
9063 MESTRADO EM ESTUDOS FRANCESES 35086 MARIA DULCE TAVARES MARTINHO 2005 2008
9063 MESTRADO EM ESTUDOS FRANCESES 35107 ANABELA RODRIGUES SOARES 2005 2008
9063 MESTRADO EM ESTUDOS FRANCESES 35108 HUGO MANUEL RIBEIRO VAZ 2005 2008
9063 MESTRADO EM ESTUDOS FRANCESES 35198 ANA PAULA FERNANDES SANTOS PINTO 2005 0
9063 MESTRADO EM ESTUDOS FRANCESES 35199 ANABELA FIRMINO MORAIS 2005 0
9063 MESTRADO EM ESTUDOS FRANCESES 36552 PAULA MARGARIDA DOS SANTOS LEAL 2005 2008
9063 MESTRADO EM ESTUDOS FRANCESES 36589 CARINA ESTEVÃO FREIRE 2005 0
9063 MESTRADO EM ESTUDOS FRANCESES 36693 LINA MARIA BANDARRA NUNES 2005 2008
9062 MESTRADO EM ESTUDOS INGLESES 72 MARIA EUGÉNIA DIAS ISAÍAS NUNES DE ALMEIDA 1996 1997
9062 MESTRADO EM ESTUDOS INGLESES 3235 LÚCIA MARIA DA SILVA REBELO 1996 0
9062 MESTRADO EM ESTUDOS INGLESES 3678 ANA PAULA MIRANDA E CEBOLA 1996 1998
9062 MESTRADO EM ESTUDOS INGLESES 4049 MARIA DO CÉU CALHO DA SILVA LEMOS BARBOSA 1996 1998
9062 MESTRADO EM ESTUDOS INGLESES 4837 ELSA CASCAIS SILVA ANDRADE MACHADO 1996 1997
9062 MESTRADO EM ESTUDOS INGLESES 5021 MARINELA FERNANDES PINHEIRO FERNANDES 1996 1998
9062 MESTRADO EM ESTUDOS INGLESES 5143 ELSA FEDRA MOREIRA DE PINHO 1996 1998
9062 MESTRADO EM ESTUDOS INGLESES 5714 MARIA JOSÉ PORTUGAL BARBAS MOREIRA DIAS 1996 1998
9062 MESTRADO EM ESTUDOS INGLESES 5732 LUÍSA MARIA HENRIQUES DE MIRANDA 1996 1998
9062 MESTRADO EM ESTUDOS INGLESES 5738 SOFIA LOPES MOREIRA 1996 1998
9062 MESTRADO EM ESTUDOS INGLESES 6290 ALEXANDRA ISABEL FERREIRA MARQUES GUIA 1996 0
9062 MESTRADO EM ESTUDOS INGLESES 6682 ANA CRISTINA DO CÉU DA SILVA 1996 0
Código 
Curso
Nome Curso Número Aluno Nome Aluno Ano Matrícula
Ano Fim 
Curso
9062 MESTRADO EM ESTUDOS INGLESES 7949 MIGUEL ANGELO MACIEL RODRIGUES CARRASQUEIRA 1996 1997
9062 MESTRADO EM ESTUDOS INGLESES 8521 MARIA SOFIA PIMENTEL BISCAIA 1996 1998
9062 MESTRADO EM ESTUDOS INGLESES 6710 ANABELA PEREIRA MOREIRA 1999 0
9062 MESTRADO EM ESTUDOS INGLESES 17036 JOSELIA MARIA DOS SANTOS JOSE NEVES 1996 1998
9062 MESTRADO EM ESTUDOS INGLESES 17037 NICOLA JEAN WILDING NETO 1996 2007
9062 MESTRADO EM ESTUDOS INGLESES 17069 SILAS DE OLIVEIRA GRANJO 1996 1998
9062 MESTRADO EM ESTUDOS INGLESES 17075
MARIA ANTÓNIA CORGA DE VASCONCELOS DIAS DE 
PINHO E MELO
1996 1998
9062 MESTRADO EM ESTUDOS INGLESES 7839 ISABEL MARIA FIGUEIREDO MORAIS 1999 2002
9062 MESTRADO EM ESTUDOS INGLESES 10440 ALEXANDRE MARTINS DUARTE CAVALHEIRO 1999 0
9062 MESTRADO EM ESTUDOS INGLESES 10530 PAULA CRISTINA PEIXOTO CASQUEIRA 1999 2001
9062 MESTRADO EM ESTUDOS INGLESES 10752 PAULO RENATO FERREIRA PINTO DE OLIVEIRA 1999 2000
9062 MESTRADO EM ESTUDOS INGLESES 11063 ELISABETH BASTOS FERREIRA SILVA 1999 2001
9062 MESTRADO EM ESTUDOS INGLESES 11093 ISABEL MARIA CASTELHANO CLARO DE ALMEIDA 1999 2001
9062 MESTRADO EM ESTUDOS INGLESES 12213 OLINDA PAULA SIMÕES MOREIRA 1999 2001
9062 MESTRADO EM ESTUDOS INGLESES 12524 SÓNIA TERESA DE CARVALHO MARQUES 1999 2001
9062 MESTRADO EM ESTUDOS INGLESES 12713 MARIA JULIETA DE OLIVEIRA 1999 2001
9062 MESTRADO EM ESTUDOS INGLESES 21913
ALEXANDRA MARIA NEGRIER RAMOS DE ALMEIDA DA 
CRUZ DIAS
1999 2001
9062 MESTRADO EM ESTUDOS INGLESES 22054 ISABEL CRISTINA FIGUEIREDO ALVES 1999 2001
9062 MESTRADO EM ESTUDOS INGLESES 22059 MONICA ALEXANDRA REBELO DE SOUSA 1999 0
9062 MESTRADO EM ESTUDOS INGLESES 22069
ALEXANDRA MARGARIDA LOUREIRO DE OLIVEIRA 
CALADO
1999 2001
9062 MESTRADO EM ESTUDOS INGLESES 22089 CARLA MARIA DA COSTA FERREIRA 1999 2000
9062 MESTRADO EM ESTUDOS INGLESES 22100 CELSO MANUEL SA E SANTOS 1999 0
9062 MESTRADO EM ESTUDOS INGLESES 21047
SOFIA ALEXANDRA CORREIA RODRIGUES DIAS 
FONTES
1999 2001
9062 MESTRADO EM ESTUDOS INGLESES 21191 ANA PAULA BARREIRA LOURENCO 1999 2001
9062 MESTRADO EM ESTUDOS INGLESES 22109 MARK ARNO CARPENTER 1999 2000
9062 MESTRADO EM ESTUDOS INGLESES 7186 ANA MAFALDA OLIVEIRA NOGUEIRA 2001 2005
9062 MESTRADO EM ESTUDOS INGLESES 7255 CARLA DA CONCEIÇÃO HENRIQUES FERREIRA 2001 2003
9062 MESTRADO EM ESTUDOS INGLESES 10111 SÍLVIA LAURINDA SOARES PEDRO 2001 0
9062 MESTRADO EM ESTUDOS INGLESES 10522
SOFIA MARIA DE CARVALHO CAMPOS DUARTE 
SOARES
2001 2002
9062 MESTRADO EM ESTUDOS INGLESES 12313 CRISTINA ISABEL BENTO LUDOVICO 2001 0
9062 MESTRADO EM ESTUDOS INGLESES 13233 CÉLIA MARGARIDA DA SILVA RIBEIRO 2001 2003
9062 MESTRADO EM ESTUDOS INGLESES 14807 ANA SOFIA DA SILVA CONDE RIBAU 2001 0
9062 MESTRADO EM ESTUDOS INGLESES 15201 CLARA MARIA COIMBRA DE ARAUJO 2001 0
Código 
Curso
Nome Curso Número Aluno Nome Aluno Ano Matrícula
Ano Fim 
Curso
9062 MESTRADO EM ESTUDOS INGLESES 15423 CLÁUDIA SUSANA TAVARES RODRIGUES 2001 2005
9062 MESTRADO EM ESTUDOS INGLESES 16072 CELIA ALEXANDRA MARTINS DA COSTA 2001 0
9062 MESTRADO EM ESTUDOS INGLESES 24857 ANA LUÍSA DE OLIVEIRA GONÇALVES PIRES 2001 2003
9062 MESTRADO EM ESTUDOS INGLESES 26306 ELSA CARINA DA SILVA ESCOBAR 2001 2003
9062 MESTRADO EM ESTUDOS INGLESES 26307 MARGARIDA CARLA MAXIMINO MONTEIRO FERREIRA 2001 0
9062 MESTRADO EM ESTUDOS INGLESES 26309 MARCIA PAULA TEIXEIRA BARROS 2001 2003
9062 MESTRADO EM ESTUDOS INGLESES 26310 VERA ALEXANDRA MARIANO DA SILVA 2001 0
9062 MESTRADO EM ESTUDOS INGLESES 26311 MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS NICOLAU 2001 2002
9062 MESTRADO EM ESTUDOS INGLESES 26313 CARLA MARGARIDA CAPELA FERNANDES JULIAO 2001 0
9062 MESTRADO EM ESTUDOS INGLESES 26317 MARK WILLIAM POOLE 2001 2003
9062 MESTRADO EM ESTUDOS INGLESES 26318 MARTA MARIA DA CONCEICAO DIAS DE PINHO 2001 0
9062 MESTRADO EM ESTUDOS INGLESES 11798 DENISE GONÇALVES BRANCO 2002 2004
9062 MESTRADO EM ESTUDOS INGLESES 27413 SARA ISABEL MIGUENS LOURO PEREIRA MAMAO 2002 0
9062 MESTRADO EM ESTUDOS INGLESES 28868
PATRICIA DAS DORES MARQUES DA SILVA CUNHA 
FRANCA
2002 0
9062 MESTRADO EM ESTUDOS INGLESES 28877 SARA CRISTINA RODRIGUES TEIXEIRA LOPES 2002 0
9062 MESTRADO EM ESTUDOS INGLESES 28882 ETELVINA DE FÁTIMA MARQUES FABIÃO 2002 2004
9062 MESTRADO EM ESTUDOS INGLESES 28891 ISABEL LUISA FERREIRA PINTO 2002 0
9062 MESTRADO EM ESTUDOS INGLESES 28901 HELENA MARINA MANSO REMOALDO 2002 0
9062 MESTRADO EM ESTUDOS INGLESES 28922 GEORGINA ANNETTE HODGE 2002 2004
9062 MESTRADO EM ESTUDOS INGLESES 28926 TIMOTHY JOHN ROBERTSON OSWALD 2002 2004
9062 MESTRADO EM ESTUDOS INGLESES 28934 CELIA MARIA CRAVO SILVESTRE BATISTA 2002 0
9062 MESTRADO EM ESTUDOS INGLESES 28943
ALEXANDRA MARIA FERREIRA FERNANDES DE BRITO 
E BACELAR
2002 0
9062 MESTRADO EM ESTUDOS INGLESES 29295 DANIELA CARINA ALVES MENDES 2002 0
9062 MESTRADO EM ESTUDOS INGLESES 29364 SOFIA DIOGO DE ANDRADE BEIRAO AMADOR 2002 0
9062 MESTRADO EM ESTUDOS INGLESES 29365 SANDRA MARIA VIEIRA DE SOUSA 2002 2005
9062 MESTRADO EM ESTUDOS INGLESES 29366 NELSON GALVÃO VELOSO 2002 2004
9062 MESTRADO EM ESTUDOS INGLESES 29388 TIANBO LI 2002 2004
9062 MESTRADO EM ESTUDOS INGLESES 2861 ANA PAULA DE OLIVEIRA CARVALHO FONSECA 2003 2009
9062 MESTRADO EM ESTUDOS INGLESES 17076 MARIA DE NAZARÉ FARIA VARELAS GRAÇA 2003 2006
9062 MESTRADO EM ESTUDOS INGLESES 17141 ANDREIA FILIPA LÁZARO SARABANDO 2003 2006
9062 MESTRADO EM ESTUDOS INGLESES 17154 SUSANA ISABEL MENDES DE MATOS 2003 0
9062 MESTRADO EM ESTUDOS INGLESES 17425 MARIA GORETI FERREIRA DE BESSA 2003 0
9062 MESTRADO EM ESTUDOS INGLESES 19943 INÊS ISABEL SALVADOR CERQUEIRA 2003 2005
9062 MESTRADO EM ESTUDOS INGLESES 20001 ANA LUISA SOARES ESTRELA 2003 0
Código 
Curso
Nome Curso Número Aluno Nome Aluno Ano Matrícula
Ano Fim 
Curso
9062 MESTRADO EM ESTUDOS INGLESES 20040 PAULO DIAS FERREIRA 2003 2005
9062 MESTRADO EM ESTUDOS INGLESES 20354 LARA CRISTINA VARELA AMARAL 2003 0
9062 MESTRADO EM ESTUDOS INGLESES 29848 ESMERALDA DA CONCEIÇÃO CUNHA CATALIM 2003 0
9062 MESTRADO EM ESTUDOS INGLESES 29864 VILMA ELEONORA MARRAZES SERRANO 2003 0
9062 MESTRADO EM ESTUDOS INGLESES 29886 SILVIA MONICA PEREIRA DOS SANTOS 2003 0
9062 MESTRADO EM ESTUDOS INGLESES 29910 VICTORIA ISABEL VIEIRA 2003 0
9062 MESTRADO EM ESTUDOS INGLESES 29938 SILVIA CATARINA CORREIA 2003 0
9062 MESTRADO EM ESTUDOS INGLESES 31457
TÂNIA SOFIA DE MATOS ANTUNES FERREIRA 
TRINDADE
2003 2006
9062 MESTRADO EM ESTUDOS INGLESES 31466 ANA MARGARIDA MILHEIRAO ALCAIDE 2003 0
9062 MESTRADO EM ESTUDOS INGLESES 31468 DINA TERESA FREIRE DE CASTRO 2003 0
9062 MESTRADO EM ESTUDOS INGLESES 31654 MARLENE MONTEIRO PIRES DE PAULA 2003 2006
9062 MESTRADO EM ESTUDOS INGLESES 31657 CARLA SOFIA DIAS DE AZEVEDO 2003 0
9062 MESTRADO EM ESTUDOS INGLESES 4315 GORETTI DAS NEVES MOREIRA 2004 2006
9062 MESTRADO EM ESTUDOS INGLESES 6550 SANDRA CRISTINA REIS MARQUES DE OLIVEIRA 2004 0
9062 MESTRADO EM ESTUDOS INGLESES 16694 SUSANA RAQUEL FERREIRA MARQUES 2004 2006
9062 MESTRADO EM ESTUDOS INGLESES 20227 JOANA ISABEL FERRAZ DA SILVA 2004 0
9062 MESTRADO EM ESTUDOS INGLESES 21259 PAULA CRISTINA ZENHA LOPES MAIA 2004 0
9062 MESTRADO EM ESTUDOS INGLESES 21287 ELSA MAGDA RIBEIRO RODRIGUES 2004 0
9062 MESTRADO EM ESTUDOS INGLESES 21447 DORA ISABEL TOSCANO FERREIRA SALGADO 2004 2007
9062 MESTRADO EM ESTUDOS INGLESES 21644 ROSA MARIA PIRES MORETO 2004 2009
9062 MESTRADO EM ESTUDOS INGLESES 26419 JOANNA MAGDALENA DARUL 2004 0
9062 MESTRADO EM ESTUDOS INGLESES 28830 JOÃO ALBERTO JACINTO VIEGAS 2004 0
9062 MESTRADO EM ESTUDOS INGLESES 29832 CAROLINA RODRIGUES FERNANDES 2004 0
9062 MESTRADO EM ESTUDOS INGLESES 32364 TELMA ELISABETE DE OLIVEIRA DUARTE 2004 0
9062 MESTRADO EM ESTUDOS INGLESES 32394 MARIA TERESA DUARTE MARÇAL 2004 0
9062 MESTRADO EM ESTUDOS INGLESES 32404 ANA PATRÍCIA MARABUTO NEVES 2004 2007
9062 MESTRADO EM ESTUDOS INGLESES 32406 ANA BORGES HENRIQUES 2004 2007
9062 MESTRADO EM ESTUDOS INGLESES 32447 OLGA CRISTINA LOPO MONTEZ FERREIRA 2004 0
9062 MESTRADO EM ESTUDOS INGLESES 34114 JOANA MARGARIDA DE FIGUEIREDO LIMA REBOLA 2004 2007
9062 MESTRADO EM ESTUDOS INGLESES 34136 SARA CASQUEIRA CARDOSO 2004 0
9062 MESTRADO EM ESTUDOS INGLESES 34150 RITA GABRIELA DA MOTA ROCHA DINIZ 2004 0
9062 MESTRADO EM ESTUDOS INGLESES 34166 ANA ISABEL LOUREIRO RAMOS 2004 0
9062 MESTRADO EM ESTUDOS INGLESES 34693 INÊS CATARINA SEABRA CONDE DOS SANTOS 2004 0
9062 MESTRADO EM ESTUDOS INGLESES 3586 ISABEL ALEXANDRA SANTOS GOMES DE OLIVEIRA 2005 0
9062 MESTRADO EM ESTUDOS INGLESES 13070 SOFIA ISABEL PEREIRA ARAÚJO 2005 2009
Código 
Curso
Nome Curso Número Aluno Nome Aluno Ano Matrícula
Ano Fim 
Curso
9062 MESTRADO EM ESTUDOS INGLESES 31430
CECILIA DA CONCEIÇAO DE JESUS AMARAL 
FIGUEIREDO
2005 0
9062 MESTRADO EM ESTUDOS INGLESES 35055 JOÃO CARLOS AMORIM DA COSTA LOPES VIEIRA 2005 2007
9062 MESTRADO EM ESTUDOS INGLESES 35091 CÉLIA ZERI DE OLIVEIRA WEBER 2005 2008
9062 MESTRADO EM ESTUDOS INGLESES 35095 MARGARET DA COSTA SEABRA GOMES 2005 2008
9062 MESTRADO EM ESTUDOS INGLESES 35110 ANA MARGARIDA ANTUNES CORDEIRO SERAFIM 2005 0
9062 MESTRADO EM ESTUDOS INGLESES 35201 JORGE HUMBERTO DA SILVA RAMOS 2005 2008
9062 MESTRADO EM ESTUDOS INGLESES 35202 ROSA MARIA DE CASTRO SOUSA 2005 0
9062 MESTRADO EM ESTUDOS INGLESES 35203 MARIA DULCE TERRA DE ALMEIDA 2005 2008
9062 MESTRADO EM ESTUDOS INGLESES 35204 MARIA JOSÉ LISBOA ANTUNES NOGUEIRA 2005 2006
9062 MESTRADO EM ESTUDOS INGLESES 35205 NATALIYA KOSTYUK 2005 2007
9062 MESTRADO EM ESTUDOS INGLESES 36689 CLÁUDIA SOFIA SOUSA CANELAS 2005 0
9062 MESTRADO EM ESTUDOS INGLESES 36839
JOANA MARGARIDA FERREIRA FERRAZ DA CUNHA 
RIBEIRO
2005 0
9062 MESTRADO EM ESTUDOS INGLESES 36912 HEIDY CHRISTINA GONÇALVES 2005 2009
9062 MESTRADO EM ESTUDOS INGLESES 14940 ANABELA RAMOS SOARES DA SILVA 2006 2009
9062 MESTRADO EM ESTUDOS INGLESES 34094 SABRINA BERKENKOPF 2006 2008
9062 MESTRADO EM ESTUDOS INGLESES 37858 RICARDO JORGE ANDRÉ MARQUES 2006 0
9062 MESTRADO EM ESTUDOS INGLESES 37859 STÉPHANIE DIAS MARQUES 2006 0
9062 MESTRADO EM ESTUDOS INGLESES 37872 PAULA FERNANDA ALVES GOMES 2006 2008
9062 MESTRADO EM ESTUDOS INGLESES 39735 MÁRCIA RAQUEL SARAIVA GUIMARÃES FERNANDES 2006 0
9062 MESTRADO EM ESTUDOS INGLESES 39738 JOANA MARGARIDA DOS SANTOS GOMES WAKEFIELD 2006 2008
9062 MESTRADO EM ESTUDOS INGLESES 39740 MARIA JOÃO DE OLIVEIRA TRINDADE SALGUEIRO 2006 2006
9062 MESTRADO EM ESTUDOS INGLESES 39838 JOSÉ EDUARDO PASTANA SILVA 2006 0
9075 MESTRADO EM ESTUDOS CLÁSSICOS 2812 JORGE MANUEL TRIBUZI CORREIA DE MELO 1998 2000
9075 MESTRADO EM ESTUDOS CLÁSSICOS 3309 ROSA MADALENA COSTA CARDOSO 1998 0
9075 MESTRADO EM ESTUDOS CLÁSSICOS 6132 MARIA EVA ALVES PEREIRA PIRES 1998 0
9075 MESTRADO EM ESTUDOS CLÁSSICOS 7760 SOFIA CRISTINA FILIPE POULSON 1998 0
9075 MESTRADO EM ESTUDOS CLÁSSICOS 10345 ANA CELESTE DA SILVA MARQUES FERNANDES 1998 0
9075 MESTRADO EM ESTUDOS CLÁSSICOS 10506 JOSÉ LICÍNIO TAVARES PIMENTA 1998 0
9075 MESTRADO EM ESTUDOS CLÁSSICOS 10683 MARISELA GONÇALVES SIMÕES 1998 0
9075 MESTRADO EM ESTUDOS CLÁSSICOS 10725 MARIA MANUELA TORRES DE CARVALHO 1998 0
9075 MESTRADO EM ESTUDOS CLÁSSICOS 10823 DINA MARIA DA SILVA BAPTISTA 1998 0
Código 
Curso
Nome Curso Número Aluno Nome Aluno Ano Matrícula
Ano Fim 
Curso
9075 MESTRADO EM ESTUDOS CLÁSSICOS 12039 PATRÍCIA ANDREA LÁU DE BASTOS DUARTE 1998 0
9075 MESTRADO EM ESTUDOS CLÁSSICOS 12168 HELDER MANUEL VENANCIO TEIXEIRA 1998 2000
9075 MESTRADO EM ESTUDOS CLÁSSICOS 19205 PAULA CRISTINA LOURENCO BRANCO 1998 2001
9075 MESTRADO EM ESTUDOS CLÁSSICOS 19206 LUIS FERNANDO DIAS OLIVEIRA 1998 1999
9075 MESTRADO EM ESTUDOS CLÁSSICOS 19211 PAULA CRISTINA FERREIRA DIAS DA CUNHA ALVES 1998 1999
9075 MESTRADO EM ESTUDOS CLÁSSICOS 19251
CELIA MAFALDA LOPES DAS NEVES GOMES DE 
OLIVEIRA
1998 0
9075 MESTRADO EM ESTUDOS CLÁSSICOS 19255 ANTONIO AFONSO ANDRADE DE NOVAIS 1998 0
9075 MESTRADO EM ESTUDOS CLÁSSICOS 6980 MÁRIO PAULO DA COSTA MARTINS 2000 2002
9075 MESTRADO EM ESTUDOS CLÁSSICOS 11929 MÁRIO RUI DA TRINDADE MATEUS 2000 2002
9075 MESTRADO EM ESTUDOS CLÁSSICOS 12027 ALEXANDRA MARIA DE MELO MADAIL 2000 2002
9075 MESTRADO EM ESTUDOS CLÁSSICOS 12617 MARIA ADRIANA SÃO MARCOS SOUSA 2000 2002
9075 MESTRADO EM ESTUDOS CLÁSSICOS 13839 CÉLIA PATRÍCIA DE OLIVEIRA ALVES 2000 2002
9075 MESTRADO EM ESTUDOS CLÁSSICOS 22674 FRANCA MARIA QUITERIO SANTOS 2000 2002
9075 MESTRADO EM ESTUDOS CLÁSSICOS 23675 LUCILIA GONGALVES VIEIRA MARTINHO 2000 0
9075 MESTRADO EM ESTUDOS CLÁSSICOS 23685 PAULO JORGE DE SOUSA MARTINS 2000 2002
9075 MESTRADO EM ESTUDOS CLÁSSICOS 19204 ELISA CARLA PEREIRA OLIVEIRA 2001 0
9075 MESTRADO EM ESTUDOS CLÁSSICOS 6229 CATARINA MARQUES ESTIMA 2002 0
9075 MESTRADO EM ESTUDOS CLÁSSICOS 16779 CARLA SUSANA NUNES DA SILVA 2002 0
9075 MESTRADO EM ESTUDOS CLÁSSICOS 17144 ANA SILVIA CARDOSO MATEUS 2002 0
9075 MESTRADO EM ESTUDOS CLÁSSICOS 17215 ANA PATRÍCIA SILVA DE SOUSA 2002 2005
9075 MESTRADO EM ESTUDOS CLÁSSICOS 17452 CLAUDIA ALEXANDRA MARCAL LOURO 2002 0
9075 MESTRADO EM ESTUDOS CLÁSSICOS 28883 MARIA JOAO BOTELHO MONIZ DA SILVA MARQUES 2002 0
9075 MESTRADO EM ESTUDOS CLÁSSICOS 28950 CÉLIA JOAQUIM SILVA DE LIMA 2002 2004
9075 MESTRADO EM ESTUDOS CLÁSSICOS 29063 JOSE MANUEL CRUZ CARBAJO DE MACEDO E ALVIM 2002 0
9075 MESTRADO EM ESTUDOS CLÁSSICOS 10520 SANDRA MARIA DE OLIVEIRA GOMES RAMOS 2004 2006
9075 MESTRADO EM ESTUDOS CLÁSSICOS 11501 CELESTE MARIA FERREIRA CARRANCHO 2004 0
9075 MESTRADO EM ESTUDOS CLÁSSICOS 21305 MARIA HELENA BELONA VASCONCELOS 2004 0
9075 MESTRADO EM ESTUDOS CLÁSSICOS 21590 LIANA SOFIA DE ASSUNÇÃO 2004 0
9075 MESTRADO EM ESTUDOS CLÁSSICOS 21648 JORGE MIGUEL TOMÉ GONÇALVES 2004 0
9075 MESTRADO EM ESTUDOS CLÁSSICOS 21994 GERSON SIMOES PINTO 2004 0
Código 
Curso
Nome Curso Número Aluno Nome Aluno Ano Matrícula
Ano Fim 
Curso
9075 MESTRADO EM ESTUDOS CLÁSSICOS 22643 LUISA ISABEL VALENTE AFONSO PEREIRINHA 2004 0
9075 MESTRADO EM ESTUDOS CLÁSSICOS 22644
MARIA IVONE MENDES DA SILVA BARRETO 
FIGUEIREDO
2004 0
9075 MESTRADO EM ESTUDOS CLÁSSICOS 22673 ANA CRISTINA PRAGOSA FERREIRA 2004 2006
9075 MESTRADO EM ESTUDOS CLÁSSICOS 27420 PEDRO MIGUEL NUNES FERNANDES ALVES 2004 0
9075 MESTRADO EM ESTUDOS CLÁSSICOS 32343 ANA MARGARIDA PEREIRA ALVES DE AMORIM 2004 0
9173
MESTRADO EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (2ºCICLO)
20117 ANTONIETA CORREIA GOMES 2007 0
9173
MESTRADO EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (2ºCICLO)
20449 DINA MIRIAM DO CARMO JORDAO 2007 0
9173
MESTRADO EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (2ºCICLO)
23867 VÂNIA LAMAS RODRIGUES 2007 0
9173
MESTRADO EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (2ºCICLO)
25259 DANIELA MARINA SERRA DOS SANTOS 2007 2008
9173
MESTRADO EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (2ºCICLO)
25375 SÓNIA MARISA SEQUEIRA TERRIVEL 2007 0
9173
MESTRADO EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (2ºCICLO)
25638 ANA MANUEL GOMES BARBOSA DUARTE 2007 2007
9173
MESTRADO EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (2ºCICLO)
26174 ANA LUÍSA SÃO MARCOS TRÓIA DA ROCHA 2007 0
9173
MESTRADO EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (2ºCICLO)
26634




MESTRADO EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (2ºCICLO)
27457 ANA DAVID TAVARES DA VINHA DE SOUSA MEIRELES 2007 2007
9173
MESTRADO EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (2ºCICLO)
28007 SÍLVIA RIBEIRO DAS NEVES 2007 2007
9173
MESTRADO EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (2ºCICLO)
28011 TÂNIA CRISTINA PEREIRA ALVES 2007 2007
9173
MESTRADO EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (2ºCICLO)
28040 MARIA JOÃO GOMES COUTO 2007 2009
9173
MESTRADO EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (2ºCICLO)
28092 ANA MARGARIDA PINTO PEREIRA LOPES 2007 2007
9173
MESTRADO EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (2ºCICLO)
28620 SOFIA SILVA VALENTE 2007 2010
9173
MESTRADO EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (2ºCICLO)
29153 ANA CAÇOILO CORTICEIRO 2007 2007
9173
MESTRADO EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (2ºCICLO)
30068 ANTÓNIO JOÃO MONTEIRO DA ROCHA 2007 0
9173
MESTRADO EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (2ºCICLO)
30190 ANA TERESA MAIA DE ALMEIDA 2007 2007
Código 
Curso




MESTRADO EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (2ºCICLO)
30191 HELGA FILIPA PACHECO GUERRA 2007 2007
9173
MESTRADO EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (2ºCICLO)
30425 MARIANA SEIÇA PEREIRA 2007 2007
9173
MESTRADO EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (2ºCICLO)
30431 ANDREIA REGINA ABRANTES DA SILVA PINHO 2007 0
9173
MESTRADO EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (2ºCICLO)
30583 ANA SOFIA PENEDO RODRIGUES 2007 2007
9173
MESTRADO EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (2ºCICLO)
30639 ROSSANA ALVES DA CRUZ DURAN 2007 2007
9173
MESTRADO EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (2ºCICLO)
30701 ELISABETE MAGALHAES FILIPE 2007 2007
9173
MESTRADO EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (2ºCICLO)
34093 PATRÍCIA LUÍSA PINTO MENDES 2007 0
9173
MESTRADO EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (2ºCICLO)
42108 JOÃO VÍTOR AMADO FERREIRA 2007 2008
9173
MESTRADO EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (2ºCICLO)
42122 SEYEDEH LEILA SADEGHI SANGDEHI 2007 2008
9173
MESTRADO EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (2ºCICLO)
42149 ANA ISABEL SILVA VIEIRA 2007 0
9173
MESTRADO EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (2ºCICLO)
42204 MARIA ELISABETE FERREIRA DA COSTA 2007 0
9173
MESTRADO EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (2ºCICLO)
42217 LUIS FILIPE DE OLIVEIRA BRÁSIO 2007 2008
9173
MESTRADO EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (2ºCICLO)
42238 MARIA MANUEL DE CARVALHO AZEVEDO 2007 0
9173
MESTRADO EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (2ºCICLO)
43735 ADRIANA MAFALDA BARRETO DE SANTOS 2007 0
9173
MESTRADO EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (2ºCICLO)
44072 MARIA JOÃO MANO SILVA 2007 0
9173
MESTRADO EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (2ºCICLO)
18273 VIRGINIA MARIA MELO MATOS 2008 0
9173
MESTRADO EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (2ºCICLO)
20274 LILIANA SOFIA BRANDAO JUSTO 2008 0
9173
MESTRADO EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (2ºCICLO)
21031 ISABEL MARIA FIGUEIREDO PEREIRA 2008 2009
9173
MESTRADO EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (2ºCICLO)
22760 DEBORA MARIA CHAVES PARENTE 2008 0
9173
MESTRADO EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (2ºCICLO)
27521 ANDREIA FERREIRA DA SILVA 2008 2009
9173
MESTRADO EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (2ºCICLO)
28214 JOANA MARGARIDA MARTINS RODRIGUES 2008 2008
Código 
Curso




MESTRADO EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (2ºCICLO)
30725 ANDREA MARIA SANTOS DIAS 2008 0
9173
MESTRADO EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (2ºCICLO)
30729 MANUEL CANDIDO RIBEIRO MARQUES 2008 0
9173
MESTRADO EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (2ºCICLO)
32847 SARA LUCIA RODRIGUES CARVALHEIRO 2008 2008
9173
MESTRADO EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (2ºCICLO)
33782 JOAO DUARTE CUNHA ARAUJO BARBOSA 2008 2009
9173
MESTRADO EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (2ºCICLO)
33853 MONICA CATARINA FERREIRA CANHA 2009 0
9173
MESTRADO EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (2ºCICLO)
33858 MARTA LUISA SOARES RIBEIRO PEREIRA 2008 2009
9173
MESTRADO EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (2ºCICLO)
35442 ANA RITA LUCAS DE MOURA 2008 2009
9173
MESTRADO EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (2ºCICLO)
35467 JOANA PATRICIA DA CONCEICAO FITAS 2008 2009
9173
MESTRADO EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (2ºCICLO)
35549 SILVIA SANTOS VIEIRA 2008 2009
9173
MESTRADO EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (2ºCICLO)
35557 AMANDINE FILIPA FERREIRA 2008 2009
9173
MESTRADO EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (2ºCICLO)
35642 RAQUEL SOFIA VILARINHO MOREIRA 2008 0
9173
MESTRADO EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (2ºCICLO)
35659 FABIO DE JESUS MONTEIRO SABENCA SOARES 2008 2009
9173
MESTRADO EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (2ºCICLO)
35742 ANDREIA SOFIA MARQUES GONCALVES 2008 2010
9173
MESTRADO EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (2ºCICLO)
35745 ANDREIA FILIPA SANTOS DAVIDE 2008 2009
9173
MESTRADO EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (2ºCICLO)
35749 DANIELA PATRICIA SANTOS SILVA 2008 0
9173
MESTRADO EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (2ºCICLO)
35753 ANA RITA COELHO BAPTISTA 2008 2009
9173
MESTRADO EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (2ºCICLO)
36778 HELIDA REGINA MORENO BARROS 2008 2009
9173
MESTRADO EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (2ºCICLO)
44840 ANA PATRÍCIA LOPES DE MELO 2008 0
9173
MESTRADO EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (2ºCICLO)
44902 MARIANA SIMÕES PAULO 2008 0
9173
MESTRADO EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (2ºCICLO)
44917 PATRÍCIA ISABEL SOARES BAPTISTA 2008 0
9173
MESTRADO EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (2ºCICLO)
44922 RUTE MANUEL DAMAS CARVALHO MARTINS 2008 0
Código 
Curso




MESTRADO EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (2ºCICLO)
44952 NEUZA FILIPA DE ALMEIDA SEABRA 2008 0
9173
MESTRADO EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (2ºCICLO)
44960 INES CRUZ PIRES 2008 0
9173
MESTRADO EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (2ºCICLO)
44967 CARLOS MIGUEL PEREIRA SANCHES 2008 0
9173
MESTRADO EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (2ºCICLO)
45049 SUSANA ANDREA MATOS MORGADO 2008 0
9173
MESTRADO EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (2ºCICLO)
45068 KHURRAM MUMTAZ 2008 0
9173
MESTRADO EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (2ºCICLO)
45159 VERA LÚCIA PROENÇA HENRIQUES 2008 2009
9173
MESTRADO EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (2ºCICLO)
45244 CARMEN MARISA MELO DIAS RODRIGUES BRANCO 2008 0
9173
MESTRADO EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (2ºCICLO)
46968 SANDRA MARISA DE CARVALHO JORGE 2008 0
9173
MESTRADO EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (2ºCICLO)
47106 FILIPE JOSE GOMES ESTEVES 2008 0
9173
MESTRADO EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (2ºCICLO)
47354 CLÁUDIA MERCADO VARGAS 2008 2009
9173
MESTRADO EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (2ºCICLO)
47717 FERNANDA CRISTINA FERREIRA BATISTA 2008 0
9173
MESTRADO EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (2ºCICLO)
11995 ANA DA NATIVIDADE DA SILVA GONÇALVES 2009 0
9173
MESTRADO EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (2ºCICLO)
24377 FILIPA RAQUEL VENTURA DAS NEVES 2009 0
9173
MESTRADO EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (2ºCICLO)
25927 JENNIFER MARIE HOMEN 2009 0
9173
MESTRADO EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (2ºCICLO)
28294 PATRÍCIA MARIA RODRIGUES NETO 2009 0
9173
MESTRADO EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (2ºCICLO)
28695 ANDREIA MARIA VENTURA DAS NEVES 2009 0
9173
MESTRADO EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (2ºCICLO)
29275 SILVANA DA SILVA TOUCAS 2009 0
9173
MESTRADO EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (2ºCICLO)
31216 PEDRO JORGE JERONIMO VAZ 2009 0
9173
MESTRADO EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (2ºCICLO)
35631 TANIA MARGARIDA MARQUES PEDRONHO 2009 2011
9173
MESTRADO EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (2ºCICLO)
36427 DORA PATRICIA CAPELA DA SILVA 2009 0
9173
MESTRADO EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (2ºCICLO)
38708 CATIA VIOLETA MATOS CORDEIRO 2009 0
Código 
Curso




MESTRADO EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (2ºCICLO)
39496 CATARINA ISABEL PATRICIO SA MARQUES 2009 0
9173
MESTRADO EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (2ºCICLO)
39981 MELISSA CARINA FERREIRA LEITE DA SILVA 2009 0
9173
MESTRADO EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (2ºCICLO)
45091 JULIA ANNA STANCZAK 2009 2010
9173
MESTRADO EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (2ºCICLO)
45093 MAGDALENA LIBNER 2009 0
9173
MESTRADO EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (2ºCICLO)
48524 DAVID ISIDRO MARQUES 2009 0
9173
MESTRADO EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (2ºCICLO)
48531 ANDREIA SUSANA SOARES NABAIS 2009 0
9173
MESTRADO EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (2ºCICLO)
48614 DAVID ALEXANDRE MIROTO LOURENÇO 2009 0
9173
MESTRADO EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (2ºCICLO)
48618 ELSA NUNES DOS SANTOS COUTO 2009 0
9173
MESTRADO EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (2ºCICLO)
48619 ROSA MARIA MARQUES REIS 2009 0
9173
MESTRADO EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (2ºCICLO)
48626 NEIDA LUCÍLIA EUGÉNIO FERNANDES 2009 0
9173
MESTRADO EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (2ºCICLO)
48840 LUÍS FILIPE DA SILVA PEREIRA 2009 0
9173
MESTRADO EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (2ºCICLO)
48929 LILIANA RAQUEL PEREIRA DIAS 2009 2011
9173
MESTRADO EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (2ºCICLO)
48933 GONÇALO ANDRÉ RAMALHO TERRÍVEL 2009 0
9173
MESTRADO EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (2ºCICLO)
48936 CÉSAR TIAGO MARQUES PEDRO 2009 0
9173
MESTRADO EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (2ºCICLO)
49155 LÍGIA MARIA FERREIRA MACIEL 2009 2012
9173
MESTRADO EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (2ºCICLO)
51022 JOÃO PEDRO DIAS GONÇALVES 2009 0
9173
MESTRADO EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (2ºCICLO)
51099 MARISA INÊS GOMES SILVA 2009 2011
9173
MESTRADO EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (2ºCICLO)
51155 KÁTIA DE OLIVEIRA MARINHO 2009 0
9173
MESTRADO EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (2ºCICLO)
25208 CLÁUDIA MARTINS TAVARES 2010 2012
9173
MESTRADO EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (2ºCICLO)
35537 CLAUDIA SOFIA SANTOS RODRIGUES 2010 2011
9173
MESTRADO EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (2ºCICLO)
36350 SANDRA SOFIA MENDES CORREIA 2010 0
Código 
Curso




MESTRADO EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (2ºCICLO)
38421 TANIA CARINA GOMES DOS SANTOS 2010 2011
9173
MESTRADO EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (2ºCICLO)
38435 JOANA DA SILVA VAN DER KROEF 2010 2011
9173
MESTRADO EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (2ºCICLO)
38525 FILIPA SOFIA MANIQUE GAMEIRO 2010 2011
9173
MESTRADO EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (2ºCICLO)
38701 SANDRO GOMES PINA 2010 0
9173
MESTRADO EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (2ºCICLO)
39468 CATIA SORAIA FREITAS DE JESUS 2010 2011
9173
MESTRADO EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (2ºCICLO)
40262 ALFA GIZELA LEAL GONÇALVES 2010 2011
9173
MESTRADO EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (2ºCICLO)
41642 ANGELIQUE ALMEIDA PEREIRA 2010 0
9173
MESTRADO EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (2ºCICLO)
41798 MAFALDA JOAO OLIVEIRA CAPELO 2010 2011
9173
MESTRADO EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (2ºCICLO)
42534 INÊS CASTELO BRANCO DE VASCONCELOS CARDOSO 2010 2011
9173
MESTRADO EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (2ºCICLO)
42605 ALEXANDRA REIS FERREIRA 2010 2011
9173
MESTRADO EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (2ºCICLO)
42918 CATARINA FILIPA CORREIA OLIVEIRA 2010 2011
9173
MESTRADO EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (2ºCICLO)
43963 MARIA ADELINA MOREIRA AMORIM 2010 2011
9173
MESTRADO EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (2ºCICLO)
52505 ALONA KHURSENKO 2010 2011
9173
MESTRADO EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (2ºCICLO)
52555 ANA PATRÍCIA RODRIGUES FERREIRA 2010 0
9173
MESTRADO EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (2ºCICLO)
52556 VERA LÚCIA OLIVEIRA GUERRA 2010 2011
9173
MESTRADO EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (2ºCICLO)
52595 ANA RITA ABRUNHOSA BESSA MENDES 2010 0
9173
MESTRADO EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (2ºCICLO)
52690 SARA RAQUEL NETO CARDOSO 2010 2012
9173
MESTRADO EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (2ºCICLO)
52698 GONÇALO MANUEL ANDRADE DE ALMEIDA 2010 2011
9173
MESTRADO EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (2ºCICLO)
52726 LUZLEIDYS EMARLYN RIVERO AMAYA 2010 0
9173
MESTRADO EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (2ºCICLO)
52730 ANDRÉ MOSQUEIRA ALVES DE ALMEIDA SANTOS 2010 2011
9173
MESTRADO EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (2ºCICLO)
52733 CINDY CAMPOS FUZEIRO 2010 2011
Código 
Curso




MESTRADO EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (2ºCICLO)
21103 MARIA MANUEL MARQUES DA GRACA 2011 2012
9173
MESTRADO EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (2ºCICLO)
23437 HELENA CRISTINA MADUREIRA DUARTE 2011 0
9173
MESTRADO EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (2ºCICLO)
30873 ANA RUTE DE PINHO HENRIQUES 2011 0
9173
MESTRADO EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (2ºCICLO)
32756 ANDRE DA ROCHA MARQUES CARDOSO 2011 0
9173
MESTRADO EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (2ºCICLO)
37722 TELMO ALEXANDRE SOUSA AZEVEDO 2011 2011
9173
MESTRADO EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (2ºCICLO)
40843 ALETEIA MARIA COLOMBO DA SILVA 2011 0
9173
MESTRADO EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (2ºCICLO)
42494 OSCAR EDUARD DOS SANTOS TORRES 2011 2011
9173
MESTRADO EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (2ºCICLO)
42653 DIANA NAIR LEMOS FERREIRA 2011 2012
9173
MESTRADO EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (2ºCICLO)
43803 JOSÉ ANTÓNIO PEREIRA DE PINHO 2011 2011
9173
MESTRADO EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (2ºCICLO)
45366 MÓNICA CARVALHO DO NASCIMENTO 2011 2012
9173
MESTRADO EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (2ºCICLO)
45417 LARA ANDREIA DANTAS PINTO 2011 2012
9173
MESTRADO EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (2ºCICLO)
46691 PAOLA ALEXANDRA MAIA YADAROLA 2011 0
9173
MESTRADO EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (2ºCICLO)
47076 NATÁLIA ALEXANDROVNA SERGEEVA 2011 2012
9173
MESTRADO EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (2ºCICLO)
47160 MIHAELA RALUCA HOFMANN 2011 2012
9173
MESTRADO EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (2ºCICLO)
47604 ALLA FOKINA 2011 2012
9173
MESTRADO EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (2ºCICLO)
62953 NICOLE MARIE DA SILVA 2011 0
9173
MESTRADO EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (2ºCICLO)
62982 CECÍLIA MARLENE DE ASCENSÃO RODRIGUES 2011 2012
9173
MESTRADO EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (2ºCICLO)
62984 LILIANA ALEXANDRA DIAS DOS SANTOS FERREIRA 2011 2012
9173
MESTRADO EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (2ºCICLO)
63183 CRISTIANA RAQUEL FADIGAS PEREIRA 2011 2012
9173
MESTRADO EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (2ºCICLO)
10318 ALEXANDRA DE CASTRO SUCENA 2012 0
9173
MESTRADO EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (2ºCICLO)
34184 SUSANA RAQUEL SEIXEIRO DA SILVA 2012 2012
Código 
Curso




MESTRADO EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (2ºCICLO)
41641 SARA RAQUEL GONÇALVES FERREIRA PINTO 2012 2012
9173
MESTRADO EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (2ºCICLO)
45380 MÓNICA FREITAS FERNANDES 2012 0
9173
MESTRADO EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (2ºCICLO)
67133 JOANA SOTTO-MAYOR NEGRÃO SANTOS BARATA 2012 0
9173
MESTRADO EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (2ºCICLO)
67137 ANA ISABEL DOS SANTOS FILIPE 2012 0
9173
MESTRADO EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (2ºCICLO)
67142 INÊS CLÁUDIA DE OLIVEIRA E SILVA PICADO 2012 0
9173
MESTRADO EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (2ºCICLO)
69605 DIOGO RAFAEL DOS SANTOS PINTO 2012 0
9173
MESTRADO EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (2ºCICLO)
70248 CHRISTELLE ADELAIDE MACHADO 2012 0
9173
MESTRADO EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (2ºCICLO)
70323 MADALENA SOFIA PINHO 2012 0
9173
MESTRADO EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (2ºCICLO)
70324 LILIANA CRISTINA DOS SANTOS LOURENCO BILRO 2012 0
9173
MESTRADO EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (2ºCICLO)
60146 ANA CAROLINA CANELAS SANTIAGO 2013 0
9173
MESTRADO EM LÍNGUAS E RELAÇÕES 
EMPRESARIAIS (2ºCICLO)
71299 BÁRBARA INÊS DA MATA MARQUES DE MATOS 2013 0
9183
MESTRADO EM TRADUÇÃO ESPECIALIZADA 
(2ºCICLO)
43435 MANUELA CRISTINA DUARTE ALVES 2007 0
9183
MESTRADO EM TRADUÇÃO ESPECIALIZADA 
(2ºCICLO)
43651 HERNÂNI MIGUEL DA ROCHA AZENHA 2007 0
9183
MESTRADO EM TRADUÇÃO ESPECIALIZADA 
(2ºCICLO)
43652 BRUNA FERNANDA DA SILVA MATEUS 2007 0
9183
MESTRADO EM TRADUÇÃO ESPECIALIZADA 
(2ºCICLO)
43656 MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA DOS REIS 2007 0
9183
MESTRADO EM TRADUÇÃO ESPECIALIZADA 
(2ºCICLO)
43736 LUÍS MIGUEL SECO DA COSTA MENDES PASSADOURO 2007 2011
9183
MESTRADO EM TRADUÇÃO ESPECIALIZADA 
(2ºCICLO)
20227 JOANA ISABEL FERRAZ DA SILVA 2008 0
9183
MESTRADO EM TRADUÇÃO ESPECIALIZADA 
(2ºCICLO)
20822 JOANA FILIPA GONCALVES DA CUNHA VELHO 2008 2009
9183
MESTRADO EM TRADUÇÃO ESPECIALIZADA 
(2ºCICLO)
25734 FILOMENA MARIA DAS NEVES CARVALHO 2008 0
9183
MESTRADO EM TRADUÇÃO ESPECIALIZADA 
(2ºCICLO)
31065 ANDRÉ DANIEL RAMOS CALISTO 2008 0
9183
MESTRADO EM TRADUÇÃO ESPECIALIZADA 
(2ºCICLO)
31681 CLAUDIA CARVALHO DOS SANTOS 2008 2008
Código 
Curso




MESTRADO EM TRADUÇÃO ESPECIALIZADA 
(2ºCICLO)
32745 LAURA MATHILDE AUDE ALVES 2008 0
9183
MESTRADO EM TRADUÇÃO ESPECIALIZADA 
(2ºCICLO)
32804 MICAEL DOS SANTOS 2008 2008
9183
MESTRADO EM TRADUÇÃO ESPECIALIZADA 
(2ºCICLO)
33486 RUI FILIPE DA ROCHA GUIMARAES 2008 2008
9183
MESTRADO EM TRADUÇÃO ESPECIALIZADA 
(2ºCICLO)
33555 VANIA MENDES DA COSTA 2008 2008
9183
MESTRADO EM TRADUÇÃO ESPECIALIZADA 
(2ºCICLO)
33611 CID ANTERO DE FIGUEIREDO MARTINS 2008 0
9183
MESTRADO EM TRADUÇÃO ESPECIALIZADA 
(2ºCICLO)
33646 PRISCILIA MELANIE RODRIGUES 2008 2011
9183
MESTRADO EM TRADUÇÃO ESPECIALIZADA 
(2ºCICLO)
33743 LUDOVINA ISABEL FELISMINO PEREIRA 2008 0
9183
MESTRADO EM TRADUÇÃO ESPECIALIZADA 
(2ºCICLO)
33878 GILDA MARIA PEREIRA DA SILVA 2008 0
9183
MESTRADO EM TRADUÇÃO ESPECIALIZADA 
(2ºCICLO)
34159 FREDERIC MANUEL MENDES VENTURA 2008 2008
9183
MESTRADO EM TRADUÇÃO ESPECIALIZADA 
(2ºCICLO)
34356 GUSTAVO ALBERTO DE OLIVEIRA MALTA MARQUES 2008 0
9183
MESTRADO EM TRADUÇÃO ESPECIALIZADA 
(2ºCICLO)
34621 CARLA ALEXANDRA CALACA AVEIRO 2008 0
9183
MESTRADO EM TRADUÇÃO ESPECIALIZADA 
(2ºCICLO)
35343 MARIA DA GRACA JESUS SOUSA 2008 2009
9183
MESTRADO EM TRADUÇÃO ESPECIALIZADA 
(2ºCICLO)
35369 AGATA CRISTINA DOS ANJOS ALMEIDA 2008 2009
9183
MESTRADO EM TRADUÇÃO ESPECIALIZADA 
(2ºCICLO)
35684 MARCIO DIOGO LOPES GUIMARAES 2008 2009
9183
MESTRADO EM TRADUÇÃO ESPECIALIZADA 
(2ºCICLO)
35738 VANIA PEREIRA REI 2008 2010
9183
MESTRADO EM TRADUÇÃO ESPECIALIZADA 
(2ºCICLO)
35851 REGINA LOUREIRO RIBEIRO SILVA 2008 2010
9183
MESTRADO EM TRADUÇÃO ESPECIALIZADA 
(2ºCICLO)
36089 SARA ISABEL SOUSA SEBASTIÃO 2008 2009
9183
MESTRADO EM TRADUÇÃO ESPECIALIZADA 
(2ºCICLO)
36162 MARIA TERESA SALGUEIRO DA ROCHA 2008 2010
9183
MESTRADO EM TRADUÇÃO ESPECIALIZADA 
(2ºCICLO)
36342 ANA LUISA TAVARES CARDOSO VIEIRA 2008 0
9183
MESTRADO EM TRADUÇÃO ESPECIALIZADA 
(2ºCICLO)
36378 SYLVIE AMORIM DA COSTA 2008 2010
9183
MESTRADO EM TRADUÇÃO ESPECIALIZADA 
(2ºCICLO)
36472 CATIA ISABEL DE JESUS SANTOS 2008 0
Código 
Curso




MESTRADO EM TRADUÇÃO ESPECIALIZADA 
(2ºCICLO)
36492 DANIEL NUNO ALVES GOMES 2008 2009
9183
MESTRADO EM TRADUÇÃO ESPECIALIZADA 
(2ºCICLO)
36575 LORENZO BALTHASAR FUESS 2008 0
9183
MESTRADO EM TRADUÇÃO ESPECIALIZADA 
(2ºCICLO)
36596 ANABELA VALENTE MUGE 2008 2010
9183
MESTRADO EM TRADUÇÃO ESPECIALIZADA 
(2ºCICLO)
36986 PAUL EMANUEL DRAUTH 2008 2010
9183
MESTRADO EM TRADUÇÃO ESPECIALIZADA 
(2ºCICLO)
44937 ANGÉLICA MONTEIRO RAMOS RIBEIRO 2008 2009
9183
MESTRADO EM TRADUÇÃO ESPECIALIZADA 
(2ºCICLO)
45106 SARA IRINA BAPTISTA SPÍNOLA 2008 2009
9183
MESTRADO EM TRADUÇÃO ESPECIALIZADA 
(2ºCICLO)
2304 DULCE ALICE SÁ E SANTOS 2009 0
9183
MESTRADO EM TRADUÇÃO ESPECIALIZADA 
(2ºCICLO)
18834 NUNO FILIPE BARREIRAS PEREIRA PINTO 2009 2009
9183
MESTRADO EM TRADUÇÃO ESPECIALIZADA 
(2ºCICLO)
33272 DIANA MARLENE DOS SANTOS PROENCA 2009 0
9183
MESTRADO EM TRADUÇÃO ESPECIALIZADA 
(2ºCICLO)
35398 JOAO PEDRO OLIVEIRA DE FARIA 2009 2011
9183
MESTRADO EM TRADUÇÃO ESPECIALIZADA 
(2ºCICLO)
35434 RAQUEL COSTA SANTOS 2009 2009
9183
MESTRADO EM TRADUÇÃO ESPECIALIZADA 
(2ºCICLO)
35496 INES ANDREIA DOMINGUES PINA DA SILVA GRILO 2009 2010
9183
MESTRADO EM TRADUÇÃO ESPECIALIZADA 
(2ºCICLO)
35762 MARCIA MARIA DE ALMEIDA SOARES 2009 2010
9183
MESTRADO EM TRADUÇÃO ESPECIALIZADA 
(2ºCICLO)
36074 ANDREA ROLÃO FERNANDES 2009 2009
9183
MESTRADO EM TRADUÇÃO ESPECIALIZADA 
(2ºCICLO)
36329 ANA MARIA SILVA SOUSA SERPA OSORIO 2009 2010
9183
MESTRADO EM TRADUÇÃO ESPECIALIZADA 
(2ºCICLO)
36371 ANAIS DE ALMEIDA RAMOS 2009 0
9183
MESTRADO EM TRADUÇÃO ESPECIALIZADA 
(2ºCICLO)
37169 ANA CATARINA DA SILVA ANDRADE 2009 2010
9183
MESTRADO EM TRADUÇÃO ESPECIALIZADA 
(2ºCICLO)
38428 MARIA JOAO SANTOS LEITE LIMA 2009 0
9183
MESTRADO EM TRADUÇÃO ESPECIALIZADA 
(2ºCICLO)
38543 MIGUEL REBELO COUTINHO CARVALHEIRO 2009 2010
9183
MESTRADO EM TRADUÇÃO ESPECIALIZADA 
(2ºCICLO)
38747 SONIA PEREIRA FERNANDES 2009 0
9183
MESTRADO EM TRADUÇÃO ESPECIALIZADA 
(2ºCICLO)
39131 BETINA MARQUES REBELO 2009 0
Código 
Curso




MESTRADO EM TRADUÇÃO ESPECIALIZADA 
(2ºCICLO)
39327 ISABEL SIMONE FIGUEIREDO 2009 2010
9183
MESTRADO EM TRADUÇÃO ESPECIALIZADA 
(2ºCICLO)
43244 SÓNIA FERREIRA DA ROCHA 2009 0
9183
MESTRADO EM TRADUÇÃO ESPECIALIZADA 
(2ºCICLO)
45098 MAREK TWARDOWSKI 2009 2010
9183
MESTRADO EM TRADUÇÃO ESPECIALIZADA 
(2ºCICLO)
48610 SOFIA MONTEIRO DE SA E CRUZ 2009 0
9183
MESTRADO EM TRADUÇÃO ESPECIALIZADA 
(2ºCICLO)
48861 ROSA MARIA SANTOS PAIS DA COSTA DIAS 2009 2010
9183
MESTRADO EM TRADUÇÃO ESPECIALIZADA 
(2ºCICLO)
49112 SUZETTE RODRIGUES VAN HALSEMA 2009 0
9183
MESTRADO EM TRADUÇÃO ESPECIALIZADA 
(2ºCICLO)
51163 JOÃO GOMES DE CAMPOS 2009 2010
9183
MESTRADO EM TRADUÇÃO ESPECIALIZADA 
(2ºCICLO)
51608 ANA FILIPA CALHEIROS DE BRITO MOURA 2009 0
9183
MESTRADO EM TRADUÇÃO ESPECIALIZADA 
(2ºCICLO)
33093 FLAVIO CELESTINO FERREIRA NETO 2010 2010
9183
MESTRADO EM TRADUÇÃO ESPECIALIZADA 
(2ºCICLO)
35861 CARLOS EDUARDO MEDEIROS FERNANDES 2010 2010
9183
MESTRADO EM TRADUÇÃO ESPECIALIZADA 
(2ºCICLO)
37344 FLÁVIA PATRICIA FERREIRA LOPES 2010 0
9183
MESTRADO EM TRADUÇÃO ESPECIALIZADA 
(2ºCICLO)
37720 ELENA ANGHELUTA 2010 0
9183
MESTRADO EM TRADUÇÃO ESPECIALIZADA 
(2ºCICLO)
39107 CATIA SUSANA DE PINHO MONTEIRO 2010 2010
9183
MESTRADO EM TRADUÇÃO ESPECIALIZADA 
(2ºCICLO)
39469 TELMA DE FÁTIMA MENDONÇA SOUSA 2010 2012
9183
MESTRADO EM TRADUÇÃO ESPECIALIZADA 
(2ºCICLO)
41990 JOANA CRISTINA CASTRO OLIVEIRA 2010 2012
9183
MESTRADO EM TRADUÇÃO ESPECIALIZADA 
(2ºCICLO)
42027 TERESA BEATRIZ SILVA PINHO 2010 0
9183
MESTRADO EM TRADUÇÃO ESPECIALIZADA 
(2ºCICLO)
42191 MARIA ISABEL FÉLIX NOUTEL 2010 0
9183
MESTRADO EM TRADUÇÃO ESPECIALIZADA 
(2ºCICLO)
42377 JOAO CARLOS BALÇAS DA SILVA 2010 2011
9183
MESTRADO EM TRADUÇÃO ESPECIALIZADA 
(2ºCICLO)
42661 GABRIELA MARILYNE TEIXEIRA DA ROCHA 2010 2011
9183
MESTRADO EM TRADUÇÃO ESPECIALIZADA 
(2ºCICLO)
12846




MESTRADO EM TRADUÇÃO ESPECIALIZADA 
(2ºCICLO)
43399 BRUNO RAFAEL ASSIS DA VEIGA 2011 2011
Código 
Curso




MESTRADO EM TRADUÇÃO ESPECIALIZADA 
(2ºCICLO)
45522 SOFIA PRATA LEAL BRANCO DIOGO 2011 2012
9183
MESTRADO EM TRADUÇÃO ESPECIALIZADA 
(2ºCICLO)
45542 BRUNO DANIEL TEIXEIRA DA COSTA 2011 2012
9183
MESTRADO EM TRADUÇÃO ESPECIALIZADA 
(2ºCICLO)
45943 JESSICA BENTO DE JESUS 2011 2012
9183
MESTRADO EM TRADUÇÃO ESPECIALIZADA 
(2ºCICLO)
46325 JOSÉ ALBERTO DA CUNHA FORTUNATO 2011 2012
9183
MESTRADO EM TRADUÇÃO ESPECIALIZADA 
(2ºCICLO)
46455 ANA CLÁUDIA FERNANDES RIBEIRO 2011 2012
9183
MESTRADO EM TRADUÇÃO ESPECIALIZADA 
(2ºCICLO)
46961 ANDREI MIHAI MANOLIU 2011 2012
9183
MESTRADO EM TRADUÇÃO ESPECIALIZADA 
(2ºCICLO)
59175 VÉRONIQUE AGUIAR GARRIDO 2011 2012
9183
MESTRADO EM TRADUÇÃO ESPECIALIZADA 
(2ºCICLO)
61235 RUI MANUEL DA SILVA BOTELHO 2011 0
9183
MESTRADO EM TRADUÇÃO ESPECIALIZADA 
(2ºCICLO)
63194 SARA RAQUEL DOS SANTOS DA SILVA 2011 2012
9183
MESTRADO EM TRADUÇÃO ESPECIALIZADA 
(2ºCICLO)
65661 SUZANA CLARA LETRA SIMÕES 2011 2012
9183
MESTRADO EM TRADUÇÃO ESPECIALIZADA 
(2ºCICLO)
66121 LILIANA SOFIA ALMEIDA DA SILVA 2011 2012
9183
MESTRADO EM TRADUÇÃO ESPECIALIZADA 
(2ºCICLO)
66123 ANA PAULA MAGALHÃES PINTO DA FONSECA 2011 0
9183
MESTRADO EM TRADUÇÃO ESPECIALIZADA 
(2ºCICLO)
66126 ARLINDO FILIPE ANDRADE GUIMARÃES 2011 0
9955
PROGRAMA DOUTORAL EM ESTUDOS CULTURAIS - 3º 
CICLO
1115 MARIA GORETI ESTEVES PINTO MONTEIRO 2010 0
9955
PROGRAMA DOUTORAL EM ESTUDOS CULTURAIS - 3º 
CICLO
14307 PEDRO MIGUEL RODRIGUES MOURAO LAPA 2010 0
9955
PROGRAMA DOUTORAL EM ESTUDOS CULTURAIS - 3º 
CICLO
19699 LILIANA RAQUEL RODRIGUES FERNANDES 2010 0
9955
PROGRAMA DOUTORAL EM ESTUDOS CULTURAIS - 3º 
CICLO
36839




PROGRAMA DOUTORAL EM ESTUDOS CULTURAIS - 3º 
CICLO
44783 MARIA MICHOL PINHO DE CARVALHO 2010 0
9955
PROGRAMA DOUTORAL EM ESTUDOS CULTURAIS - 3º 
CICLO
47820 PATRÍCIA MARIA COSTA GILVAIA 2010 0
9955
PROGRAMA DOUTORAL EM ESTUDOS CULTURAIS - 3º 
CICLO
52567 MARIA DE FÁTIMA NEVES PAIS DA SILVA 2010 0
9955
PROGRAMA DOUTORAL EM ESTUDOS CULTURAIS - 3º 
CICLO
61696 MANUEL FERREIRA DA COSTA 2010 0
Código 
Curso




PROGRAMA DOUTORAL EM ESTUDOS CULTURAIS - 3º 
CICLO
61793 ANA CATARINA VITORINO DA ROCHA 2010 0
9955
PROGRAMA DOUTORAL EM ESTUDOS CULTURAIS - 3º 
CICLO
61815 NADSON GUTEMBERG GOMES DOS SANTOS 2010 0
9955
PROGRAMA DOUTORAL EM ESTUDOS CULTURAIS - 3º 
CICLO
61818 ANA DA CONCEIÇÃO DE JESUS FONTES 2010 0
9955
PROGRAMA DOUTORAL EM ESTUDOS CULTURAIS - 3º 
CICLO
61870 MARTINS JOSÉ CHELENE MAPERA 2010 2013
9955
PROGRAMA DOUTORAL EM ESTUDOS CULTURAIS - 3º 
CICLO
62012




PROGRAMA DOUTORAL EM ESTUDOS CULTURAIS - 3º 
CICLO
62402 AMÁLIA GONÇALVES FONSECA 2010 0
9955
PROGRAMA DOUTORAL EM ESTUDOS CULTURAIS - 3º 
CICLO
12154 MARIA MANUELA RUAS DE OLIVEIRA 2012 0
9955
PROGRAMA DOUTORAL EM ESTUDOS CULTURAIS - 3º 
CICLO
18599 JORGE MANUEL LOPES RAMALHEIRA 2012 0
9955
PROGRAMA DOUTORAL EM ESTUDOS CULTURAIS - 3º 
CICLO
18764 CARLA REGINA PIRES DE LIMA MOURISCA GERALDO 2012 0
9955
PROGRAMA DOUTORAL EM ESTUDOS CULTURAIS - 3º 
CICLO
43424 BERTA MARIA GOMES MIRANDA DOS SANTOS 2012 0
9955
PROGRAMA DOUTORAL EM ESTUDOS CULTURAIS - 3º 
CICLO
43540 ISIS VANESSA HALIM DE LIMA 2012 0
9955
PROGRAMA DOUTORAL EM ESTUDOS CULTURAIS - 3º 
CICLO
63007 RAIMUNDO NONATO PEREIRA DA SILVA 2012 0
9955
PROGRAMA DOUTORAL EM ESTUDOS CULTURAIS - 3º 
CICLO
66833 ANA CARMEN PALHARES FERREIRA 2012 0
9955
PROGRAMA DOUTORAL EM ESTUDOS CULTURAIS - 3º 
CICLO
66834 ANA MARIA COSTA MACEDO 2012 0
9955
PROGRAMA DOUTORAL EM ESTUDOS CULTURAIS - 3º 
CICLO
66835 ANTÓNIO MANUEL ALVES RAMOS 2012 0
9955
PROGRAMA DOUTORAL EM ESTUDOS CULTURAIS - 3º 
CICLO
66837 FRANCISCO CAMPOS E CASTRO CORREIA MALHEIRO 2012 0
9955
PROGRAMA DOUTORAL EM ESTUDOS CULTURAIS - 3º 
CICLO
66838 ISABEL MOREIRA MACEDO 2012 0
9955
PROGRAMA DOUTORAL EM ESTUDOS CULTURAIS - 3º 
CICLO
66839 JOSÉ LUÍS DA SILVA COSTA 2012 0
9955
PROGRAMA DOUTORAL EM ESTUDOS CULTURAIS - 3º 
CICLO
66840 LAURENIR SANTOS PENICHE 2012 0
9955
PROGRAMA DOUTORAL EM ESTUDOS CULTURAIS - 3º 
CICLO
66843 MARINA DENICOLI DOS SANTOS 2012 0
9955
PROGRAMA DOUTORAL EM ESTUDOS CULTURAIS - 3º 
CICLO









DATA SAIDA MOTIVO SAIDA
Sem Nº Docente SUE MACGREGOR GALE MORGAN Nada consta Nada consta 01-09-1983 Caducidade
92 Docente JOSÉ ANTÓNIO PINTO RIBEIRO PI no DLC PI no DLC 01-03-1995 Aposentação
53 Docente JOANA VITORINA RAMALHEIRA CORUJO VAZ 03-12-1974 03-12-1974 30-09-1978 Fim da Requisição
93 Docente ANTÓNIO JOSÉ RIBEIRO MIRANDA 01-10-1975 01-10-1975 01-03-2009 Aposentação
114 Não Docente GLÓRIA MARIA GONTINHAS RODRIGUES LIMA MORAIS 11-11-1975 11-11-1975 31-03-1981 Mudança de Unidade
99 Docente MARIA DE FÁTIMA DE REZENDE FERNANDES MATIAS 18-11-1975 18-11-1975 18-03-1994 Mudança de Unidade
100 Docente ROSA MARIA PEREIRA ESTEVES DINIS BARREIROS 18-11-1975 18-11-1977 01-09-1999 Fim de Requisição
91 Docente MARIA DO CÉU GRÁCIO ZAMBUJO FIALHO 23-01-1976 23-01-1976 11-05-1977 Rescisão
103 Docente ARTHUR NOEL KINCAID 24-02-1976 24-02-1976 01-09-1976 Rescisão
106 Docente MARIA ISABEL LOBO DE ALARCÃO E SILVA 02-04-1976 02-04-1976 30-11-1979 Mudança de Unidade
116 Docente MARIA TERESA MÓIA PRAÇA DE ARAÚJO LIMA 14-09-1976 14-09-1976 11-12-1978 Rescisão
120 Docente BRIGITTE MARGUERITTE GERALDINE MANDEVILLE 01-10-1976 01-10-1976 03-11-1980 Rescisão
119 Docente MARIA IRENE CORDEIRO DE MOURA SOEIRO 01-10-1976 01-10-1976 01-09-2009 Fim de Requisição
Sem Nº Docente MICHEL CONSTANTY 11-10-1976 11-10-1976 04-01-1978 Outros Motivos (Doença)
124 Docente RAQUEL MARIA MARQUES PEREIRA RUIVO 02-11-1976 02-11-1976 17-09-1993 Caducidade
125 Docente ANTHONY LAUREL 03-11-1976 03-11-1976 30-09-1981 Rescisão
Sem Nº Não Docente MARIE-THÉRÈSE CONSTANTY 03-11-1976 03-11-1976 02-07-1977 Outros Motivos (Doença)
126 Docente JOSÉ LUÍS GONÇALVES DE ARAÚJO LIMA 09-11-1976 09-11-1976 11-12-1978 Rescisão
621 Não Docente MARIA DE OLIVEIRA E SILVA 15-11-1976 15-11-1976 29-01-1985 Mudança de Unidade
127 Docente DANIEL CARROLL 22-11-1976 22-11-1976 31-12-1977 Rescisão
565 Não Docente LÍGIA MARIA DE MORAIS PINHEIRO RODRIGUES 02-12-1976 27-01-1993 31-12-2013 Aposentação
159 Não Docente JORGE AURÉLIO VAZ PORTUGAL SOUSA 01-02-1977 12-11-1997 01-09-1999 Mudança de Unidade




176 Docente STEVEN MOORE 21-10-1977 21-10-1977 23-09-1978 Rescisão









DATA SAIDA MOTIVO SAIDA
182 Docente CLAUDINE FAGES 02-01-1978 02-01-1978 01-12-1978 Rescisão
312 Não Docente ALDA PAULO DA SILVA MORAIS 05-01-1978 01-12-1989 10-03-1993 Mudança de Unidade
254 Docente VIRGINIA CARVALHO NUNES 01-04-1978 01-04-1978 01-02-1994 Aposentação
258 Docente ANA MARIA SIMÕES DA SILVA LOPES 02-10-1978 02-10-1978 01-08-1981 Fim da Requisição
256 Docente SERAFIM DA SILVA FONTES 02-10-1978 02-10-1978 19-05-1987 Mudança de Unidade
257 Docente TELMO DOS SANTOS VERDELHO 02-10-1978 02-10-1978 01-12-2006 Aposentação
213 Docente MARIA CLARA LOUREIRO BORGES PAULINO REGO CRUZ 20-10-1978 20-10-1978 01-10-1991 Rescisão
214 Docente ALBINO ALMEIDA MATOS 23-10-1978 23-10-1978 01-02-1993 Aposentação
215 Docente MARIA HERMINIA DEULONDER CORREIA AMADO LAUREL 23-10-1978 23-10-1978 - -
620 Não Docente MARIA DA LUZ ENCANTA PÁSCOA 30-10-1978 01-09-1999 01-09-2002 Fim de Requisição
220 Docente MARIA ISABEL DA CUNHA DONAS BOTTO RIBEIRO 13-11-1978 13-11-1978 02-12-1981 Rescisão
239 Docente GILLIAN GRACE OWEN MOREIRA 11-01-1979 11-01-1979 - -
617 Não Docente IDÍLIA MARIA CASAL DE CARVALHO PATEIRA 03-05-1979 13-09-2012 - -
543 Não Docente MARIA ADELAIDE NETO LOPES 07-05-1979 03-11-1980 09-07-1998 Mudança de Unidade
408 Não Docente ROSA PERFEITA DE OLIVEIRA FILIPE POULSON 21-09-1979 01-04-1981 09-10-1989 Mudança de Unidade
284 Docente URBANA MARIA SANTOS PEREIRA BENDIHA 01-10-1979 01-10-1979 - -
296 Docente IAN FAIRBANK 08-10-1979 08-10-1979 01-03-1980 Rescisão
286 Docente JULIE ANNE PARSONS 30-10-1979 30-10-1979 01-10-1980 Rescisão
285 Docente MOHAMED LAKHDAR BENDIHA 30-10-1979 30-10-1979 02-07-2002 Falecimento
302 Docente MARIA CRISTINA MATOS CARRINGTON DA COSTA 19-11-1979 19-11-1979 - -
241 Docente KATHARINE MARY RUMENS 02-12-1979 02-12-1979 01-08-1989 Rescisão
248 Docente PHILIPPE BONFILS 02-12-1979 02-12-1979 01-10-1980 Rescisão
361 Docente MANUEL CEREJEIRA ABREU CARNEIRO 01-10-1980 01-10-1980 31-08-2001 Fim de Requisição
350 Docente MARIA DA CONCEIÇÃO VENTURA DA SILVA 01-10-1980 01-10-1980 01-10-1984 Rescisão
374 Docente JEAN-MARIE FRANÇOIS CHASTAGNOL 03-10-1980 03-10-1980 03-10-1982 Caducidade
375 Docente
MARYLINE ALBERTE EMILIE MAURICETTE GUILMARD 
COLOMBIER









DATA SAIDA MOTIVO SAIDA
329 Docente MARIA DE FÁTIMA MAMEDE DE ALBUQUERQUE 09-10-1980 02-07-1984 01-06-2011 Aposentação
923 Não Docente CÉLIA DE JESUS RATO JORGE 09-12-1980 09-12-1980 10-01-1994 Mudança de Unidade
934 Não Docente MARIA LÚCIA SANTOS FERREIRA MELO 27-03-1981 27-03-1981 09-10-1988 Mudança de Unidade
592 Não Docente MARIA ROSA NUNES JESUS OLIVEIRA    30-10-1981 30-10-1981 03-01-1993 Mudança de Unidade
382 Docente CARLOS MANUEL BERNARDO ASCENSO ANDRÉ 02-11-1981 02-11-1981 07-01-1983 Rescisão
381 Docente JOHN MORRIS PARKER 02-11-1981 02-11-1981 31-12-1995 Rescisão
929 Não Docente MARIA EMÍLIA DE JESUS FERREIRA COUTINHO 07-12-1981 07-12-1981 31-12-1985 Mudança de Unidade
935 Não Docente MARIA DA LUZ LEMOS VINAGRE OLIVEIRA CIRNE 17-12-1981 1989 10-05-1991 Mudança de Unidade
392 Docente MARIA TERESA MARQUES BAETA CORTEZ MESQUITA 11-01-1982 11-01-1982 - -
393 Docente SILAS DE OLIVEIRA GRANJO 14-01-1982 14-01-1982 31-08-2000 Mudança de Unidade
415 Docente FRANCISCO MANUEL CRUZ DO ESPÍRITO SANTO 01-10-1982 01-10-1982 - -
612 Docente HERVÉRT DIDIER PAUDRY 01-10-1982 01-10-1982 01-10-1985 Caducidade
432 Docente FERNANDO JORGE DOS SANTOS MARTINHO 18-10-1982 18-10-1982 - -
930 Não Docente MARIA EMÍLIA SANTOS DA FONSECA 13-12-1982 29-10-1996 19-09-1999 Mudança de Unidade
420 Docente ANA MARIA E SILVA MACHADO 18-01-1983 18-01-1983 11-01-1991 Rescisão
423 Docente OTÍLIA DA CONCEIÇÃO PIRES MARTINS 21-01-1983 21-01-1983 - -
457 Docente ANTHONY DAVID BARKER 03-01-1984 03-01-1984 - -
451 Docente MARIA TERESA COSTA GOMES ROBERTO CRUZ 03-01-1984 03-01-1984 - -
447 Docente ANA MARIA MARTINS PINHÃO RAMALHEIRA 16-01-1984 16-01-1984 - -
450 Docente MARIA HELENA JACINTO SANTANA 17-01-1984 17-01-1984 18-07-1991 Rescisão
548 Docente CHRISTIAN MULLER 06-10-1984 06-10-1984 17-10-1990 Rescisão
551 Docente LINDA MARY WEINRICH 27-10-1984 27-10-1984 27-09-1987 Rescisão
554 Docente BELMIRO FERNANDES PEREIRA 01-03-1985 01-03-1985 14-07-1995 Rescisão
1374 Não Docente MARIA MADALENA MARQUES DE CARVALHO BARBOSA 11-03-1985 11-03-1985 30-06-1989 Mudança de Unidade
633 Docente MARIA MARTA DIAS TEIXEIRA DA COSTA ANACLETO 30-09-1985 30-09-1985 02-12-1986 Rescisão
635 Docente ANTÓNIO MANUEL DOS SANTOS FERREIRA 02-12-1985 02-12-1985 - -









DATA SAIDA MOTIVO SAIDA
653 Docente ADELINO CARDOSO DE ALMEIDA 10-03-1986 10-03-1986 10-03-1991 Caducidade
665 Docente LUÍS MIGUEL OLIVEIRA ANDRADE 10-03-1986 10-03-1986 15-03-2005 Falecimento
659 Docente MARIA SARAIVA DE JESUS 10-03-1986 10-03-1986 10-06-2004 Falecimento
660 Docente RUI FILIPE GUIMARÃES DE ARAÚJO MAGALHÃES 17-03-1986 17-03-1986 - -
713 Docente GABRIELE ÂNGELA LEICHTFRIED 30-09-1986 30-09-1986 01-10-1988 Rescisão
696 Docente MARIA FERNANDA AMARO DE MATOS BRASETE 01-10-1986 01-10-1986 - -
698 Docente MARIA MANUELA PEREIRA PINTO DOURADO E ALVEOLOS 01-10-1986 01-10-1986 31-08-1998 Fim de Requisição
711 Docente ROSA LÍDIA TORRES DO COUTO COIMBRA E SILVA 20-10-1986 20-10-1986 - -
747 Docente ROSALINA DE SOUSA GOMES 26-01-1987 26-01-1987 26-01-2000 Rescisão
748 Docente MARIA JOSÉ VIANA DE ALMEIDA MULLER 01-04-1987 01-04-1987 07-01-1991 Rescisão
765 Docente IVAN EDISON AUGSBURGER 30-09-1987 30-09-1987 20-07-1988 Rescisão
763 Docente MARIA ALINE SALGUEIRO DE SEABRA FERREIRA 30-09-1987 30-09-1987 - -
768 Docente KENNETH DAVID CALLAHAN 23-10-1987 23-10-1987 - -
1375 Não Docente ROSA DOS REIS SILVA MACEDO 15-03-1988 01-01-1991 09-05-1991 Mudança de Unidade
797 Docente NICOLA JEAN WILDING NETO 03-10-1988 03-10-1988 04-01-1999 Rescisão
803 Docente SABINE SCHOLL 27-10-1988 27-10-1988 30-09-1990 Rescisão
822 Docente EVERET WAYNE MORGAN NYBERG 02-02-1989 02-02-1989 01-08-1996 Rescisão
821 Docente LURDES DE CASTRO MOUTINHO 01-09-1989 01-09-1989 01-12-2005 Aposentação
848 Docente HELMUT PAUL HERICH GALLE 27-07-1990 27-07-1990 01-10-1991 Rescisão
886 Docente MARIA TERESA MURCHO ALEGRE 03-01-1991 03-01-1991 - -
900 Docente MARIA EUGÉNIA TAVARES PEREIRA 01-02-1991 01-02-1991 - -
916 Docente ANTÓNIO NUNO ROSMANINHO ROLO 11-02-1991 11-02-1991 - -
910 Docente MÁRIO HELDER JOSÉ GOMES LUIS 11-02-1991 11-02-1991 31-07-2004 Caducidade
951 Docente PAULO ALEXANDRE CARDOSO PEREIRA 08-04-1991 08-04-1991 - -
976 Docente ROGER DAVID PHILLIPS 30-09-1991 30-09-1991 - -
972 Docente MARKUS ARNO CARPENTER 01-10-1991 01-10-1991 01-11-2001 Rescisão
998 Docente PEDRO MANUEL ALVES FERREIRA CALHEIROS 30-12-1991 30-12-1991 01-01-2011 Aposentação
1015 Docente ISABEL CRISTINA SARAIVA DE ASSUNÇÃO RODRIGUES 04-03-1992 04-03-1992 - -
1416 Não Docente
ROSA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES DO CARMO BAPTISTA 
LOPES









DATA SAIDA MOTIVO SAIDA
1060 Docente SUSAN JEAN HOWCROFT 30-09-1993 30-09-1993 - -
1059 Docente MARGIT FASCHINGER 01-10-1993 01-10-1993 01-01-2008 RESCISÃO
1087 Docente ANA CLÁUDIA DIAS GOMES DE  CASTRO 01-09-1994 01-09-1994 01-09-2006 Fim de Requisição
1088 Docente MARIA MANUEL ROCHA TEIXEIRA BAPTISTA 01-09-1994 01-09-1994 - -
1165 Docente JOÃO MANUEL NUNES TORRÃO 02-10-1995 02-10-1995 - -
1217 Docente DULCE DA CRUZ VIEIRA 02-01-1996 02-01-1996 01-10-1999 RESCISÃO
1216 Docente MARIA JOSÉ ALVES VEIGA 02-01-1996 02-01-1996 01-09-2006 Fim de Requisição
1239 Docente ANTÓNIO VALDEMAR ALVES DA SILVA 14-03-1996 14-03-1996 01-10-2001 Caducidade
1249 Não Docente HENRIQUE MANUEL SENOS GUERRA 10-04-1996 31-08-2004 02-09-2004 Falecimento
1261 Docente MARINELA FERNANDES PINHEIRO FERNANDES 01-09-1996 01-09-1999 01-09-2001 Fim de Requisição
1276 Docente ELEANOR LESLEY UNDERWOOD 01-10-1996 01-10-1996 01-10-2002 Outros Motivos
1274 Docente EUGÉNIO ALMEIDA LISBOA 01-10-1996 01-10-1996 15-09-2001 Caducidade
1305 Docente REINALDO FRANCISCO DA SILVA 07-11-1996 07-11-1996 - -
1324 Docente
MARIA ANTÓNIA MARTINS LEITE DE MAGALHÃES GONÇALVES 
RAMOS
24-02-1997 24-02-1998 31-08-2000 Outros Motivos
1417 Docente CARLOS DE MIGUEL MORA 15-09-1997 15-09-1997 - -
1408 Docente SIMONE HUBNER 01-10-1997 01-10-1997 01-10-1999 Outros Motivos
1430 Docente PAULO JORGE DA SILVA PEREIRA 30-09-1997 30-09-1997 16-03-1999 Outros Motivos
1429 Docente ANTÓNIO MANUEL LOPES ANDRADE 01-10-1997 01-10-1997 - -
1428 Docente CARLOS MANUEL FERREIRA MORAIS 01-10-1997 01-10-1997 - -
1427 Docente CLÁUDIA MARIA PINTO FERREIRA 01-10-1997 01-10-1997 - -
1482 Docente DANIELE OTTAVIO MAGGETTI 16-02-1998 16-02-1998 01-04-2001 Caducidade
1522 Docente TIMOTHY JOHN ROBERTSON OSWALD 20-03-1998 20-03-1998 - -
1483 Docente PAUL SEPTIME LOUIS GORCEIX 16-04-1998 16-04-1998 01-07-2001 Caducidade
1361 Não Docente MARIA ORQUÍDEA GONÇALVES CUNHA 18-06-1998 26-03-1997 - -
1400 Não Docente PAULA CRISTINA SILVA PIRES DA CRUZ 26-06-1998 26-06-1998 31-08-1998 Mudança de Unidade
1542 Docente ANTÓNIO MANUEL GONÇALVES MENDES 01-09-1998 01-09-1998 01-09-2006 Fim de Requisição









DATA SAIDA MOTIVO SAIDA
1587 Docente WANG SUOYING 16-10-1998 16-10-1998 - -
1614 Docente JACINTA MARIA DA COSTA CARDOSO AFONSO 26-11-1998 26-11-1998 01-03-2001 Outros Motivos
1637 Docente MARGARET DA COSTA SEABRA GOMES 25-02-1999 25-02-1999 - -
1634 Docente ANA MARGARIDA CORUJO FERREIRA LIMA RAMOS 01-03-1999 01-03-1999 - -
1660 Docente GÜNTER FASCHINGER 03-05-1999 03-05-1999 01-08-1999 Caducidade
1717 Docente BERTA KLARA HELGA SEIFERT MAURÍCIO GUINCHO 01-10-1999 01-10-1999 01-10-2002 Outros Motivos
1716 Docente GEORGINA ANNETTE HODGE 01-10-1999 01-10-1999 - -
1715 Docente OTÍLIA MARIA CALDAS ROCHA 01-10-1999 01-10-1999 - -
1819 Docente HELENA MARGARIDA RAMOS VAZ DUARTE 01-09-2000 01-09-2000 01-09-2006 Fim de Requisição
1820 Docente JOSÉ ANTÓNIO ALVES TORRANO 18-09-2000 18-09-2000 01-03-2001 Outros Motivos
1949 Docente EMÍLIA MARIA ROCHA DE OLIVEIRA 01-09-2001 01-09-2001 01-09-2006 Fim de Requisição
2046 Docente REBECCA LOUISE WOLBACH SILVA 16-11-2001 16-11-2001 01-01-2004 Rescisão
2079 Não Docente NOÉMIA LAY AGUIAR GOMES 15-04-2002 15-04-2002 - -
2108 Docente CARLA DE VIEIRA PEREIRA PAIVA 01-09-2002 01-09-2002 01-09-2005 Fim de Requisição
2148 Docente MARGIT GRUNDWÜRMER 30-09-2002 30-09-2002 30-09-2006 Caducidade
2120 Docente YU XIANG 30-09-2002 30-09-2002 29-09-2003 Outros Motivos
2147 Docente TIMOTHY JOHN WALLIS 01-10-2002 01-10-2002 01-09-2009 Rescisão
2268 Docente ANA MARGARIDA BELÉM NUNES 01-04-2003 01-04-2003 30-06-2003 Outros Motivos
2283 Docente MARÍA JESÚS GARCÍA MÉNDEZ 15-09-2003 15-09-2003 - -
2284 Docente RAN MAI 15-09-2003 15-09-2003 - -
2277 Docente ABDELILAH SUISSE 01-10-2003 01-10-2003 - -
2354 Docente ANA SÍLVIA CARDOSO MATEUS 18-11-2003 18-11-2003 29-05-2004 Caducidade
2401 Docente ANA CATARINA LEIRIA DE MENDONÇA COUTINHO DE CASTRO 03-05-2004 03-05-2004 30-07-2004 Outros Motivos









DATA SAIDA MOTIVO SAIDA
2546 Docente ALICE CRISTINA FERREIRA DA SILVA 01-09-2005 01-09-2005 01-09-2006 Fim de Requisição
2669 Docente GUILLERMO RODRIGUEZ VILAR 01-02-2006 01-02-2006 01-08-2006 Caducidade
3698 Docente BEATRIZ MORIANO MORIANO 01-09-2006 01-09-2006 01-02-2011 Rescisão
3680 Docente KATRIN HERGET 01-09-2006 01-09-2006 - -
4023 Docente SUSANNE FRIEDERIKE NICOLE MUNZ THIESSEN 01-02-2008 01-02-2008 01-08-2008 Caducidade
4203 Docente MARIA JESUS FUENTE ARRIBAS 01-09-2008 01-09-2008 - -
3860 Docente MARIA ULZ 15-09-2008 15-09-2008 - -
4450 Docente ANTÓNIO BARREIRA MORENO 01-03-2009 01-03-2009 - -
4599 Docente MARIA ISABEL ABRAÇOS DE SOUSA SERRA 01-10-2009 01-10-2009 30-09-2012 Caducidade
4598 Docente PAULA FREITAS REBELO DA FONSECA 01-10-2009 01-10-2009 30-09-2012 Caducidade
5038 Docente ALBERTO GOMEZ BAUTISTA 01-09-2010 01-09-2010 - -
5100 Docente RUI ALEXANDRE LALANDA MARTINS GRÁCIO 10-09-2010 10-09-2010 - -
6267 Docente REBECA MARTINEZ AGUIRRE 01-09-2012 01-09-2012 - -
6277 Docente JOSÉ CLERTON DE OLIVEIRA MARTINS 14-09-2012 14-09-2012 05-02-2013 Caducidade
6581 Docente JENNIFER LISELOTTE HILDEGARD NAUSCH 01-09-2013 01-09-2013 - -











Hã um tempo a esta parte encontra-se este Departamento numa si tuação anõmala
diz respei to ao prõpr io nome. Com efei too desde que se m' in ' is t ram aqu' i  os cuÌ^
de Lat im e Grego, não faz mais sent ' ido que cont inue a chamar-se Departamento
Lïnguas e Cul  turas Modernas.
Por isso decidiu que, daqui  por diante,  passarã a chamar-se Departamento de
Línguas, Li  teraturas e Cul  turas.
Esperamos que V. fx? nada tenha contra.
Respei  tosos cumprimentos.
0 Presi  dente do Consel  ho Di rect i  vo o
(Prof .  Doutor Al Ivhtos )
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Estando este Departamento omisso por jã estar a ut ' i l izar a designação "Depar-
tamento de Lïnguas, Li teraturas e Cul turas" sem ter seguido todos os t rãmites legais
necessãr ios para o efe ' i to,  v imos por este meio informar V. fx l  de que na reunião de
docentes real izada em l5/ l /88 fo i  acordada  ut i l ização do refer ido nome, uma vez
que a designação anter ioro "Departamento de Línguas e Cul turas Modernas",  já não
corresponde ã real idadeo por termos integrado a l icenciatura em Ensino de Português,
Lat im e Grego.
Sol ic i tamos, portanto,  a aprovação de V. fx9 e a apresentação desta proposta
as Csnse'l ho da Uni versi dade.
Respei tosos cumprimentos,
0  Pres idente  do  Conse lho  D j rec t jvo ,É>
(Prof .Doutor Anthony D. Bar
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l lesta parte do reìatõr io da c.L dist inguern-se trôs capïtutos,16o
obstante a int ima elação entre eles e que são; Instalações provisó-
r ias,  Terrenos, Instalações Def in i t ivas.  lJ  texto õ acompanhado ciaFi
gura
INSïALAÇOIS PROV ISORIAS
Em 2 de Março de'1973, muito antes da entrada em funções daComis
são  Ins ta ladora  (c . I . )  da  u .A .  (15 .12 .76) ,  as  negoc iações  en t re  oMi
nistãr io c la Educação (pe' la Direcção Geral  rJo Ensino super ior)  e os
cïT (peìa respect iva Administração) culminaram num acordo pe]o qual ,
a l6m do mais e a f im'de que mais cedo se desse inïc io a um bacharela
to em tngenhar ia de TelecomrnicaÇões de interesse para os cTT,os cTT
ceder iam Eratui ta mas temporar iamente ao HEit l  dois edi f ïc ios para ins
ta lação prov isõr ia  da  u"4 . ,  e  parce la  de  temeno -  ned ian te  cond i -
ções a combinar *  para corrsüruções prov' isõr ias,  até c lue a U.A. dis-
pusesse de  Ìns ta lações  prõpr ias .
Ass im,  em 15 de  Dezembro  de  1973 a  C. I .  pod ia  in ic ia r  os  seus t ra
balhos contando a t ! .4. ,  desde loao e afortunadamente,  com um dos e-
di f ïc ios dos crT (ãrea aproximacla t le 2 400 mz) jã então construïdo e
p laneado para  f ins  esco la res .
Não obstante os estudos relat ivos ã locat ização dos edi f ïc ios de
f in i t i vos  da  Un ivers idade te rem s ido  in ic iados  de  imed ia to  e  de  se
ter mant ido uma constante e di ï igente atenção, como adrante se refe
r i rã ,  v i r -se- ia  a  ver i f i car  ao  longo des te  1?  per ïodo de  ins ta lação
de 3  anos  a  ind ispensab i ' l i dade ou t ras  so luções  prov isór ias .
A par de vãr ios estudos e múlt ip las tentat ivas de soìuções prov!
" Í ) -
sõrias e aceitãveis e que não resultaram, inscrevem-se outras inicia
t ivas que se tornaram real idade. De entre estas sal ienta-se a cons-
*
t rução, jã em 1976, de um Pavi lhão Escolar prê-fabrìcado corn a ãrea
coberta aproximada de 3 500 m2, s i tuada (ã Rua C. Gutbenkian) a cer
ca de ì 000 m do Bloco Escolar rlos CTT, em terreno da Câmara lfunici
pal de Aveiro, e destinado temporariamente a vãrios Departamentos e.
Serviços e a que adiante se vol tarã.  0 seu custo fo i  de 18 650 con-
tos. 0utra foi o aluguer {em 1 de Julho de ì974 e por j0 contos por
môS1 Oe um edi f ïc io de 4 pisos -  Bloco Administrat ivo -  com a ãrea
aproximada de' i  200 n2 (R. MQ Sacramento,  6?),  prõxir ; r  do Bloco-Es; '
colar dos CTT, l ibertado peto Centro de Estudos de Telecomunicações
dos CTT ao transferirem-se para novo edifïciou e onde se instalaram
vãrios Serviços da U.4.. Refere-se tambérn a adaptação drrs garagens
da Residôncia Universi tãr ia a of ic inas e a aquis ição clc barracõesde
madeira ut i t izados na construção do Pavi thão prã-fabr icado com viSa
a instalação de armazém e of ic inas.
tntre as soluções que tiveram ou haviam de ser abandonadas con-
tam-se: a construção de pavilhões nos terrenos dos CTT anexos aoBlo
co Escolar;  a ui i l ização do 29 Bloco Escolar dos CTT a que adiante
se farã nova referência;  a ut i l Ízação, por cedência,  compra ou alu-
guer,  do edi f ïc io do Seminãr io de Aveiro:  a ut i l ização, PoF compra
ou aluguer,  de vãr ios edi f ïc ios na cidade; a cedência de dependênc!
as  dos  ed i f ïc ios  mi l i ta res  em Ave i ro .
A ut i l ização pela U.A. dos edi f ïc ios dos CTT até ã existêncìa de
instalações prõpr ias da Universidade, conforme o in ic ia lmente acor-
dado, tem sido crescente e compreensiveïmente contrariada, a prrtir
de f ins de 1974, peia nova Administração dos CTT.Assim, em f ins de
1975,  o  Conse lho  de  Âdmin is t ração (C.4 . )  dos  CTT fez  saber  ã  C. I .
da u.A. a recusa de cedôncia do 2ç Bloco, pouco depois de o Secretã
r io de Estado do tnsino Super ior  e Invest igação Cientï f ica (S.E.E.
S . I .C . )  e  o  D i rec to r  Gera l  do  tns ino  Super io r  (D .C.E .S . )  de  en tão ,
insist indo na convicção de uma alongada permanôncia nos edi f ïc ios dos
CTT. terem suger ido ã C. i .  a compra desses edi f ïc ios,  h ipó' tese que
esta rejei tou por ser i r real ista e,  se o não fosse, PoF const i tu i r
mau invest i rnento f inanceiro e erro c le plani f icaçãe universi tãr ia.Em
Setembro do corrente ano" aquelg C.A. informou a U.A. de que, em vt-
*e depois. !e rrrolongôr la insistência com o Secretãr io de Estado OoJ!
sino Super ior  do Vï Governo Provisõr io (que defendia outra solução
inace i tãve l  pa ra  a  C . I . ) ,
tude da cr iação de Inst ì tuto r je Formação Frof issional  dos CTT, o jg
B loco  Escoìar  te r ia  de  ser  devo lv ido  aes  CTT no f im do  ano lec t i vo
1976.77 .
0 Bloco Adminìstrat ivç:  acima refer jdo õ considerado neste capïtu
ìo de Instalações Provisõr ias não porque se pense al ienã- io mas por
que a maior parte dos Serviços nele instalados estão-nCI a t ï tu loprq
v isôr io .  t  o  casc  da  Rc i to r i ' r ,  Serv iços  Adnr in is t ra t i vos ,  Serv iços
Acadõmicos e Serviços Tõcnicos.  Cls Serviços Socic l is  que jã possuem
nesse edi f ïc io um Refei tõr ic-Cafeter ia e vãr ios qabinetes v i rão a
usufruir  c le todo o espaçc com ampl iaçãc do Refe' i tõr io c instalação..
dc residência,  como mais ael iante se refcr i rã.
l )*  igual  mcdo, o Pavi Ìhão Escolar prõ-fairr icado, construïdc em
ter renn que sc  inscreve na  zona esco lh ida  para  a  loca l i zação da  U.A
6 na  verdade uma cons t rução pra t icamente  dc f in i t i va  nas  co Ín  u t i l i za
çãe var iãveì no tempo. f l i  se encontram jnsta. iadcs,  aguardando 0 a-
propr iado crescirnentc e/ou a correspondente imoìantação dcf in i t iva,
os Departamentos de Línguas e Cul  turas l ' , lodcrnas, Cjências Scciai  s e
da Educação, Ì4atemãt ica,  Bioiogia,  Geociôncias e tngenhir ia Cerãmi-
ca e do Vidro e os Serv ' iços de Documentaçãc, Entretanto,  e durante
1976,77, os Depertarnentos que permanecem nc Bìoco Esc,rìar dcs CTT
são Fïsica,  Quïmica e t lecÈrón' ica e Teleccrrunicações.
2. ïERREru0S
0 pr ime i ro  es tudc  de  loca l ìzação dos  ed i f íc ios  un jvers ì tã r ios  de
f in j t i v rs  fo i  rea l i zado  pe la  C . ï .  nos  p r ìme i ros  Co is  meses  ia  suaac
t iv idade e apresentado ao Ministõr io em Fevereiro de 1974.
Procurou-se nesse estudo determinar uma zona de ãrea suf ic iente
mente ampla para cCInportar o crescimento das instalações universi tã
r ias,  tendo en vista um possïvei  l ' i rn i te futuro de 7 000 aluncs, e
que se siru3.$e tão prõxirno da cidade quanto possïvel .  Adcptava-se,as
sim, um corrcei to de universidade ccncentrada em cstrei ta 
' l igaçãc 
col l ì
a  cap i ta l , {e  d is t r i to ,  ev i tanCo*se que o  desenvo lv imento  de uma pu-
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do com as condições exigidas no arËigo 38 no 
EsËatuËo d'a universidade de Aveiro'
venho poï esËe meio propãr a v. ExÊ que seja criada 
uma secção Autónoma' como es
tá previsto ÍÌo arËigo 34 do mesmo EstaLuto'
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